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ࡋᛂᑐ࡟⪅⑕▱ㄆࠊࡣ࡛ᯝ⤖ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡿࡍ㛵࡟㊶ᐇࡓࡗ⾜࡚ࡋᑐ࡟ࡕࡓ⪅᥼ᨭࡿ࠸࡚ࡗ
ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ୍⤫ࠊࡾ࠾࡚ࡗ㐪࡚ࡗࡼ࡟⪅᥼ᨭࠊࡀ࠼⪃ࡢ᫬ࡿ࠸࡚
ࡀ࡞࠸࡚ࡁ࡛ゎ⌮ࡣᛕ⌮ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃ࡚ࡋ࡜㆑▱ࠊࡣࡕࡓ⪅᥼ᨭࡢࡃከ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖ࡣ࡟㊶ᐇࠊࡽ
ࡲ㧗ࡀᙇ⥭ࡸᏳ୙ࠊࡁ࡜ࡓࡋ㠃┤࡟࡜ࡈࡁ࡛࠸ࡋ᪂࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡋ㦂⤒࡛ࡲ௒ࠊࡣே 
ࠋࡓࡁ࡚ࡋ໬ㄽ⌮࠼ᤊ࡜ࠖᶵ༴ࠕࡣ࡛ࢡ࣮࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯࢆែ≧ࡢࡇࠋࡿ㝗࡟ែ≧஘ΰࠊࡾ
ࡈࡁ࡛࡞⣽லࡢά⏕ᖖ᪥ࡿࢀࡽ࠼㉺ࡾ஌ࡃ࡞ࡶ࡛ఱࡤࢀࡅ࡞࡛⑕▱ㄆࠊࡣ஘ΰࡢ⪅⑕▱ㄆ
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⥭࡛Ᏻ୙ࠊࡋ⏕Ⓨ࡛࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡗኻぢࢆἲ᪉ࡿ࠼㉺ࡾ஌࡚ࡗࡼ࡟ᐖ㞀⬻ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛࡜
ㄆࡢࡇࠋࡿࡇ㉳࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚࠸ᢪࢆ࠸ᛮ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠸࠸࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡾࡲ㧗ࡀᙇ
ᶵ༴ࡢࢡ࣮࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯࠋࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ✲◊࠼ᤊ࡜ࠖᶵ༴ࠕࡣ࡛✏ᮏࢆែ≧஘ΰࡢ⪅⑕▱
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㑊ᅇࢆᶵ༴ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᛂᑐ࡟ษ㐺࡟ேࡿ࠸࡚ࡗ㝗࡟ᶵ༴ࠊ࡜ࡿࡼ࡟ㄽ⌮
ࡢᅾ⌧ࠊࡾࡲࡘࠋࡿࡍᙉቑࡣ஘ΰࡋ⥆⥅ࡣᶵ༴ࡣ࡟ྜሙ࠸࡞ࡁ࡛ࡀᛂᑐ࡞ษ㐺࡟ᑐ཯ࠊࡁ
ᨭ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ㊶ᐇࡓ࠼ࡲ㋃ࢆᛕ⌮ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࠊྜሙࡢ࢔ࢣ⑕▱ㄆ
࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛㑊ᅇࡃࡲ࠺ࡣᶵ༴ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࡾࢃ࠿࠿ࡢ⪅᥼
࡞࠸࡚ࢀࡉ♧࡟ⓗయලࡀᛕ⌮ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࠊࡓࡲࡶ⪅᥼ᨭࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠿
ࠋࡿࡍീ᝿࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ஘ΰ࠿ࡢ࠸ࡼࡽࡓࡋ㊶ᐇ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠸
ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࡾࢃ࠿࠿ࡢ⪅᥼ᨭ࠸࡞ࡓࡶࢆἲ᪉ᛂᑐ࡞ษ㐺ࡢ࡬⪅⑕▱ㄆࠊࡾࡲࡘ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟้῝ࠊࡓࡲࡶᶵ༴ࡢ⪅᥼ᨭ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡋ໬้῝ࡣᶵ༴
࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㊶ᐇࢆ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࠊࡽ࠿✲◊⾜ඛࡢ⪅➹ࠊࡣ✏ᮏ࡛ࡇࡑ
ศࢆ⪃ᛮࡢࡁ࡜ࡢࡑࠊ࡜㊶ᐇࡢࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡋ⛠࿧࡜ࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࢆ⪅᥼ᨭࡿࢀࡽ࠼⪃
ࡗ㝗࡟ᶵ༴ࠊࡣࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠋ㸧 ᅗ㸦ࡓࡗ⾜ࢆ✲◊࠸⏝ࢆἲ᪉ࡢࣉࢵ࢔࣒ࢺ࣎ࡿࡍᯒ
ࡲ௒ࠊࡸࡍ࠺ࡼࡢẁᬑࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡁ࡙Ẽ࡟ᙇ⥭ࡸᏳ୙࠸࡞ࡁ࡛࡟ⴥゝࡢ⪅⑕▱ㄆࡿ࠸࡚
ࢇ㑅ࢆἲ᪉ᛂᑐࡋゎ⌮ࢆぬឤࡸ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡌឤࡀேᮏࠊ࡟⪃ཧࢆ࡝࡞ᬒ⫼ά⏕ࡢ࡛
㐣㦂యࠕࡍ♧ࡢ㸧7(QLOGQH*㸦ࣥࣜࢻ࢙ࣥࢪ࣭ࣥࢪ࣮ࣘࠊࡣࢫࢭࣟࣉࡢࡇࠊࡾ࠾࡛
ࡿࡍ໬どྍࢆᶵ༴ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊ࠸⏝ࢆᯝ⤖ᯒศࡢࡇࠊ࡟ࡽࡉ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗ㏻ఝ࡟ࠖ⛬
࡛ࡀᢥ㑅ࡢἲ᪉ᛂᑐ࡞ษ㐺ࠊࡋゎ⌮ࢆᶵ༴ࡿ࠸࡚ࡌឤࡢ⪅⑕▱ㄆࡀࡶࢀࡔ⪅᥼ᨭࠊ࡛࡜ࡇ
 ࠋࡓ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ
ࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࠊࡀ⪅᥼ᨭࡢࡃከࡿࡍᑐ࡟⪅⑕▱ㄆࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠸⏝ࡀ⪅᥼ᨭࢆἲ᪉ࡢࡇ
ࢵࢯ࣓࢔ࢣ⑕▱ㄆࡿ࠸࡚ࢀࡉ┠ὀࠊ௒ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ㊶ᐇࡃ࡙ᇶ࡟࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࡞ࡶ࡟ᶫࡅᯫࡢ⏝ά࡞ࢬ࣮࣒ࢫࡢ࡬ࢻ
⬺ࡽ࠿≧⌧࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ᛂᑐ࠿ࡋ࡛㦂⤒࡜຺࡟⪅⑕▱ㄆࠊࡀ⪅᥼ᨭࡢࠎಶࠊࡣ✲◊ᮏ
༴ࡢ⪅⑕▱ㄆࡶ࡛ࡋᑡࠊࡁ࡛㊶ᐇࡀᛂᑐࡢ࡬⪅⑕▱ㄆ࡛ἲ᪉࡞ษ㐺ࡀࡶࢀࡔ⪅᥼ᨭࠊࡋ༷
ࠋࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟ຓ୍ࡢࡵࡓࡿࡁ࡛㑊ᅇ࡟ᮇ᪩ࡀᶵ
࣮ࢧ㝤ಖㆤ௓ࡀ⪅᱁㈨᭷࡞ࠎᵝࡵࡌࡣࢆ⒪་ࠊ♴⚟ࠊࡽ࠿⪅ࡢ᱁㈨↓ࠊࡣ࡛ᅜࡀᡃ࠾࡞
ࡢ✏ᮏࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ౪ᥦࢫࣅ࣮ࢧࡋᑐ࡟⪅⑕▱ㄆࠊ࡛࡝࡞ᡤᴗ஦౪ᥦࢫࣅ
ᴗ⫋ࢆ࡜ࡇࡿࢃ࠿࠿᥋┤࡜⪅⑕▱ㄆࠊࡳྵࡶ⪅᱁㈨↓ࠊࡓࡲࡎࢃၥࢆ᱁㈨ࠕࠊࡣࠖ⪅᥼ᨭࠕ
ࠋࡿࡍ࡜ࠖဨ඲⪅ࡿ࠸࡚ࡋ࡜
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ᅗ 㸯 ᮏ✏ࡢ◊✲ࡢືᶵ࡜◊✲ࡢ┠ⓗ

















 
䝟䞊䝋䞁䞉
䝉䞁䝍䞊䝗䞉䜿䜰䛾
⌮ᛕ
ㄆ▱⑕⪅䛸
䛛䛛䜟䜛䛸䛝䛾
ᨭ᥼⪅䛾ᐇ㊶
◊✲䛾ືᶵ
ㄆ▱⑕⪅䛸䜶䜻䝇䝟䞊䝖䛾䛛䛛䜟䜚䜢
ศᯒ䛧䚸䛭䛾⤖ᯝ䛛䜙䚸䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊
䝗䞉䜿䜰䛜ᐇ㊶䛷䛝䜛᪉ἲ䜢ᥦ᱌䛩䜛
◊✲䛾┠ⓗ
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Ϩ◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜ၥ㢟ᥦ㉳

ᮏ❶ࡣࠊ◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ㄆ▱⑕⪅ࡢᑐᛂࡢṔྐࢆ㏙࡭ࠊㄆ▱⑕ࡢ୰᰾⑕≧࠿ࡽⓎ⏕
ࡍࡿ⾜ືࡸ⢭⚄⑕≧㸻%HKDYLRUDODQGSV\FKRORJLFDOV\PSWRPVRIGHPHQWLD㸦௨ୗ
%36'㸧࡟ࡼࡿ⏕άࡢࡋ࡙ࡽࡉ࡜ࠊࡑࡢᡂ❧ᶵᗎࢆඛ⾜ᩥ⊩࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࠋࡲࡓࠊ%36' Ⓨ
⏕᫬࡟ㄆ▱⑕⪅ࡀ⨨࠿ࢀࡿ≧ἣࡸᢪࡃẼᣢࡕࢆࠊࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ༴ᶵ⌮ㄽࢆ⏝࠸࡚ㄝ
᫂ࡍࡿࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡢ⪃࠼᪉ࡀ኱ࡁࡃࢩࣇࢺࢳ࢙ࣥࢪࢆ㐙ࡆࡿཎືຊ࡜࡞ࡗࡓࠊࣃ࣮
ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔ࡢ⌮ᛕࢆࠊ༴ᶵᅇ㑊ࡢ㐺ษ࡞ᑐᛂ࡜ࡋ࡚⤂௓ࡋࡓᚋࠊ➹⪅ࡢ◊✲
⤖ᯝ࠿ࡽࠊㄆ▱⑕ᨭ᥼⪅ࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚ၥ㢟ᥦ㉳ࢆࡍࡿࠋ

ㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡢṔྐ࡜ %36'
㸧ࢣ࢔࡞ࡁࢣ࢔ࡢ᫬௦
 









ᅗ Ϩ ㄆ▱⑕ࡢࢣ࢔࡞ࡁࢣ࢔ࡢ᫬௦

ㄆ▱⑕ࡣ  ୡ⣖ᮎࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟࠾࠸࡚ࠊ࢔ࣝࢶࣁ࢖࣐࣮⑓ࡢཎᅉ࡜࡞ࡿ኱⬻⓶㉁ࡢ
ࠕ⪁ேᩬࠖࡸࠕ⚄⤒ཎ⧄⥔ኚ໬ࠖ࡞࡝ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡾࠊ ᖺ࡟ࡣ࢔ࣝࢶࣁ࢖࣐࣮⑓ࡀ
Ꮫ఍Ⓨ⾲ࡉࢀ⪁ᖺ་Ꮫࡣᛴ㏿࡞㐍ᒎࢆࡳࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᙜ᫬࠿ࡽデ᩿Ꮫ࡜἞⒪Ꮫࡣ୪⾜ࡏ
ࡎࠊㄆ▱⑕⪅ࡢᑐᛂࡣࠊ⢭⚄⑓㝔ࡸ┘⊹࡬㛢ࡌ㎸ࡵࡽࢀࠊ἞⒪࡜⛠ࡋࡓປാࠊ⸆≀ࡢ୚
⸆ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᢚไࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺≧ἣ࡛࠶ࡗࡓ㸦᪂ᮧᣅ 㸸㸧ࠋ
 
䝪䜿䛶ఱ䜒䜟䛛䜙䛺䛟䛺䛳䛯
ㄆ▱⑕䛻䛺䛳䛯䜙
ᚔᚉ ྠ䛨䛣䛸䜢⧞䜚䛛䛘䛩 䛺䛹
䝇䝔䜱䜾䝬
གྷ௓⪅
ᣊ᮰䚸┘⚗䚸䛰䜎䛩䚸䛺䛹
ㄆ▱⑕䛾䜿䜰䛺䛝䜿䜰䛾᫬௦
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᪥ᮏ࡛ࡶㄆ▱⑕࡟ᑐࡍࡿ㈇ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀᙉࡃࠊ%36' ࡟ᑐࡍࡿ♫఍ⓗ࡞೫ぢ࡞࡝࠿ࡽࠊ
ࠕㄆ▱⑕ࡣᕪูどࡉࢀࠊᐙ᪘ࡢ⦕ㄯ࡟ᑐࡋ࡚ᝏᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࠗᐙࡢ᜝࠘࡜ᛮࢃࢀ࡚࠸
ࡓ㸦ᐑᓮ࿴ḷᏊ 㸸㸧ࠖࠋ ࡲࡓࠊࠕᐙ᪘ࡀᗙᩜ∼࡟㛢ࡌ㎸ࡵࡿ㸦బ⸨ᘺ⏕ࠊສ౑Ἑ
ཎ㝯⾜ 㸸㸧ࠖࠋ ࡞࡝ࠊㄆ▱⑕⪅ࡣᐙᗞෆ࡛㞃ࡉࢀ࡞ࡀࡽ⮬Ꮿ࡛ᬽࡽࡋࠊᐙ᪘ࡀᅾᏯ
௓ㆤࢆ᩿ᛕࡍࡿ࡜⢭⚄⑓㝔࡬ࡢධ㝔ࡋ࠿᪉ἲࡀぢࡘ࠿ࡽࡎࠊ㕲᱁Ꮚࡸ㔠⥙࡞࡝࡟ᅖࡲࢀࡓ
⎔ቃࠊ๪స⏝ࡢ࠶ࡿ⸆ࡢᖖ⏝࡞࡝㸦ᒣ᲍ᜨᏊ 㸸㸧ࡢ┘⚗ࡸ㌟యᣊ᮰ࢆ᪋ࡉࢀ࡞ࡀ
ࡽ⏕ࡁ࡚࠸ࡓࠋᡃࡀᅜࡢ᫂἞᫬௦㹼 ᖺ௦ࡲ࡛ࡣࠊㄆ▱⑕ࡢࠕࢣ࢔࡞ࡁࢣ࢔ࡢ᫬௦
㸦ᒣ᲍ 㸸㸧ࠖ ࡜࿧ࡤࢀࠊ᭷ྜྷబ࿴Ꮚ㸦㸧ࡢࠗᜌᝮࡢே࠘࡟ࡶグࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺
࡟ࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ♫఍ⓗᨭ᥼ࡣ㠀ᖖ࡟⬤ᙅ࡛࠶ࡗࡓ㸦ᅗϨ㸧ࠋ

 㸧ㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ࢩࣇࢺ
 ᖺࠊᅜ㐃ࡢࠕ㞀ᐖ⪅ࡢᶒ฼ᐉゝ࡛ࠖࡣࠊࠕ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟࠾࠸࡚ࡶ௚ࡢேࡧ࡜࡜ྠ➼
ࡢᕷẸᶒ࠾ࡼࡧᨻ἞ⓗᶒ฼ࢆ᭷ࡋࠊ᪋タ࡟࠾ࡅࡿฎ㐝ࡀᚲせ࡞ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊྍ⬟࡞㝈
ࡾ㏻ᖖࡢ⏕ά࡟㏆࠸⎔ቃ࡟࠾࠸࡚⾜࠺ࡇ࡜㸦ᒸୖ࿴㞝 㸸㸧ࠖࠋ ࡑࡋ࡚ࠊ⮬❧⏕ά࡟ࡘ
࠸࡚ࠕ㔜ᗘࡢ㞀ᐖ⪅࡛඲௓ຓࢆᚲせ࡜ࡍࡿே࡛ࡶࠊࡑࡢேࡢ⮬❧ᛶࠊᑛཝᛶࡣ⤯ᑐⓗ࡟ㄆ
ࡵࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊ㞀ᐖ⪅ࡢ㑅ᢥᶒ࡜Ỵᐃᶒࡣ᭱኱㝈࡟ᑛ㔜ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠊࡑ࠺
࡛࠶ࢀࡤ඲㠃௓ຓࢆཷࡅ࡚࠸ࡿே࡛ࡶࠊே᱁ⓗ࡟ࡣ⮬❧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ఀ⸨ᰤ୍ 㸸㸧ࠖ
࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚ 42/ ࡢ⪃࠼᪉ࡣࡉࡲࡊࡲ࡞ศ㔝࡟ᣑᩓࡋ࡚࠸ࡗࡓ㸦ᐊ
అྩኈ 㸸㸧ࠋ
ᅜ㐃ࡢࠊ㞀ᐖ⪅ࡢ⮬❧ࡢ⪃࠼᪉ࢆ཯ᫎࡉࡏࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠕ ᖺࡢ㧗㱋⪅௓ㆤ
㸦㸧ࠖ ࡣࠊ㧗㱋⪅௓ㆤࡢ࠶ࡿ࡭ࡁጼࢆࡲ࡜ࡵࡓሗ࿌᭩࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊࠕே⏕ࡢ᭱ᮇ
ࡲ࡛ࠊಶே࡜ࡋ࡚ᑛ㔜ࡉࢀᬽࡽࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣㄡࡶࡀᮃࡴࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㌟యᶵ⬟ࡀపୗࡋ
࡚ࡶㄆ▱⑕㸦ᙜ᫬ࡣ⑵࿈⑕㸧࡛ࡶࠊಶே࡜ࡋ࡚ᑛ㔜ࡉࢀࡓ࠸ࠊ⌮ゎࡉࢀࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡣ
ᙜ↛ࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᛮ࠸࡟ᛂ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ⮬ศࡢே⏕ࢆ⮬ศ࡛Ỵࡵࠊ࿘ᅖ࠿ࡽࡶಶே
࡜ࡋ࡚ᑛ㔜ࡉࢀࡿ♫఍ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠖ࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ௓ㆤ
ಖ㝤ࡢ┠ᶆ࡛࠶ࡿࠕ⮬❧ᨭ᥼ࠖࡢ᰿ᗏ࡟࠶ࡿࡢࡣࠕᑛཝࡢಖᣢ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡋࠊ᪂ࡓ࡟㢧ᅾ
໬ࡋࡓၥ㢟࡜ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ᪋≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡢ᳨ド⤖ᯝࡀࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓ㸦ᅗϨ㸧㸧ࠋ
ࡇࡢሗ࿌᭩ࡣࠕ㧗㱋⪅ࡢᑛཝࢆᨭ࠼ࡿࢣ࢔ࠖࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡟ලయⓗ࡞᪉⟇ࢆ
ᣲࡆࠊࡑࡢ୰ࡢ㸯ࡘ࡟ࠕ᪂ࡋ࠸ࢣ࢔ࣔࢹࣝࡢ☜❧࣭ㄆ▱⑕㸦ᙜ᫬ࡣ⑵࿈ᛶ㧗㱋⪅㸧ࢣ࢔ࠖ
ࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᑛཝࡢಖᣢ࡜࠸࠺┠ⓗ࠿ࡽࠊㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࢣ࢔ࡢ᪉ἲࡀࠊ㧗
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㱋⪅௓ㆤࡢ୰ᚰⓗ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡽࢀࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ㧗㱋⪅᪋⟇࡟࠾࠸࡚ࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ
ᑐᛂࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡣࠊᏑᅾព⩏ࡀ኱ࡁࡃᦆ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ᅗ Ϩ ࠕ ᖺࡢ㧗㱋⪅௓ㆤࠖࡢᴫᛕᅗ
 㧗㱋⪅௓ㆤ◊✲఍㸦㸧ࠕ ᖺࡢ㧗㱋⪅௓ㆤ㹼㧗㱋⪅ࡢᑛཝࢆᨭ࠼ࡿࢣ࢔ࡢ☜❧࡟ྥࡅ࡚㹼ࠖ
ࡼࡾᘬ⏝
 
 ᖺཌ⏕ປാ┬ࡢ㏻㐩࡟ࡼࡾࠊࠕㄆ▱⑕ࠖ࡜࡞ࡿ௨๓ࡢ⑓ྡ࡛࠶ࡗࡓࠕ⑵࿈ࠖࡣࠊ㍍
⶜ⓗ࡞ព࿡ྜ࠸ࡀᙉࡃ೫ぢࡸᕪูࠊࢫࢸ࢕ࢢ࣐ࢆឤࡌࡉࡏࡿ࡜࠸࠺⌮⏤࠿ࡽࠊ⾜ᨻ⏝ㄒࢆ
ࠕ⑵࿈ࠖ࠿ࡽࠕㄆ▱⑕ࠖ࡟ኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ㹼 ᖺ㐜ࢀ࡚་Ꮫ⏺ࡶࠕㄆ▱⑕ࠖࢆ་
Ꮫ⏝ㄒ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀᢎㄆࡉࢀࡓ㸦ཌ⏕ປാ┬ 㸧ࠋㄆ▱⑕⪅ࡣࠊ㛗ࡁ࡟Ώࡗ࡚೫
ぢࡸᕪูࢆ࠺ࡅࠊ≉࡟ %36' ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿሙ㠃࡛ࡣࠊ┘⚗ࡸ㌟యᣊ᮰࡞࡝ࡀ᪋ࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᅾࠊㄆ▱⑕⪅ࡢᑐᛂࡣࠕᑛཝࢆಖᣢࡍࡿࢣ࢔ࠖ࡟ࢩࣇࢺࢳ࢙ࣥࢪࡉࢀࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋ

 㸧%36' ࡟ࡼࡿㄆ▱⑕⪅ࡢ⏕άࡢࡋ࡙ࡽࡉ
 ㄆ▱⑕ࡣࠕ⬻㸦኱⬻⓶㉁㸧ࡢ⑌ᝈ࡟ࡼࡿ⑕ೃ⩌࡛࠶ࡾࠊ㏻ᖖࡣ៏ᛶ࠶ࡿ࠸ࡣ㐍⾜ᛶ࡛ࠊ
グ᠈ࠊᛮ⪃ࠊぢᙜ㆑ࠊ⌮ゎࠊィ⟬ࠊᏛ⩦⬟ຊࠊゝㄒࠊุ᩿ࢆྵࡴከᩘࡢ㧗ḟ⓶㉁ᶵ⬟࠶ࡿ
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࠸ࡣືᶵ࡙ࡅࡢపୗࢆక࠺ࠋࡇࡢ⑕ೃ⩌ࡣ࢔ࣝࢶࣁ࢖࣐࣮⑓ࠊ⾑⟶ᛶㄆ▱⑕ࠊࡑࡋ୍࡚ḟ
ᛶ࠶ࡿ࠸ࡣ஧ḟᛶ࡟⬻ࢆ㞀ᐖࡍࡿ௚ࡢ⑓ែ࡛ฟ⌧ࡍࡿࠖ࡜ࠗ⑌⑓ཬࡧ㛵㐃ಖ೺ၥ㢟ࡢᅜ㝿
⤫ィศ㢮➨  ∧㸹,QWHUQDWLRQDO6WDWLVWLFDO&ODVVLILFDWLRQRI'LVHDVHVDQG5HODWHG
+HDOWK3UREOHPV㸹,&'㸦㸧㸦⼥㐨ኵࡽ┘ヂ 㸸㸧࠘ ࡛ࡣᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋㄆ▱
⑕ࡣ⑓ྡ࡛ࡣ࡞ࡃ⑕ೃ⩌࡛ࠊㄆ▱⑕≧ࢆࡁࡓࡍ⑌ᝈࡣከ✀࡟ཬࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊࠕ࢔ࣝࢶࣁ࢖࣐
࣮⑓ ࠖࠕ⬻⾑⟶ᛶㄆ▱⑕ ࠖࠕࣞࣅ࣮ᑠయᆺㄆ▱⑕ ࠖࠕ๓㢌ഃ㢌ⴥኚᛶ⑕ࠖࡢ ⑌ᝈࢆࠕㄆ▱⑕
ࡢ ኱⑌ᝈࠖ࡜࿧ࡧࠊ⊃࠸ព࿡࡛ࡇࢀࡽࡢ⑌ᝈࡢࡳࢆᣦࡋ࡚ㄆ▱⑕࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡀከ࠸㸦ᮾ
ி㒔೺ᗣ㛗ᑑ་⒪ࢭࣥࢱ࣮㸸㸧ࠋ
ࠕㄆ▱⑕ࡢ ኱⑌ᝈࠖࡣࠊ࡝ࢀࡶ኱⬻⓶㉁ࡢ⣽⬊ࡀࠊ࡞ࢇࡽ࠿ࡢཎᅉ࡛⑓ⓗ࡟ኚ໬ࡋ
Ⓨ⑓ࡍࡿࠋ኱⬻⓶㉁ࡣࠊࣄࢺ࡞࡝ࡢ୍㒊ࡢື≀ࡀ㧗ᗘ࡞⢭⚄άືࢆ⾜࠺ሙᡤࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀ
࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ㒊఩ࡣ኱ࡁࡃ๓㢌ⴥࠊᕥྑࡢഃ㢌ⴥࠊ㢌㡬ⴥࠊᚋ㢌ⴥ࡟ศ࠿ࢀࠊྛࠎࡢ㒊఩
࡟ࡼࡗ࡚ാࡁࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡀㄆ▱⑕࡟⨯ᝈࡋാࡁࡀపୗࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞
ㄆ▱ᶵ⬟㞀ᐖࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋ኱⬻⓶㉁ࡢ⣽⬊⑓ኚ࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓㄆ▱ᶵ⬟㞀ᐖࢆࠕ୰᰾⑕
≧ࠖ࡜࿧ࢇ࡛࠾ࡾࠊ࢔ࣝࢶࣁ࢖࣐࣮⑓ࡣࠊഃ㢌ⴥ࡜㢌㡬ⴥࡀᙉࡃ㞀ᐖࡉࢀࠊⴭࡋ࠸グ᠈㞀
ᐖࡢࡓࡵᩘศ๓ࡢグ᠈ࡶࡍࡗ࠿ࡾᛀࢀࠊ⑌ᝈࡀ㐍⾜ࡍࡿ࡜ゝㄒࡢ⌮ゎࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜
ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㊥㞳ឤࡸ᪉ྥឤぬࡀపୗࡋࠊእฟࡋ࡚㐨࡟㏞ࡗࡓࡾࡶࡍࡿࠋ⬻⾑⟶ᛶㄆ▱
⑕ࡸ๓㢌ഃ㢌ⴥኚᛶ⑕࡛ࡣࠊ๓㢌ⴥࡢᶵ⬟ࡀ㞀ᐖࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊὀពຊࡀᩓₔ࡟࡞
ࡾࠊ⮬Ⓨຊࡀపୗࡋࡓࡾィ⏬ᛶࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡾࡍࡿࠋࡲࡓࠊᢚไࡀእࢀ཯♫఍ⓗ࡞⾜ືࡀ
ࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࣞࣅ࣮ᑠయᆺㄆ▱⑕࡛ࡣࠊᚋ㢌ⴥࡢ㞀ᐖࡀ࠶ࡾࠊᗁどࡸ㘒ぬࡀฟ⌧
ࡋࡸࡍࡃࠊ⬻ᖿࡀ㞀ᐖࡉࢀࡿࡓࡵ࡟ࣃ࣮࢟ࣥࢯࣥ⑕≧ࡸព㆑ࣞ࣋ࣝࡢኚືࡀⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠸
㸦ᮾி㒔೺ᗣ㛗ᑑ་⒪ࢭࣥࢱ࣮㸸㸧ࠋ
ㄆ▱⑕⪅ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞୰᰾⑕≧ࢆࡶࡕ࡞ࡀࡽ᪥ࠎࡢ⏕άࢆႠࡳࠊ≀⌮ⓗ࣭ேⓗ⎔ቃ
ࡸࠊᮏேࡢ⏕άṔ࣭ᡂ⫱Ṕࠊᛶ᱁ࠊࡲࡓࡣࠊ㌟యྜే⑕ࡸࠊᚤ⣽࡞᪥ࠎࡢ㌟యⓗ࣭⢭⚄ⓗ
ⱞ③࡞࡝ࡀᙳ㡪ࡋ⏕άࡀࡋ࡙ࡽࡃ࡞ࡿ㸦ᅗϨ㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࠊ୰᰾⑕≧ࢆࡶࡕ࡞ࡀࡽ
⏕άࡍࡿࡇ࡜࡛Ⓨ⏕ࡍࡿㄆ▱⑕⪅ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞⾜ື࣭ᚰ⌮⑕≧ࡣ %36' ࡜⛠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ㛫᫛㸦㸸ᗎᩥ㸧ࡣ %36' ࡟ᑐᛂࡍࡿᨭ᥼⪅ࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕㄆ▱⑕⪅ࡢ⏕ά⎔
ቃࡸ௓ㆤ⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡶᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࢆࠊᑓ㛛⫋⪅㸦ᨭ᥼⪅㸧࡛࠶ࢀࡤ༑ศㄆ㆑ࡋ࡚
࠸ࡿࡣࡎࡔࡀࠊᐇ㝿ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞どⅬ࡛㐺ษ࡟⑕≧ࢆぢᴟࡵࡽࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠖ࡜ㄝ᫂
ࡋࠊࡑࡢࡓࡵࠊࠕᐙ᪘ࡸ௓ㆤࢫࢱࢵࣇ࡞࡝ㄆ▱⑕⪅ࢆྲྀࡾᕳࡃ࿘ᅖࡢேࠎࡣࠊ㠀ᖖ࡟ᅔ㞴
࡞ᑐᛂࢆ㏕ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᮌஅୗᚭ㸦㸸㸧ࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
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











ᅗ Ϩ %36' ࡢ⑓ᅉ㸦⫼ᬒᅉᏊ㸧࡜ࡁࡗ࠿ࡅ
ᒣཱྀᬕಖࡽ㸦㸧ࠕ%36' ࡢᐃ⩏ࠊࡑࡢ⑕≧࡜Ⓨ⑕せᅉࠖࠗ ㄆ▱⑕ࢣ࢔◊✲ㄅ࠘
➨  ᕳ  㡫ࡼࡾᘬ⏝


ࡋ࠿ࡋࠊㄆ▱⑕௓ㆤ◊✲࣭◊ಟ௝ྎࢭࣥࢱ࣮㸦㸸㸧ࡣࠊࠕㄆ▱⑕⑌ᝈ࡟⨯ᝈࡋ
࡚ࡋࡲࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊ⮬ศ⮬㌟࡛ࡣ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⏕ࡁ᪉ࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ㄆ▱⑕
⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⏕ࡁ࡚࠸ࡃ᮲௳ࢆ⋓ᚓࡉࡏࠊ෌ᗘࠊ⮬ศ⮬㌟࡜ࡋ࡚⏕ࡁ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡞᪉ἲ
ࢆⓎぢ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟௒ࠊ᭱ࡶඃඛࡍࡿ࡭ࡁㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡢᬑཬෆᐜࡣࠊ%36' ࡢᑐᛂ᪉ἲ
ࡔࠖ࡜ᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ%36' ࡢ㐺ษ࡞ᑐᛂࡣ㠀ᖖ࡟ࡴࡎ࠿ࡋ࠸ࡀࠊ᪩ᛴ࡟ᬑཬࡉࡏ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ㄢ㢟࡛ࡶ࠶ࡿࠋ

 %36' ࡢᡂ❧ᶵᗎ࡜༴ᶵ⌮ㄽ࠾ࡼࡧ༴ᶵᅇ㑊ࡢ⪃࠼᪉
 㸧%36' Ⓨ⏕ࡢ⪃࠼᪉
⌧ᅾࠊ%36' ࡟ᑐࡍࡿᐇ㊶ⓗ࡞ࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᫂☜࡞ㄽᣐࢆࡶࡗ࡚グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿඛ⾜
ᩥ⊩ࡣ➹⪅ࡢ▱ࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡣᑡ࡞࠸ࠋࡔࡀࠊ∦ᒣឡᏊ㸦㸸㸧ࡣࠊࡑࡢ୰࡛ࠕㄆ▱
⑕ࡢ⑌ᝈࡢ≉ᚩ࠿ࡽㄽ⪃ࡋࠊᐇ㊶ྍ⬟࡞ࢣ࢔ࡢᵓ⠏ࢆ㐍ࡵࡿᑠ⃝໏ࡢ⪃࠼᪉ࡣࠊ%36' ࡢ
ࢣ࢔࡟ᙺ❧ࡘᐇᏛ࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ᅗ Ϩ %36'
ࡢ⑓ᅉ㸦⫼ᬒᅉᏊ㸧࡜ࡁࡗ࠿ࡅ

%36' ࡢᡂ❧ᶵᗎ࡜༴ᶵ⌮ㄽ࠾ࡼࡧ༴ᶵᅇ㑊ࡢ⪃࠼᪉
 㸧%36' Ⓨ⏕ࡢ⪃࠼᪉
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











ᅗ Ϩ %36' ࡢ⏕ᡂ㸦ᑠ⃝໏ࡢㄝ᫂࠿ࡽ㸧
ᑠ⃝໏㸦㸧ࠕ⑵࿈ࢣ࢔ࡢぢྲྀࡾᅗࠖࠗ᪥ᮏㄆ▱⑕ࢣ࢔Ꮫ఍ㄅ࠘➨ ᕳ  ྕ  㡫
ࡼࡾᘬ⏝ࡋࠕ࿘㎶⑕≧ࠖࢆࠕ%36'ࠖ࡟➹⪅ࡀኚ᭦

ᑠ⃝໏㸦㸸㸧ࡣࠊㄆ▱⑕⪅࡟ᑐࡍࡿࢣ࢔ࢆ⾜࠺ୖ࡛ࠊ᭱ࡶ㔜せ࡞ၥ㢟࡜ࡋ࡚
ࠕ୰᰾⑕≧࠿ࡽ %36' ࡀ⏘ฟࡉࢀࡿ㐣⛬ࡣ࠸࠿࡞ࡿࡶࡢ࠿ࠖࡘࡲࡾࠕ%36' ࡢᡂ❧ᶵไࠖࡀ
᫂☜࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆᣲࡆࠊࠕࡇࡢㄢ㢟ࡣ୙ᛮ㆟࡞ࡇ࡜࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛࡯࡜ࢇ࡝ㄽࡌࡽ
ࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊྠẶࡣࠊ◊✲⤖ᯝ࠿ࡽ %36' ࡢ⏕ᡂࢆᅗϨ
 ࡢࡼ࠺࡟♧ࡋࠊࠕࡉࡲࡊࡲ࡞ࢠࣕࢵࣉ㸦ࡓ࡜࠼ࡤࠗࡸࡾࡓ࠸ࡇ࡜࠘࡜ࠗࡸࢀࡿࡇ࡜ ࠘ࠊ
ㄆ▱ᶵ⬟ࡢపୗ࡜ឤ᝟ᶵ⬟ࡢಖᣢ㸧࡟୙Ᏻࢆເࡽࡏࡓࢥ࣮ࣆࣥࢢࡢ⤖ᯝ㸦ᑠ⃝ 㸸
㸧ࠖ ࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡲࡊࡲ࡞ࢠࣕࢵࣉ࡜ࡣࠊࠕㄆ▱ࡢῶ㏥࡜ឤ᝟཯ᛂࡢಖᣢ࡜
ࡢ஋㞳ࠊ༴ᶵ≧ἣࡢㄆ▱࡜ࡑࡇ࠿ࡽ㞳⬺ࡍࡿ⾜ⅭࡢⓎぢᅔ㞴࡜࠸࠺஋㞳࡞࡝㸦ᑠ⃝
㸸㸧ࠖ ࡛࠶ࡾࠊㄆ▱⑕࡟⨯ᝈࡋ࡚࠸࡞࠸⪅ࡣࠊࡇࡢ஋㞳ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࠊ࠾ࡾྜ࠸ࢆࡘ
ࡅࡘࡘᬽࡽࡏ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊㄆ▱⑕⪅ࡣࠊࠕࢠࣕࢵࣉ࡟Ẽ࡙ࡁࠊ୺యⓗ࡟஌ࡾ㉺࠼࡚࠸
ࡃຊࢆዣࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᑠ⃝ 㸸ࠊ㸸㸧ࠖ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ%36' ࡜ࡣࠊㄆ
▱⑕࡟࡞ࡿࡲ࡛ࡣᙜࡓࡾ๓࡛࠶ࡗࡓᬽࡽࡋࢆࠊㄆ▱⑕࡟ࡼࡗ࡚⬻ࡀ㞀ᐖࡉࢀࠊ⏕άࡋ࡙ࡽ
ࡃ࡞ࡗ࡚ࡶྠࡌࡼ࠺࡟Ⴀࡶ࠺࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࢠࣕࢵࣉࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ

 
ᮏே䛜᝿ᐃ䛩䜛
⮬ศ䛾䜔䜚䛯䛔䛣䛸
࿘ᅖ䛾䛂ᮇᚅ䛃
䜼䝱䝑䝥
⌧ᐇ䛾⮬ศ䛜
䜔䜜䜛䛣䛸
䜼䝱䝑䝥䛻Ẽ䛵䛝
୺యⓗ䛻஌䜚㉺䛘䜛ຊ䛾႙ኻ
㌟䛾୔䛻䛒䛳䛯⏕䛝᪉䛾
Ⓨぢᅔ㞴
䠞䠬䠯䠠
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 㸧%36' ࡜ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ༴ᶵ⌮ㄽ
ேࡣࠊࠕணᮇ࡛ࡁࡿ࣭࡛ࡁ࡞࠸࡟ᣊࡽࡎࠊ௒ࡲ࡛ࡲࡗࡓࡃ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡞᪂ࡋ
࠸࡛ࡁࡈ࡜࡟┤㠃ࡋࡓሙྜ࡟ࠊ୙Ᏻࡸ⥭ᙇࡀ㧗ࡲࡾࠊ࡜ࡁ࡟ࡣΰ஘≧ែ࡟㝗ࡾࠊ♫఍࡟㐺
ᛂࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࠋࡇࡢ≧ែࢆࠊࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ࡛ࡣࠗ༴ᶵ㸦FULVLV㸧࠘ ࡜ᤊ࠼⌮
ㄽ໬ࡋ࡚ࡁࡓ㸦༡ᙬᏊ㸸㸧ࠖࠋ ᒣᮏ࿴㑻㸦㸸㸧ࡣࠊ༴ᶵ≧ែࢆࠕ㞴ၥⓎ⏕
≧ἣ࡟┤㠃ࡋ࡚ΰ஘ࡋࠊ୙Ᏻࡀቑ኱ࡋࠊ≧ἣࢆ⌧ᐇⓗ࡟ㄆ㆑࡛ࡁࡎࠊࡺࡀࢇ࡛ㄆ㆑ࡋࡓࡾ
ព࿡࡙ࡅࡓࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⤒㦂ࡀ࡞ࡃ㐺ษ࡞ᑐฎ᪉ἲࢆࡲࡗࡓࡃᛮ࠸ࡘ࠿࡞࠿ࡗࡓࡾࠊࡸࡳ
ࡃࡶ࡟⮬ศࡢࡶࡗ࡚࠸ࡿᑐฎࣞࣃ࣮ࢺ࣮ࣜࡢࡳࢆ౑ࡗ࡚ᑐฎࡋࡼ࠺࡜ດຊࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ゎỴࡢ⣒ཱྀࡀࡘ࠿ࡵࡎ୓⟇ࡘࡁ࡚ࡋࡲ࠺஦ែ࡛࠶ࡿࠖ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
















ᅗ Ϩ %36' ࡢᡂ❧ᶵᗎ㸦ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ༴ᶵ⌮ㄽ࠿ࡽ㸧
⛅ᒣⷭ஧㸦㸧ࠕ༴ᶵ௓ධ࡟᪊ࡅࡿ౯್ࠖࠗᘯ๓Ꮫ㝔኱Ꮫ⣖せ࠘
➨  ྕ  㡫ࡢࠕ༴ᶵ࠾ࡼࡧ༴ᶵ௓ධࡢᅗᘧࠖࢆᘬ⏝ࡋ➹⪅ࡀ
ࠕ஦௳ࠖࢆࠕ༴ᶵࠖ࡟ኚ᭦ࠊࠕㄆ▱⑕࡟⨯ᝈࡋ࡚࠸࡞࠸≧ែࠖࠕㄆ▱⑕࡟⨯ᝈࠖࠕ%36'ࠖࢆ㏣ຍ

ே 㛫
༴ ᶵ
᪥ᖖⓗ䛻⏝䛔䜛
ᑐฎᶵไ
ᆒ ⾮ ≧ ែ
ㄆ▱⑕䛻⨯ᝈ
༴ ᶵ᪥ᖖⓗ䛻⏝䛔䜛
ᑐฎᶵไ
୙ ᆒ ⾮ ≧ ែ
༴ ᶵ ≧ ែ
ᆒ⾮ᅇ᚟䛾㢪ᮃ
୙ᆒ⾮䛾⥅⥆
ṍ䜣䛰ᅇ᚟
ᆒ ⾮ ᅇ ᚟
༴ ᶵ ᅇ 㑊
䠞 䠬 䠯 䠠㐺ษ䛺ᑐᛂ
ㄆ▱⑕䛻⨯ᝈ
䛧䛶䛔䛺䛔≧ែ
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ࡑࡋ࡚࢟ࣕࣉ࣭ࣛࣥ*㸦&DSODLQ *㸧ࡣࠊ༴ᶵ࡟ࡘ࠸࡚ࠕே⏕ࡢ┠ᶆࢆጉࡆࡿᵝ࡞ၥ㢟࡟
┤㠃ࡋࠊࡑࢀࡀ㏻ᖖ⏝࠸࡚࠸ࡿၥ㢟ゎỴ᪉ἲ࡛ࡣ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢࡀ༴ᶵ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢ᫬ከࡃࡢ␗࡞ࡗࡓゎỴ࡟ྥࡅ࡚ࡢ୙᏶඲࡞ヨࡳࡀ⾜ࢃࢀࡿࡀࠊࡇࡢ㛫࡟ΰ஘≧ែ
ࡀ㉳ࡇࡿࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⛅ᒣⷭ஧ヂ 㸸㸧ࠋࡲࡓࠊ࢟ࣕࣉࣛࣥࡣࠊࠕಶேࡢ᝟⥴ⓗᆒ
⾮ࡣࠊ᪥ᖖⓗ࡟⏝࠸ࡿᑐฎᶵไ㸦FRSLQJPHFKDQLVP㸧ࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡾࠊಶே
ࡀಖᣢࡋ࡚࠸ࡿᑐฎᶵไ࡛ࡣ࡝࠺࡟ࡶ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ᫬ࠊேࡣ༴ᶵ࡟㝗ࡿ㸦⛅ᒣヂ 㸸
㸧ࠖ ࡜㏙࡭ࠊ༴ᶵ࡜ࡣࠗᏳᐃ≧ែࡢΰ஘࡛࠶ࡿ㸦⛅ᒣヂ 㸸㸧࠘ ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ㄆ▱⑕⪅ࡣࠊ⬻ࡀ㞀ᐖࡉࢀࡓ≧ែ࡛᪥ᖖ⏕άࡢ࡛ࡁࡈ࡜࡟ᑐᛂࡋࠊࢫ࣒࣮ࢬ࡞ฎ⌮ࡀ࡛
ࡁࡎⴠ⫹ࡋࠊയࡘࡁࠊࢫࢺࣞࢫ࠿ࡽ᝟⥴ࡢ୙ᆒ⾮࡟ࡼࡗ࡚ %36' ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࢯ࣮
ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ༴ᶵ⌮ㄽ࠿ࡽࡳ࡚ࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ %36' ࡢⓎ⏕ࡣࠊ༴ᶵ࡟㝗ࡗࡓ≧ែ࠿ࡽࠊ
ࡸࡳࡃࡶ࡟ᑐᛂࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿጼ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ༴ᶵᅇ㑊ࡀ୙㐺ษ࡛࠶ࡿሙྜࠊ୙ᆒ⾮ࡣ⥅
⥆ࡋㄆ▱⑕⪅ࡢ %36' ࡣቑᙉࡍࡿࠋ㐺ษ࡞༴ᶵᅇ㑊ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊᆒ⾮ࡀᅇ᚟ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ
༴ᶵ⌮ㄽࡢㄝ᫂ࢆ⏝࠸࡚ %36' ࡢᡂ❧ᶵᗎࢆᅗϨ ࡟♧ࡋࡓࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ %36' ࡢᡂ❧ᶵᗎࢆࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ༴ᶵ⌮ㄽࢆ⏝࠸࡚⌮ゎࡋ
ࡓ࠸ࠋ

㸧㐺ษ࡞༴ᶵᅇ㑊࡟࠾ࡅࡿࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔ࡢ⌮ᛕ
ㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡣࠕᑛཝࢆಖᣢࡍࡿࢣ࢔ࠖࡔ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡢᇶᮏ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ࢖ࢠࣜࢫ
ࡢࢺ࣒࣭࢟ࢵࢺ࢘ࢵࢻ㸦7RP.LWZRRG㸧ࡀᥦၐࡋࡓࠕࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔ࠖࡢ⌮
ᛕ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ᪥ᮏࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊከࡃࡢㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡢඛ㐍ᅜ࡟ྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࣃ
࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔ࡢ⌮ᛕࡣࠊࠗࠕ ࡑࡢேࡽࡋࡉࢆ୰ᚰ࡟ࡋࡓࢣ࢔࠘ࠗ ㄆ▱⑕ࡢேࡢ
どⅬ࡟❧ࡘࢣ࢔࠘࡜ゎ㔘ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᰗຮࠊ୰ᮧ⿱Ꮚ 㸸㸧ࠖࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊㄆ▱⑕ࡢࢫࢸ࢕ࢢ࣐ࢆᡶᣔࡉࡏࡿࡓࡵ࡟⦾⏣㞞ᘯ㸦㸸㸧ࡣࠊㄆ▱⑕ࢣ
࢔ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ࢩࣇࢺࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊࠕㄆ▱⑕་⒪㸦ࢣ࢔㸧ࡣᐙ᪘ࡢࡓࡵࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᮏே
ࡢࡓࡵ࡛ࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࢆᬑཬࡉࡏࡿ࡟ࡣࠊ࠶࠼࡚ࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔࡜ᥦၐ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠖࡲࡓࠊࠕᮏேࡢࡇ࡜ࡲ࡛⪃࠼ࡀཬࢇ࡛࠸࡞࠿ࡗࡓㄆ▱⑕་⒪
㸦ࢣ࢔㸧ࢆᮏேࡢࡶࡢ࡜ࡍࡿ࡟ࡣࠊ࠶࠼࡚ࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔࡜୍ᗘ኱ࡁࡃᮏே
ᐤࡾ࡟᣺ࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓ ࠖࠕㄆ▱⑕௨እࡢ་⒪㸦ࢣ࢔㸧࡛ࡣࠊࡋࡈࡃᙜ↛ࡢࡇ࡜ࡀ⾜ࢃ
ࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ࠶࠼࡚ࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔࡜ኌ㧗࡟ၐ࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ
㸦㸦 㸧ෆ➹⪅㏣グ㸧ࠖ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
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 ࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔Ⓨ⚈ࡢᆅ࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡶࠊ࠿ࡘ࡚ࡣࠊከࡃࡢᩥ໬ࡀ㞀ᐖࢆࡶ
ࡘேࡢே᱁ࢆዣ࠺ഴྥ࡟࠶ࡾࠊࠕࡑࡢேࡽࡋࡉ㸦3HUVRQKRRG㸸ே᱁࣭ே㛫ᛶ࣭ಶᛶ㸧ࡀᗈ
ࡃ↓どࡉࢀࠊㄆ▱⑕⪅ࡣࠊࡶࡗ࡜ࡶᴟ➃࡞ᕪู࡟ࡉࡽࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋㄆ▱⑕⪅࡟ᥦ౪ࡍࡿࡼ
࠸ᚰ⌮ⓗࢣ࢔ࡢጼໃࡸࠊࢫ࢟ࣝࢆᨭ᥼⪅࡟㣴ᡂࡍࡿᚲせᛶ࡟ࡣࠊࢃࡎ࠿ࡋ࠿㛵ᚰࢆ♧ࡉࢀ
ࡎࠊㄆ▱⑕ࢣ࢔ศ㔝࡛ാࡃከࡃࡢேࠎ࡟ࡣࠊࡑࡢ௙஦࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸஦๓ᩍ⫱ࡀᥦ౪ࡉࢀ࡚
ࡇ࡞࠿ࡗࡓ㸦࢟ࢵࢺ࢘ࢵࢻⴭ 㸭㧗ᶫㄔ୍ヂ 㸸㸧ࠋࠖࡑࡋ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸ㄆ▱⑕ࢣ
࢔ࣔࢹࣝࢆ☜❧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔࡟ᇶ࡙ࡃ᪂ࡋ࠸ㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡢ࠶
ࡾ᪉ࢆ᥎㐍ࡋࠊㄆ▱⑕⪅ࡢᑛཝࢆᨭ࠼ࡿ࡟ࡣࠊࡇࡢ᪂ࡋ࠸ࢣ࢔ࡢ࠶ࡾ᪉࡟᪉ྥ㌿᥮ࡋࠕே
㛫࡜ே㛫㛵ಀࢆ⪃៖ࡍࡿ㸦㧗ᶫヂ 㸸㸧ࠖ ࡜࢟ࢵࢺ࢘ࢵࢻࡣᙉㄪࡋࡓࠋ ࣃ࣮ࢯ࣭ࣥ
ࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔ࡢ⪃࠼᪉ࡣࠊ⌧ᅾࠊᡃࡀᅜࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊⓎ⚈ᅜ࡛࠶ࡿ࢖ࢠࣜࢫ㸦୕ᐩ㐨
Ꮚ  ୰ᓥẸᜨᏊࡽ   すᕝ῟ྐ 㸧ࢆࡣࡌࡵࠊ໭Ḣ㸦ᐑᓥΏ  ୰ᓥ
ẸᜨᏊࡽ   ᯇᒸὒᏊ 㸧ࠊ࢜ࣛࣥࢲ㸦୰ᓥẸᜨᏊࡽ   ᇼ⏣⫄Ꮚ
 㸧ࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔㸦୰ᓥẸᜨᏊࡽ  ᮌୗᗣோ 㚝ࣨỤ⃈Ꮚ㸧
࡞࡝ࠊㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡢඛ㐍ᅜ࡟ᗈࡃྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࢟ࢵࢺ࢘ࢵࢻࡢࠊࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔࡟ᇶ࡙ࡃࠊ᪂ࡋ࠸ㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡢ࠶ࡾ᪉
ࡢ᥎㐍࡜ࡣࠊࠕྂ࠸ᩥ໬㸦2OG&XOWXUH㸧ࠖ ࠿ࡽࠕ᪂ࡋ࠸ᩥ໬㸦1HZ&XOWXUH㸧ࠖ ࡬࡜ࠊㄆ▱
⑕ࢣ࢔ࢆྲྀࡾᕳࡃୡ⏺ࢆࠊᨵ㠉ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࠕㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡢ
ࠗྂ࠸ᩥ໬㸦2OG&XOWXUH㸧࠘ ࡣࠊㄆ▱⑕ࡢேࢆᜍࢁࡋ࠸⑓Ẽࢆࡶࡗࡓே࡜࡜ࡽ࠼ࠊ౛࠼ࡤ
▱ⓗ⬟ຊపୗࡢ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡟ἢࡗࡓࡼ࠺࡞ᑐᛂࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ẚ࡭ࠗࠊ ᪂ࡋ࠸ᩥ໬㸦1HZ
&XOWXUH㸧࠘ ࡣࠊㄆ▱⑕ࡢேࢆᛧ࠸⑓Ẽࢆࡶࡗࡓே࡜ᤊ࠼ࡎࠊ⊂⮬ᛶ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊࡑࡢே
ࡢே⏕ࢆᑛ㔜ࡋᛮ࠸ࡸࡾࢆࡶࡗ࡚ཷࡅධࢀࠊᮏ㉁ⓗ࡟♫఍ⓗ࡛࠶ࡿ࡜ࡇ࡜ࢆ㔜どࡍࡿ㸦㧗
ᶫヂ 㸸㸧㸦⾲Ϩ㸧ࠖࠋ ㄆ▱⑕⪅ࡢᑐᛂࢆࠊ≀஦ࡢㄆ㆑࡞࡝ࠊఱࡶࢃ࠿ࡽ࡞ࡃ࡞
ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓே࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄆ▱⑕࡟࡞ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢேࡢᮏ㉁ࡣ᭱ᮇࡲ࡛ᾘ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸
࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡢ୰ࠊ࠸ࡘࡲ࡛ࡶࠊࡦ࡜ࡾࡦ࡜ࡾࡢಶูⓗ࡞ࠊே࡜࡞ࡾ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚࠿࠿ࢃ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠊࡲࡉ࡟ࠊࡑࡢே㸦ㄆ▱⑕⪅㸧ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࢣ࢔࡟⪃࠼᪉ࢆ㌿᥮ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ
࢟ࢵࢺ࢘ࢵࢻࡣㄆ▱⑕⪅࡜࠿࠿ࢃࡿ୰࡛ࠊㄆ▱⑕⪅ࡢே᱁ࢆዣ࠺ᨭ᥼⪅ࡢഴྥ࡟Ẽ࡙
ࡁࠊࡑࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆࠕᝏᛶࡢ♫఍ᚰ⌮ࠖ࡜ྡ௜ࡅศ㢮ࡋࡓ㸦⾲Ϩ㸧ࠋࠕᝏᛶࡢ♫఍
ᚰ⌮ࠖࡢゎỴ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕㄆ▱⑕⪅⮬㌟ࢆᨭ᥼⪅ࡀኚ࠼ࡓࡾࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ⾜ືࢆᨭ᥼
⪅ࡀ⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄆ▱⑕⪅࡜ᨭ᥼⪅࡟ᮏᙜࡢฟ఍࠸ࡀ㉳ࡇࡾࠊ⏕ࡁ࠸ࡁ࡜ࡋࡓ
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ヂᶫ㧗㸦ࡿ࠶࡟࡜ࡇࡴ㐍࡚࠼㉺ࡾ஌ࢆᚰ⾨㜵ࡸᏳ୙ࡢഃ⪅᥼ᨭࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽసࡀಀ㛵
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᫂ㄝ࡜ࠖ㸧㸸
ࡣ㸸㸧UHNRRU%QZD'㸦࣮࢝ࢵࣝࣈ࣭࣮ࣥࢻࡿ࠶࡛⪅✲◊ྠඹࡢࢻࢵ࢘ࢺࢵ࢟
࡜ 63,9ࢆἲ᪉ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࠊ࡜Ỵゎࡢࠖ⌮ᚰ఍♫ࡢᛶᝏࠕ
ࠋࡿ࠸࡚ࡵ࡜ࡲ࡟Ⅼ ࡢୗ௨࡚ࡋ
㸧9㸦࡜ࡇࡿࡵㄆ࡜ࡿ࠶ࡀ್౯࡞ⓗᑐ⤯࡟య⮬ᅾᏑࡢࠎேࡢ࡚඲ ձ
㸧,㸦࡜ࡇࡿࡍࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡋ㔜ᑛࢆᛶ⮬⊂ࡢேಶ ղ
㸧3㸦࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆ⏺ୡࡽ࠿Ⅼどࡢேࡘࡶࢆ⑕▱ㄆ ճ
㸧6㸦࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦࢆቃ⎔ⓗ఍♫࠺ྜ࠼ᨭ࡟஫┦ մ
ᙜࡢ┠ࢆ≧⑕ࡢࡑࠊࡀ⪅᥼ᨭ࠸࡞࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆ࿡ពࡢ⏕Ⓨࡢ '63% ࠸ࡽࡘࠊࡢ⪅⑕▱ㄆ
࡜ࡇࡿ࡞ࡃࡽࡘࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡟ࡇࡑࠊ࠸ᝨᡞ࠿ࡢ࠸࠸࡚ࡋᛂᑐ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡁ࡜ࡓࡋ࡟ࡾࡓ
࠸ࡓࡋ࡟ᴦࢆࡕᣢẼࡢ㌟⮬⪅᥼ᨭࠊࡶࡾࡼࡕᣢẼࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡁ࡜࡞ࢇࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ
ࡍไᢚࢆືゝࡸື⾜ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗࡲṆࡀ≧⑕ࡿ࠸࡚ࢀ⌧ࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠊ࠸ᛮ࡜
⪅➹ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋど↓ࡣࡁ࡜ࡿ࠶ࠊࡾࡓ࠸ࡘࢆჴ࡞ⓗ㑣็ࡢࡵࡓࡿ
ࠊࡶ⪅᥼ᨭࠊ࡟ᶵ༴ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡁ࡚ぢࢇࡉࡃࡓ࡟㝿ᐇࢆ㠃ሙ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡣ
ࡗ㝗࡟ᶵ༴ࠊࡓࡲࡶ⪅᥼ᨭࠊࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟぢࢆ࠿ࡢ࡞ษ㐺ࡀ࡜ࡇࡿࡍᛂᑐ࡟࠺ࡼࡢ࡝
▱ㄆࠊ࠼⪃ࢆ࿡ពࡢ⏕Ⓨ '63% ࡢ⪅⑕▱ㄆࡀ⪅᥼ᨭࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔែ≧ࡿ࠸࡚
ࡍฟࡅᢤࡣࡽ࠿ಀ㛵࡞ⓗ㓄ᨭࠊ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡾ㝈࠸࡞ࡋ࡜࠺ࡼࡋゎ⌮ࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡢ⪅⑕
ࢀࡉ㔜ᑛࡀ GRRKQRVUH3ࠊࡢࡾ࡜ࡦࡾ࡜ࡦ⪅⑕▱ㄆࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ
ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿ
᪉ࠖࡍࡲࡔࠕࡣࢻࢵ࢘ࢺࢵ࢟ࠊ࡚ࡋ࡜ᛂᑐࡢ⪅᥼ᨭࡿࡏࡉ⏕Ⓨࢆࠖ⌮ᚰ఍♫ࡢᛶᝏࠕ
ࠋ㸧㸸 ヂᶫ㧗㸦ࡓࡋ௓⤂࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࢆἲ
ࡿࡵ㐍ࢆ஦≀࡚ࡗἢ࡟࠼⪃㸧࠸࡞ࡃࡋṇࡣ࡟㝿ᐇ㸦 ձ
㸧࠺ゝ࡜ࡅࡔࡃ⾜࡟ࢡࢵࢽࢡࣆࡔࡓࠊࡎ࠼ఏࢆᡤධ㸸౛㸦࠸࡞࠼ఏ ղ
ࢆბ࡜ࠖ࡟࠺ࡼࡿࡵࡸࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵṆ࡟⪅་ࠕ࡟ேࡿࡍᚉᚔ㸸౛㸦ბ࠸࡞ࡢ⨥ ճ
㸧ࡿࡏࡉࡵṆࢆ࡜ࡇࡿᅇࡁṌ㸪࡚࠼ఏ
㸧ࡿ࠼ఏ࡜࠸࡞࠼౑࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠿ືࢆ㌴࡟ពᨾ㸸౛㸦ࡋ࠿ࡲࡈ մ
ࠋࡿ࠶࡛Ⅼ  ࡢ


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⾲ Ϩ ࠕྂ࠸ᩥ໬ࠖ࡜ࠕ᪂ࡋ࠸ᩥ໬ࠖࡢẚ㍑
ࢺ࣒࣭࢟ࢵࢺ࢘ࢵࢻ㸦㸧ࠗㄆ▱⑕ࡢࣃ࣮ࢯࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻࢣ࢔ 
᪂ࡋ࠸ࢣ࢔ࡢᩥ໬࡬࠘㧗ᶫㄔ୍ヂࠊ 㡫ᘬ⏝ࡋࠕ௓ㆤ⪅ࠖࢆࠕᨭ᥼⪅ࠖ࡟➹⪅ಟṇ



























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ㄆ▱⑕⪅ᮏே࡛࠶ࡿబ⸨㞞ᙪ㸦㸸㸧ࡣࠊᨭ᥼⪅ࡀࠕࠗࡔࡲࡍ࠘ࡇ࡜࡛ࠊ
ㄆ▱⑕ࡢேࢆയࡘࡅ⏕ࡁࡿᕼᮃࢆዣ࠺ࠖ࡜ࠊᨭ᥼⪅࡟ྥࡅ࡚࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆᢞࡆ࠿ࡅ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊΰ஘ࡋ࡚࠸ࡿㄆ▱⑕⪅ࢆࠕࡔࡲࡍࠖᑐᛂࡣࠊ༴ᶵ≧ែ࡟࠶ࡿㄆ▱
⑕⪅࡟ᑐࡍࡿ୙㐺ษ࡞༴ᶵᅇ㑊࡛࠶ࡾࠊ%36' ࢆቑᙉࡉࡏ㛗ᘬ࠿ࡏࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ

⾲ Ϩ ᝏᛶࡢ♫఍ᚰ⌮
ࢺ࣒࣭࢟ࢵࢺ࢘ࢵࢻ㸦㸧ࠗㄆ▱⑕ࡢࣃ࣮ࢯࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻࢣ࢔᪂ࡋ࠸ࢣ࢔ࡢᩥ໬࡬࠘
㧗ᶫㄔ୍ヂࠊ 㡫ᘬ⏝










ࠕᨭ᥼⪅ഃࡢ୙Ᏻࡸ㜵⾨ᚰ㸦㧗ᶫヂ 㸸㸧ࠖ࡜ࡣࠊ%36' ࡢᑐᛂࡢ୙Ᏻ࡛࠶ࡾࠊᨭ
᥼⪅ࡢ༴ᶵ࡛࠶ࡿ࡜᝿ീ࡛ࡁࠊᨭ᥼⪅࡟ࡶ༴ᶵᅇ㑊࡛ࡁࡿࡓࡵࡢලయⓗ࡛㐺ษ࡞ᑐᛂࡀ♧
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࡞࠿࠿ࢃࡾࡣྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
࢟ࢵࢺ࢘ࢵࢻ㸦㧗ᶫヂ 㸸㸧ࡣࠊࡔࡲࡍࡇ࡜ࡀᙜࡓࡾ๓ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ
࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ㸦ᨭ᥼⪅ࡣ㸧ࡑࡢே㸦ㄆ▱⑕⪅㸧ࡀ࡞࡟ࢆᚲせ࡜ࡋࠊࡑࡢࢽ࣮ࢬࢆ‶
ࡓࡍࡓࡵ࡟࡞࡟ࢆࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᅔ㞴ࢆྲྀࡾᢅ࠺᪉ἲࡀ௚࡟ࡶ࠶
ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆࡲࡗࡓࡃㄆ㆑ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡜㏙࡭ࠊࡔࡲࡍࡇ࡜ࡀㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡢ᪉ἲ
࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ᫬ࠎ࡟ㄆ▱⑕⪅࡜ࡢᑐᛂሙ㠃ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊࡑࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿ࡜ᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࢟ࢵࢺ࢘ࢵࢻࠊ࢟ࣕࢫ࣮࣭ࣜࣥࣈࣞࢹ࢕ࣥ㸦.DWKOHHQ%UHGLQ㸧㸦㧗ᶫ┘ヂࠊᑎ⏣┿⌮
Ꮚヂ 㸸㸧ࡣࠊࠕࡇࡢୡ⏺ࡢ୍ேࡦ࡜ࡾ࡟⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚ࡢࠗ⌧ᐇ࠘ࡀ࠶ࡿࡢࡔ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ௓ㆤࡉࢀࡿேࡢࠗ⌧ᐇ࠘ࢆཷධࢀࠊᑛ㔜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅࡲࡏࢇࠋࢃࡓࡋࡓࡕ
  b b b b 7 U H D F K U \ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࠉ ࡔ ࡲ ࡋ ࡓ ࡾ 㸪 ḭ ࡃ ࡇ ࡜
  b b b b ' L V H P S R Z H U P H Q W ࠉ ࠉ ࠉ ⬟ ຊ ࢆ ౑ ࢃ ࡏ ࡞ ࠸ ࡇ ࡜
  b b   , Q I D Q W L O L ] D W D L R Q  Ꮚ ࡝ ࡶ ᢅ ࠸ ࠊ ᗂ ඣ ᢅ ࠸
  b b b b , Q W L P L G D W L R Q  ᛧ ࡀ ࡽ ࡏ ࡿ ࡇ ࡜
  b b b  / D E H O O L Q J  ༊ ู ࡍ ࡿ ࡇ ࡜
  b b b  6 W L J P D W L 㹱 D W L R Q  ᕪ ู ࡍ ࡿ ࡇ ࡜
  b b b b 2 X W S D F L Q J  ᛴ ࡀ ࡏ ࡿ ࡇ ࡜
  b b b  , Q Y D O L G D W L R Q  ศ ࠿ ࢁ ࠺ ࡜ ࡋ ࡞ ࠸ ࡇ ࡜
  b b b b % D Q L V K P H Q W  ࡢ ࡅ ࡶ ࡢ ࡟ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜
   b b b 2 E M H F W L I L F D W L R Q  ே ᢅ ࠸ ࡋ ࡞ ࠸ ࡇ ࡜
   b b b , J Q R U L Q J  ↓ ど ࡍ ࡿ ࡇ ࡜
   b b b , P S R V L W L R Q  ᙉ ไ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜
   b b  : L W K K R O G L Q J  ᚋ ᅇ ࡋ ࡟ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜
   b b  $ F F X V D W L R Q  㠀 㞴 ࡍ ࡿ ࡇ ࡜
   b b b ' L V U X S W L R Q  ୰ ᩿ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜
   b b b 0 R F N H U \  ࠶ ࡊ ࡅ ࡿ ࡇ ࡜
   b b  ' L V S D U D J H P H Q W  ౲ ㎯ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜
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⏕ே࠸ࡋ᪂࡟ࡇࡑࠊࡁ࡜ࡿࡍᛂᑐ࡟ᐇ⌧ࡢᡭ┦ࠊࡃ࡞ࡣ࡛‽ᇶุ᩿ࡸ᪉ぢࡢࡢࡶࡢᡂ᪤ࡢ
࡜せᚲࢆఱࡀ⪅⑕▱ㄆࠊࡣࢻࢵ࢘ࢺࢵ࢟ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡍ࡛ࡢࡿࢀࡲ⏕ࡀᮃᕼ࡜
ࡽࡧⰼࡢᅗࠋࡓࡋ᫂ㄝ࡟࠺ࡼࡢ Ϩᅗ࡚࠸ࡘ࡟ࢬ࣮ࢽࡢ⪅⑕▱ㄆࠊ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡋ
ᶫ㧗㸦ࡃ࠸࡚ࢀࡉࡓ‶ࡶࢬ࣮ࢽࡢ௚ࡢࡑࡤࢀࢀࡉࡓ‶ࡀࢬ࣮ࢽࡢࡘ࡜ࡦࠊ࡛᫕᭕ࡣ⏺ቃࡢ
ࠋ㸧㸸 ヂ
㸸㸦ኵ࿴ᕝ㇂㛗ࠊࡣࡢࡓࡋ⾲Ⓨ࡛ᮏ᪥ࢆ᪉࠼⪃ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃ
ά⏕ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆ᪉࠼⪃ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࠕࠊࡣᙼࠋࡿ࠶࡛㸧
▱ㄆࠊࡋᢥ㑅ࢆ࢔ࢣ࡟ᚰ୰ࢆ⪅⑕▱ㄆࠊ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇ࠺⾜ࢆࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡓࡋ࡟㇟ᑐࢆయಶ
ㄆࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ࡭㏙࡜ࠖࡿ࠶࡛࢔ࢣ⑕▱ㄆࡀ࡜ࡇࡃ࠾ࢆⅬཎ࡟࡜ࡇࡃ⫈ࢆ㦂యⓗෆࡢ⪅⑕
ᑛࢆ฼ᶒࡢேಶࠊࡾ࠶࡛㧊┿ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࡣ࡜ࡇࡿࡵㄆࢆ್౯ࡢ⪅⑕▱
ࠋࡓࡋㄪᙉࢆࡉษ኱ࡢ࡜ࡇࡿࡍ㔜








ࢬ࣮ࢽࡢ⪅⑕▱ㄆ Ϩ ᅗ
                 ࠖ఍ࡿ࠼⪃ࢆ࢔ࢣ⑕▱ㄆࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆேࡢࡑࠕேἲ 231             
⏝ᘬࡾࡼ㸧SMURFGFSZZZSWWK㸦

ពࡾ࡜ࡦࡾ࡜ࡦࠊࡶ࡟ '63% ࡿࡍ࿊ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡣᛕ⌮ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃ 
࠿࠿ࠋ࠺ࢁࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ஦኱ࡀ࡜ࡇࡿࡏ㥅ࢆ࠸ᛮ࡟㦂యⓗෆࡢࡑࠊࡣ⪅᥼ᨭࠊࡾ࠶ࡀ࿡
ࢃ࠿࠿࡟ษ㐺࡟⪅⑕▱ㄆࠊ࡚࠸⏝ࢆ᪉࠼⪃ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࠊࡣ⪅᥼ᨭࡿࢃ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿ

≧⌧ࡢ⪅᥼ᨭࡿࡍᛂᑐ࡟⪅⑕▱ㄆ 
࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㆑ㄆ࡟⪅᥼ᨭࡣᛕ⌮ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃ㸧
 
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 ㄆ▱⑕⪅ࡢ %36' ࡣࠊ⬻ࡀ㞀ᐖࡉࢀࡓ≧ែ࡛᪥ᖖ⏕άࡢ࡛ࡁࡈ࡜࡟ᑐᛂࡋࠊࢫ࣒࣮ࢬ࡞
ฎ⌮ࡀ࡛ࡁࡎⴠ⫹ࡋࠊയࡘࡁࠊࢫࢺࣞࢫ࠿ࡽ᝟⥴ࡀ୙ᆒ⾮࡜࡞ࡾࠊ༴ᶵ࡟㝗ࡗࡓ≧ែ࡛࠶
ࡿ࡜ㄝ࡛᫂ࡁࡿࠋ
ࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ༴ᶵ≧ែ࠿ࡽ %36' ࢆ࿊ࡍࡿㄆ▱⑕⪅ࡣࠊ㛗ࡁ࡟ࢃࡓࡾ㌟యࡸ⢭
⚄࡞࡝ࢆᣊ᮰ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊே㛫ࡢ 42/ ࡢᑛ㔜ࢆ཯ᫎࡉࡏࡓࠕ ᖺࡢ㧗㱋⪅௓
ㆤࠖࡢࠕᑛཝࢆಖᣢࡍࡿࢣ࢔ࠖࡣࠊ࢟ࢵࢺ࢘ࢵࢻࡀᥦၐࡋࡓࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔
ࡢ⪃࠼᪉ࢆㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡢᇶᮏ⌮ᛕ࡟ࡍࡿ࡜ᐉゝࡋࠊㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡣࠊᣊ᮰࠿ࡽᑛཝࢆಖᣢࡍ
ࡿࢣ࢔࡬࡜኱ࡁࡃࢩࣇࢺࢳ࢙ࣥࢪࡋࡓ㸦ᅗϨ㸧ࠋ

ᅗ  ㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ࢩࣇࢺ࡜ㄆ▱⑕⪅ࡢ༴ᶵ 

➹⪅ࡣࠊㄆ▱⑕࡟㛵ࡍࡿ≉ู࡞◊ಟࢆཷㅮࡋ࡚࠸࡞࠸ᨭ᥼⪅ࡸࠊㄆ▱⑕ᣦᑟ⪅㣴ᡂ◊ಟ
ಟ஢⪅ࠊㄆ▱⑕⪅ᮏேࡶྵࡵࡓㄆ▱⑕࡟㛵ಀࡍࡿேࡓࡕࡀࠊㄆ▱⑕⪅ࡢࢽ࣮ࢬࡸࠊ㐺ษ࡞
ㄆ▱⑕ࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠸ࠊᚓࡽࢀࡓ⤖
ᯝࢆ㉁ⓗ࡟ศᯒࡋࡓ㸦❑ෆᩄᏊ  㛵す⚟♴⛉Ꮫ኱Ꮫ◊✲೔⌮ᑂᰝ⏦ㄳ ᢎㄆ␒ྕ 
㸧ࠋ
 
1  ᖺࡼࡾጞࡲࡗࡓㄆ▱⑕௓ㆤ◊ಟ஦ᴗ࡛࠶ࡿࠋ㒔㐨ᗓ┴ᨻ௧ᣦᐃ㒔ᕷࡢㄆ▱⑕௓ㆤࢆᣦᑟࡍࡿᙺ๭
ࢆᢸ࠸ࠊྛᆅᇦࡢㄆ▱⑕௓ㆤ◊ಟ㸦ᐇ㊶⪅◊ಟࠊᐇ㊶࣮ࣜࢲ࣮◊ಟࠊ⟶⌮⪅◊ಟࠊィ⏬సᡂᢸᙜ⪅◊
ಟࠊ㛤タ⪅◊ಟ㸧ࢆ௻⏬ࡋࡘࡘࠊㅮ⩏ࠊ₇⩦ࠊᐇ⩦➼ࡢㅮᖌࡸࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࢆᢸᙜࡋࠊᢸᙜᆅᇦࡢ
௓ㆤಖ㝤᪋タ࣭஦ᴗᡤ➼࡟࠾ࡅࡿㄆ▱⑕௓ㆤࡢ㉁ࡢᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚ᣦᑟࡸຓゝࢆᐇ㊶ࡍࡿࠋㄆ▱⑕௓ㆤᣦ
ᑟ⪅㣴ᡂ◊ಟࡢཷㅮせ௳࡜ࡋ࡚ࠊ᮲௳タᐃ㸦㈨᱁ࠊᐇົ⤒㦂ࠊᏛ㆑⤒㦂⪅࡞࡝㸧ࢆ඲࡚‶ࡓࡍ஦࡜ࡉ
ࢀࠊ㠀ᖖ࡟ཝ᱁࡞᮲௳ࡀỴࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ᭦࡟ྛ⾜ᨻᢸᙜ⪅ࡢ᥎⸀ࢆせࡍࡿࠋ 
 
ㄆ▱⑕⪅䛾䝯䝑䝉䞊䝆䜢
⌮ゎ䛩䜛
䝪䜿䛶ఱ䜒䜟䛛䜙䛺䛟䛺䛳䛯
ㄆ▱⑕䛻䛺䛳䛯䜙
ᚔᚉ ྠ䛨䛣䛸䜢⧞䜚䛛䛘䛩 䛺䛹
䝇䝔䜱䜾䝬
གྷ௓⪅
ᣊ᮰䚸┘⚗䚸䛰䜎䛩䚸䛺䛹
䞉Ꮡᅾ⮬య䛻౯್䛜䛒䜛
䞉ಶே䛾⊂⮬ᛶ䜢ᑛ㔜䛩䜛
䞉ㄆ▱⑕⪅䛾どⅬ䛛䜙ୡ⏺䜢⌮ゎ䛩䜛
䞉┦஫䛻ᨭ䛘䛒䛖⎔ቃ
⾜ື䛿䝙䞊䝈䛸⤖䜃䛴䛔䛶䛔䜛
ㄆ▱⑕䛻䛺䛳䛶䜒
䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉䜿䜰
ྠ䛨䛣䛸䜢⧞䜚䛛䛘䛩䛺䛹ᚔᚉ
ㄆ▱⑕䛾䜿䜰䛺䛝䜿䜰䛾᫬௦ 䜿䜰䛾䝟䝷䝎䜲䝮䝅䝣䝖
ㄆ▱⑕⪅䛾
༴ᶵ
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◊✲༠ຊ⪅ࡣࠊㄆ▱⑕ᑐᛂᆺඹྠ⏕ά௓ㆤ஦ᴗᡤ㸦௨ୗࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍㸧⫋ဨࠊࢢࣝ
࣮ࣉ࣮࣒࣍᪋タ㛗ࠊㄆ▱⑕௓ㆤᣦᑟ⪅㣴ᡂ◊ಟಟ஢⪅ࠊㄆ▱⑕⪅ࢆ⮬Ꮿ࡛௓ㆤࡋ࡚࠸ࡿ
ᐙ᪘ࠊㄆ▱⑕⪅ᮏேࡑࢀࡒࢀྛ  ྡࠊྜィ  ྡࢆࢫࣀ࣮࣮࣎ࣝࢧࣥࣉࣜࣥࢢ᪉ᘧ࡟࡚
㑅ᐃࡋࡓࠋ◊✲༠ຊ⪅ࡢᴫせࡣ⾲Ϩ ࡛࠶ࡿࠋ

⾲ Ϩ ◊✲༠ຊ⪅ࡢᴫせ










⾲ Ϩ ◊✲༠ຊ⪅࡬ࡢ㉁ၥෆᐜ













 
䛆 䜾 䝹 䞊 䝥䝩 䞊 䝮 ⫋ ဨ 䛇
䠄 㻝 䠅 䛒 䛺 䛯 䛜 䚸 ㄆ ▱ ⑕ 䜿 䜰 䛾 ᑓ 㛛 ⫋ 䛸 䛧 䛶 ㄆ ▱ ⑕ 䛾 ᪉ 䛸 䛛 䛛 䜟 䜛 䛣 䛸 䛷 䚸
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ┦ ᡭ 䛻 䛹䛾 䜘 䛖 䛺 ዲ 䜎 䛧 䛔 ኚ ໬ 䜢ᮇ ᚅ 䛧 䜎 䛩 䛛 䚹
䠄 㻞 䠅 ㄆ ▱ ⑕ 䜿 䜰 䛾 ᑓ 㛛 ⫋ ⪅ 䛿 䚸 䛹䛾 䜘 䛖 䛺 ឤ ᝟ 䜔 ែ ᗘ 䞉 ⾜ ື 䛜 ዲ 䜎 䛧 䛔 䛸 ᛮ 䛔 䜎 䛩 䛛 䚹
䛆 䜾 䝹 䞊 䝥䝩 䞊 䝮 ᪋ タ 㛗 䛇
䠄 㻝 䠅 䛒 䛺 䛯 䛾 ஦ ᴗ ᡤ 䛾 ⫋ ဨ 䛜 䚸 ㄆ ▱ ⑕ 䜿 䜰 䛾 ᑓ 㛛 ⫋ 䛸 䛧 䛶 ㄆ ▱ ⑕ 䛾 ᪉ 䛸 䛛 䛛 䜟 䜛 䛣 䛸 䛷 䚸 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 ┦ ᡭ 䛻 䛹䛾 䜘 䛖 䛺 ዲ 䜎 䛧 䛔 ኚ ໬ 䜢 ᮇ ᚅ 䛧 䜎 䛩 䛛 䚹
䠄 㻞 䠅 ㄆ ▱ ⑕ 䜿 䜰 䛾 ᑓ 㛛 ⫋ ⪅ 䛿 䚸 䛹䛾 䜘 䛖 䛺 ឤ ᝟ 䜔 ែ ᗘ 䞉 ⾜ ື 䛜 ዲ 䜎 䛧 䛔 䛸 ᛮ 䛔 䜎 䛩 䛛 䚹
䛆 ㄆ ▱ ⑕ ᣦ ᑟ ⪅ 㣴 ᡂ ◊ ✲ ಟ ஢ ⪅ 䛇
䠄 㻝 䠅 䛒 䛺 䛯 䛜 䚸 ㄆ ▱ ⑕ 䜿 䜰 䛾 ᑓ 㛛 ⫋ 䛸 䛧 䛶 ㄆ ▱ ⑕ 䛾 ᪉ 䛸 䛛 䛛 䜟 䜛 䛣 䛸 䛷 䚸 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 ┦ ᡭ 䛻 䛹䛾 䜘 䛖 䛺 ዲ 䜎 䛧 䛔 ኚ ໬ 䜢 ᮇ ᚅ 䛧 䜎 䛩 䛛 䚹
䠄 㻞 䠅 ㄆ ▱ ⑕ 䜿 䜰 䛾 ᑓ 㛛 ⫋ ⪅ 䛿 䚸 䛹䛾 䜘 䛖 䛺 ឤ ᝟ 䜔 ែ ᗘ 䞉 ⾜ ື 䛜 ዲ 䜎 䛧 䛔 䛸 ᛮ 䛔 䜎 䛩 䛛 䚹
䛆 ㄆ ▱ ⑕ ⪅ 䜢௓ ㆤ 䛧 䛶 䛔 䜛 ᐙ ᪘ 䛇
䠄 㻝 䠅 ㄆ ▱ ⑕ 䛾 䜿 䜰 䛾 ᑓ 㛛 ⫋ 䛜 䚸 ㄆ ▱ ⑕ 䜢ᝈ 䛖 䛒 䛺 䛯 䛾 䛤 ᐙ ᪘ 䛻 䛛 䛛 䜟 䜛 䛣 䛸 䛷 䚸 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䛹 䛾 䜘 䛖 䛺 ዲ 䜎 䛧 䛔 ኚ ໬ 䜢ᮇ ᚅ 䛧 䜎 䛩 䛛 䚹
䠄 㻞 䠅 ㄆ ▱ ⑕ 䜿 䜰 䛾 ᑓ 㛛 ⫋ ⪅ 䛿 䚸 䛹䛾 䜘 䛖 䛺 ឤ ᝟ 䜔 ែ ᗘ 䞉 ⾜ ື 䛜 ዲ 䜎 䛧 䛔 䛸 ᛮ 䛔 䜎 䛩 䛛 䚹
䛆 ㄆ ▱ ⑕ ⪅ ᮏ ே 䛇
ㄆ ▱ ⑕ 䜿 䜰 䛾 ᑓ 㛛 ⫋ ⪅ 䛿 䚸 䛹䛾 䜘 䛖 䛺 ឤ ᝟ 䜔 ែ ᗘ 䞉 ⾜ ື 䛜 ዲ 䜎 䛧 䛔 䛸 ᛮ 䛔 䜎 䛩 䛛 䚹
ᛶู ᖺ㱋
䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮⫋ဨ ዪ 㻡㻜ṓ௦ ௓ㆤ⚟♴ኈ
ዪ 㻟㻜ṓ௦ ௓ㆤ⚟♴ኈ
䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮᪋タ㛗 ዪ 㻡㻜ṓ௦ ௓ㆤ⚟♴ኈ
ዪ 㻡㻜ṓ௦ ௓ㆤ⚟♴ኈ
ㄆ▱⑕ᣦᑟ⪅㣴ᡂ◊ಟ ዪ 㻣㻜ṓ௦ ಖ೺ᖌ
ಟ஢⪅ ዪ 㻡㻜ṓ௦ ♫఍⚟♴ኈ
ㄆ▱⑕⪅䜢 ⏨ 㻤㻜ṓ௦ ጔ䜢௓ㆤ୰
⮬Ꮿ䛷௓ㆤ䛧䛶䛔䜛ᐙ᪘ ዪ 㻠㻜ṓ௦ ⩏ẕ䜢௓ㆤ୰
ㄆ▱⑕⪅䠄ᮏே䠅 ዪ 㻣㻜ṓ௦
ዪ 㻣㻜ṓ௦
⫼ᬒ◊✲ᑐ㇟⪅
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
ࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡣࠊ⾲Ϩ ࡢ㉁ၥෆᐜ࡛༙ᵓ㐀ⓗ㠃᥋ἲࢆ⾜࠸ࠊศᯒࡣࠊ6WHSVIRUFRGLQJ
DQGWKHRUL]DWLRQ㸦௨ୗ 6&$7㸧㸦኱㇂ᑦ ࠊ㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋ࡞࠾ࠊศᯒࡢಙ㢗ᛶ࡜ጇ
ᙜᛶࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊㄆ▱⑕ࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿᣦᑟⓗ❧ሙ࡟࠶ࡿ ྡ࠿ࡽࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ
ཷࡅ᳨ウࢆ㔜ࡡࡓࠋ
㸦㸧ᨭ᥼⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡛ᮇᚅࡉࢀࡿㄆ▱⑕⪅ࡢኚ໬
 ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊ࢟ࢵࢺ࢘ࢵࢻࡣࠊㄆ▱⑕⪅ࡀఱࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ㄆ▱⑕⪅ࡢࢽ
࣮ࢬࢆࠊⰼࡧࡽ ᯛ  ᯛ࡟♧ࡋ㞟ྜࡉࡏࡓᅗࢆసᡂࡋࡓࠋࡇࡢࢽ࣮ࢬ࡜ࠊᮏ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ
ࡢศᯒ⤖ᯝ㸦⾲Ϩ㸧ࢆ↷ྜࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊෆᐜࡢࡍ࡭࡚ࡀᅗϨ ࡢࡼ࠺࡟㢮ఝࡋ࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ

⾲ Ϩ ᨭ᥼⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡛ᮇᚅࡉࢀࡿㄆ▱⑕⪅ࡢኚ໬













ᅗ Ϩ ㄆ▱⑕⪅ࡢዲࡲࡋ࠸ኚ໬࡜ࠕㄆ▱⑕⪅ࡢࢽ࣮ࢬࠖ࡜ࡢ↷ྜ

㸦㸧ᨭ᥼⪅ࡢዲࡲࡋ࠸ឤ᝟ࡸែᗘ࣭⾜ື㸦⾲Ϩ㸧
ࠕᨭ᥼⪅ࡢዲࡲࡋ࠸ឤ᝟ࡸែᗘ࣭⾜ືࠖࡢศᯒ⤖ᯝࢆ࠙ ࠚ࡛♧ࡋࠊᐇ㝿࡟ᚓࡽࢀࡓ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗෆᐜࢆࠕ ୍࡛ࠖ㒊⤂௓ࡍࡿࠋ
䚷䐟䜖䛳䛯䜚䛟䛴䜝䛔䛰Ẽᣢ䛱䛷䛔䛶䜋䛧䛔
䚷䐠᭱ᮇ䜎䛷䛭䛾ே䜙䛧䛟ᬽ䜙䛧䛶䜋䛧䛔
䚷䐡ᮏ㡢䛜ゝ䛘䜛㛵ಀ䛜⠏䛝䛯䛔
䚷䐢ఱ䛛䛻ᦠ䜟䜚ពḧⓗ䛷䛔䛶䜋䛧䛔
䚷䐣ே䜔⎔ቃ䛻䛺䛨䜏䛺䛜䜙ᬽ䜙䛧䛶䜋䛧䛔
 
᭱ᮇࡲ࡛⮬ศࡽࡋࡃ
ᬽࡽࡋ࡚࡯ࡋ࠸
ᮏ㡢ࡀゝ࠼ࡿ㛵ಀࢆ⠏ࡁࡓ࠸
ఱ࠿࡟ᦠࢃࡾពḧⓗ࡛࠸࡚࡯ࡋ࠸
ேࡸ⎔ቃ࡟࡞ࡌࡳ
࡞ࡀࡽᬽࡽࡋ࡚࡯ࡋ࠸
ࡺࡗࡓࡾࡃࡘࢁ࠸ࡔẼᣢࡕ
࡛࠸࡚࡯ࡋ࠸
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
⾲ Ϩ ᨭ᥼⪅ࡢዲࡲࡋ࠸ឤ᝟ࡸែᗘ


 
㻌㻌䐟⮬ศ䛾䛣䛸䛿⮬ศ䛷ゎỴ䛷䛝䜛䜘䛖䠈⮬❧䛧䛶⏕ά䛧䛶䜒䜙䛘䜛䜘䛖䛺䜿䜰䛾ᥦ౪䜢䛩䜛
䚷䐠ᮏே䛾䜒䛶䜛ຊ䜢Ⓨ᥹䛧⏕ά䛧䛶䜒䜙䛔䠈⾜ື䛻ཱྀ䜢ฟ䛧䛯䜚䚸↔䛳䛶ඛᅇ䜚䛫䛪䛻ᚅ䛱䠈ᑡ䛧䛾
ᨭ᥼䛷⏕ά䛷䛝䜛䜘䛖ാ䛝䛛䛡䜛
䚷䐡ᚲせ䛺䛣䛸䛿⮬ᕫỴᐃ䛷䛝䜛䜘䛖䠈䜿䜰䛩䜛ഃ䛾ᛮ䛔㎸䜏䛷ෆᐜ䜢Ỵ䜑䛯䜚䛫䛪䠈䛹䛾䜘䛖䛺䛣䛸
䜒ᮏே䛻☜ㄆ䜢䛸䜛
䚷䐢ㄆ▱⑕䜿䜰䜢ᑓ㛛⫋䛾⪃䛘䛷䛺䛟䠈ᆅᇦ䛷ᬑ㏻䛻⏕ά䛩䜛ㄆ▱⑕䛾᪉ᮏே䛾❧ሙ䛷⪃䛘䜙䜜䜛
䚷䐣⮬ศ䜂䛸䜚䛷ㄆ▱⑕䛾᪉䛾䛛䛛䜟䜚䛜㞴䛧䛔䛸䛝䛿䠈௚䛾䝇䝍䝑䝣䛸༠ྠ䛧䛶䜿䜰䛻䛒䛯䜛
䚷䐤ẖ᪥䛾䝹䞊䝔䜱䞁䞉䝽䞊䜽䛻ὶ䛥䜜䛭䛖䛺䛸䛝䛻䛿䠈୍ே୍ே䛾䜿䜰䜢୎ᑀ䛻⪃䛘䜙䜜䜛䜘䛖ᐃᮇ
ⓗ䛻⮬ศ䛾䜿䜰䜢䝣䜱䞊䝗䝞䝑䜽䛧䛶䛔䜛
䚷䐥㻮㻼㻿㻰䛾Ⓨ⏕ཎᅉ䜢䠈⑌ᝈ䜢ྵ䜑䛯ከ᪉㠃䛛䜙᥎ 䛷䛝䚸ㄆ▱⑕䛾᪉䛸䛾䛛䛛䜟䜚䛾୍䛴୍䛴䛾
⾜Ⅽ䜢ᐈほⓗ䛻䠄䜶䝡䝕䞁䝇䜢䜒䛳䛶䠅ㄝ᫂䛷䛝䜛
䚷䐦䛂⮬ศ䛰䛳䛯䜙䛃䛸䠈≧ἣ䜢⮬ศ䛾⪃䛘䛸ᑐẚ䛧䠈┦ᡭ䛾Ẽᣢ䛱䛜ゎ䜚䛯䛔䛸ᛮ䛳䛶䛔䜛
䚷䐧ᐙ᪘䛻ᐈほⓗ䛺ຓゝ䛜䛷䛝䜛
㻌㻌䐨ㄆ▱⑕䛾᪉䛻೫ぢ䜢䜒䛯䛪䠈୍ே䛾ே㛫䛸䛧䛶኱ษ䛻䠈䜎䛯ᙜ䛯䜚๓䛻䛛䛛䜟䜜䜛
䚷䐩ぶ䛧䜏䜔䛩䛔㞺ᅖẼ䛜䛒䜚ㄆ▱⑕䛾᪉䛜䝸䝷䝑䜽䝇䛧䠈➗㢦䛻䛺䜜䜛䜘䛖䛺䛛䛛䜟䜚䛜䛷䛝䜛
䚷䐪⎔ቃ䛜ኚ䜟䛳䛶䜒䠈ΰ஘䛧䛺䛔䜘䛖䛻䛺䛨䜑䜛ᕤኵ䛜䛷䛝䜛
䚷䐫䛛䛛䜟䛳䛶䛔䜛㏵୰䛷䜒䠈ㄆ▱⑕䛾᪉䛾ኚ໬䛻┤ឤ䛷Ẽ䛵䛝㐺ษ䛺Ẽ㓄䜚䛜䛷䛝䜛
䚷䐬䜿䜰䜢ᥦ౪䛩䜛䛸䛝䛻䛿䠈ㄆ▱⑕䛾᪉䛜⣡ᚓ䛷䛝䜛᪉ἲ䛷ᥦ౪䛷䛝䜛
䚷䐭ㄆ▱⑕䛾ΰ஘䜢䜟䛪䜙䜟䛧䛟ᛮ䜟䛪䠈ᗈ䛔どⅬ䛷ゎỴ䛧䜘䛖䛸䛩䜛
䚷䐮ㄆ▱⑕䛾᪉䛛䜙䛾Ꮫ䜃䛜䛒䜚䠈ᑛᩗ䛷䛝䜛ሙ㠃䜢䛯䛟䛥䜣⤒㦂䛧䛶䛔䜛
䚷䐯௙஦䛾᭱ඃඛ䛿ㄆ▱⑕䛾᪉䛸䛾䛛䛛䜟䜚䛰䛸⪃䛘䛶䛔䜛
䚷䐰ே䛸䛾䛛䛛䜟䜚䛜ዲ䛝䛷䠈▱㆑䛜㇏ᐩ
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౪ᥦࡢ࢔ࢣ࡞࠺ࡼࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋά⏕࡚ࡋ❧⮬ࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛Ỵゎ࡛ศ⮬ࡣ࡜ࡇࡢศ⮬࠙
ࠚࡿࡍࢆ
ࠖࡿᏲぢࢆࢀࡑࠊ࠼㉺ࡾ஌ࡀ㌟⮬ࡢࡑࡣ࡜ࡈࡾᅔࡢேࡢࡑࠖࠕ ࠺ࡽࡶ࡚ࡋ❧⮬࡚ࡌಙࢆຊࡢேࡢࡑࠕ 
ࠖࡃ࠸࡚ࡗࡶ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛Ỵゎ࡛㌟⮬ேࡢࡑࡀேࡢࡑࠕ

ࡎࡏࡾᅇඛ࡚ࡗ↔ࠊࡾࡓࡋฟࢆཱྀ࡟ື⾜ࠊ࠸ࡽࡶ࡚ࡋά⏕ࡋ᥹Ⓨࢆຊࡿ࡚ࡶࡢேᮏ࠙
ࠚࡿࡅ࠿ࡁാ࠺ࡼࡿࡁ࡛ά⏕࡛᥼ᨭࡢࡋᑡࠊࡕᚅ࡟
ࠖࡿࢀࡉᛂᑐ࡛ࡅࡔศ⮬እ᱌࡜ࡿࡳ࡚ࡗᚅ࡜ࡗࡶ࡚͐ࡗࡲࡋ࡚ࡗࡸࠎḟࠊ࡚ࡂࡍษぶ㸧ࡀ⪅᥼ᨭ㸦ࠕ 
ࠖࡿᏲぢࢇ࡜ࡇ࡜ࠊࡣእ௨࡜ࡇ࡞㝤༴ࠊࡸ࡜ࡇ࡞ษ㐺୙ࡀேࡢࡑࠕ
ࠖ࠸࡞ࡋࡾᅇඛࠕ

ࠊࡎࡏࡾࡓࡵỴࢆᐜෆ࡛ࡳ㎸࠸ᛮࡢഃࡿࡍ࢔ࢣࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛ᐃỴᕫ⮬ࡣ࡜ࡇ࡞せᚲ࠙
ࠚࡿ࡜ࢆㄆ☜࡟ேᮏࡶ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝
ࠖࡿࡍ࡜࠺࠾ࡽࡶ࡚ࡵỴ࡛ศ⮬ࠖࠕ ࡿ࠼ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡋά⏕࡛㌟⮬ศ⮬ࡀேࡢࡑࠕ 
ࠖࡿࡵ࠿☜ࡎᚲ࡟ேᮏࠖࠕ ࡃ⪺ࢆ࡜ࡈࡾᅔࠕ

࡛ሙ❧ࡢேᮏ᪉ࡢ⑕▱ㄆࡿࡍά⏕࡟㏻ᬑ࡛ᇦᆅࠊࡃ࡞࡛࠼⪃ࡢ⫋㛛ᑓࢆ࢔ࢣ⑕▱ㄆ࠙
ࠚࡿࢀࡽ࠼⪃
ࢀࢃࡔࡇ࡟ࡇࡑࠊ࡚ࡋ࡜࠼ࡲࡾࡓ࠶ࢆ࡜ࡇࡢ࠼ࡲࡾࡓ࠶ࠖࠕ ࡿࢀࡽࢀධࡅཷࡲࡲࡢࡑࢆேࡢࡑ࡟┤⣲ࠕ
ࡌឤࢆ๓ࡾࡓᙜࡿ࠼ᛮ࡜࠸ࡋᝒࡁ࡜࠸ࡋᝒࠊࡌឤ࡟ࡁ࡜ࡿࡌឤࠊࡁ⏕࡟๓ࡾࡓᙜࢆ⏕ேࡢ๓ࡾࡓᙜࠖࠕ ࡿ
ࠖேࡿࢀࡽ

࢔ࢣ࡚ࡋྠ༠࡜ࣇࢵࢱࢫࡢ௚ࠊࡣࡁ࡜࠸ࡋ㞴ࡀࡾࢃ࠿࠿ࡢ᪉ࡢ⑕▱ㄆ࡛ࡾ࡜ࡦศ⮬࠙
ࠚࡿࡓ࠶࡟
③ⱞࡀࡾࢃ࠿࠿ࡢ᪉ࡢ⑕▱ㄆ㸦ࠖࠕ ࠸ࡋ㞴ࡣேࡿࡍ࡜࠺ࢁࡸ࡚඲࡛ศ⮬㸧ࢆࡾࢃ࠿࠿ࡢ᪉ࡢ⑕▱ㄆ㸦ࠕ 
ࠖࡿ࠼ゝ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡅຓࠊ࠸࡞ࡂࡍࡋ៏ᡃ㸧࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡟
ࠖ࡜ࡇ࠸ࡉᑠࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡛ࡅࡔ㸧⪅᥼ᨭ㸦ศ⮬ࢇࡏࡻࡋࠕ

⪃࡟ᑀ୎ࢆ࢔ࢣࡢே୍ே୍ࠊࡣ࡟ࡁ࡜࡞࠺ࡑࢀࡉὶ࡟ࢡ࣮࣭࣮࣡ࣥ࢕ࢸ࣮ࣝࡢ᪥ẖ࠙
ࠚࡿ࠸࡚ࡋࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࢆ࢔ࢣࡢศ⮬࡟ⓗᮇᐃ࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼
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ࡿࡅ࠸࡚ࡋᚊࢆศ⮬࡟࠺ࡼࡿ࡚ࡶࢆၥ␲࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸ௒ࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀ័࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸࠕ 
ࠖே
ࠖࡿࡁ࡛ࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡵṆࡅཷ࡛୰ࡢศ⮬ࡶࡘ࠸ࠊࡎࡉὶࡅཷࢆヰ㸧ࡢẁᬑࡢ࡜⪅⑕▱ㄆ㸦ࠕ

ࡢࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜᪉ࡢ⑕▱ㄆࠊࡁ࡛ ᥎ࡽ࠿㠃᪉ከࡓࡵྵࢆᝈ⑌ࠊࢆᅉཎ⏕Ⓨࡢ '63%࠙
ࠚࡿࡁ࡛᫂ㄝ㸧࡚ࡗࡶࢆࢫࣥࢹࣅ࢚㸦࡟ⓗほᐈࢆⅭ⾜ࡢࡘ୍ࡘ୍
ࠖࡿࢀࡽࡅ௜ࡧ⤖ࢆ⾡ᢏㆤ௓࡜ᝈ⑌ࠊࡿ࠸࡚ࡁ࡛ゎ⌮ࡀẼ⑓࠺࠸࡜⑕▱ㄆࠕ 
ࠖࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᅉཎࡶᝈ⑌య㌟ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᅉཎࡀ⑕▱ㄆࡣ '63%ࠕ
ࠖࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࢃྜࡂ࡞ࡘ࡟ேࡢࡑ࡚ࡋ࡜ᝈ⑌ࠊ࡚ࡋ࡜ㄽ⌮ࠊࢆࡾࢃ࠿࠿ࡢ⑕▱ㄆࠕ

࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡾゎࡀࡕᣢẼࡢᡭ┦ࠊࡋẚᑐ࡜࠼⪃ࡢศ⮬ࢆἣ≧࡜ࠖࡽࡓࡗࡔศ⮬࠙ࠕ
ࠚࡿ
ࢃ㛵࡟ᡭ┦ࠊ࡚ࡏࢃྜࡋࡽ↷࡜ほ್౯ࡢศ⮬ࠊࡅ⥆ࡕᣢࡶࡘ࠸ࢆ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࡽࡓࡗ࡞࠺ࡑࡀ⚾ࡋࡶࠕ 
ࠖࡿࢀ
ࠖࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆࢼࢸࣥ࢔ࡿࢀྲྀࡳࡃࢆ࠸ᛮࡢேࡢࡑࠊࡕࡶ࡟ᖖࢆࡕᣢẼ࠺࠸࡜ࡽࡓࡗࡔศ⮬ࠕ

ࠚࡿࡁ࡛ࡀゝຓ࡞ⓗ㛛ᑓ࡟᪘ᐙ࠙
ࠖ࠸ࡋ࡯࡚᮶ࡀ࣮ࢨ࢖ࣂࢻ࢔ࡢ⪅୕➨࡟࠸ྜࡋヰࡢ᪘ᐙࠕ 

ࢀࢃ࠿࠿࡟๓ࡾࡓᙜࡓࡲࠊ࡟ษ኱࡚ࡋ࡜㛫ேࡢே୍ࠊࡎࡓࡶࢆぢ೫࡟᪉ࡢ⑕▱ㄆ࠙
ࠚࡿ
ࠖ࠸ࡋ࡯࡚ࡗྲྀࡅཷࢆ࡜ࡈࡾᅔ࡚ࡋ࡜ேࡢ㏻ᬑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ேࡢ⑕▱ㄆࠕ 
ࠖ࠸ࡋ࡯࡛࠸࡞ࢃᛮ࡜ࡔู≉ࡀ࢔ࢣࡢ⑕▱ㄆࠕ
ࠖ࠸࡞ࡽࢃኚ࡚ࡋ࡜ேࡶఱࠊ࡛ࡅࡔࡓࡗ࡞࡟⑕▱ㄆࡲࡓࡲࡓࠕ

ࢃ࠿࠿࡞࠺ࡼࡿࢀ࡞࡟㢦➗ࠊࡋࢫࢡࢵࣛࣜࡀ᪉ࡢ⑕▱ㄆࡾ࠶ࡀẼᅖ㞺࠸ࡍࡸࡳࡋぶ࠙
ࠚࡿࡁ࡛ࡀࡾ
ࠖࡘࡉ࠸࠶࡟࠿ࡸࡇ࡟ࠖࠕ ࡿࢀࡽࡏࢃ➗ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ࢔࣮ࣔࣘࠕ 

ࠚࡿࡁ࡛ࡀኵᕤࡿࡵࡌ࡞࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋ஘ΰࠊࡶ࡚ࡗࢃኚࡀቃ⎔࠙
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ࠖࡿࢀࡃ࡚ࡋኵᕤ࡟࠺ࡼࡿࡵࡌ࡞࡟ᅋ㞟ࠖࠕ ࠸࡞ࡉቯࢆ⏺ୡࡢேࡢࡑࠊ࠸࡞࠼ኚࢆẼ✵ࠕ 
ࠖ࠸࡞࠼ኚࢆ࣮ࣥࢱࣃά⏕ࡢ࡛Ꮿ⮬ࠕ
ࠖேࡌྠ࡟࠺ࡼࡿࢀ࡞࡟ࡳࡌ࡞ࡶࣇࢵࢱࢫࡃ࡭ࡿ࡞ࠕ

ࡁ࡛ࡀࡾ㓄Ẽ࡞ษ㐺ࡁ࡙Ẽ࡛ឤ┤࡟໬ኚࡢ᪉ࡢ⑕▱ㄆࠊࡶ࡛୰㏵ࡿ࠸࡚ࡗࢃ࠿࠿࠙
ࠚࡿ
࡚࠸ാࡀᛶཷឤࠊ࡚࠸࡚ࡌឤ࡚࠸ࡘ࡟ά⏕࡟ࡾ࡞ேࡢࡑࠊࡣேࡢ⑕▱ㄆࠖࠕ ࡿࡁ࡛ࡾ㓄Ẽࡃࡼࡀ຺ࠕ 
ࠖேࡿࢀࡽࡌឤ࡜ࣥࣆ࡛࠿ఱࢆ࡜ࡇࡿ࠸

ࠚࡿࡁ࡛౪ᥦ࡛ἲ᪉ࡿࡁ࡛ᚓ⣡ࡀ᪉ࡢ⑕▱ㄆࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡿࡍ౪ᥦࢆ࢔ࢣ࠙
 㸧ࠖ࡝࡞࠿ᡤ౽࠿ࣞ࢖ࢺ㸦࠺౑ࢆⴥゝࡿ࠿ࢃ࡟ேᮏࠕ 
ࠖࡿࡁ࡛ࡀ᪉ࡾྲྀࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡿࡁ࡛ᚓ⣡ࡀேᮏࠕ

ࠚࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋỴゎ࡛Ⅼど࠸ᗈࠊࡎࢃᛮࡃࡋࢃࡽࡎࢃࢆ஘ΰࡢ⑕▱ㄆ࠙
ࠖ࠸࡞ࡋไᙉࠊ࠸࡞ࡵワ࠸㏣ࢆேࠖࠕ ࠸ࡋඃࡶ࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇࡌྠᅇఱࠕ 
ࠖࡿ࠸࡚ࡗࡶࢇࡉࡃࡓࢆ౛⑕ࠊ࡛ᐩ㇏㦂⤒ࠕ

ࠚࡿ࠸࡚ࡋ㦂⤒ࢇࡉࡃࡓࢆ㠃ሙࡿࡁ࡛ᩗᑛࠊࡾ࠶ࡀࡧᏛࡢࡽ࠿᪉ࡢ⑕▱ㄆ࠙
ࠖࡿࢀࡽࡌឤࢆࡳ㔜ࠊࡸືឤࡽ࠿࠿࡜ື⾜ࠊືゝࡢ㸧᪉ࡢ⑕▱ㄆ㸦ேࡢࡑࠕ 
ࠖࡿࢀࡉ࠿㏱ぢ࡜ࡿࡍࡾࡓࡋࡾࡓࡗゝࢆ࡜ࡇ࡞ῶຍ࠸࠸ࠖࠕ ͐ࡋࡔࢇ࡞㍮ඛ኱ࡾࡼศ⮬ࠕ

ࠚࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡔࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜᪉ࡢ⑕▱ㄆࠊࡣඛඃ᭱ࡢ஦௙࠙
ࠖࡿࢀࡃ࡚࠼⪃࡟ࡎࡽࡀࡉࡃ㨱㑧ࢆ࡜ࡇࡢࡾ࡜ࡦࡾ࡜ࡦࠕ 
ࠖࡿࡍ᥮㌿࡟࠸࡞ࡅ࠿ࢆᝨ㏞࡟ேࡢ⑕▱ㄆࠊࡽ࠿࠸࡞ࡅ࠿ᝨ㏞࡟ࣇࢵࢱࢫࢆᚰ㛵ࡢ஦௙ࠕ

ࠚᐩ㇏ࡀ㆑▱ࠊ࡛ࡁዲࡀࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜ே࠙
ࠖࡾࡋࡢࡶࠊࡿ࠸࡚ࡗᣢࢇࡉࡃࡓࢆ࡜ࡈᚰ㛵ࡢேࡢࡑࠖࠕ ࡁዲࡀࡢࡿࢃ࠿࠿࡜ேࠊࡁዲࡀேࠕ
ࠖࡿࡁ࡛ࡀ᪉ぢ࡞ࢇࢁ࠸ࠕ


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⾲ Ϩ ࠕᝏࡢ♫఍ᚰ⌮ࠖ࡜ศᯒෆᐜࡢẚ㍑












ᅗ Ϩ ᨭ᥼⪅࡞࡝ࡢㄆ㆑


ᨭ᥼⪅ࡢዲࡲࡋ࠸ឤ᝟ࡸែᗘࡣࠊ࢟ࢵࢺ࢘ࢵࢻࡀㄝ᫂ࡋࡓࠕᝏࡢ♫఍ᚰ⌮ࠖ࡜ṇ཯ᑐ
ࡢෆᐜࡀከᩘ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦⾲Ϩ㸧ࠋࡑࡢ௚࡟⪃࠼ࡽࢀࡿෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠊᨭ᥼⪅ࡢ
࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗศᯒෆᐜࡢᢤ⢋
7UHDFKU\ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࡔࡲࡋࡓࡾḭࡃࡇ࡜ ᑛᩗ䛧䛶䛔䜛䚷Ꮫ䜃䜢ぢ䛔䛰䛫䜛
'LVHPSRZHUPHQWࠉࠉࠉࠉࠉ⬟ຊࢆ౑ࢃࡏ࡞࠸ࡇ࡜ ⮬❧ࠉຊࡢⓎ᥹
,QIDQWLOL]DWDLRQ Ꮚ࡝ࡶᢅ࠸ࠊᗂඣᢅ࠸ ᑛᩗࡋ࡚࠸ࡿ
,QWLPLGDWLRQ ᛧࡀࡽࡏࡿࡇ࡜ ࣜࣛࢵࢡࢫ࡛ࡁࡿࠉ➗㢦࡟࡞ࢀࡿࠉ
/DEHOOLQJ ༊ูࡍࡿࡇ࡜ ೫ぢࢆࡶࡓ࡞࠸ࠉ࠶ࡓࡾࡲ࠼ࡢ⪃࠼ࠉ
6WLJPDWL㹱DWLRQ ᕪูࡍࡿࡇ࡜ ೫ぢࢆࡶࡓ࡞࠸ࠉ࠶ࡓࡾࡲ࠼ࡢ⪃࠼ࠉ
2XWSDFLQJ ᛴࡀࡏࡿࡇ࡜ ↔ࡽࡉ࡞࠸ࠉ
,QYDOLGDWLRQ ศ࠿ࢁ࠺࡜ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ ᮏேࡢ❧ሙ࡟❧ࡘࠉ
%DQLVKPHQW ࡢࡅࡶࡢ࡟ࡍࡿࡇ࡜ ᑛᩗࡋ࡚࠸ࡿࠉ
2EMHFWLILFDWLRQ ேᢅ࠸ࡋ࡞࠸ ᑛᩗࡋ࡚࠸ࡿࠉ
,JQRULQJ ↓どࡍࡿࡇ࡜ ᑛᩗࡋ࡚࠸ࡿࠉ
,PSRVLWLRQ ᙉไࡍࡿࡇ࡜ ⮬ᕫỴᐃࠉ
:LWKKROGLQJ ᚋᅇࡋ࡟ࡍࡿࡇ࡜ ࠿࠿ࢃࡾࢆ࠸ࡘࡶ୍␒࡟ࡍࡿࠉ
$FFXVDWLRQ 㠀㞴ࡍࡿࡇ࡜ ΰ஘ࢆࢃࡎࡽࢃࡋࡃᛮࢃ࡞࠸ࠉ
'LVUXSWLRQ ୰᩿ࡍࡿࡇ࡜ ↔ࡽࡉ࡞࠸
0RFNHU\ ࠶ࡊࡅࡿࡇ࡜ ᑛᩗࡋ࡚࠸ࡿࠉᏛࡧࢆぢ࠸ࡔࡏࡿ
'LVSDUDJHPHQW ౲㎯ࡍࡿࡇ࡜ ᑛᩗࡋ࡚࠸ࡿࠉᏛࡧࢆぢ࠸ࡔࡏࡿࠉࠉ
ᝏࡢ♫఍ᚰ⌮
䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉
䜿䜰䠙㐺ษ䛺䜿䜰
ㄆ▱⑕⪅䛾䝯䝑䝉䞊䝆䜢
⌮ゎ䛩䜛
䝪䜿䛶ఱ䜒䜟䛛䜙䛺䛟䛺䛳䛯
ㄆ▱⑕䛻䛺䛳䛯䜙
ᚔᚉ ྠ䛨䛣䛸䜢⧞䜚䛛䛘䛩 䛺䛹
䝇䝔䜱䜾䝬
གྷ௓⪅
ᣊ᮰䚸┘⚗䚸䛰䜎䛩䚸䛺䛹
䞉Ꮡᅾ⮬య䛻౯್䛜䛒䜛
䞉ಶே䛾⊂⮬ᛶ䜢ᑛ㔜䛩䜛
䞉ㄆ▱⑕⪅䛾どⅬ䛛䜙ୡ⏺䜢⌮ゎ䛩䜛
䞉┦஫䛻ᨭ䛘䛒䛖⎔ቃ
⾜ື䛿䝙䞊䝈䛸⤖䜃䛴䛔䛶䛔䜛
ㄆ▱⑕䛻䛺䛳䛶䜒
䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉䜿䜰
ྠ䛨䛣䛸䜢⧞䜚䛛䛘䛩䛺䛹ᚔᚉ
ㄆ▱⑕䛾䜿䜰䛺䛝䜿䜰䛾᫬௦ 䜿䜰䛾䝟䝷䝎䜲䝮䝅䝣䝖
ᨭ᥼⪅
ᐙ᪘
䠄ㄆ▱⑕⪅
ᮏே䠅
ㄆ㆑
ㄆ▱⑕⪅䛾
༴ᶵ
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ࠕே㛫ᛶࠖࡸㄆ▱⑕⪅࡜࠿࠿ࢃࡿ㝿ࡢࠕ᪉ἲࠖࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ
㸦㸧࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢ⤖ㄽ
◊✲༠ຊ⪅ࡀ  ྡ࡜ᑡேᩘ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊㄆ▱⑕⪅࡟㛵ಀࡍࡿᨭ᥼⪅ࡸࠊ௓ㆤᐙ᪘඲య
ࡢ⪃࠼᪉ࢆ཯ᫎࡋࡓࡶࡢࡔ࡜୺ᙇࡍࡿ࡟ࡣᙅࡉࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ⤖ᯝ
࠿ࡽࠊㄆ▱⑕⪅࡟㛵ಀࡍࡿ୍⯡ⓗ࡞ᨭ᥼⪅ࡸᐙ᪘௓ㆤ⪅ࡓࡕ࡟ࡶࠊࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮
ࢻ࣭ࢣ࢔ࡢ⌮ᛕࡣᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸦ᅗϨ㸧ࠋ

㸧ᨭ᥼⪅ࡣᐇ㝿ࡢㄆ▱⑕⪅࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡿ࠿
 ➹⪅ࡣࠊㄆ▱⑕⪅࡜┤᥋࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿᨭ᥼⪅ࡓࡕࡀࠕࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔ࡢ
⌮ᛕࢆලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᐇ㊶࡟⏕࠿ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠖࢆㄪᰝࡍࡿ┠ⓗ࡛ࠊ඲ᅜࡢᨭ᥼⪅ࢆ
ᑐ㇟࡟ࠕᐇ㝿࡟ㄆ▱⑕⪅࡟࠿࠿ࢃࡿ࡜ࡁࡢ⪃࠼ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ᅇ⟅ࢆ⮬⏤グ㍕࡛ồࡵࠊࡑࡢෆ
ᐜࢆ㉁ⓗ࡟ศᯒࡍࡿ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓ㸦❑ෆᩄᏊ  㛵す⚟♴⛉Ꮫ኱Ꮫ◊✲೔⌮ᑂᰝ⏦ㄳ
ᢎㄆ␒ྕ 㸧ࠋ
:$01(7 ࠿ࡽ↓సⅭ࡟㑅ᢥࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࡛࣍ࠊ┤᥋ࠊㄆ▱⑕⪅࡜࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿ⫋
ဨ࡟㉁ၥ⣬ࢆ㒑㏦ࡋࠊ㏉ಙࡉࢀࡓࡶࡢࡢ୰࠿ࡽ᭷ຠᅇ⟅࡛࠶ࡿ  ࡢࢹ࣮ࢱࢆᑐ㇟࡟ࠊ㢮
ఝࡋࡓෆᐜࡢࢹ࣮ࢱࢆ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡋ⾲ࢆసᡂࡋࡓ㸦⾲Ϩ㸧ࠋ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆ࠙ ࠚࠊ
ࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆ㸺 㸼ࠊࢸࢡࢫࢺ㸦ᐇ㝿ࡢࢹ࣮ࢱ㸧ࢆӐ ӑ࡛ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
 ᅇ⟅ࡢෆᐜ࠿ࡽㄆ▱⑕⪅࡜ࠕ࠺ࡲࡃ࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿᨭ᥼⪅ࡢ⪃࠼ࠖࡢࡦ࡜ࡘ࡟ࡣ
࠙ࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜ࡀ௙஦ࠚࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ୰࡟ࡣ㸺௙஦ࡔ࠿ࡽࡸࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸼㸺௙஦
࡜ࡑࢀ௨እࡢ࣓ࣜࣁࣜࢆࡘࡅࡿ㸼࡜࠸࠺⪃࠼ࡀ࠶ࡗࡓࠋ࠙࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡘࡽ࠸ࠚ࡟
ࡣࠊ㸺ࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸼㸺ࢫࢺࣞࢫࢆឤࡌࡿ㸼ࡀ࠶ࡾࠊ࠙⮬↛య࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠸
࠸㛵ಀࡔ࡜ᛮ࠺ࠚ࡟ࡣࠊ㸺⮬ศࡢᡂ㛗࡟ࡘ࡞ࡀࡿ㸼㸺࠶ࡓࡾࡲ࠼ࡢ㛵ಀ㸼㸺࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞
ࡃ࡚ࡶ࠸࠸㸼ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᅧᐃ⨾㤶㸦㸸㸧ࡣࠊࠕᨭ᥼⪅ࡢ⫋ሙ࡛ࡢ㈇ᢸࡣㄆ▱⑕⪅ࡢ %36' ࡢᑐᛂ࡛࠶ࡿࠖ
࡜㏙࡭ࠊࣈࣟࢲࢸ࢕࣭+㸦%URGDW\+㸧ࠊࢻ࣮ࣞࣃ࣮࣭%㸦'UDSHU%㸧ࠊ࣮࣭ࣟ/㸦/RZ
/㸧㸸ࡸࠊࣟࢻࢽ࣮࣭9㸦5RGQH\9㸧㸦㸸㸧࡞࡝ࡶࠊࠕㄆ▱⑕⪅ࡢண
 ୙⬟࡞⾜ືࡸࠊᨷᧁᛶࠊ㠀༠ㄪᛶࢆྵࡴ %36' ࡣࠊ᭱ࡶᑐฎ࡟ᅔࡾᨭ᥼⪅ࡢࢫࢺࣞࢫࡢ
ཎᅉ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲ࡢ࠙࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡘࡽ࠸ࠚ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ
ᨭ᥼⪅ࡓࡕࡶࠊӐ㸦ᨭ᥼⪅⮬㌟ࡢ㸧ឤ᝟ࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝࡁ࡞ࡃ࡚⮬ᕫ᎘ᝏӑӐ㸦ᨭ᥼⪅
ࡶ㸧ᚰࡢࢣ࢔ࢆࡋ࡚࡯ࡋ࠸ӑ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ≉࡟ %36' ࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿ᫬ࡢ࠿
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࠿ࢃࡾࡣࠊᨭ᥼⪅࡟ࡶࢫࢺࣞࢫࡀ⏕ࡌࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠙ࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜ࡀ௙஦ࠚ
ࡔ࡜ㄆ▱⑕⪅࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆࠊᴗົ࡜๭ࡾษࡗ࡚࠸ࡿᨭ᥼⪅ࡶᏑᅾࡋࠊࡲࡓࠊㄆ▱⑕⪅࡜
ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ࠙⮬↛య࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠸࠸㛵ಀࡔ࡜ᛮ࠺ࠚ࡜ࠊே㛫㛵ಀ࡜ࡋ࡚⮬↛࡟࠿࠿ࢃ
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡍࡿᨭ᥼⪅ࡶ࠸ࡓࠋ


⾲ Ϩ ㄆ▱⑕⪅࡜࠺ࡲࡃ࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜࡟㛵ࡍࡿᨭ᥼⪅ࡢ⪃࠼


















㸧ㄆ▱⑕⪅࡜࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿᨭ᥼⪅ࡢ༴ᶵ
 ➹⪅ࡢㄪᰝ 㸧࡜ 㸧࠿ࡽࠊᨭ᥼⪅ࡣࠊࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔ࡢ⌮ᛕࡣ⌮ゎࡋ࡚
࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇ㝿࡟ㄆ▱⑕⪅࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣࠊࡑࡢ⪃࠼᪉
ࡀ୍ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸧ࡢㄪᰝ࡟ࡼࡾࠊᨭ᥼⪅ࡢᑐᛂ࡟ࡣ ࣃࢱ࣮ࣥ࠶ࡗࡓࡀࠊ࡝ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀࣃ࣮ࢯ
䛖䜎䛟䛷䛝䛺䛔ே䛿ྥ䛔䛶䛔䛺䛔
㑅䜣䛰௙஦䛰䛛䜙
ㄆ▱⑕䛾ே䛜Ẽᣢ䛱䜘䛟ᬽ䜙䛩䛯䜑䛻䛩䜉䛝䛣䛸
䛷䛝䛺䛔䛸ㄆ▱⑕䛾ே䛜୙✜䛻䛺䜛
䛖䜎䛟䛛䛛䜟䜛䛯䜑䛾ᡃ៏䛿⤥ᩱ䛾䛖䛱
௙஦䛰䛛䜙䛸⮬ศ䛻ゝ䛔䛝䛛䛫䜛
ᚸ⪏
⫋ሙ䛛䜙㞳䜜䛯䜙ᛀ䜜䜛
௙஦䛰䛸᏶඲䛻๭䜚ษ䜛
⚾⏕ά䜢඘ᐇ䛥䛫䜛
ఇ᪥䛻䝸䝣䝺䝑䝅䝳䛧௙஦䛻⮫䜐
⮬ศ䜒ே㛫䚸㢌䛷䜟䛛䛳䛶䛔䛶䜒䜲䝷䝑䛸䛟䜛
䜖䛸䜚䛜䛺䛔
ᚰ㌟䛸䜒䛻೺඲䛷䛺䛔䛸䛷䛝䛺䛔
䜘䜋䛹㧗㱋⪅䛜ዲ䛝䛷䛺䛔䛸㞴䛧䛔
⮬ᕫぬ▱䛷䛝䛶䛔䛺䛔䛸㞴䛧䛔
ឤ᝟䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛷䛝䛪⮬ᕫ᎘ᝏ
ᮏᙜ䛾⮬ศ䛾Ẽᣢ䛱䛜䜟䛛䜙䛺䛟䛺䜛
䝬䜲䝘䝇ᛮ⪃䛜Ṇ䜎䜙䛺䛔
䠄ᨭ᥼⪅䜒䠅ᚰ䛾䜿䜰䜢䛧䛶䜋䛧䛔
ᐙ᪘䜔⮬ศ䛾ᑗ᮶䛾ጼ䛰䛸ᛮ䛔ຮᙉ䛻䛺䜛
⮬ศ䛾䜿䜰䛜ᐈほど䛷䛝䜛
䜔䜚䛜䛔䜢ឤ䛨䜛
≉ู䛺䛛䛛䜟䜚䛰䛸ᛮ䛳䛶䛔䛺䛔
ඹ䛻䛔䜛ே䛸⪃䛘䛶䛔䜛
ṇ┤䛻᥋䛧䛯᪉䛜䠈䛚஫䛔㏻䛨ྜ䛘䜛
ே㛫㛵ಀ䛺䛾䛷䠈ከᑡ䛾ឤ᝟䛾䜆䛴䛛䜚䛒䛔䛿䛒䜛
ኚ䛻⮬ศ䜢䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛧䛺䛔᪉䛜䛔䛔
⮬↛య䛷䛔䜛䛣䛸
䛜䛔䛔㛵ಀ䛰䛸ᛮ䛖
௙஦䛰䛛䜙䜔䜙䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔
௙஦䛸䛭䜜௨እ䛾䝯䝸䝝䝸䜢䛴䛡䜛
䜟䛛䛳䛶䛔䜛䛜䛷䛝䛺䛔
䝇䝖䝺䝇䜢ឤ䛨䜛
⮬ศ䛾ᡂ㛗䛻䛴䛺䛜䜛
䛒䛯䜚䜎䛘䛾㛵ಀ
䛖䜎䛟䛔䛛䛺䛟䛶䜒䛔䛔
䝔䜽䝇䝖䠄ᢤ⢋䠅䚷㻌㼚㻩㻣㻡㻟䝃䝤䜹䝔䝁䝸䞊䜹䝔䝂䝸䞊
䛭䛖䛩䜛䛣䛸䛜௙஦
䛖䜎䛟䛷䛝䛺䛟䛶䛴䜙䛔
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࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࡞ᐇ㊶࡛࠶ࡿ࠿ࡣ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔࠊ⾲Ϩ ࡢ୰࡟ࡣࠊᨭ᥼⪅ࡀ༴
ᶵ≧ែ࡟࠶ࡿㄆ▱⑕⪅࡟ㄔᐇ࡟㐺ษ࡟࠿࠿ࢃࢁ࠺࡜ࠊᑐᛂࢆᶍ⣴ࡋᝎࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋᠱ࿨࡟࠿࠿ࢃࢁ࠺࡜ࡍࡿࡀࡺ࠼࡟࠙࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡘࡽ
࠸ࠚ࡜ࢫࢺࣞࢫࢆᢪ࠼ࡿᨭ᥼⪅ࡶᏑᅾࡋࠊࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔ࡢᐇ㊶ࡀලయⓗ࡟
♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ࡟ࠊᨭ᥼⪅ࡶㄆ▱⑕⪅࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟࠿࠿ࢃࢀࡤ࠸࠸ࡢ࠿ࢃ࠿ࡽ
ࡎࠊ㏞࠸ࠊ༴ᶵ࡟㝗ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡓ㸦ᅗϨ㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ༴ᶵ≧ែ࡟࠶ࡿᨭ᥼⪅ࡀࠊ༴ᶵ≧ែ࡟࠶ࡿㄆ▱⑕⪅࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣ
ࡶ࠶ࡾࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ༴ᶵࢆ㐺ษ࡟ᅇ㑊࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸⌧≧ࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲ
ࡾࠊᨭ᥼⪅ࡀ㐺ษ࡞᪉ἲ࡛ࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ༴ᶵ࡟࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊᨭ᥼⪅࣭ㄆ▱⑕
⪅୧⪅ࡢ༴ᶵࡀᅇ㑊ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᅗ Ϩ ᨭ᥼⪅ࡢᐇ㊶ࡢ༴ᶵ






ࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜ࡀ௙஦
࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡘࡽ࠸
㸦⮬↛య࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠸࠸㛵ಀࡔ࡜ᛮ࠺㸧
䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉
䜿䜰䠙㐺ษ䛺䜿䜰
ㄆ▱⑕⪅䛾䝯䝑䝉䞊䝆䜢
⌮ゎ䛩䜛
䝪䜿䛶ఱ䜒䜟䛛䜙䛺䛟䛺䛳䛯
ㄆ▱⑕䛻䛺䛳䛯䜙
ᚔᚉ ྠ䛨䛣䛸䜢⧞䜚䛛䛘䛩 䛺䛹
䝇䝔䜱䜾䝬
གྷ௓⪅
ᣊ᮰䚸┘⚗䚸䛰䜎䛩䚸䛺䛹
䞉Ꮡᅾ⮬య䛻౯್䛜䛒䜛
䞉ಶே䛾⊂⮬ᛶ䜢ᑛ㔜䛩䜛
䞉ㄆ▱⑕⪅䛾どⅬ䛛䜙ୡ⏺䜢⌮ゎ䛩䜛
䞉┦஫䛻ᨭ䛘䛒䛖⎔ቃ
⾜ື䛿䝙䞊䝈䛸⤖䜃䛴䛔䛶䛔䜛
ㄆ▱⑕䛻䛺䛳䛶䜒
䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉䜿䜰
ྠ䛨䛣䛸䜢⧞䜚䛛䛘䛩䛺䛹ᚔᚉ
ㄆ▱⑕䛾䜿䜰䛺䛝䜿䜰䛾᫬௦ 䜿䜰䛾䝟䝷䝎䜲䝮䝅䝣䝖
ᨭ᥼⪅
ᐙ᪘
䠄ㄆ▱⑕⪅
ᮏே䠅
ㄆ㆑
ᐇ㊶
ᨭ᥼⪅䛾༴ᶵ
ㄆ▱⑕⪅䛾
༴ᶵ
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ᡂᵓࡢᩥㄽᮏ࡜ウ᳨⊩ᩥ⾜ඛϩ

࡟ࢻࢵࢯ࣓ࡢࡵࡓࡿࡅࡘࡧ⤖࡟㊶ᐇࢆᛕ⌮ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࠊࡣ࡛❶ᮏ
ࠊࡋウ᳨ࢆࢻࢵࢯ࣓ࡿࡍ㛵࡟ᛂᑐ࡞ษ㐺ࡢ࡬⪅⑕▱ㄆࡓࡋࢺࢵࣄࠊ࠸⾜ࢆ⣴᳨⊩ᩥ࡚࠸ࡘ
ࠋࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ᡂᵓ࡜㆑ព㢟ၥࡢ✏ᮏ
ࢽ࣑ࣗࢥࠕࠖࢻࢵࢯ࣓ࠕࠖἲ᪉ࠕࠖ࢔ࢣ⑕▱ㄆࠕ࡛ LL1L& ࡧࡼ࠾∧ EHZ ㄅ㞧ኸ୰Ꮫ་
 ࡓࢀࡉ⾜᪋ࡀ㝤ಖㆤ௓ࠊࡏࢃྜࡳ⤌࡚ࡋ࡜ࢻ࣮࣮࣡࢟ࢆࠖࡾࢃ࠿࠿ࠕࠖࣥࣙࢩ࣮ࢣ
ࢯ࣮ࣃ࡟࠿ࡽ᫂ࠊ࡛୰ࡢᩥㄽࡓࡋࢺࢵࣄࠊᯝ⤖ࠋࡓࡋ⣴᳨࡚ࡋᐃ㝈࡟ᩥㄽⴭཎࠊࡢ㝆௨ᖺ
⤖ࢀࡽ࠸⏝࡟ሙ⌧㊶ᐇࡘ࠿ࠊࡾ࠶࡛ࢻࢵࢯ࣓ࡿ࠸࡛ࢇྵࢆ᪉࠼⪃ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥ
ࣥࢭୗ௨㸦ᘧ᪉࣮ࢱࣥࢭࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࢔ࢣࡢࡵࡓࡢேࡢ⑕▱ㄆࠕࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ࿌ሗࡀᯝ
ୗ௨㸦ࢢࣥࣆࢵ࣐࢔ࢣ⑕▱ㄆࠕ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖࢺ࣮ࢩࡁ࡜ࡶࡦࠕࠊࠖ㸧ᘧ᪉࣮ࢱ
ࠋࡓࡋࢺࢵࣄᩘከ࡚࠸⥆ࡀࠖࢻ࣮ࣗࢳࢽ࣐ࣘࠕࠊࠖࣥࣙࢩ࣮ࢹࣜࣂࠕࠊࠖ㸧0&'

ࢻࢵࢯ࣓ࡓࢀࡉᡂస࡛ᅜࡀᡃ 
ᘧ᪉࣮ࢱࣥࢭ㸧
࠶࡛ࠖᘧ᪉࣮ࢱࣥࢭࠕࡀࡘ࡜ࡦࡢࢻࢵࢯ࣓࢔ࢣࡢࡵࡓࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡓࢀࡉᡂస࡛ᅜࡀᡃ 
┬ാປ⏕ཌࠊ࡟ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡅࡘࡧ⤖࡟㊶ᐇࠊࢆᛕ⌮ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࠋࡿ
ࡇࠋࡓࢀࡉᡂసࡋクጤ࡟࣮ࢱࣥࢭ  ࡢᗓ኱ࠊྎ௝ࠊிᮾ࣮ࢱࣥࢭಟ◊࣭✲◊ㆤ௓⑕▱ㄆࡀ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡢࡶࡓࢀࡉᡂస࡟ࡵࡓࡢࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࡢ㠃▱ㄆࡢ⪅᥼ᨭࠊࡣࢻࢵࢯ࣓ࡢ
᪉࣮ࢱࣥࢭࠕࡿࡍ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆ⪅⑕▱ㄆࠊ࡚࠸⏝ࢆࢺ࣮ࢩࡿࡼ࡟㏙グࡢ (㹼$ 
ㄒ୺ࡢ㘓グࠊ࡚ࡋ࡜ኵᕤࡿྲྀࡳㄞࢆ࠸ᛮࡸἣ≧ࡢ㌟⮬⪅⑕▱ㄆࠊࡽ࠿ഃ⪅⑕▱ㄆࠊࡣࠖᘧ
ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼᚓࢆሗ᝟ࡿࡍ㐃㛵ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡽ࠿ែ≧ࡢయ୺ேᮏࠊࡋ࡜ࠖ⚾ࠕ࡚࡭ࡍࢆ
ࠋ㸧ϩᅗ㸦
ࡿࡍ࡟⁥෇ࢆᦠ㐃✀⫋ከࠊ࡚ࡋ࡜㝵ẁ๓ࡢ㸧 ┬ാປ⏕ཌ㸦ࢫࣃ࢔ࢣ⑕▱ㄆࠊࡓࡲ 
࣮࣌ࡢ୰㏵ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡵᇙ࡛ࡾ࡜ࡦ⪅ᙜᢸࡽ࠿┠ࢪ࣮࣌㸯ࡣ㘓グࠊࢀධ࡟㔝どࡶ࡜ࡇ
ࡓேࡢᅖ࿘ࡿࡍಀ㛵࡜⪅⑕▱ㄆࠊࡵࡌࡣࢆ᪘ᐙࡸ⪅᥼ᨭࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆሗ᝟ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ࢪ
ࠋࡓࡗ࠶ࡀᚩ≉࠺࠸࡜ࡍᣦ┠ࢆᡂ᏶ࡋධグࢆሗ᝟ࡢࡑࠊࡀࡕ
㞴ᅔࡀࡢࡿࡍධグࢆሗ᝟ࡢ㔞࡞኱Ⳙ࡟࡚࡭ࡍࠊࡾ࠶ࢺ࣮ࢩ  ࡀ⣬⏝㞟཰ሗ᝟ࠊࡋ࠿ࡋ 
ࡀ࡜ࡇࡍ࠿⏕࡟᫬ᡂసࣥࣛࣉ࢔ࢣ࡛ࢇ㎸ࡳㄞࢆሗ᝟ࠊࡶ࡚ࡁ࡛ධグࡀሗ᝟ࠊࡸ࡜ࡇࡿ࠶࡛
ࡋᢥ㑅ࢆࢺ࣮ࢩ࡞せᚲࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡋධグ࡟ࢺ࣮ࢩࡢ࡚࡭ࡍࠊࡾ࠶ࡀ࡝࡞࡜ࡇ࠸ࡋ㞴ࡾ࡞࠿
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࡚౑⏝ࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊㄆ▱⑕ࢣ࢔ࣃࢫࡢᙺ๭ࡸࠊከࡃࡢ᝟ሗ࠿ࡽ඲
ேⓗ࡟ㄆ▱⑕⪅ࢆ⌮ゎࡍࡿ┠ⓗࡣ⦰ᑠࡉࢀࠊ⌧ᅾࡣ୺࡟ࠊᨭ᥼⪅ࡀᥦ౪ࡍࡿࢣ࢔ࢆㄆ▱⑕
⪅ഃ࠿ࡽ⪃࠼ࡿࡓࡵࡢᣦᶆ࡟ά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ෆ⸨࠶ࡅࡳࡽ 㸸ࠊዴἑᏛࡽ 㸸
ࠊỌ⏣▖ࡽ 㸸ࠊすᮧఙᏊࡽ 㸸㸧ࠋ














ᅗ ϩ ࢭࣥࢱ࣮᪉ᘧࡢᵓᡂ
ࠕㄆ▱⑕௓ㆤ᝟ሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖKWWSVZZZGFQHWJUMSVWXG\FHQWHUPHWKRGFHQWHUKWPO
ࡼࡾᘬ⏝


㸧ࡦࡶ࡜ࡁࢩ࣮ࢺ
 ࢃࡀᅜ࡛సᡂࡉࢀࡓࠊࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢࢣ࢔࣓ࢯࢵࢻࡀࠕࡦࡶ࡜ࡁࢩ࣮ࢺ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢ࣓
ࢯࢵࢻࡶࠊࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔ࡢ⌮ᛕࢆࠊᐇ㊶࡟⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋⳘ኱࡞᝟ሗ㔞ࢆᢅ࠺ࠕࢭࣥࢱ࣮᪉ᘧࠖ࡜ẚ㍑ࡋࠊࡇࡢࠕࡦࡶ࡜ࡁࢩ࣮ࢺࠖࡣࠊᯛࡢ
ࢩ࣮ࢺ࡟ෆᐜࢆグධࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᅗϩ㸧ࠋࠕࢭࣥࢱ࣮᪉ᘧࠖࡢࠊㄆ▱⑕⪅
ഃ࠿ࡽ≧ἣࡸᛮ࠸ࢆㄞࡳྲྀࡾ᝟ሗ཰㞟࡛ࡁࡿ≉ᚩ࡜ྠᵝ࡟ࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚ࠊ
%36' ࡢⓎ⏕ࡍࡿព࿡ࢆ⪃࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿヨࡳ࡛࠶ࡿࠋ
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



















ᅗ ϩ ࡦࡶ࡜ࡁࢩ࣮ࢺ
ࠕࡦࡶ࡜ࡁࡡࡗ࡜ࠖKWWSZZZGFQHWJUMSUHWULHYHLQIRKRZWRKWPO ࡼࡾᘬ⏝

ࠕࡦࡶ࡜ࡁࢩ࣮ࢺࠖࡣࠊࢣ࢔ࣉࣛࣥసᡂ๓࡟ࠊᨭ᥼⪅ࡢᛮ⪃ࢆㄆ▱⑕⪅ࡢᛮ࠸࡟ྥࡅ
ࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡾࠊ༢⊂࡛ࢣ࢔ࣉࣛࣥࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ⾲࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࠕࡦࡶ࡜ࡁࢩ࣮ࢺࠖࡣࠊᬑཬ࡟ࡶຊࢆ࠸ࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕࡦࡶ࡜ࡁࢩ࣮ࢺ◊ಟ㸦ㅮᖌ㣴
ᡂࢥ࣮ࢫ㸧ࠖ ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 㸧ࠕࢭࣥࢱ࣮᪉ᘧࠖ࡜ࠕࡦࡶ࡜ࡁࢩ࣮ࢺࠖࡢ≉ᚩ

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⾲ ϩ ᡃࡀᅜ࡛సᡂࡉࢀࡓㄆ▱⑕ࢣ࢔࣓ࢯࢵࢻࡢ≉ᚩ




























ࠕࢭࣥࢱ࣮᪉ᘧ ࠖࠕࡦࡶ࡜ࡁࢩ࣮ࢺࠖࡣࠊࡓࡔ༢࡟ࡇࡢࢩ࣮ࢺ࡟グධࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊㄆ▱
 
సᡂᖺ
సᡂ⪅
సᡂ䛾
ືᶵ
⌮ㄽ⫼ᬒ
ᴫ䚷せ
≉䚷ᚩ
䝯䝸䝑䝖
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⑕ࢣ࢔ࡀྥୖࡍࡿ࡞࡝ࠊ㛫㐪ࡗࡓㄆ㆑ࢆᨭ᥼⪅࡟ࡶࡗ࡚ࡶࡽࢃ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊ୰᰾⑕≧ࢆࡶ
ࡕࡘࡘ⏕άࢆႠࢇ࡛࠸ࡿㄆ▱⑕⪅ࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ឤࡌࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾜ື
ࡍࡿࡢ࠿࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ࠊㄆ▱⑕⪅ࡦ࡜ࡾࡦ࡜ࡾࢆ⌮ゎࡋ࡞ࡀࡽ࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺࡞
ᨭ᥼⪅ࡢጼໃࢆసࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦⾲ϩ㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ࣓ࢯࢵࢻࡣࠊᨭ᥼⪅ࡓࡕ࡟
ᗈࡃά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔ࡢ⌮ᛕ࡜ࠊࢩ
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㸧ࠋࡇࡢ≧ែࢆホ౯ࡍࡿホ౯⪅ࢆ࣐ࢵࣃ࣮࡜࿧ࡧࠊㄆᐃࢥ࣮ࢫಟ஢࡟ࡼࡗ࡚ࠊ'&0 ࡢ࣐
ࢵࣃ࣮࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࠕࣂࣜࢹ࣮ࢩࣙࣥࠖࡣࠊࠕㄆ▱⑕⪅ࡢឤ᝟ࢆㄆࡵࠊ↓᮲௳࡛ᢎㄆࡍࡿ㸦ࢼ࣑࣭࢜ࣇ࢙
࢖ࣝ㸦1DRPL)HLO㸧ⴭ⸨ἑ჆຾ࡽヂ 㸸㸧ࠖࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࠊ㒔ᮧᑦᏊࠊ୕⏣ᮧ▱
Ꮚࠊᶫ㔝ᘓྐ㸦㸸㸧ࡣࠕㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢࢽ࣮ࢬᢕᥱࢆ⾜࠺㸦┿ࡢࢽ࣮ࢬࢆṇ☜࡟ᢕ
ᥱࡍࡿ㸧ࡇ࡜࡜ࠊࡑࡢඛ࡟࠶ࡿࢽ࣮ࢬ඘㊊ࡢ⒪ἲࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ᪉ἲㄽࠖ࡜ࡋࠊᕝཎ♩Ꮚ
㸦㸸㸧ࡣࠊࠕࠗࣂࣜࢹ࣮ࢩࣙࣥ࠘ࡣ͂☜ㄆ̓ࡢព࿡ࡀ࠶ࡾࠊ͂☜ㄆ⒪ἲ̓࡜⛠ࡉ
ࢀ࡚㐣ཤ࡜ࡢឤ᝟ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜࠸࠺⌮ᛕࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࣂࣜࢹ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡣࠊㄆ▱⑕⪅࡟࠿࠿ࢃࡿᨭ᥼⪅ࡀࠊ⢭⚄ࢆ㞟୰ࡍࡿࠕࢭࣥࢱࣜࣥ
ࢢࠖࠊㄆ▱⑕⪅ᮏேࡢゝືࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࠕࣜࣇ࣮ࣞࢪࣥࢢࠖࠊᛮ࠸ฟヰࢆࡍࡿࠕ࣑ࣞࢽࢩࣥ
ࢢࠖ࡞࡝  ࡢࢸࢡࢽࢵࢡࡀタᐃࡉࢀࠊࡇࡢࢸࢡࢽࢵࢡࢆ౑⏝ࡋゝㄒⓗ࣭㠀ゝㄒⓗࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀලయⓗ᪉ἲ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㒔ᮧ㸦㸸㸧ࡣࠊࣂࣜ
ࢹ࣮ࢩࣙࣥࡢᵓᡂせ⣲࡜ࡋ࡚ࠕ⌮ㄽࠖࠕࢸࢡࢽࢵࢡࠖࠕᇶᮏⓗែᗘࠖࡢ Ⅼࢆᣲࡆࠊ୕⏣
ᮧ㸦㸸㸧ࡣࣂࣜࢹ࣮ࢩࣙࣥࡢຠᯝ࡜ࡋ࡚ࠊձࠗㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢឤ᝟⾲ฟ࠘ղ
ࠗ௓ㆤࢆᅔ㞴࡟ࡍࡿ⾜ື࣭ᚰ⌮⑕≧ࡢᨵၿ࠘ճࠗࣂࣜࢹ࣮ࢩࣙࣥࡢ᭷ຠᛶ࡬ࡢ᥈✲࠘մ
ࠗㄆ▱⑕㧗㱋⪅௨እࡢᑐ㇟࡟㛵ࡍࡿຠᯝ㸪ྍ⬟ᛶ࠘ࡀ࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㒔ᮧ
㸦㸸㸧ࡣࠊࣂࣜࢹ࣮ࢩࣙࣥࢆᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕ⚟♴࣭་⒪ᑓ㛛⫋ࡢㄆ▱⑕㧗
㱋⪅ࡢᨭ᥼⪅ഃࡢࢫࢺࣞࢫࡶ㍍ῶࡍࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠾ࡾࠊࠕ᪥ᮏࡢ㢼ᅵ࡜ᩥ໬࡟㐺ྜࡋࡓᙧ
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࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࠖ㸧㸸 ᮧ㒔㸦ࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋ໬㐍ࡀࡢࡶࡢࡑࣥࣙࢩ࣮ࢹࣜࣂ࡟
࣮ࢹࣜࣂᕞ࢜࢖ࣁ࣓࢜࢝ࣜ࢔ࠊ࡚ࡋ࡜௳せࡢ࣮ࢱࢡࣛࢺࢫࣥ࢖ࠊࡣࣥࣙࢩ࣮ࢹࣜࣂࠋࡿ࠸
ࠊ࠼ࡎࡇ㇂୰㸦ࡿ࠶࡛⬟ྍᐃㄆࡶ࡛ᅜࡀᡃࠊࡾ࠶࡛せᚲࡀᐃㄆࡢ఍༠ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࣥࣙࢩ
ࠋ㸧㸸 Ꮚᬛ㇂⚄ࠊ௦⨾⏣වࠊᏊ⣧⸨Ᏻࠊ࣑࢝࢟஭⮻
࣐࣭ࢱࢵࢮࣟࠊ㸧HWVHQL*VHY<㸦ࢺࢫࢿࢪ࣭ࣦ࢖ࡢࢫࣥࣛࣇࠊࡣࠖࢻ࣮ࣗࢳࢽ࣐ࣘࠕ
ࡕࡓ⪅᥼ᨭࡿࢃ࠿࠿࡟⪅⑕▱ㄆࠊᅾ⌧ࠊࡋⓎ㛤ࡀࡽ㸧LWWRFVHUD0HWWHVR5㸦࢕ࢸࢵࢥࢫࣞ
ࢳࢽ࣐ࣘࠕࠋ㸧࢕ࢸࢵࢥࢫ࣐ࣞࠊࢺࢫࢿࢪࠊᏊ࿴⨾⏣ᮏ㸦ࡿ࠸࡚ࢀࡉ┠ὀ࡟ࡃከࡢ
࡛ἲᡭࡢ  ࡞ⓗయලࠊ࡜⣲せᮏᇶࡢࠖࡘ❧ࠕࠖࡿࢀゐࠕࠖࡍヰࠕࠖࡿぢࠕࠊࡣࠖࢻ࣮ࣗ
࠿࠿ⓗ㛫ேࠊࡾ࡞࡟ᚰ୰ࡀ⤎ࡢഃࡿࢀࡉ࡜ഃࡿࡍࢆ࢔ࢣࠋࡿ࠶࡛ࢻࢵࢯ࣓࢔ࢣࡿࢀࡉᡂᵓ
ࢫࢿࢪ ௦⌧ࣉࢵ࢔ࢬ࣮ࣟࢡࣥ࢖ࣛࣥ࢜ .+1㸦ࡿ࠸࡚࠸⨨࡟ᚰ୰ࡢ࢔ࢣࢆᛶせ㔜ࡢࡾࢃ
ࢣࡓ࠸⏝ࢆࢻ࣮ࣗࢳࢽ࣐ࣘࠊࡣ㸧㸸㸦⏣ᮏࠋ㸧㸧㸸㸦࢕ࢸࢵࢥࢫ࣐ࣞࠊࢺ
ษ኱࡚ࡗ࡜࡟⚾ࡣࡓ࡞࠶࡚ࠗࡋࡑࠊ࡜ࡇ࠘ࡿࡍᅾᏑ࡟ࡇࡇࡣࡓ࡞࠶ࠗࠕ࡚࠸ࡘ࡟᪋ᐇࡢ࢔
ࡀ࡞࠸౑ࢆ⾡ᢏࡢᩘ」࡟ᖖࠊ࡚ࡋ࡜ࢪ࣮ࢭࢵ࣓࡞ⓗㄒゝ㠀࣭ⓗㄒゝࢆ࡜ࡇ࠘ࡿ࠶࡛ᅾᏑ࡞
༠ࢻ࣮ࣗࢳࢽ࣐ࣘࡢࢫࣥࣛࣇࠊࡣࢻ࣮ࣗࢳࢽ࣐ࣘࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡿࡅ⥆࠼ఏ࡟ⓗ⥆⥅ࡽ
஢ಟࢆಟ◊ࡢ࡛ࢫࣥࣛࣇࡧࡼ࠾ࠊಟ◊ࡢ࡛ᮏ᪥ࠊࡾ࠾࡚ࡗ⾜ࢆᡂ㣴࣮ࢱࢡࣛࢺࢫࣥ࢖ࡀ఍
⚄ࠊ௦⨾⏣වࠊᏊ⣧⸨Ᏻࠊ࣑࢝࢟஭⮻ࠊ࠼ࡎࡇ㇂୰㸦ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜௳᮲ࡢᐃㄆࡀ࡜ࡇࡿࡍ
ⓗయලࡢ ࠊ࠿ࡵࡓࡿ࠸࡛࠸㜵ࢆ࡜ࡇࡿࡍὤ₃࡟௵㈐↓ࡀἲ᪉ࠋ㸧㸸 Ꮚᬛ㇂
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛⣴᳨ࡣ⊩ᩥࡿ࠸࡚ࢀࡽࢀゐ࡟ἲᡭ࡞

ᚩ≉ࡢࢻࢵࢯ࣓ࡓࢀࡉᡂస࡛ᅜ㐍ඛ࢔ࢣ⑕▱ㄆ㸧 
ࠋࡓࡋ♧࡟ ϩ⾲ࠊࡋ⏝ᘬࢆᚩ≉ࡢࢻࢵࢯ࣓ࡢࡘ ࡓࡵ࡜ࡲࡢ㸧㸸㸦ࡽ㇂୰
ಟᒚࠊࡶ௳せࡢࢻࢵࢯ࣓ࡢ࡝ࠋࡿ࠶࡛ࠖ௳せ࣮ࢱࢡࣛࢺࢫࣥ࢖ࠕࠊࡣⅬࡁ࡭ࡍ➹≉࡛ࡇࡇ
࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋㅮཷࢆಟ◊࡚ࢀ㞳ࢆᮏ᪥ࡣ࡟᫬ࠊࡁ࡛ീ᝿࡜ࡿࡍせࢆ㛫ᮇ㛗ࡣ࡟
㛫᫬ࠊࡣࡢࡿࢀࡽ࠼⪃ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋ㸧ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜⬟ྍࡶㅮཷࡢ࡛ෆᅜࠊᅾ⌧ᖺ 㸦
࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ᑡࠊࡣ⪅᥼ᨭࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅཷࢆಟ◊࡚ࡋᐃᏳࠊࡁ࡛ಖ☜ศ༑ࡀ⟬ணࡸ
ࡾࡃࡾࡸ࡞ⓗ῭⤒ࡸ㛫᫬ࠊ࡚ࡏ௵࡟Ẽኈࡢ㌟⮬⪅᥼ᨭࠊࡣ࡛㝵ẁ⌧ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿
ࢵࢯ࣓ࡿ࠸࡚ࢀࡉ┠ὀࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࢁࡔ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᢸ㈇ேಶࡣ
ϩᅗ㸦ࡿࢀࢃᛮ࡜࠸㧗ࡀࣝࢻ࣮ࣁࡾ࡞࠿ࠊࡣ࡟ࡿࡍㅮཷࡀࡶㄡࡢ⪅᥼ᨭࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࢻ
ࠋ㸧

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⾲ ϩ ㄆ▱⑕࣓ࢯࢵࢻࡢ≉ᚩ
୰㇂ࡇࡎ࠼ࠊ⮻஭࣑࢟࢝ࠊᏳ⸨⣧Ꮚࠊව⏣⨾௦ࠊ⚄㇂ᬛᏊ㸦㸧
ࠕㄆ▱⑕ࡢࢣ࢔࣓ࢯࢵࢻࠗࣂࣜࢹ࣮ࢩࣙࣥ࠘ࠗ ࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔࠘
࣐ࠗࣘࢽࢳ࣮ࣗࢻ࠘ࡢᩥ⊩᳨ウ࡟ࡼࡿ࣓ࢯࢵࢻẚ㍑ࠖ
ࠗ୰㒊Ꮫ㝔኱Ꮫ࣭୰㒊Ꮫ㝔኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊◊✲⣖せ࠘➨  ྕ  㡫ࡼࡾᘬ⏝












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
ᅗ ϩ ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿㄆ▱⑕ࡢࢣ࢔࣓ࢯࢵࢻࢆά⏝ࡋࡁࢀ࡞࠸⌧≧


㸧ㄆ▱⑕ࢣ࢔ඛ㐍ᅜ࡛సᡂࡉࢀࡓ࣓ࢯࢵࢻࡢᾏእホ౯
3XE0HG ࠾ࡼࡧ &,1$+/ ࡟࡚ࠕ'HPHQWLDFDUHPDSSLQJ ࠖࠕ9DOLGDWLRQWKHUDS\	
GHPHQWLDFDUH ࠖࠕ+XPDQLWXGHࠖࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟᳨⣴ࢆ⾜࠸ࠊྛ࣓ࢯࢵࢻࡢຠᯝࡸホ౯࡟ࡘ
࠸࡚ᩥ⊩᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕ9DOLGDWLRQWKHUDS\	GHPHQWLDFDUHࠖࡣࠊ≉➹ࡍࡿᩥ⊩ࡀࡳ
࠶ࡓࡽ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࠕ'HPHQWLDFDUHPDSSLQJࠖ࡟ከࡃࡢࣄࢵࢺࡀࡳࡽࢀࠕ'&0ࠖࢆ౑⏝ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ࠊࢫࢱࢵࣇࡢࢣ࢔ࡢ㉁ࡀྥୖࡋࡓ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀከᩘⓎ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠊ
ࣇࣝࢺ࣭ࣥ%5㸦)XOWRQ%5㸧ࠊ࢚࣮ࢹ࣐࣭ࣝࣥ3㸦(GHOPDQ3㸧ࠊࢡ࣮࣭ࣥ'㸦.XKQ'㸧
㸦㸸㸧ࡣࠕ'&0 ࡣᐇ㝿࡟ᐇ᪋ࡍࡿ࡟ࡣ㈝⏝ࡀ࠿࠿ࡿࡓࡵࠊ⡆⣲໬ࡋྜ⌮໬ࡋࡼ࠺
 
ࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜ࡀ௙஦
࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡘࡽ࠸
㸦⮬↛య࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠸࠸㛵ಀࡔ࡜ᛮ࠺㸧
䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉
䜿䜰䠙㐺ษ䛺䜿䜰
ㄆ▱⑕⪅䛾䝯䝑䝉䞊䝆䜢
⌮ゎ䛩䜛
䝪䜿䛶ఱ䜒䜟䛛䜙䛺䛟䛺䛳䛯
ㄆ▱⑕䛻䛺䛳䛯䜙
ᚔᚉ ྠ䛨䛣䛸䜢⧞䜚䛛䛘䛩 䛺䛹
䝇䝔䜱䜾䝬
གྷ௓⪅
ᣊ᮰䚸┘⚗䚸䛰䜎䛩䚸䛺䛹
䞉Ꮡᅾ⮬య䛻౯್䛜䛒䜛
䞉ಶே䛾⊂⮬ᛶ䜢ᑛ㔜䛩䜛
䞉ㄆ▱⑕⪅䛾どⅬ䛛䜙ୡ⏺䜢⌮ゎ䛩䜛
䞉┦஫䛻ᨭ䛘䛒䛖⎔ቃ
⾜ື䛿䝙䞊䝈䛸⤖䜃䛴䛔䛶䛔䜛
ㄆ▱⑕䛻䛺䛳䛶䜒
䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉䜿䜰
ྠ䛨䛣䛸䜢⧞䜚䛛䛘䛩䛺䛹ᚔᚉ
ㄆ▱⑕䛾䜿䜰䛺䛝䜿䜰䛾᫬௦ 䜿䜰䛾䝟䝷䝎䜲䝮䝅䝣䝖
ᨭ᥼⪅
ᐙ᪘
䠄ㄆ▱⑕⪅
ᮏே䠅
ㄆ㆑
ᐇ㊶
䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉䜿䜰䜢ᐇ㊶䛩䜛
䛯䜑䛾䝯䝋䝑䝗
䞉ᨭ᥼⪅䛻䚸ලయⓗ䛺ᐇ㊶᪉ἲ䛸
䛧䛶࿘▱䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛿ゝ䛔㞴䛔
䞉ᐜ᫆䛻‶䛯䛩䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔
ά⏝せ௳䛜䛒䜛
ᨭ᥼⪅䛾༴ᶵ
ㄆ▱⑕⪅䛾
༴ᶵ
ᑐฎ䛷䛝䛶䛔䛺䛔
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࡜ࡈศࠊୖ௨㛫᫬ ࢆື⾜ࡓࡋ⥆㐃ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡣࠖ0&'ࠕࠋࡓ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡿ࠸࡚ࡋ࡜
ࣃ࣐ࣥ࡜㛫᫬ࠊ࡝࡞⪅᥼ᨭࡢࡵࡓࡘಖࢆቃ⎔ࡢࡾ࠾࡝ẁᬑࠊ࡜࣮ࣃࢵ࣐ࡢࡵࡓࡿࡍ౯ホ࡟
3࣭࣓ࣥ࢖࢖ࣁࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡍせࢆ⏝㈝ࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡾ࡞࡜せᚲࡀドಖࡢ࣮࣡
ᛂ㐺࡟ே୓ࡣ࢔ࢣ⑕▱ㄆࠕࡣ㸧㸸㸦㸧&SURKWQD0㸦&࣭ࣉࣝࢺ࣐ࣥࠊ㸧3QHPMLH+㸦
ࡑࠕࠋࡓ࠸࡚ࡋ౯ホ࡜ࠖࡔࡁ࡭ࡍウ᳨ࢆ౛஦࡞ࡲࡊࡲࡉࡢ୰⏺ୡࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡣࡢࡶࡓࢀࡉ
ୡࡶᐜෆ౯ホࠊࡤࢀ⏤࡟᪉࠼⪃ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࡿࡍ࡟ษ኱ࢆࠖࡉࡋࡽேࡢ
ࡣᩘࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛᫂ㄝࡃ࠿⣽ࠊ࡚ࡗࡼ࡟᝿ᛮࡸ໬ᩥࡢᅜྛ⏺
࢙࢘ࢺࢵࢪࠊ㸧6GQDXTR%㸦6࣭ࢻࣥ࢔ࢡ࣮࣎ࠊࡣ࡛౯ホࡢࠖHGXWLQDPX+ࠕࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ᑡ
ࡋ㞴࡜ࡿ࡞࡟ᩘேከࠊࡀࡔ⬟ྍ㊶ᐇࡣ࡛  ᑐ ࠕࡀ㸧㸸㸦㸧%OHZWWL=㸦%࣭ࣝ
どࢆ࡝࡞ '9'ࠊࡸ᫂ㄝࡢ࢔ࢣࡿࡼ࡟⊩ᩥࡢࠖࢻ࣮ࣗࢳࢽ࣐ࣘࠕ࡟࠿☜ࠋࡓ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖ࠸
▱ㄆࡢᩘேከࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ྡ ࡶࡘ࠸ࡣ⪅⑕▱ㄆࡿࡍᛂᑐࠊࡶ࡚ࡋ⫈
ࠋࡿࡁ࡛ീ᝿࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛㞴ᅔࡣࡢࡿࡍ᪋ᐇࢆἲ᪉ࡢࡇ࡟᫬ྠࠊ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࢆ⪅⑕
ࢀࡒࢀࡑࠊࡶ࡟ࢻࢵࢯ࣓ࡿ࠸࡚ࢀࡉ┠ὀ࡜ࡿࡁ࡛⏝ά࡟ሙ⌧㊶ᐇࠊࡽ࠿౯ホࡢࡽࢀࡇ
ࠋࡓ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀᆅవࡢウ᳨

ᡂᵓࡢᩥㄽᮏ
ⓗ┠✲◊࡜ᶵື✲◊ࡢ✏ᮏ㸧
ࡢά⏕ᖖ᪥࡛ែ≧ࡓࢀࡉᐖ㞀ࡀ⬻ࠊࡣ '63% ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊ࡜ࡿࡵ࡜ࡲࢆᐜෆࡢ࡛ࡲࢀࡇ 
⾮ᆒ୙ࡢ⥴᝟ࡽ࠿ࢫࣞࢺࢫࠊࡁࡘയࠊࡋ⫹ⴠࡎࡁ࡛ࡀ⌮ฎ࡞ࢬ࣮࣒ࢫࠊࡋᛂᑐ࡟࡜ࡈࡁ࡛
ࠋࡿࡁ࡛᫂ㄝ࡜ࡿ࠶࡛ែ≧ࡓࡗ㝗࡟ᶵ༴ࠊࡾ࡞࡜
ࡽ࠿᮰ᣊࠊࡿࡍ࡜ᮏᇶࢆᛕ⌮ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࠊࡣ࢔ࢣ⑕▱ㄆࠊ࡚ࡋࡑ
ࡶ࡛ᅜ㐍ඛࠊࡣ࡛ᅜࡀᡃ࡚ࡅཷࢆ᪉࠼⪃ࡢࡇࠋࡓࡋࢪ࢙ࣥࢳࢺࣇࢩ࡬࢔ࢣࡿࡍᣢಖࢆཝᑛ
ࡶࢻࢵࢯ࣓ࡢ࡝ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡳヨࢆ✲◊ࡸ௓⤂ࡢࢻࢵࢯ࣓ࡿ࠸࡚ࢀࡽࢀධࡾྲྀ࡟ࢇ┒
ษ㐺ࠊࡣࡕࡓ⪅᥼ᨭࡿࢃ࠿࠿᥋┤࡜⪅⑕▱ㄆࠊࡔࡓࠋ࠸㞴࠸ゝࡣ࡜ࡓࡋཬᬑࡃᗈ࡟⪅᥼ᨭ
࠸࡚ࡗࡶࡣ㆑ㄆ࠺࠸࡜ࡔ࢔ࢣࡓࡋఝ㢮࡟࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࠊࡣ࡜࢔ࢣ⑕▱ㄆ࡞
࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ୍⤫ࠊࡣᐜෆࡿ࠸࡚࠼⪃࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࢃ࠿࠿࡜⪅⑕▱ㄆ࡟㝿ᐇࠊࡀࡔࠋࡓ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇ
ᛕ⌮ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࠊࡣࡕࡓ⪅᥼ᨭࡿࢃ࠿࠿࡜⪅⑕▱ㄆࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇ 
ࢃࡣ࡛㢌ࠊࡾࡲࡘࠋࡓ࠼⪃࡜ࡔࡢ࠸࡞࠸࡚࠸ࡘࡧ⤖࡟㊶ᐇࡀᛕ⌮ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ㆑ㄆࡣ
ࠎྛࠊࡀ⪅᥼ᨭࡢࡃከࠊ࡟ࡵࡓ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ໬యලࡀἲ᪉ᛂᑐࠊࡣ࡟㝿ᐇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗ࠿
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ࡢ⪃࠼᪉࡛ㄆ▱⑕⪅࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᨭ᥼⪅ࡢ⪃࠼᪉ࡀ୍ᐃࡋ࡚
࠸࡞࠸≧ἣ࡛ࠊΰ஘ࡋࡓㄆ▱⑕⪅࡜࠿࠿ࢃࡗ࡚ࡶࠊ%36' ࡣᏳᐃࡋ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ᅗ
ϩ㸧ࠋ

ᅗ ϩ ⌧ᅾࡢㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡢጼ


ㄆ▱⑕⪅࡜┤᥋࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿᨭ᥼⪅ࡢከࡃࡣࠊࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔ࡢ⌮ᛕ
ࢆ▱㆑࡜ࡋ࡚ࡣㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚ࠊ≉࡟༴ᶵ࡟㝗ࡗ࡚࠸ࡿㄆ▱⑕⪅࡟㐺ษ࡟ᑐᛂࡍࡿ࡟ࡣࠊࡇࡢ⌧≧ࢆᨵࡵࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡇࢀࡀࠊ◊✲ࡢືᶵ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕᨭ᥼⪅ࡢࡔࢀࡶࡀㄆ▱⑕⪅࡜
࠿࠿ࢃࡿ㝿ࠊࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔ࡢ⌮ᛕࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᐇ㊶ࡀ࡛ࡁࡿࠖࡇ࡜ࢆ◊✲
┠ⓗ࡜ࡋࡑࡢ᪉ἲࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
ᮏ◊✲࡟ࡼࡗ࡚ࠊㄆ▱⑕⪅࡟࠿࠿ࢃࡿᨭ᥼⪅ࡀࠊ㐺ษ࡞ㄆ▱⑕⪅࡬ࡢᑐᛂ᪉ἲࢆ☜❧
ࡍࡿࡓࡵࡢࠊ୍ຓ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᡃࡀᅜࡸඛ㐍ᅜ࡛ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊࡼࡾ㉁ࡢ
㧗࠸࣓ࢯࢵࢻࡢࠊ᭷ຠ࡞ά⏝ࡢࡓࡵࡢᯫࡅᶫ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ

䛣䜜䛛䜙䛾ㄆ▱⑕䜿䜰
䝟䞊䝋䞁䝉䞁䝍䞊䝗䜿䜰
䛂2015ᖺ䛾㧗㱋⪅௓ㆤ䛃
ᑛཝ䜢ᨭ䛘䜛䛛䛛䜟䜚
䠠䠟䠩
䜂䜒䛸䛝䝅䞊䝖
䝴䝬䝙䝏䝳䞊䝗 䝞䝸䝕䞊䝅䝵䞁
䝉䞁䝍䞊᪉ᘧ
䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉䜿䜰䛾⪃䛘䛜
ᐇ㊶䜒ㄆ㆑䜒୍ ᐃ䛧䛶䛔䜛
䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉䜿䜰䛾⪃䛘䛿
䜟䛛䛳䛶䛿䛔䜛䛜䚸ᐇ㊶䛻⏕䛛䛫䛶
䛔䛺䛔
䝟䞊䝋䞁䝉䞁䝍䞊䝗䜿䜰
䛂2015ᖺ䛾㧗㱋⪅௓ㆤ䛃
ᑛཝ䜢ᨭ䛘䜛䛛䛛䜟䜚
䠠䠟䠩
䜂䜒䛸䛝䝅䞊䝖
䝴䝬䝙䝏䝳䞊䝗 䝞䝸䝕䞊䝅䝵䞁
䝉䞁䝍䞊᪉ᘧ
⌧ᅾ䛾ㄆ▱⑕䜿䜰
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㸧┠ⓗ㐩ᡂࡢࡓࡵࡢ◊✲᪉ἲ

ᅗ ϩ ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡢ࠿࠿ࢃࡾ࠿ࡽ㐺ษ࡞ᐇ㊶ࢆぢฟࡍᮏ◊✲᪉ἲ


 ඛ⾜◊✲ࢆᴫほࡍࡿ࡜ࠊㄆ▱⑕࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣከࡃⓎ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࡝ࡢࡼ࠺
࡞≧ἣ࡛⏕άࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊㄆ▱⑕⪅࡟࡜ࡗ࡚Ⰻዲ࡞ጼ࡛࠶ࡾࠊᨭ᥼⪅ࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟࠿࠿
ࢃࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࠿ࢆලయⓗ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࡣᩘᑡ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ⪃࠼ࡿ
࡜ࠊㄆ▱⑕࡜ࡢ㐺ษ࡞࠿࠿ࢃࡾࡀ࠸ࡲࡔᢳ㇟ⓗ࡛࠶ࡾࠊᨭ᥼⪅࡟ࠊලయⓗ࡞ᙧ࡛⌮ゎࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀࠊㄆ▱⑕⪅࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡁࡢᨭ᥼⪅ࡢㄆ㆑ࡀࠊᐃࡲࡗ࡚࠸࡞࠸⌮⏤
 
ࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜ࡀ௙஦
࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡘࡽ࠸
㸦⮬↛య࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠸࠸㛵ಀࡔ࡜ᛮ࠺㸧
ㄆ▱⑕䜿䜰䛾㉁䛾ྥୖ
䛻䛴䛺䛜䜛
䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉
䜿䜰䠙㐺ษ䛺䜿䜰
䜶䜻䝇䝟䞊䝖
ㄆ▱⑕⪅䛾䝯䝑䝉䞊䝆䜢
⌮ゎ䛩䜛
䝪䜿䛶ఱ䜒䜟䛛䜙䛺䛟䛺䛳䛯
ㄆ▱⑕䛻䛺䛳䛯䜙
ᚔᚉ ྠ䛨䛣䛸䜢⧞䜚䛛䛘䛩 䛺䛹
䝇䝔䜱䜾䝬
གྷ௓⪅
ᣊ᮰䚸┘⚗䚸䛰䜎䛩䚸䛺䛹
䞉Ꮡᅾ⮬య䛻౯್䛜䛒䜛
䞉ಶே䛾⊂⮬ᛶ䜢ᑛ㔜䛩䜛
䞉ㄆ▱⑕⪅䛾どⅬ䛛䜙ୡ⏺䜢⌮ゎ䛩䜛
䞉┦஫䛻ᨭ䛘䛒䛖⎔ቃ
⾜ື䛿䝙䞊䝈䛸⤖䜃䛴䛔䛶䛔䜛
ㄆ▱⑕䛻䛺䛳䛶䜒
䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉䜿䜰
ྠ䛨䛣䛸䜢⧞䜚䛛䛘䛩䛺䛹ᚔᚉ
ㄆ▱⑕䛾䜿䜰䛺䛝䜿䜰䛾᫬௦ 䜿䜰䛾䝟䝷䝎䜲䝮䝅䝣䝖
ᨭ᥼⪅
ᐙ᪘
䠄ㄆ▱⑕⪅
ᮏே䠅
ㄆ㆑
ᐇ㊶
䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉
䜿䜰䠙㐺ษ䛺䜿䜰䛸
ㄆ㆑䛧
⌮ᛕ䜢ᛕ㢌䛻䛚䛔䛶
ᐇ㊶䛧䛶䛔䜛
䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉䜿䜰䜢ᐇ㊶䛩䜛
䛯䜑䛾䝯䝋䝑䝗
䞉ᨭ᥼⪅䛻䚸ලయⓗ䛺ᐇ㊶᪉ἲ䛸
䛧䛶࿘▱䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛿ゝ䛔㞴䛔
䞉ᐜ᫆䛻‶䛯䛩䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔
ά⏝せ௳䛜䛒䜛
䜶䜻䝇䝟䞊䝖䛾ᐇ㊶䜢
ศᯒ䛩䜛䛣䛸䛷
䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉䜿䜰䛾
⌮ᛕ䜢ᐇ㊶䛻⤖䜃䛴䛡䜙䜜䜛
䛹䛾䜘䛖䛺ᨭ᥼⪅䛻䜒
ά⏝䛷䛝䜛䝒䞊䝹䜢ᥦ᱌䛧
ㄆ▱⑕⪅䛸䛛䛛䜟䜛䛰䜜䜒䛜
㐺ษ䛺ᐇ㊶䛜䛷䛝䜛
ᨭ᥼⪅䛾༴ᶵ
୍ ⮴
ㄆ▱⑕⪅䛾
༴ᶵ
ᑐฎ䛷䛝䛶䛔䛺䛔
ㄆ▱⑕⪅䛾༴ᶵ䛾ྍど໬
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࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ᮏ◊✲ࡣࠊࢺࢵࣉࢲ࡛࢘ࣥ♧ࡉࢀࡓ᪉ἲࡀࠊᚲࡎࡋࡶᐇ᪋ࡀᐜ࡛᫆ࡣ࡞࠸⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼
ࡓୖ࡛ࠊಶࠎࡢᨭ᥼⪅ࡢㄆ▱⑕⪅࡟ᑐࡍࡿලయⓗ࡞࠿࠿ࢃࡾࢆศᯒࡋࠊᢳ㇟ᗘࢆୖࡆ࡚࠸
ࡁࠊᬑ㐢ⓗ࡞⤖ㄽࢆᑟࡁฟࡍ࡜࠸ࡗࡓ࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉࡢ᪉ἲࢆ࡜ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊㄆ▱⑕⪅
࡟ᑐࡋࠊᐇ㝿࡟ࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࡞࠿࠿ࢃࡾࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿᨭ᥼⪅ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑࡢ
ᐇ㊶ࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝࢆࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃྍど໬ࡋࠊᨭ᥼⪅ࡢどぬ࡟ッ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᑐᛂ
ࢆලయ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ἲࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋࡇࡢ᪉ἲࢆከࡃࡢᨭ᥼⪅ࡀά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊㄆ▱⑕
⪅࡟ᑐࡋ࡚ࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࡞࠿࠿ࢃࡾࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸦ᅗϩ㸧ࠋ
 
㸧๓ᥦ࡜ࡋࡓ⌮ㄽ࡜ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ
 ࢟ࢵࢺ࢘ࢵࢻࡣࠊࠕ࣮࣭࢝ࣝࣟࢪ࣮ࣕࢬ㸦&DUO55RJHUV㸧ࡢᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅࠊࣟࢪ࣮ࣕ
ࢬࡢࠗࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࠘ࡢ⪃࠼᪉ࢆࠊㄆ▱⑕ࢣ࢔࡟ྲྀࡾධࢀࡓ㸦ຍ⸨
ఙྖ 㸸㸧ࠖࠋ ࣟࢪ࣮ࣕࢬࡣࠊࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ᰿ᗏࢆ࡞ࡍᴫ
ᛕ࡜ࡋ࡚ࠕࡑࡢேࡢ⬟ຊࡢಙ㢗㸦⌧ᐇഴྥ࡬ࡢಙ㢗㸧ࠖ ࢆᣲࡆࠊࡑࡢᨭ᥼࡛ࡣࠊࡑࡢே
㸦SHUVRQ㸧ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᨭ᥼⪅࡜ࡢ┦஫ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸦໭ᮧୡ㒔 㸸
㸧ࠖ ࡜㏙࡭ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࡞⌮ᛕࢆࠊ࢟ࢵࢺ࢘ࢵࢻࡣࠊࠕㄆ▱
⑕ࢣ࢔࡟᥼⏝ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ཎᩥ࣐࣐㸸໭ᮧ 㸸㸧ࠖࠋ
ࣟࢪ࣮ࣕࢬࡢഴ⫈ࡢ⌮ㄽ࠿ࡽࠊụぢ㝧㸦㸸㸧ࡣࠕ᭱ࡶඃඛࡉࢀࡿࠗ୰᰾᮲௳࠘
ࡣ⮬ᕫ୍⮴㸦FRQJUXHQFHRUJHQXLQHQHVV㸧࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ụぢ㸦㸸
㸧ࡣࠊJHQXLQHQHVV ࢆࠕㄔᐇࡉࠖ࡜ヂࡋࠊࡦ࡜ࡘࡢ㠃᥋ሙ㠃ࢆ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ㸦㸸
㸧ࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡀࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡢ⯆࿡ࡢ࡞࠸ヰࢆࠊ⯆࿡ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡞ࣇࣜ
ࢆࡍࡿࡢࡣࠕ୙ㄔᐇ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ㏫࡟ࠊ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡀࠕ㏥ᒅࡔࠖ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆࠊࢡ
ࣛ࢖࢚ࣥࢺ࡟ࡑࡢࡲࡲ࿌ࡆࠕ⮬ᕫ୍⮴ࠖࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡶࠕ⮬ᕫ୍⮴ࠖࡢ㐨ࢆ
Ṍࡳጞࡵࡿ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕ୙ㄔᐇࠖࡣࠊ๓㏙ࡢ࢟ࢵࢻ࢘ࢵࢻࡢࠕᝏᛶࡢ♫఍ᚰ
⌮ࠖࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿࠊᨭ᥼⪅ࡢࠕࡔࡲࡍࠖᑐᛂ࡟㏻ࡌ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࣟࢪ࣮ࣕࢬࡢඹྠ◊✲⪅࡛࠶ࡗࡓࢪ࢙ࣥࢻࣜࣥࡶࡲࡓࠊࠕWKHUHODWLRQVKLSWKH
SHUVRQLQWKHUHLVRIILUVWLPSRUWDQFH͐ 㸦㛵ಀࡀ➨ ͐㸧ࠖ㸦Ἑᓮಇ༤ 㸸
㸧࡜㏙࡭ࠊࣟࢪ࣮ࣕࢬࡢഴ⫈࡟ὀ┠ࡋࡓ㸦ụぢ 㸸㸧ࠋ
ࢪ࢙ࣥࢻࣜࣥࡣࠊഴ⫈ࡀࠕ⮬ᕫ୍⮴ࠖࡍࡿ࠿ྰ࠿ࡣࠊࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺ⮬㌟ࡀࠊᚰࡢᐇឤ
㸦ࡇ࡜ࡤ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ࠿ࡽࡔ࡟ࡣឤࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿឤࡌࠊ๓ᴫᛕⓗឤぬ㸧࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟࠿
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࠿ࢃࡾࠊࡑࢀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜࡛Ỵࡲࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡇࡢࠕᚰࡢᐇឤࠖࢆ
ࠕࣇ࢙ࣝࢺ࣭ࢭࣥࢫ㸦ụぢ 㸸㸧ࠖ ࡜⾲⌧ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࣇ࢙ࣝࢺ࣭ࢭࣥࢫ࠿ࡽព࿡
ࢆぢฟࡍࡓࡵࡢࠕࣇ࢛࣮࢝ࢩࣥࢢࠖ࡜࠸࠺ᡭἲࢆ㛤ᣅࡋࠊࠕࡨࡗࡓࡾ࡜ࡋࡓឤࡌ ࠖࠕ࠶࠶ࡑ
࠺࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓࠊẼ࡙ࡁ࡟ࡶఝࡓ᪂ࡋ࠸どⅬ㸦ࢪ࢙ࣥࢻࣜࣥࡣࡇࢀࢆࠕࣇ࢙ࣝࢺ࣭ࢩࣇ
ࢺ 㸦ࠖࠕయ㦂ⓗ୍Ṍ 㸧ࠖ࡜ྡ௜ࡅࡓ㸦ụぢ 㸸㸧㸧ࢆ㛤࠸࡚࠸ࡃ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢆᐇ㊶
ࡋࡓࠋ

ᅗ ϩ ཧ⪃ᩥ⊩࠿ࡽ⪃࠼ࡽࢀࡿ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡢᐇ㊶

 
ࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜ࡀ௙஦
࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡘࡽ࠸
㸦⮬↛య࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠸࠸㛵ಀࡔ࡜ᛮ࠺㸧
ㄆ▱⑕䜿䜰䛾㉁䛾ྥୖ
䛻䛴䛺䛜䜛
䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉
䜿䜰䠙㐺ษ䛺䜿䜰
䜶䜻䝇䝟䞊䝖
ㄆ▱⑕⪅䛾䝯䝑䝉䞊䝆䜢
⌮ゎ䛩䜛
䝪䜿䛶ఱ䜒䜟䛛䜙䛺䛟䛺䛳䛯
ㄆ▱⑕䛻䛺䛳䛯䜙
ᚔᚉ ྠ䛨䛣䛸䜢⧞䜚䛛䛘䛩 䛺䛹
䝇䝔䜱䜾䝬
གྷ௓⪅
ᣊ᮰䚸┘⚗䚸䛰䜎䛩䚸䛺䛹
䞉Ꮡᅾ⮬య䛻౯್䛜䛒䜛
䞉ಶே䛾⊂⮬ᛶ䜢ᑛ㔜䛩䜛
䞉ㄆ▱⑕⪅䛾どⅬ䛛䜙ୡ⏺䜢⌮ゎ䛩䜛
䞉┦஫䛻ᨭ䛘䛒䛖⎔ቃ
⾜ື䛿䝙䞊䝈䛸⤖䜃䛴䛔䛶䛔䜛
ㄆ▱⑕䛻䛺䛳䛶䜒
䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉䜿䜰
ྠ䛨䛣䛸䜢⧞䜚䛛䛘䛩䛺䛹ᚔᚉ
ㄆ▱⑕䛾䜿䜰䛺䛝䜿䜰䛾᫬௦ 䜿䜰䛾䝟䝷䝎䜲䝮䝅䝣䝖
ᨭ᥼⪅
ᐙ᪘
䠄ㄆ▱⑕⪅
ᮏே䠅
ㄆ㆑
ᐇ㊶
䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉
䜿䜰䠙㐺ษ䛺䜿䜰䛸
ㄆ㆑䛧
⌮ᛕ䜢ᛕ㢌䛻䛚䛔䛶
ᐇ㊶䛧䛶䛔䜛
䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉䜿䜰䜢ᐇ㊶䛩䜛
䛯䜑䛾䝯䝋䝑䝗
䞉ᨭ᥼⪅䛻䚸ලయⓗ䛺ᐇ㊶᪉ἲ䛸
䛧䛶࿘▱䛥䜜䛶䛔䜛䛸䛿ゝ䛔㞴䛔
䞉ᐜ᫆䛻‶䛯䛩䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔
ά⏝せ௳䛜䛒䜛
䜶䜻䝇䝟䞊䝖䛾ᐇ㊶䜢
ศᯒ䛩䜛䛣䛸䛷
䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉䜿䜰䛾
⌮ᛕ䜢ᐇ㊶䛻⤖䜃䛴䛡䜙䜜䜛
䛹䛾䜘䛖䛺ᨭ᥼⪅䛻䜒
ά⏝䛷䛝䜛䝒䞊䝹䜢ᥦ᱌䛧
ㄆ▱⑕⪅䛸䛛䛛䜟䜛䛰䜜䜒䛜
㐺ษ䛺ᐇ㊶䛜䛷䛝䜛
ᨭ᥼⪅䛾༴ᶵ
୍ ⮴
ㄆ▱⑕⪅䛾
༴ᶵ
ᑐฎ䛷䛝䛶䛔䛺䛔
ㄆ▱⑕⪅䛾༴ᶵ䛾ྍど໬
䛭䛾ே䛾⬟ຊ䛾ಙ㢗
┦஫䛾䛛䛛䜟䜚
㛵ಀᛶ
㐺ษ䛻䛛䛛䜟䜛䛯䜑䛾
᪂䛧䛔どⅬ
䝣䜵䝹䝖䞉䝅䝣䝖
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
ᅗ ϩ ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ
 

ㄆ▱⑕⪅ࡢ %36' ࡣࠊ୰᰾⑕≧ࢆࡶࡕࡘࡘ⏕άࡍࡿࡓࡵࠊ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠸ࡇ࡜ࡀከⓎࡋ
༴ᶵ࡟㝗ࡗ࡚࠸ࡿࠊఱ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࡘࡽ࠸ឤぬࢆ⾲ฟࡋࡓ≧ែ࡛࠶ࡿࠋㄆ▱⑕⪅ࡢ %36'
࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿࠊ๓ᴫᛕⓗឤぬ㸦ΰ஘ࡋࠊఱ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ࡘࡽ࠸ឤぬ㸧ࢆࣇ࢙ࣝࢺ࣭ࢩ
ࣇࢺࡋࠊ㐺ษ࡟࠿࠿ࢃࡿࡓࡵࡢ᪂ࡋ࠸どⅬࢆぢฟࡍ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊࢪ࢙ࣥࢻࣜࣥࡢࣇ࢛࣮࢝
ࢩࣥࢢࡣࠊཧ⪃࡟࡛ࡁࡿࡦ࡜ࡘࡢᡭἲ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿ㸦ᅗϩ㸧ࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊᮏㄽᩥࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋࡲࡎϨ࡛ࡣࠊ◊✲ࡢ๓ᥦࢆㄝ᫂ࡋࠊၥ㢟
⬻㞀ᐖ䛻䜘䛳䛶㉳䛣䜛ㄆ▱⑕⪅䛾ΰ஘
䠙ㄆ▱⑕⪅䛾䛂༴ᶵ䛃
ᑐᛂ䛜㞴䛧䛔
ㄆ▱⑕䜿䜰䛿䚸ᣊ᮰䛛䜙ᑛཝ䛾ಖᣢ䛻ㄆ▱⑕䜿䜰䜈
䝅䝣䝖䝏䜵䞁䝆
ᑛཝ䜢ಖᣢ䛩䜛䜿䜰
䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉䜿䜰䛾⌮ᛕ
Ϩ.◊✲䛾⫼ᬒ
ㄆ▱⑕䜿䜰䛾㉁䛾ྥୖ
ᡃ䛜ᅜ䛾ヨ䜏
ඛ㐍ᅜ䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛾⤂௓䛸
ᑟධ
ㄆ▱⑕䛾㛵ಀ⪅䛯䛱䛿
㐺ษ䛺ㄆ▱⑕⪅䛾ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶
䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉䜿䜰䛾⌮ᛕ
䛻ఝ䛯⪃䛘᪉䜢䛧䛶䛔䜛
ㄆ▱⑕⪅䛸᪥䚻䛛䛛䜟䛳䛶䛔䜛
ᨭ᥼⪅䛾ᐇ㊶䛻㛵䛩䜛⪃䛘䛿
ᨭ᥼⪅䛻䜘䛳䛶㐪䛖
ᨭ᥼⪅䛻ᗈ䛟
࿘▱䛥䜜䛶䛔䛺䛔
ᨭ᥼⪅䛿䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉䜿䜰䛾⌮ᛕ䛿䚸ㄆ㆑
䛧䛶䛔䜛䛜䚸ᐇ㊶䛻⤖䜃䛴䛔䛶䛔䛺䛔
ලయⓗ䛻䛹䛾䜘䛖䛻䛛䛛䜟䛳䛶䛔䛔䛾䛛ΰ஘≧ែ
䜶䜻䝇䝟䞊䝖䛾䚸ᐇ㝿⾜䛳䛶䛔䜛䚸
ㄆ▱⑕⪅䛸䛾䛛䛛䜟䜚䛾ሙ㠃䜢
ศᯒ䛩䜛
◊✲⤖ᯝ䛸ඛ⾜◊✲䛾ẚ㍑䛻䜘䛳䛶
䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉䜿䜰䛾⌮ᛕ䜢
ᐇ㊶䛻⤖䜃䛴䛡䛶䛔䜛ᨭ᥼⪅䛾ᒓᛶ䜢
᫂䜙䛛䛻䛩䜛
䠄䜶䜻䝇䝟䞊䝖䛾せ௳䛾᫂☜໬䠅
Ϫ.◊✲䛾๓ᥦ
ϫ.◊ ✲
ㄆ▱⑕⪅䛾༴ᶵ䛾ྍど໬䛻䜘䛳䛶
䝟䞊䝋䞁䞉䝉䞁䝍䞊䝗䞉䜿䜰䛾ᐇ㊶䜢
ᨭ᥼⪅䛰䜜䜒䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻䞉䞉䞉
Ϭ.ᥦ ᱌
◊✲⤖ᯝ䛛䜙
ᨭ᥼⪅䛾
䛂༴ᶵ䛃
ၥ㢟ᥦ㉳
ϩ䠊ゎỴ䛾䛯䜑䛾䝯䝋䝑䝗
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ࡓࡿࡅࡘࡧ⤖࡟㊶ᐇࢆᛕ⌮ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࠊᅾ⌧ࠊࡣ࡛ϩࠋࡓࡗ⾜ࢆ㉳ᥦ
ࢆⓗ┠࡜ᶵືࡢ✲◊ᮏࠊࡕࡢࡓࡗ⾜ࢆウ᳨࡚࠸ࡘ࡟ࢻࢵࢯ࣓ࡢእෆᅜࡿ࠸࡚ࢀࡉ┠ὀࠊࡵ
ࠋࡓࡋ♧
⪅᥼ᨭࡿ࠸࡚ࡁ࡛㊶ᐇࡀᛕ⌮ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࠊࡣ࡛㸧Ϫ㸦❶ḟ࡚ࡋࡑ
ࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࡾࡼ࡟✲◊ࢆ࠿ࡢࡿ࠶࡛⪅᥼ᨭ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ࡜
ࡢࡾࢃ࠿࠿ࡿࡍᑐ࡟⪅⑕▱ㄆࠊ࡚ࡋ࡜⪅ຊ༠✲◊ࢆ⪅᥼ᨭࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ࡛᫂Ϫࡣ࡛ϫ
ࠋ࠺⾜ࢆᯒศ࡚࠸ࡘ࡟㠃ሙ㝿ᐇ
⪃ࢆ࿡ពࡢᶵ༴ࡿ࠸࡚ࡗ㝗ࡀ⪅⑕▱ㄆࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆᯝ⤖✲◊ࡢ࡛ࡲࢀࡇࡣ࡛Ϭ࡟ᚋ᭱
࣭ࣥࢯ࣮ࣃࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀసࡀࡶࢀࡔࡢ⪅᥼ᨭࠊࢆໃጼࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋゎ⌮ࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࠊ࠼
ࠋࡿࡍ᱌ᥦࢆἲ᪉ࡓ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ㊶ᐇࡓ࠼ࡲ㋃ࢆᛕ⌮ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ
ࠋࡿ࠶࡛ᅗᡂᵓࡢᩥㄽࡀ ϩᅗ



















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Ϫㄆ▱⑕⪅࡜࠿࠿ࢃࡿᨭ᥼⪅ࡢᐇ㊶࡟㛵ࡍࡿ◊✲

ᮏ❶࡛ࡣࠊㄆ▱⑕⪅࡜ࡢᐇ㝿ࡢᑐᛂࢆศᯒࡍࡿ㝿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼⪅ࡀ◊✲༠ຊ⪅࡜
࡞ࡾᚓࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ௨ᚋࡢࠊ◊✲༠ຊ⪅ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㔞ⓗ◊
✲⤖ᯝ࡜ࠊᮏ◊✲┠ⓗ࡟㢮ఝࡋࡓඛ⾜◊✲ࢆཧ⪃࡟ࠊලయⓗ࡞◊✲༠ຊ⪅ീࢆ♧ࡍࠋ

◊✲༠ຊ⪅ࡢ㑅ᐃ
㸧◊✲༠ຊ⪅ࡢ๓ᥦ
࢟ࢵࢺ࢘ࢵࢻࡀ㛤Ⓨࡋࡓ '&0 ࡣࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ㐃⥆ࡋࡓ⾜ືࢆࠊከゅⓗどⅬ࠿ࡽ ศ࠾
ࡁ࡟ホ౯ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊホ౯ࡉࢀࡿሙ㠃ࡢከࡃࡣࠊᨭ᥼⪅ࡢㄆ▱⑕⪅࡟ᑐࡍࡿᐇ㝿ࡢ࠿࠿ࢃ
ࡾ࡛࠶ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊᨭ᥼⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ≧ែ࡟ࡼࡗ࡚ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
ゝ࠼ࡿࠋ'&0 ࢆ࢖ࢠࣜࢫ࠿ࡽ᪥ᮏ࡟ᑟධࡋࠊ◊✲࣭◊ಟࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿỈ㔝⿱㸦㸸
㸧ࡣࠊࠕᨭ᥼⪅ࡢ⤒㦂ࢆఱࡼࡾࡶ㔜せどࡍ࡭ࡁࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᮏ◊✲┠
ⓗ࡛࠶ࡿࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔ࡢ⌮ᛕࢆᐇ㊶࡟⤖ࡧࡘࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭ
ࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔ࡀᐇ㊶࡛ࡁ࡚࠸ࡿᨭ᥼⪅ࡢࠊㄆ▱⑕⪅࡜ࡢᐇ㝿ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜
ࡀ᭷ຠࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᨭ᥼⪅ࢆ◊✲༠ຊ⪅࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢᐇ㊶ࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿඛ⾜ᩥ⊩ࡢከࡃࡣࠊ⤒㦂ᖺᩘࡢ
㛗࠸㸦࠾࠾ࡴࡡ ᖺ௨ୖࡀከ࠸㸧ᨭ᥼⪅࡟༠ຊ౫㢗ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊㄆ▱⑕⪅࡟ᑐࡍ
ࡿ㐺ษ࡞࠿࠿ࢃࡾࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᣊ᮰ࢆࡼࡋ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠕࢣ࢔࡞ࡁࢣ࢔ࡢ᫬
௦ࠖࡢᨭ᥼⪅࡟ࠊ◊✲༠ຊࢆ౫㢗ࡍࡿࢃࡅ࡟ࡣ࠸࠿࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ⤒㦂ᖺᩘࡢ㛗ࡉࡔࡅ࡛
ᮏ◊✲ࡢ༠ຊ౫㢗ࢆࡍࡿࡢࡣ୙㐺ษࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸧◊✲༠ຊ⪅ࡢ᳨ウ⤖ᯝ
➹⪅ࡣࠊㄆ▱⑕⪅࡜᪥ࠎ࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡢ⫋ဨ࡟ࠊㄆ▱⑕⪅࡟ᑐᛂࡍ
ࡿ㝿ࡢ⪃࠼ࢆ㉁ၥࡋࠊᅇ⟅ࢆồࡵࡿ㔞ⓗ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ࡝ࡢᒓᛶ࡟࠶ࡿᨭ
᥼⪅ࡀࠊࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔ࡢ⌮ᛕࢆከࡃᛕ㢌࡟⨨ࡁ࡞ࡀࡽࠊㄆ▱⑕⪅࡜࠿࠿ࢃ
ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡑࡢᨭ᥼⪅࡟ᐇ㊶ศᯒࡢ◊✲༠ຊࢆ౫㢗ࡋࡼ࠺࡜⪃࠼ࡓࠋ
ࡇࡢ◊✲ࡣࠊࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔ࡢ⌮ᛕࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ➹⪅ࡢ๓㏙ࡢඛ
⾜◊✲⤖ᯝ㸦⾲Ϩ㸧ࢆᇶ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆసᡂࡋ㸦⾲Ϫ㸧ࠊ:$01(7 ࡟ᥖ㍕୰ࡢࢢ
࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡢࠊㄆ▱⑕⪅࡜┤᥋࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿ⫋ဨࢆᑐ㇟࡟㒑㏦ࡋࠊᅇ⟅ࢆồࡵࡿࡶࡢ
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࡛࠶ࡿ㸦❑ෆ  㛵す⚟♴⛉Ꮫ኱Ꮫ◊✲೔⌮⏦ㄳᢎㄆ␒ྕ 㸧㸧ࠋ
:$01(7 ࠿ࡽ↓సⅭ࡟㑅ᢥࡋࡓ  ࣧᡤࡢ஦ᴗᡤ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ㒑㏦ࡋࠊᅇ཰ࡉࢀࡓ
 ௳㸦ᅇ཰⋡ 㸣㸧ࢆ◊✲ᑐ㇟ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ඲ᅜࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍࡟ᚑ஦
ࡍࡿ⫋ဨᩘ㸦඲ᅜㄆ▱⑕ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍༠఍ 㸧ࡢᴫ⟬࠿ࡽࡳ࡚ࠊ㸣ࡢㄗᕪ⠊ᅖ
ෆ࡛ศᯒࡀ⾜࠼ࡿᅇ⟅ᩘ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ◊✲ᑐ㇟ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࠊᨭ᥼⪅ࡢㄆ▱⑕⪅࡜࠿࠿ࢃࡿ㝿ࡢ⪃࠼ࡸࠊᒓᛶ࡟㛵ࡍࡿศ
ᯒࢆヨࡳࡓࠋ


⾲ Ϫ ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡢ⫋ဨ࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺෆᐜ





















䛒䛺䛯䛿ㄆ▱⑕䜿䜰䛾ᑓ㛛⫋ဨ䛸䛧䛶䚸ᣢ䛳䛶䛔䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔㈨㉁䜔䚸ᚰ䛜䛡
䛸䛿䛹䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛰䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䚹䛒䛺䛯䛾⪃䛘䛻᭱䜒㏆䛔ෆᐜ䜢ୗ䛛䜙䚷㑅䜣䛷䠄䚷䠅
䛻䕿༳䜢䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹䛔䛟䛴㑅䜣䛷䛔䛯䛰䛔䛶䜒䛛䜎䛔䜎䛫䜣䚹
䐟䠄䚷䚷䠅䛂䛣䛾ே䛿䛩䛤䛔䛃䛸ᛮ䛔䛺䛜䜙䛛䛛䜟䜜䜛
䐠䠄䚷䚷䠅ㄆ▱⑕䛾᪉䛾䚸䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛰䛡䜢䛥䜚䛢䛺䛟ᨭ᥼䛩䜛
䐡䠄䚷䚷䠅ㄆ▱⑕䛾᪉䛜䝸䝷䝑䜽䝇䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛛䛛䜟䜜䜛
䐢䠄䚷䚷䠅ㄆ▱⑕≧䛻೫ぢ䜢䜒䛯䛪䚸䛔䛴䜒ᖹ➼䛷䛒䜛
䐣䠄䚷䚷䠅㻌ㄆ▱⑕䛾᪉䛾⾜ື䜢ᛴ䛜䛫䛯䜚䚸ඛᅇ䜚䛫䛪ᚅ䛶䜛㻌
䐤䠄䚷䚷䠅ㄆ▱⑕䛾᪉䛾≧ἣ䜢䚸⮬ศ䛻⨨䛝䛛䛘䛶⪃䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛
䐥䠄䚷䚷䠅ㄆ▱⑕䛾᪉䛜⮬ᕫỴᐃ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䚸ㄆ▱⑕䛾ேᮏே䛻☜ㄆ䜢䛩䜛
䐦䠄䚷䚷䠅௙஦䛾᭱ඃඛ䛿䚸ㄆ▱⑕䛾᪉䛸䛾䛛䛛䜟䜚䛰䛸⪃䛘䛶䛔䜛䠄⅏ᐖ䛺䛹䛾౛እ䜢㝖䛟䠅
䐧䠄䚷䚷䠅ㄆ▱⑕䛾᪉䛜ΰ஘䛧䛶䜒䚸䜟䛪䜙䜟䛧䛟ᛮ䜟䛺䛔
䐨䠄䚷䚷䠅ㄆ▱⑕䛾᪉䛾ᑐᛂ䜢䜂䛸䜚䛷ᢪ䛘䛣䜎䛪䚸䝏䞊䝮䛷䛛䛛䜟䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛
䐩䠄䚷䚷䠅᪥䚻䛾ᴗົ䛻ὶ䛥䜜䛭䛖䛺䛸䛝䛻䚸⮬ศ䛾䜿䜰䜢᣺䜚㏉䜚ᚊ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛
䐪䠄䚷䚷䠅䠞䠬䠯䠠䛾Ⓨ⏕ཎᅉ䜢䚸⑌ᝈ䜢ྵ 䜑䛯ከ᪉㠃䛛䜙᥎ 䛷䛝䜛
䐫䠄䚷䚷䠅ㄆ▱⑕䛾᪉䛾䝸䝻䜿䞊䝅䝵䞁䝎䝯䞊䝆䜢䚸᭱ᑠ㝈䛻䛩䜛ᕤኵ䛜䛷䛝䜛
䐬䠄䚷䚷䠅ㄆ▱⑕䛾᪉䛾䛱䜗䛳䛸䛧䛯Ẽᣢ䛱䛾ኚ໬䜢ᐹ▱䛧䚸┤ឤ䛷Ẽ㓄䜚䛷䛝䜛
䐭䠄䚷䚷䠅ぶ䛧䜏䜔䛩䛔㞺ᅖẼ䛜䛒䜛
䐮䠄䚷䚷䠅ㄆ▱⑕䜿䜰䛿≉ู䛷䛿䛺䛟䚸ᙜ䛯䜚๓䛾䛛䛛䜟䜚䛰䛸⪃䛘䛶䛔䜛
䐯䠄䚷䚷䠅ㄆ▱⑕≧䜢䚸ศᯒ䛧䛺䛜䜙䛛䛛䜟䜛䛾䛜ᴦ䛧䛔
䐰䠄䚷䚷䠅ᑐ㇟䛾⯆࿡䜢ច䛟▱㆑䜢㇏ᐩ䛻䜒䛳䛶䛔䜛
䐱㻔㻌㻌㻌㻌㻌㻕㻌ㄆ▱⑕䛾᪉䛜䚸⣡ᚓ䛷䛝䜛䜘䛖䛺᪉ἲ䜢ᥦ౪䛩䜛
䐲㻔㻌䚷㻌㻌䠅ᐙ᪘䛻ᐈほⓗ䛺ຓゝ䛜䛷䛝䜛
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⾲ Ϫ ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋࡓᒓᛶࡢᅇ⟅ᩘ࡜ẚ⋡

 
䠄䠍䠅䛒䛺䛯䛿䚸䛹䛾ᆅ᪉䛾 䠄䠎䠅䛒䛺䛯䛾䚸໅ົ䛥䜜䛶䛔䜛
䚷䚷䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛻໅ົ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䛛 䚷䚷䜾䝹䞊䝥䝩䞊䝮䛾タ⨨୺య䛿
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䛹䜜䛷䛩䛛䚷䚷
ᅇ⟅ᩘ ẚ⋡ ᅇ⟅ᩘ ẚ⋡
䐟໭ᾏ㐨䞉ᮾ໭ 㻝㻢㻝 㻝㻠㻚㻡㻑 䐟⾜ᨻᶵ㛵 㻢 㻜㻚㻡㻑
䐠㛵ᮾ 㻝㻠㻡 㻝㻟㻚㻝㻑 䐠♫఍⚟♴ἲே 㻟㻟㻣 㻟㻜㻚㻠㻑
䐡୰㒊䞉໭㝣䞉ᮾᾏ 㻞㻠㻟 㻞㻞㻚㻜㻑 䐡་⒪ἲே 㻞㻠㻥 㻞㻞㻚㻡㻑
䐢㏆␥ 㻝㻟㻞 㻝㻝㻚㻥㻑 䐢ᰴᘧ䞉᭷㝈఍♫ 㻠㻡㻟 㻠㻜㻚㻥㻑
䐣୰ᅜ䞉ᅄᅜ 㻞㻝㻢 㻝㻥㻚㻡㻑 䐣䠪䠬䠫ἲே 㻠㻟 㻟㻚㻥㻑
䐤஑ᕞ䞉Ἀ⦖ 㻞㻜㻤 㻝㻤㻚㻤㻑 䐤䛭䛾௚ 㻤 㻜㻚㻣㻑
↓ᅇ⟅ 㻞 㻜㻚㻞㻑 ↓ᅇ⟅ 㻝㻝 㻝㻚㻜㻑
ྜィ 㻝㻝㻜㻣 ྜィ 㻝㻝㻜㻣
䠄䠏䠅䛒䛺䛯䛿 䠄䠐䠅䛒䛺䛯䛾ᖺ㱋
ᅇ⟅ᩘ ẚ⋡ ᅇ⟅ᩘ ẚ⋡
䐟⏨ᛶ 㻞㻞㻟 㻞㻜㻚㻝㻑 䐟㻞㻜ṓ௨ୗ䡚㻞㻜ṓ௦ 㻝㻢㻡 㻝㻠㻚㻥㻑
䐠ዪᛶ 㻤㻣㻤 㻣㻥㻚㻟㻑 䐠㻟㻜ṓ௦ 㻞㻞㻠 㻞㻜㻚㻞㻑
↓ᅇ⟅ 㻢 㻜㻚㻡㻑 䐡㻠㻜ṓ௦ 㻞㻡㻜 㻞㻞㻚㻢㻑
ྜィ 㻝㻝㻜㻣 䐢㻡㻜ṓ௦ 㻞㻥㻡 㻞㻢㻚㻢㻑
䐣㻢㻜ṓ௨ୖ 㻝㻣㻞 㻝㻡㻚㻡㻑
↓ᅇ⟅ 㻝 㻜㻚㻝㻑
ྜィ 㻝㻝㻜㻣
䠄䠑䠅䛒䛺䛯䛿 䠄䠒䠅䛒䛺䛯䛿
ᅇ⟅ᩘ ẚ⋡ ᅇ⟅ᩘ ẚ⋡
䐟ᖖ໅⫋ဨ 㻤㻥㻜 㻤㻜㻚㻠㻑 䐟୺௵ 㻝㻟㻥 㻝㻞㻚㻢㻑
䐠㠀ᖖ໅⫋ဨ 㻞㻝㻞 㻝㻥㻚㻞㻑 䐠䝸䞊䝎䞊 㻝㻟㻢 㻝㻞㻚㻟㻑
↓ᅇ⟅ 㻡 㻜㻚㻡㻑 䐡୍⯡⫋ဨ 㻣㻣㻡 㻣㻜㻚㻜㻑
ྜィ 㻝㻝㻜㻣 ↓ᅇ⟅ 㻡㻣 㻡㻚㻝㻑
ྜィ 㻝㻝㻜㻣
䠄䠓䠅䛒䛺䛯䛾㈨᱁䛿䠄䈜」ᩘᅇ⟅ྍ䠅 䠄䠔䠅䛒䛺䛯䛿
ᅇ⟅ᩘ ẚ⋡ ᅇ⟅ᩘ ẚ⋡
䐟௓ㆤ⚟♴ኈ 㻢㻞㻟 㻠㻞㻚㻤㻑 䐟ㄆ▱⑕௓ㆤᐇ㊶⪅ 㻡㻝㻣 㻠㻢㻚㻣㻑
䐠♫఍⚟♴ኈ 㻞㻠 㻝㻚㻢㻑 䚷䚷䚷䚷◊ಟཷㅮ῭
䐡䝦䝹䝟䞊 㻠㻤㻡 㻟㻟㻚㻟㻑 䐠ཷㅮ䛧䛶䛔䛺䛔 㻡㻠㻤 㻠㻥㻚㻡㻑
䐢┳ㆤᖌ䞉෸┳ㆤᖌ 㻢㻜 㻠㻚㻝㻑 ↓ᅇ⟅ 㻠㻞 㻟㻚㻤㻑
䐣䠬䠰䞉䠫䠰䞉䠯䠰 㻝 㻜㻚㻝㻑 ྜィ 㻝㻝㻜㻣
䐤↓㈨᱁ 㻤㻝 㻡㻚㻢㻑
䐥䛭䛾௚ 㻝㻤㻞 㻝㻞㻚㻡㻑
ྜィ 㻝㻠㻡㻢
䠄䠕䠅䛒䛺䛯䛿䚸⌧ᅾ䛾⫋ሙ䛻 䠄㻝㻜䠅䛒䛺䛯䛿䚸⌧ᅾ䛾⫋ሙ䛻໅ົ䛥䜜䜛௨๓䛻
䚷䚷໅ົ䛥䜜䛶䛹䛾䛟䜙䛔䛷䛩䛛 䚷䚷䚷ㄆ▱⑕䛾᪉䛾௓ㆤ䛾⤒㦂䛜䛒䜚䜎䛩䛛
䚷䚷䚷䠄ᐙ᪘䛾௓ㆤ䛿㝖䛝䜎䛩䠅
ᅇ⟅ᩘ ẚ⋡ ᅇ⟅ᩘ ẚ⋡
䐟䠍ᖺᮍ‶ 㻝㻝㻡 㻝㻜㻚㻠㻑 䐟䛺䛧 㻡㻣㻟 㻡㻝㻚㻤㻑
䐠䠍䡚䠑ᖺ 㻡㻠㻝 㻠㻤㻚㻥㻑 䐠䠍ᖺᮍ‶ 㻣㻟 㻢㻚㻢㻑
䐡䠒䡚㻝㻜ᖺ 㻟㻞㻥 㻞㻥㻚㻣㻑 䐡䠍䡚䠑ᖺ 㻞㻠㻜 㻞㻝㻚㻣㻑
䐢㻝㻝䡚㻝㻡ᖺ 㻤㻡 㻣㻚㻣㻑 䐢䠒䡚㻝㻜ᖺ 㻝㻟㻞 㻝㻝㻚㻥㻑
䐣㻝㻢䡚㻞㻜ᖺ 㻞㻣 㻞㻚㻠㻑 䐣㻝㻝䡚㻝㻡ᖺ 㻠㻟 㻟㻚㻥㻑
䐤㻞䠍ᖺ௨ୖ 㻥 㻜㻚㻤㻑 䐤㻝㻢䡚㻞㻜ᖺ 㻞㻣 㻞㻚㻠㻑
↓ᅇ⟅ 㻝 㻜㻚㻝㻑 䐥㻞䠍ᖺ௨ୖ 㻝㻣 㻝㻚㻡㻑
ྜィ 㻝㻝㻜㻣 ↓ᅇ⟅ 㻞 㻜㻚㻞㻑
ྜィ 㻝㻝㻜㻣
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ᯝ⤖ィ㞟⣧༢ࡢ⟅ᅇ Ϫ ᅗ


࡜ࡿࡍィ㞟⣧༢ࢆ⟅ᅇࡓࢀࡽᚓࠋࡿ࠶࡛ Ϫ⾲ࠊࡣ⋡ẚ࡜ᩘ⟅ᅇࡢᛶᒓࡢ࡚࡭ࡍ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢃ࠿࠿࡛࣒࣮ࢳࠊࡎࡲࡇ࠼ᢪ࡛ࡾ࡜ࡦࢆᛂᑐࡢ᪉ࡢ⑕▱ㄆࠕࠊ㸧Ϫᅗ㸦
ࡿࡁ࡛ࢫࢡࢵࣛࣜࡀ᪉ࡢ⑕▱ㄆࠕ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠿ከࡶ᭱࡜㸣 ࡀဨ⫋ࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖࡿ
࠸࡞ᑡ࡟ᑐ཯ࠋࡓ࠸⥆࡜㸣ࠖࡿ࠶ࡀẼᅖ㞺࠸ࡍࡸࡳࡋぶࠕ㸣ࠖࡿࢀࢃ࠿࠿࡟࠺ࡼ
⑕▱ㄆࠕࠊࡃ࡞ᑡࡶ࡛᭱㸣 ࡀࠖࡿ࠸࡚ࡗࡶ࡟ᐩ㇏ࢆ㆑▱ࡃចࢆ࿡⯆ࡢ㇟ᑐࠕࠊࡣ⟅ᅇ
࡜࠘࠸ࡈࡍࡣேࡢࡇ ࠗࠕࠖࠊ ࡿࡁ࡛ࡀኵᕤࡿࡍ࡟㝈ᑠ᭱ࠊࢆࢪ࣮࣓ࢲࣥࣙࢩ࣮ࢣࣟࣜࡢ᪉ࡢ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ᚋ๓㸣 ࡀࠖࡿࢀࢃ࠿࠿ࡽࡀ࡞࠸ᛮ
ࡵㄆࢆᕪព᭷ࠊ࠸⾜ࢆᐃ᳨Ȯ࡚࠸ࡘ࡟㐃㛵ࡧࡼ࠾ࡾ೫ࡢᩘᗘࡢᯝ⤖⟅ᅇࡓࢀࡽᚓࠊ࡟ḟ
࣮ࣝࢢࡿࡍົ໅ࠕࡣᛶᒓࡓࡗ࠿࡞ࡵㄆࢆᕪព᭷ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆᯒศᕪṧࡣ࡟⟅ᅇࡓ
ࠋࡓࡗ࠶࡟ࢀࡒࢀࡑࡀ⟅ᅇࡿࡵㄆࢆᕪព᭷ࠊࡣᛶᒓࡢእ௨ࢀࡑࠊ࡛ࡳࡢࠖᇦᆅࡢ࣒࣮࣍ࣉ
௨㢮✀ ࠕࡣᛶᒓࡓ࠸࡚ࡋ⟅ᅇࢆᐜෆ࡞ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࡃከࡶ᭱ࠊࡽ࠿ᯝ⤖✲◊
๭ᙺⓗ⌮⟶ࡢ࡝࡞࣮ࢲ࣮ࣜࡸ௵୺ࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛⪅㊶ᐇࠕ࡚࠸⥆ࠋࡓ࠸࡚ࡋ᭷ࢆࠖ᱁㈨ࡢୖ
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ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࠖᒓᛶࠊࠕㄆ▱⑕௓ㆤᐇ㊶⪅◊ಟࡢཷㅮࢆಟ஢ࡋ࡚࠸ࡿࠖᒓᛶࠊࠕ௓ㆤ⤒㦂
ࡀ ᖺ௨ୖࠖࡢᒓᛶ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡀ᭷ព࡟㧗ࡃ㑅ᢥࡋࡓᅇ⟅ෆᐜࡣࠊ඲యࡢᅇ
⟅ࢆ༢⣧㞟ィࡋࡓ⤖ᯝࡢ 㸣௨ୗࡋ࠿㑅ᢥࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡀྵࡲࢀࠊ኱㒊ศࡢᨭ᥼⪅
ࡀㄆ▱⑕⪅࡜㛵ࢃࡿ㝿ࠊ࠶ࡲࡾᛕ㢌࡟⨨࠸࡚࠸࡞࠸ෆᐜ࡟どⅬࡀྥࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ≉ᚩ
ⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᨭ᥼⪅ࡓࡕࡣࠊከࡃࡢࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔ࡢ⪃࠼ࢆᛕ㢌࡟⨨࠸
࡚ㄆ▱⑕⪅࡜࠿࠿ࢃࡾࠊᗈ࠸ど㔝ࢆࡶࡗ࡚᪥ࠎࡢᐇ㊶ࢆホ౯ࡋ࡞ࡀࡽࠊࢣ࢔ࡢ㉁ࡢྥୖࢆ
┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
୍᪉ࠊࠕ↓㈨᱁ࠖ࠾ࡼࡧࠕᙺ⫋࡟ࡘ࠸࡚࠸࡞࠸୍⯡⫋ဨ ࠖࠊࠕ ṓ௦㹼 ṓ௦ ࠖࠊࠕ௓ㆤ
⤒㦂࠾ࡼࡧ໅⥆ᖺᩘࡀᑡ࡞࠸ࠖᒓᛶࡣᅇ⟅ᩘࡀ᭷ព࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊㄆ▱⑕
⪅࡜࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿᨭ᥼⪅ࡢࡔࢀࡶࡀࠊࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔ࡢ⪃࠼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᐇ
㊶ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡟ࡣࠊㄆ▱⑕⪅࡜࠿࠿ࢃࡾጞࡵ࡚ࡲࡔᖺᩘࡢὸ࠸ᨭ᥼⪅ࡸࠊ◊ಟࡢ
ཧຍ࡞࡝⮬ᕫ◊㛑ࡍࡿᶵ఍ࡢᑡ࡞࠸ᨭ᥼⪅࡟ࡶࠊ᪥ࠎࡢࠊㄆ▱⑕⪅࡬ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟⏕࠿ࡏ
ࡿᐇ㊶᪉ἲࢆ♧ࡍᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⤖ㄽ௜ࡅࡽࢀࡓࠋ

 㸧◊✲༠ຊ⪅ࡢලయⓗ࡞ᒓᛶ
 ᮏ◊✲⤖ᯝ࠿ࡽࠕ㈨᱁ࢆ ࡘ௨ୖྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠕᐇ㊶⪅࡛࠶ࡾ࠿ࡘ୺௵ࡸ࣮ࣜࢲ࣮࡞
࡝ࡢ⟶⌮ⓗᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࠕㄆ▱⑕௓ㆤᐇ㊶⪅◊ಟࢆಟ஢ࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠕ໅⥆ᖺᩘࡸ௓ㆤ
⤒㦂ᖺᩘࡀ ᖺ௨ୖ࠶ࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓᒓᛶࢆࡶࡘᨭ᥼⪅ࡓࡕࡣࠊㄆ▱⑕⪅࡜࠿࠿ࢃࡿ㝿࡟ࠊ
ࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔ࡢ⪃࠼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡑࡢලయⓗ࡞
ᐇ㊶ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡇࢀࡽࡢᒓᛶࢆࡶࡘᨭ᥼⪅࡟◊✲༠ຊࢆ౫㢗ࡋࠊᐇ㝿࡟ㄆ
▱⑕⪅࡜࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿሙ㠃ࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷⏝ࡔࢁ࠺ࠋ

ඛ⾜ᩥ⊩ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ◊✲༠ຊ⪅ࡢ᮲௳
 ඛ⾜ᩥ⊩ࡢ୰࡟ࡶࠊ୍ᐃࡢᒓᛶࢆࡶࡘㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡢᨭ᥼⪅࡟◊✲༠ຊࢆ౫㢗ࡋࠊࡑࡢ
ᐇ㊶࠿ࡽㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡢ㉁ࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ௦⾲ⓗ࡞◊✲ࡣࠊㄆ▱⑕௓ㆤ
◊✲࣭◊ಟ௝ྎࢭࣥࢱ࣮㸦௨ୗ௝ྎࢭࣥࢱ࣮㸧ࡢࠊຍ⸨㸦ࠊࠊ㸧ࡀ◊✲௦⾲
⪅࡜࡞ࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓ◊✲࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊㄆ▱⑕⪅࡟ᑐࡍࡿࢣ࢔ࣔࢹࣝࡢᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿ◊
 
2 㺀ㄆ▱⑕௓ㆤᐇ㊶⪅➼㣴ᡂ஦ᴗᐇ᪋せ⥘㺁㸦ᖹᡂ 18ᖺ 3᭶ 31᪥௜ࡅ⪁Ⓨ➨ 0331010ྕཌ⏕ປാ┬⪁
೺ᒁ㛗㏻▱㸧࡟ᇶ࡙ࡁࠊ㧗㱋⪅௓ㆤᐇົ⪅࡟ᑐࡋࠊㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢ௓ㆤ࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶ⓗ◊ಟࢆᐇ᪋ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊㄆ▱⑕௓ㆤᢏ⾡ࡢྥୖࠊㄆ▱⑕௓ㆤࡢᑓ㛛⫋ဨࢆ㣴ᡂࠊㄆ▱⑕㧗㱋⪅࡟ᑐࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࡢ
඘ᐇࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ྛ㒔㐨ᗓ┴࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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✲࡛࠶ࡾࠊㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡢ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡢᐇ㊶ࢆศᯒࡋࠊࢣ࢔ࡢᶆ‽໬ࢆ┠ᣦࡋࡓࠕ࢚࢟ࢫ
ࣃ࣮ࢺࣔࢹࣝࠖࡢ㛤Ⓨࢆヨࡳࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

 㸧ඛ⾜ᩥ⊩ࡢᴫせ
 ຍ⸨㸦㸧ࡣࠊࡑࡢ◊✲ࡢ୰࡛ࠕ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࠖ࡜࡞ࡿᨭ᥼⪅ࡢ᮲௳ࢆࠊࠕㄆ▱
⑕௓ㆤᣦᑟ⪅㣴ᡂ◊ಟಟ஢⪅࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡘࠊ⌧ᅾ⌧ᙺ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊㄆ▱⑕⪅࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ
ࡢ୰࡛ᡂຌయ㦂ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ⪅ࠖ࡜タᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᮲௳タᐃࡣࠊࠕㄆ▱⑕௓ㆤࡢ⇍⦎
⪅ࡣࠊᩘከࡃࡢㄆ▱⑕㧗㱋⪅࡟ᑐࡋ࡚ຠᯝⓗ࡞ࢣ࢔ࢆᐇ⾜ࡋࠊㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢᏳᐃࡋࡓ⏕
άࢆᐇ⌧ࡋ࡚ࡁࡓ஦ᐇࡀ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊㄆ▱⑕௓ㆤࡢ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡣከࡃࡢㄆ▱⑕㧗㱋⪅
࡬ࡢᑐᛂ࠿ࡽࠊಶࠎࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌࡓ᭱Ⰻࡢ᪉ἲࢆከࡃࡢ⤒㦂ࡸయ㦂ࡢ୰࠿ࡽᏛࡧࠊಶேࡢ
⤒㦂࡜ࡋ࡚ࢣ࢔ࡢ୍⯡໬ᡈ࠸ࡣἲ๎໬ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ຍ⸨㸧ࠖ࡜࠸࠺
⌮⏤࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋຍ⸨㸦㸧ࡢ◊✲ࡣࠊ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡢ≉ᚩࢆ᫂☜໬ࡍࡿࡓࡵࠊㄆ▱
⑕⪅࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡀᖺᮍ‶ࡢᨭ᥼⪅ࢆẚ㍑⩌࡜ࡋ࡚タᐃࡋࠊㄆ▱⑕௓ㆤᣦᑟ⪅◊ಟࢆಟ
஢ࡋࡓ඲ᅜࡢㄆ▱⑕௓ㆤᣦᑟ⪅࡜ࠊྠ᪋タ࡟ᡤᒓࡍࡿ᪂ே⫋ဨ࡟㉁ၥ⣬࡟ࡼࡿ㒑㏦ㄪᰝࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࢹ࣮ࢱࡣࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟㛵ࡍࡿᯫ✵஦౛ࢆᥦ♧ࡋࠊ㔞ⓗ࡟ศᯒࡋࡓࡶࡢ࡜ࠊㄆ
▱⑕⪅࡬ࡢᑐᛂࡢ␃ពⅬࠊ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ᫬ࡢ㔜せどⅬࡢࠊ⮬⏤グ㏙࡟ࡼࡿᅇ⟅⤖ᯝࢆ.-ἲ
࡟ࡼࡾ㉁ⓗ࡟ศᯒࡋࡓࡶࡢࢆ⏝࠸࡚࠸ࡓࠋ

 㸧ඛ⾜ᩥ⊩ࡢ⤖ㄽ
 ຍ⸨㸦㸧ࡢ◊✲᪉ἲࡣࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ⏕ά࡟࠶ࡾࡀࡕ࡞ྠ୍ࡢᯫ✵஦౛ࢆᥦ♧ࡋࠊ
࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺ࡜᪂ே⫋ဨࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡸᑐᛂࢆẚ㍑ࡋࠊ≉ᚩࢆᢳฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢ᪉ἲࢆࢡࣜࢸ࢕࣮ࢡࡍࡿ࡜ࠊᥦ♧ࡉࢀࡓ஦౛ࡣㄆ▱⑕⪅࡟࠶ࡾࡀࡕ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
ᯫ✵஦౛࡛࠶ࡾࠊᨭ᥼⪅ࡀᐇᅾࡍࡿㄆ▱⑕⪅࡜࠿࠿ࢃࡗࡓሙ㠃࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ᝿ീࡢᇦࢆฟ
࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊᨭ᥼⪅ࡢ᝿ീ࡜ᐇ㊶ࡀࠊࡘ࡞ࡀࡗ࡚ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࡀ␲ၥ࡛࠶
ࡿࠋຍ⸨㸦㸧ࡶࠊ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ࡟ࠊࠕ௒ᚋࡉࡽ࡟ࡇࡢ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ⤖ㄽࢆࠊᐇ㝿
ࡢᐇ㊶ሙ㠃᳨࡛ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࠕ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡣ᪂ே⫋ဨ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠗᡂຌయ㦂ࡢ㢖ᗘࡀ㧗࠸ 㸦࠘ຍ⸨㸧ࠖ
࡜࠸࠺⤖ㄽࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡢᡂຌయ㦂࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞య㦂ࢆ࠸࠺ࡢ࠿ࡣࠊ
᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ຍ⸨㸦㸸㸧ࡣࠊㄆ▱⑕⪅࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼
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ࠊࢆࡾࢃ࠿࠿ࡿ࠼⪃࡜ࡓࡋຌᡂࡀࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡵࡓࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࣒࢝ࢺ࢘࢔ࡿࡍ㛵࡟
ࢀࡉᐃ㝈ࡀ⫥ᢥ㑅ࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋᥱᢕ࡚ࡗࡼ࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢᘧᢥ㑅
࠸࡜ࠖ࠸࡞࠼࠸ࡶ࡜ࡽࡕ࡝㸧࠿ྰ࠿㦂యຌᡂࠊࡣ࡛⫥ᢥ㑅ࡓࢀࡉ♧ᥦ㸦ࠕࠊࡵࡓࡓࡗࡲࡋ࡚
࢚࢟ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡣᐜෆࡢ㦂యຌᡂࠊࡾࡼ࡟⟅ᅇࡢࡽ࠿ࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࡢࡃከ࠺
࡞⣧༢࠺࠸࡜ࠊࡿ࠶୍࡛ྠࠊࡶࢀࡔࠊࡶࡘ࠸ࠊࡣᛂ཯ࡢ⪅⑕▱ㄆࡿࡍᑐ࡟㊶ᐇࡢࢺ࣮ࣃࢫ
࢚࢟ࠊ࡚ࡋ࿡ຍࢆሗ᝟࡞ࡲࡊࡲࡉࡢࡃከࡢ࡚࠸ࡘ࡟⪅⑕▱ㄆࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡁ࡛ࡀ౯ホ
◊ࡢࡇᚋ௒ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞⾜ࢆ౯ホࡢᐜෆ᥼ᨭࡢ㌟⮬ࠊࡣࢺ࣮ࣃࢫ
᥼ᨭࠊࡤࢀࡍ໬ኚ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀែ≧ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊ࡛࡜ࡇࡿࢃ࠿࠿ࡀࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡣ࡛✲
ࠊ㝿ࡓࡗࢃ࠿࠿ࡀ⪅᥼ᨭࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡢࡓࡗࡔຌᡂࡀᛂᑐࡢ⪅
࡟☜᫂ࢆ࠿ࡢࡿ࠼࠸࡜ࡓࡁ࡛㑊ᅇࡀᶵ༴ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ໬ኚ࡟ែ≧࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀ⪅⑕▱ㄆ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸ࡘࡧ⤖࡟㊶ᐇࠊࡣ࠼⪃ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀ

ീ⪅᥼ᨭࡿࡍ㢗౫ࢆຊ༠ࡢ✲◊ᮏ㸧 
࠸㧗ࡀᗘ㢖ࡢ㦂యຌᡂࠕ࡛ᛂᑐࡢ⪅⑕▱ㄆࡣࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊ࡚ࡋ࠾࡜ࢆ✲◊ࡣ⸨ຍ
ືࡿࡼ࡟ಀ㛵㛫ேࡢ࡜ᅖ࿘ࠊ࠼ᤊ࡟ᚰ୰⪅㱋㧗ࢆᅉཎࡢື⾜ࠕࠖ㸧ࠊ㸸⸨ຍ㸦
㸸⸨ຍ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔㸧ࢆࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜⪅⑕▱ㄆ㸦࡛୰ࡢἣ≧࡞ⓗ
ࡗ⾜ࢆㄆ☜ࡢṔά⏕ࠕࠖ㸧㸸⸨ຍ㸦ࡿ࠸࡚࠼⪃ࢆᝈ⑌ᅉཎࡸ㢮✀ࡢ⑕▱ㄆࠕࠖ㸧
ࠋࡓ࠸࡚࡭㏙࡜ࡔⓗᚩ≉࡚ࡋ㍑ẚ࡜ဨ⫋ே᪂ࡀ࡜ࡇࠖ㸧㸸⸨ຍ㸦ࡿ࠸࡚
ࡀ㊶ᐇ࡞ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࡓࢀࡽᚓࡽ࠿✲◊⾜ඛࡢ⪅➹ࠊ࡜ᯝ⤖✲◊ࡢ⸨ຍࡢࡇ
ࢆ᱁㈨ࠕࡣ࡛ᯝ⤖✲◊ࡢ⪅➹࡜ࡿࡍ㍑ẚ࡜✲◊ࡢ⸨ຍࠊࡋఝ㢮ࡣᚩ≉ࡢ⪅᥼ᨭࡿ࠸࡚ࡁ࡛
࠸࡚ࡗᢸࢆ๭ᙺⓗ⌮⟶ࡘ࠿ࡾ࠶࡛⪅㊶ᐇࠊ࡝࡞࣮ࢲ࣮ࣜࡸ௵୺ࠖࠕ ࡿ࠸࡚ࡋᚓྲྀୖ௨ࡘ
ୗ௨ࠊࡣ✲◊ᮏࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞࡟☜᫂ࡀീ⪅ຊ༠✲◊࡞⣽ヲࡾࡼࠊࡓࡗ࠸࡜ࠖࡿ
ࠋࡿࡍ⛠࿧࡜ࠖࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠕࡋ࡜⪅ຊ༠✲◊ࢆ⪅᥼ᨭࡓࡋࡓ‶࡚࡭ࡍࢆ௳せࡢ G㹼D ࡢ
ࡿ࠸࡚ࡋᚓྲྀୖ௨ࡘ  ࢆ᱁㈨D
ࡿ࠸࡚ࡗᢸࢆ๭ᙺⓗ⌮⟶ࡘ࠿ࠊࡾ࠶࡛⪅㊶ᐇ࡝࡞࣮ࢲ࣮ࣜࡸ௵୺E
ᑟᣦㆤ௓⑕▱ㄆ࣭ಟ◊࣮ࢲ࣮ࣜ㊶ᐇㆤ௓⑕▱ㄆ࣭ಟ◊⪅㊶ᐇㆤ௓⑕▱ㄆF
ࡿ࠸࡚ࡋ஢ಟࢆ࠿ࢀࡎ࠸ࡢಟ◊ᡂ㣴⪅ 
ࡿ࠶ୖ௨ᖺ  ࡀᩘᖺ㦂⤒ㆤ௓ࡢ࡚ࡋ࡜ᴗ⫋ࡣࡃࡋࡶᩘᖺ⥆໅G
ࡢࡑࠊࡽ࠿㠃ሙࡿ࠸࡚ࡗࢃ࠿࠿࡟㝿ᐇ࡜⪅⑕▱ㄆࡀࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠊ࡚ࡋࡑ
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ࠋ࠺⾜ࢆᯒศ࡚࠸ࡘ࡟⪃ᛮࡢ⪅᥼ᨭࡓࡗ⮳࡟ࡇࡑ࡜ື⾜

ᯒศࡢ㠃ሙᛂᑐࡢࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟࡜⪅⑕▱ㄆ㸸✲◊
࠿ࡢ࡜⪅⑕▱ㄆࠊࡋ㢗౫ࢆຊ༠✲◊࡟⪅᥼ᨭࡍࡓ‶ࢆ௳せࡢࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡣ✲◊ᮏ
 ࠋࡿࡍᡂసࢆࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࡢ㠃ሙࡿ࠼⪃࡜ࡓࡋຌᡂࠊ࡛ࡾࢃ࠿
ࠊࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᐜෆ㊶ᐇࡿࡍ㏻ඹࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᯒศࢆࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑ
ㄆࠊ࡞ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࡿࡁ࡛㊶ᐇࡀࡶࢀࡔ⪅᥼ᨭࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ⏝άࢆᐜෆࡓࡋᯒศ
ࠋࡍᣦ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆ᱌ἲ᪉ᛂᑐࡢ࡬⪅⑕▱

ἲ᪉✲◊㸧
⪅ຊ༠✲◊㸧㸦
ࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࡿࡍ஦ᚑ࡟࣒࣮࣍ࣉ࣮ࣝࢢ
ἲ᪉㞟཰ࢱ࣮ࢹ㸧㸦
ࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡋᣅ㛤࡚࡟ᘧ᪉ࢢࣥࣜࣉࣥࢧ࣮࣮ࣝ࣎ࣀࢫࠊࡣ⪅ຊ༠✲◊ࡢ✲◊ᮏձ
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡋຌᡂࡀࡓ࡞࠶ࠊ࡛ࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜⪅⑕▱ㄆࠕ࡟⪅᥼ᨭࡿ࠸࡚ࡋࡓ‶ࢆ௳᮲ࡢ
┠㡯ࡢࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࠊ㝿ࡢࡑࠋࡓࡋ㢗౫ࢆᡂసࡢࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ㠃ሙࡿ
ࡿࡍ㛵࡟ࠖື⾜࣭ືゝࡢ⚾ࠖࠕ ࡜ࡇࡓࡌឤ࣭࡜ࡇࡓ࠼⪃ࡀ⚾ࠖࠕ ື⾜࣭ືゝࡢᡭ┦ࠕࡿ࠶࡛
ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㞟཰ࢱ࣮ࢹ࡛ᙧࡿࡍグ➹࡛ሙࡢࡑࡀ⪅➹ࠊࢆ㏙ཱྀࡢ⪅ຊ༠✲◊
࠺࡝ࡀᛶᚰ୰ᕫ⮬࡜㞴ᅔ࡞ⓗᐇ⌧ࠕࠊࡣࡢࡓ࠸⏝ࢆࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉ࡟ἲ᪉㞟཰ࢱ࣮ࢹ
࡛࠼࠺ࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ຓ᥼࡞ษ㐺ࡿࡁ࡛⾜ᐇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿᫂ࡁゎࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠶ࡾࡲ⤡
ࡢ࡜⪅⑕▱ㄆࠊࡣࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࠊࡓࡲࠊࡾ࠶࡛ 㸧ࠖ㸸 ᕭ┿ᮏᐑ㸦࡚❧ᡭ࡞ຊ᭷
ࡀᛶほ୺ࡵࡓࡿࡍ㘓グࡽࡀ࡞ࡋࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࠕࡀࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࢆ㠃ሙ㝿ᐇࡢࡾࢃ࠿࠿
ᛶయ୺ࡢ㌟⮬ศ⮬ࡀࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡋ㡪ᙳࡃࡁ኱ࡀぬ▱ࠕࡢࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠖࠊ ࡃ㧗࡚ࡵᴟ
㸧ࠖ ✚㤶ᮧ஭ࠊᏊᬛᯘ㸦ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆ࠿ࡢࡿࡍ㆑ㄆࡋぬ▱࠺࡝ࢆᡭ┦ࠊ࡛
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿
࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊࡋᑐ࡟⪅ຊ༠✲◊ࡀ⪅➹ࢆࠖ࡜ࡇ࠺ᛮ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࠊ௒ࠕࠊᚋ஢⤊ձ ղ
ࠋࡓࡋ㞟཰ࢱ࣮ࢹࡋグ➹㏙ཱྀࢆᐜෆࡢࡑ࠸⾜ࢆ
ᯒศ㸧㸦
༊࡟ࢺࢫࢡࢸࡢࡘ㸯ࡿ࠶ࡢ࿡ពࢆࠖ࡜ࡇࡓࡌឤ㸪࡜ࡇࡓ࠼⪃ࡀ⚾ࠕࡢࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉ
࢔ࢣ⑕▱ㄆࠊࡵࡓࡿࡵ㧗ࢆᛶᙜጇ࡜ᛶ㢗ಙࠊ࠾࡞ࠋࡓࡗ⾜ࢆᯒศⓗ㉁ࡿࡼ࡟ 7$&6ࠊࡋศ
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࡟㛵ࡍࡿᣦᑟⓗ❧ሙ࡟࠶ࡿ ྡ࠿ࡽࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆཷࡅ᳨ウࢆ㔜ࡡࡓࠋ

㸧೔⌮ⓗ㓄៖
 㛵す⚟♴⛉Ꮫ኱Ꮫ࡟◊✲೔⌮ᑂᰝࢆ⏦ㄳࡋᢎㄆࢆᚓࡓ㸦ᢎㄆ␒ྕ 㸧ࠋ
㸦㸧◊✲༠ຊ⪅ಶேࡢேᶒ᧦ㆤ
D◊✲ࡢཧຍࡣ⮬⏤ពᛮ࡛ࠊ࠸ࡘ࡛ࡶ୰Ṇ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡢಖ㞀
E◊✲༠ຊࢆᣄྰࠊ㏵୰࡛୰Ṇࡋ࡚ࡶ୙฼┈ࢆ⿕ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡢಖ㞀
Fಶே᝟ሗಖㆤࡢ☜⣙
Gᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣศᯒࡋ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓᚋࠊ㸳ᖺಖ⟶ᚋᾘཤࡍࡿಖ㞀
H◊✲⤖ᯝࡢබ⾲࡜ࠊࡑࡢ㝿ࡢ༏ྡᛶࡢಖ㞀ࠋ
Iᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆᮏ◊✲┠ⓗ௨እ࡟౑⏝ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡢ☜⣙ࠋ
㸦㸧◊✲༠ຊ⪅࡜࡞ࡿ⪅࡟⌮ゎࢆồࡵྠពࢆᚓࡿ᪉ἲ 
㸦㸧ࡢ D㹼I ࢆࡍ࡭࡚◊✲ࡢ୺᪨ෆᐜࢆᩥ᭩࡜ཱྀ㢌࡛ㄝ᫂ࡋྠពࢆ᭩㠃࡛ᚓࡓࠋ࡞
࠾ࠊ◊✲༠ຊ⪅ࡢ໅ົࡍࡿ᪋タ㛗࡟ࡶࠊྠᵝࡢㄝ᫂ࢆᩥ᭩࡜ཱྀ㢌࡛⾜࠸ྠពࢆ᭩㠃࡛ᚓࡓ
ᚋࠊࣉࣟࢭࢫࣞࢥ࣮ࢻసᡂ᏶஢ࡢࢥࣆ࣮ࢆᥦฟࡋࠊ㠃᥋ࡢ⤊஢ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࣉࣟ
ࢭࢫࣞࢥ࣮ࢻෆ࡟Ⓩሙࡍࡿㄆ▱⑕⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏே࡜ࡑࡢᐙ᪘࡟ࡶྠᵝࡢㄝ᫂ࢆᩥ᭩࡜
ཱྀ㢌࡛⾜࠸ࠊᮏே࡜ඹ࡟ྠពࢆ᭩㠃࡛ᚓࡓࠋ
 ◊✲༠ຊ⪅ࠊ◊✲༠ຊ⪅ࡢ໅ົࡍࡿ᪋タ㛗ࠊࣉࣟࢭࢫࣞࢥ࣮ࢻ࡟Ⓩሙࡍࡿㄆ▱⑕⪅ᮏே
㸦ࡑࡢᐙ᪘㸧ࡢ୕⪅ࡢྠពࢆࡶࡗ࡚ᮏ◊✲ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ

㸧◊✲⤖ᯝ
㸦㸧◊✲༠ຊ⪅ࡢ⤂௓
ᮏ◊✲༠ຊ⪅ࡣ⾲Ϫ ࡢ  ྡ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶࠊㄆ▱⑕௓ㆤᐇ㊶࣮ࣜࢲ࣮◊ಟࢆಟ஢
ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⫋ሙ࡛ࡣᣦᑟⓗ❧ሙ࡟࠶ࡗࡓࠋ
඲ဨࠊࠕ࣊ࣝࣃ࣮ ࠖࠕ௓ㆤ⚟♴ኈ ࠖࠕ♫఍⚟♴ኈ ࠖࠕ௓ㆤᨭ᥼ᑓ㛛ဨࠖ࡞࡝ ࡘ௨ୖࡢ㈨᱁
ࢆྲྀᚓࡋࠊ ᖺ௨ୖࡢ௓ㆤ⤒㦂ᖺᩘࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟◊✲༠ຊ⪅඲ဨࠊ࢚࢟ࢫࣃ
࣮ࢺࡢせ௳࡜ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡓࠋᖺ㱋ࡣ  ṓ௦ࡢᨭ᥼⪅ࡶ࠸ࡿࡀࠊ ṓ௦ࡢᨭ᥼⪅ࡶྵࡲࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࣉࣟࢭࢫࣞࢥ࣮ࢻࡢሙ㠃࡟Ⓩሙࡍࡿㄆ▱⑕⪅ࡣ඲ဨ࢔ࣝࢶࣁ࢖࣐࣮⑓࡛࠶ࡗࡓࠋ

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⾲ Ϫ ◊✲༠ຊ⪅㸦࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺ㸧ࡢᴫせ













㸦㸧ࢹ࣮ࢱศᯒࡢ⤖ᯝ
ࣉࣟࢭࢫࣞࢥ࣮ࢻࡢࠕ⚾ࡀ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࠊឤࡌࡓࡇ࡜ࠖࢆࠊព࿡ࡢ࠶ࡿ㸯ࢸࢡࢫࢺ࡟༊
ศࡋࡓ࡜ࡇࢁ  ࢸࢡࢫࢺ࡜࡞ࡾࠊྛࠎ6&$7 ࢆ⏝࠸࡚㉁ⓗศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋศᯒ࡟㝿ࡋࠊ
ࠕ௒ࠊ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ᛮ࠺ࡇ࡜ࠖࡶཧ⪃࡟ࡋࠊ࡞ࡐࡇࡢሙ㠃ࡀࠊ◊✲༠ຊ⪅࡟࡜ࡗ࡚ᡂຌయ㦂
࡜࡞ࡾ࠼ࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋࡇࡢศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ◊✲༠ຊ⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟ࡣࣉࣟࢭ
ࢫࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢࣉࣟࢭࢫࡣ ẁ㝵࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂☜࡟࡞ࡗࡓࠋࣉࣟࢭࢫࡢᴫᛕ
ࢆ࠙ ࠚ࡛⌧ࡋࠊ◊✲༠ຊ⪅ࡢࢸࢡࢫࢺࡢ୍㒊ࢆࠕ ࡛ࠖ௨ୗ࡟♧ࡋࡓ㸦ᐇ㝿ࡢࣉࣟࢭࢫ
ࣞࢥ࣮ࢻࡣᕳᮎ㈨ᩱ  ཧ↷㸧ࠋ

ࣉࣟࢭࢫ 
࠙ㄆ▱⑕⪅⮬㌟ࡢࡶ࡚ࡿຊࡢࡳ࡛ΰ஘࡟ᑐฎ࡛ࡁࡿ࠿ࢆぢᏲࡿࠚ
ղࠕሙ㠃ࡣࠊ௒ࡲ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࡋࠊఱ࠿᎘࡞ࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿࡞㸽ࢺ࢖ࣞࡢࢧ࢖ࣥ࠿࡞㸽ࠖ
 ղࠕ㸦ྎᡤࡢ᪉࡟࠸ࡓࡓࡵ㸧ࡑࡤ࡟࠸ࡿ௚ࢫࢱࢵࣇ࡟ࡲ࠿ࡏࡼ࠺ࠖ

ࣉࣟࢭࢫ 
࠙ゝືࡸ⾜ື࠿ࡽࠊ⾲㠃࡟࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿΰ஘ࡢཎᅉࢆ⪃࠼ࡿࠚ
 
ᛶู ᖺ㱋 ᙺ⫋ ㈨᱁ ཷㅮ῭◊ಟ ௓ㆤ⤒㦂
㻝 ዪᛶ 㻡㻜ṓ௦ ୺௵ 䝦䝹䝟䞊 ㄆ▱⑕௓ㆤ 㻝㻡ᖺ
௓ㆤ⚟♴ኈ ᐇ㊶䝸䞊䝎䞊◊ಟ
㻞 ⏨ᛶ 㻟㻜ṓ௦ 䝸䞊䝎䞊 ♫఍⚟♴ኈ ㄆ▱⑕௓ㆤ 㻝㻜ᖺ
௓ㆤ⚟♴ኈ ᐇ㊶䝸䞊䝎䞊◊ಟ
㻟 ⏨ᛶ 㻟㻜ṓ௦ ୺௵ 䝦䝹䝟䞊 ㄆ▱⑕௓ㆤ 㻝㻞ᖺ
௓ㆤ⚟♴ኈ ᐇ㊶䝸䞊䝎䞊◊ಟ
㻠 ዪᛶ 㻡㻜ṓ௦ ୺௵ 䝦䝹䝟䞊䞉௓ㆤ⚟♴ኈ ㄆ▱⑕௓ㆤ 㻝㻡ᖺ
௓ㆤᨭ᥼ᑓ㛛ဨ ᐇ㊶䝸䞊䝎䞊◊ಟ
㻡 ዪᛶ 㻡㻜ṓ௦ ୺௵ 䝦䝹䝟䞊䞉௓ㆤ⚟♴ኈ ㄆ▱⑕௓ㆤ 㻝㻡ᖺ
௓ㆤᨭ᥼ᑓ㛛ဨ ᐇ㊶䝸䞊䝎䞊◊ಟ
㻢 ዪᛶ 㻟㻜ṓ௦ ୺௵ ௓ㆤ⚟♴ኈ ㄆ▱⑕௓ㆤ 㻝㻟ᖺ
௓ㆤᨭ᥼ᑓ㛛ဨ ᐇ㊶䝸䞊䝎䞊◊ಟ
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ࠖ㸽࡞࠿ࡢࡓࡗࡔࣞ࢖ࢺࡀᅉཎࡿࡍࢁ࠺ࢁ࠺ࠕյ
ࠖ㸽࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗᛮ࠺ࡑ࡟ࡎࡁ࡛ࡀุ᩿ࡢ⠇Ꮨࠊ࡛ୗపࡢ⬟ᶵ▱ㄆࠕն 
  ࠖ㸽࡞࠿ࢇ࠸ࡓࡁ⾜ࣞ࢖ࢺ͐࡞ࡓࡗ࠿࡞࡚ฟࡇࡗࡋ࠾ࠊࡣ࡛⾲ἥ᤼ࠕո

 ࢫࢭࣟࣉ 
ࠚࡿࢃ࠿࠿͇ࡎ࠼࠶ࡾ࡜͆ࡵࡓࡿࡍỴゎࢆ஘ΰࡿ࠸࡚ࢀࢃࡽ࠶࡟㠃⾲࠙
ࢃ࡛ࡢ࡞ே࠸ࡋ࡞࡜࠾ࠋ࠺ࡑ࡝ࢇࡋ࡛ࡌឤ࡞ᐃᏳ୙ࡀࡕᣢẼࠋ࡞ࡔࢇࡿ࡞࡟Ẽࡀ≀Ⲵࡢศ⮬ࠕյ
࠸╔ࡕⴠࡃ࠿࡟࡜㸽࠵࡞࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡝ࢇࡋ࡜ࡾࢃࡽࡓࡋ࡟ேࡢࡇࠊࡣࡌឤࡢࡇࠊ࡝ࢀࡅ࠸ࡃ࡟ࡾ࠿
ࠖ࠺࠾ࡽࡶ࡚
࡚ࠖࡗࡽࡶ࡚ࡋᚰᏳ࡚ࡏぢࢆ≀Ⲵࡎ࠼࠶࠼ࡾ࡜ࠕվ
ࠖ࠺ࡼࡳ࡚ࡗ⾜ࣞ࢖ࢺࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠊ࡝ࡅ࠺ᛮࡣ࡜࠸࡞ࡷࡌࡅࡔࣞ࢖ࢺࠕջ

 ࢫࢭࣟࣉ 
ࠚࡿࡍၥ⮬࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟Ỵゎࡢᙜᮏࡢ஘ΰࡣ࡛ࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡛ࡲ௒࠙
ࠖ㸽ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࢀࡽ࠾࡚࠸╔ࡕⴠࡔࡲࠊࡋ࠸ࡋ㝤ࡶ᝟⾲ࠋ࠸࡞ࡽࡲࡉ࠾ࡀࢁ࠺ࢁ࠺ࡔࡲࠕվ
࠸ࡘࡕⴠ࡛ࠗἣ≧࡞ࢇࡇࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ࢃ࠿ࡢࡿ࠸࡟ࡇࡇࡐ࡞ࠊࡎࡁ࡛ࡃࡲ࠺ࡶ࠿ࡶ࡟࡞ࠕղ
ࠖ͐ࡋ࠸࡞ࡣ࡛࠼⟅࠸ࡋḧࡢேᮏࠋ࠸࡞ࡀࡅࢃࡃࡘࡕⴠࡶ࡚ࡗゝ࡜࠘࠺ࡻࡋࡲࡳ㣧Ⲕ࠾ࠗ࠿࡜࡚࠘
࠺࠸࡜࠸࡞ࢀᐷࠋ࡞ࢁࡸࡢࢇࡣ࡚ࡗᛮ࠿ఱࠊࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔࣞ࢖ࢺࡾࡥࡗࡸࠋࡿ࠸࡚ࡋ║㛤ࠕց  
ࠖ㸽࡞࠿ࡢࢇࡣ࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࡞Ᏻ୙࠿ఱࠊࡣࡢ

 ࢫࢭࣟࣉ
ࡿࡏ㥅ࢆ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ࡾࢃ࠿࠿ࡢ┿ࠊࡽࡀ࡞ࡋࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࢆ➽㐨ࡿ⮳࡟஘ΰ࠙
Ỉ⬺ࠊࡋࡸேᮏࡣࡢ࠸ࡽࡘ࡚࠸࠿ࢆờࡶ࡛ࡸ࠸͐ࡶ࡛͐࠿࠸࠸࡛ࢀࡑࠊࡋࡿ࡚ࡗゝ࠺ࡑࡀேᮏࠕߏ
࡜ࡇࡢỈ⬺ࠊࡋࡿ࠸࡚࠼ぬࡃ࡞࡜ఱࡶேᮏࡣ࡜ࡇࡢỈ⬺ࠋ࠸࡞ࡅᘬࡣࡇࡑࠊࡋࡿ࠶ࡶ㦂⤒ࡓࡋࡇ㉳ࢆ
ࠖ͐ࡋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ᛧࡣ
ࡢ࡞Ᏻ୙ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡟ࡇࡇࡔࡲࠋࡿ࠿࠿ࡗᘬࡀⴥゝ࠺࠸࡜࠘ࢇ࡬ࡽ࠿ࢃ࠿ࡓ᮶࡛ࢇ࡞࡟ࡇࡇ ࠗࠕտ 
࠿ࡢࢇࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡌಙࢆࣇࢵࢱࢫࡢࡇࡇ࠿࡞࠿࡞ࠊ࡚ࢀࡽࡇ࡚ࡗࡸࡶ࡛ఱࠊ࡛ࡋࡽᬽே୍㸽࡞࠿
ࠖ㸽࡞
ࢀ▱ࡶ࠿ࡿࢀࡽࡀ᎘ࠊࡋࡸே࡞୔Ẽࡣࢇࡉ)ࠊ࡝ࡅࢇࢀ▱ࡶ࠿ࡿࡍᚰᏳ࡜ࡿ࠸࡟ࡤࡑࡀ࠿ㄡࠕց 
࠸᎘ࡣࡢࡿࢀࡉࡓ࡭ࡓ࡭ࠊࡣࢇࡉ)͐ࡋࡓࢀࢃゝ࡜ࠖࡅ⾜࠺ྥࠕ࡚ࢀࡽࡡࡘ᫬ࡓࡋᐷ࠸ῧࠊ๓௨ࠊࡋࢇ
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ࠖ͐࡞ࢁࡸ᎘ࡶࡢࡿࡍࡉయ㌟ࠊࡋࡸ
ࡸࢇ࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝ࡶ࡛͐࠸ࡓࡋࡃ㍍ࡶ࡛ࡋᑡ࡚ࡋ࠿࡜ఱࠊࢆࡢࡶࡿࡣ࡚ࡗࡶࡢࡕᣢẼࠕց
ࠖ㸽ࢁ

 ࢫࢭࣟࣉ 
ࠚࡿ࠼⪃࡜ࡔ࡜ࡇ࡞せᚲ࡚࠸࠾࡟⠏ᵓಀ㛵ࡢᚋ௒ࡣࡾࢃ࠿࠿࠺⾜ࡽ࠿ࢀࡇ࠙
࡞ࡃࡋ࡯࡚ࡗᛮ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟㛫ே࠸࡞ࡢ್౯ࡿ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡶఱࡣ⚾ࠊ࡛ࡅࡔࡿ࡞࡟ヰୡ࠾ࠕվ
ࢁࡇ࡜࠸࠸࠸ࡥࡗ࠸ࡔࡲࡔࡲࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡋୗ༝࡞ࢇࡑࠊࡋࡿ࠶ࡀ๭ᙺ࡞ࡁ኱ࡢࢇࡉ' ࡣ࡟ࡇࡇࠊࡋ࠸
ࠖ࠸ࡋ࡯࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ
ࠖ࡞࠿ࡢ࠸࠸ࡶ࡚࠸࡚ࡅ⥆ࢆಀ㛵ࡢࡅࡔ࡭ࢃ࠺ࡓࡋ࠿ࡽࡄࡣࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࠊ࡛ືゝࡓࡋ࠿ࡲࡈࠕյ
⏕ࡢ࡛࣒࣮࣍ࣉ࣮ࣝࢢࡢࡇࡿ࡞࡟ฎఫࡢᚋ᭱ࡢ⏕ேࠊ࡟ࡢ࡞ேࡓࢀࡽࡇ࡚ࡗᙇ㡹ࠊ࡟࡞ࢇࡇࠕյ
ࠖ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊࡛ࡲࡲ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀヂࡢேᮏࠊࡀά

 ࢫࢭࣟࣉ 
ࠚࡿィࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡿࢃ࠿࠿ࡵᴟぢࢆែ≧ࡢᡭ┦࠙
ࠖࡿࢀႅ࡜ࢇࡷࡕࢆἣ≧ࡢᙜᮏࡽ࡞௒㸽࡞࠿௒ࠕյ
࠸ࡘ࡟஘ΰࡓࡗ࠸࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢࡿ࠸࡟ࡇࡇࡐ࡞ࠊࡽ࡞௒ࠋ࡞࠿ࡓ࠼࠶ࡌ㏻ࡣ࡜ࡗࡻࡕࠕյ 
ࠖ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡁ࡛ࡀࡋヰࡿࡁ࡛ᚓ⣡ࠊ࡚

 ࢫࢭࣟࣉ 
ࠚࡿࡍಙ☜࡜࠸࡞ࡣ࠸㐪㛫࡛᪉ࡾࢃ࠿࠿ࡢࡇࡌಙࢆຊࡿ࠼㉺ࡾ஌ࡢ⪅⑕▱ㄆ࠙
ࡘࢆᡭ㸽࡞࠿࠺ࡼࡳ࡛࠸⧅ࢆᡭࠊࡋ࠺ࢁࡔࡿ࠸࡚ࡗᛣࡔࡲࡽࡓࡗᡶࡾ᣺ࠊ࡚ࡳ࡛࠸⧅ࢆᡭࠕց
╔ࡕⴠ࡜ࡗࡶࠊࡤࢀࢀᗙ࡟ᖍࡢศ⮬ࡢ࢔ࣟࣇࠊࡋ࠺ࢁࡔ࠸࡝ࢇࡋࡶࡾධฟࡢᒇ㒊㸪ࡽࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡄ࡞
ࠖ࡞࠺ࢁࡔࡃ
ࠖ࠺ࡼ࠼ఏࠊ௒ࡣ࠸ᛮࡢศ⮬ࠊࡋࡔே࡞஦኱ࡀࢇࡉ&ࠊ࡛୰ࡢศ⮬ࡣศ⮬ࠊࡶ࡛ࠕտ
ࡁࠊࡽ࠿ࡔேࡓࡁ࡚࠼㉺ࡾ஌ࢆᶵ㌿࡞ࡁ኱ࡢ⏕ேࡢ௚ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࢀࡉ஘ΰ࡚ࡋヰ࡜ࢇࡷࡕࠕյ
ࠖ࠺ᛮ࡜ࡿࢀࡽ࠼ࡇࡾࡢࡶ࡚ࡋヰࢆ࡜ࡇࡢᝈ⑌࡜ࡗ

 ࢫࢭࣟࣉ 
ࠚ࠺ᛮ࡜࠺ࡼ࠸࡟ඹࡾࡲ῝ࡀಀ㛵࡚ࡗࡼ࡟ࡾࢃ࠿࠿ࡢᅇ௒࠙ 
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࠺ࢁࡔࢇࡓࡗ࡞࡟ᴦࡀࡕᣢẼࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠶ࡀ๭ᙺࡢࡾ࡞ศ⮬ࡾࡣࡸ㸧࡚ࡳࢆ᝟⾲ࡓࡋ࡜ࡗ࡯㸦ࠕո
ࠖ࡞
ࡓࡗ࠿࡞ࡀ஦௙ࡢḟࠋ࡞ࡸࢇࡓࡗࡣࡋ࡜ࡗ࡯ࠊ࡛࡜ࡇࡔ࠸⧅ࢆᡭ࡜ⴥゝ࠺࠸࡜࠘࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠗन
ࠖ͐࡞࡝ࡅ࠸ࡓࡾ࠾࡛ࡲࡲࡢࡇ࡜ࡗࡎࠊࡽ

ㄆࡿ࠼⪃࡜ࡓࡋຌᡂࡀࡕࡓࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊᯝ⤖ࡓࡗ⾜ࢆᯒศ࡚࠸⏝ࢆࢱ࣮ࢹࡓࢀࡽᚓ
ࠋࡓࢀࡽࡵㄆࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚⤒ࢆࢫࢭࣟࣉࡢୗ௨ࠊࡣ㠃ሙࡢࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜⪅⑕▱
ࡿᏲぢࢆ࠿ࡿࡁ࡛ฎᑐ࡟஘ΰ࡛ࡳࡢຊࡿ࡚ࡶࡢ㌟⮬⪅⑕▱ㄆ㸸 ࢫࢭࣟࣉ
ࡿ࠼⪃ࢆᅉཎࡢ஘ΰࡿ࠸࡚ࢀࢃࡽ࠶࡟㠃⾲ࠊࡽ࠿ື⾜ࡸືゝ㸸 ࢫࢭࣟࣉ
ࡿࢃ࠿࠿͇ࡎ࠼࠶ࡾ࡜͆ࡵࡓࡿࡍỴゎࢆ஘ΰࡿ࠸࡚ࢀࢃࡽ࠶࡟㠃⾲㸸 ࢫࢭࣟࣉ
ࡿࡍၥ⮬࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟Ỵゎࡢᙜᮏࡢ஘ΰࡣ࡛ࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡛ࡲ௒㸸 ࢫࢭࣟࣉ
࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ࡾࢃ࠿࠿ࡢ┿ࠊࡽࡀ࡞ࡋࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࢆ➽㐨ࡿ⮳࡟஘ΰ㸸 ࢫࢭࣟࣉ
ࡿࡏ㥅ࢆ
ࡿ࠼⪃࡜ࡔ࡜ࡇ࡞せᚲ࡚࠸࠾࡟⠏ᵓಀ㛵ࡢᚋ௒ࡣࡾࢃ࠿࠿࠺⾜ࡽ࠿ࢀࡇ㸸 ࢫࢭࣟࣉ
ࡿィࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡿࢃ࠿࠿ࡵᴟぢࢆែ≧ࡢᡭ┦㸸 ࢫࢭࣟࣉ
ࡿࡍಙ☜࡜࠸࡞ࡣ࠸㐪㛫࡛᪉ࡾࢃ࠿࠿ࡢࡇࡌಙࢆຊࡿ࠼㉺ࡾ஌ࡢ⪅⑕▱ㄆ㸸 ࢫࢭࣟࣉ
࠺ᛮ࡜࠺ࡼ࠸࡟ඹࡾࡲ῝ࡀಀ㛵࡚ࡗࡼ࡟ࡾࢃ࠿࠿ࡢᅇ௒㸸 ࢫࢭࣟࣉ













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ᚩ≉ࡓࡋ㏻ඹ࡟ࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࡢ㝿ࡿࢃ࠿࠿࡜⪅⑕▱ㄆϫ

ࡵㄆࢆࢫࢭࣟࣉ ࡿࡍ㏻ඹࠊᯝ⤖ࡓࡋᯒศࢆࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜⪅⑕▱ㄆࡢࡕࡓࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ 
๰ࡀࡕࡓࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡋゎ⌮࡟ⓗឤඹࢆ࿡ពࡢᶵ༴ࡿ࠸࡚ࡗ㝗ࡀ⪅⑕▱ㄆࠊࡣࢀࡇࠋࡓ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡔࢫࢭࣟࣉࡿࡍ㊶ᐇࢆᛂᑐࡢ࡬⪅⑕▱ㄆ࡞ษ㐺ࠊࡓࡋ㐀
ࡲࠋࡃ࠸࡚ࡋᐹ⪃࡚ࡗἢ࡟࣮ࣝࢣࢫ⛬㐣㦂యࡢࣥࣜࢻ࢙ࣥࢪࢆࢫࢭࣟࣉࡢࡇࠊࡣ࡛❶ᮏ 
ࡾࢃ࠿࠿ࡿ࠼࠸࡜ࡔຌᡂࡐ࡞ࠊࡀ㠃ሙࡢࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࡔࢇ㑅ࡀࡕࡓࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡓ
ࠋࡿࡍ᫂ㄝࡽ࠿ㄽ⌮ᶵ༴ࡢࢡ࣮࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯࠊࢆ࠿ࡢ࡞

ゎ⌮ⓗឤඹࡢࢫࣥࢭ࣭ࢺ࢙ࣝࣇࡢ⪅᥼ᨭ࡜⪅⑕▱ㄆ
ᚩ≉ࡢ㠃ሙࡔࢇ㑅࡟ࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࡀࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟㸧 
ࡢᶵ༴ࡀ⪅⑕▱ㄆࡶࢀࡎ࠸ࠊࡣ㠃ሙࡢࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࡓࡋᢥ㑅ࡀࡕࡓࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ 
ᡂࢆ࡜ࡇࡓࡋᐜኚࡀែ≧ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢃ࠿࠿ࡀࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡾ࠶࡟ែ≧
 ࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡚ࡋ࡜㦂యຌ
ࡢࠎ᪥ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿ㝗࡟࡝࡞ࡁ࡜ࡓࢀࡲ㎸ࡁᕳ࡟ᨾ஦ࠊ௳஦ࡸᐖ⅏ࡣែ≧ᶵ༴ࠕ
ࠊࣛࣛࣗࢠ࢔࣭&࣭ࢼࢻ㸦ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㐝㐼࡟ᶵ༴ࡽ࠿࡜ࡇ࡞⣽லࠊࡶ࡛ୖࡴႠࢆά⏕
ヂࡽຓ※ᯇᑠ㸭㸧NFLVVH00-㸪DUHOLXJ$&'㸦ⴭ ࢡࢵ࢖ࢬ࣓࣭0࣭ࢫࢽࣕࢪ
ᶵ༴࠸▷ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ᗘ⛬ศᩘࡢᖖ᪥ࠊࡶ࡛㠃ሙࡢࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࡢ✲◊ᮏ ࠖࠋ㸧
ㄆࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡔຌᡂࡀࡕࡓࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡆ࠶ࡾ࡜ࡀ㠃ሙࡢ
㠃ሙࡿࢃ࠿࠿࡟ᶵ༴ࡢ⪅⑕▱ㄆࡿࡍ⏕Ⓨ࡛࡜ࡈࡁ࡛࡞⣽லࡢᖖ᪥ࠊࡣࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜⪅⑕▱
▱ㄆࡿ࠸࡚ࡋ⏕Ⓨ᫬ᖖࠊ࡛୰ࡢά⏕ࡢࠎ᪥ࠋࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎࡶࡘ࠸ࠊ࡛
࠼⪃࡜ࡓࡋຌᡂ࡟≉ࠊⅭ⾜ࡸ࠼⪃ࡢࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࡿ࠸࡚ࡗࢃ࠿࠿࡟㆑ព↓ࠊ࡟ᶵ༴ࡢ⪅⑕
᪉✲◊ࡢᅇ௒ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࢀᛀ࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞ົᴗ࡞ᛁከࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㠃ሙࡿࢀࡽ
࡛せᚲࡀኵᕤࡢ࠿ࡽఱࡿࡏࡉ⥆⥅࡚ࡵດࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞ᡂసࡢࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࡿ࠶࡛ἲ
 ࠋࡓࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ
ࡀ࡞࠸࡞ᑡ࡟ᖖ㠀ࠊࡣᩘⴥゝࡿ࠸࡚ࢀࡉࢃ஺࡟㛫ࡢ࡜⪅⑕▱ㄆ࡜ࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡓࡲ
ࢆゝ୍ࡓࡗࡓࠊࡋᑐ࡟⪅⑕▱ㄆࡀࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡣ࡟ࠖ࡜ࡇࡓࡌឤࠊ࡜ࡇࡓ࠼⪃ࡀ⚾ࠕࡽ
࡚ࡋゝⓎ࡟㔜ៅࠊࡋ࿡ྫྷࢆⴥゝࡘࡘࡋ៖⪃ࢆࢡࢫࣜࡸᛶ⬟ྍ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡶ࡟ࡁ࡜ࡿࡍⓎ
ࡇࡿࡍ࡟ࢁࡋࡀ࠸࡞ࡶ࡚ࡗ࠶࡛ࡾࢃ࠿࠿࡞⣽லࠊࡣࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠋࡓࢀࡽࡵㄆࡀ࡜ࡇࡿ࠸
⌮ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡟ษ㐺࡛㌟⮬⪅⑕▱ㄆࠊࢀࡉ㑊ᅇ࡟ษ㐺ࡀᶵ༴ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡃ࡞࡜
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࢚࢟ࠊࡀ࡝࡞⪅᥼ᨭࡢ᱁㈨↓ࠊࡸ⪅᥼ᨭ࠸ὸࡔࡲࡀࡾࢃ࠿࠿ࡢ⪅⑕▱ㄆࡣࢀࡇࠋࡓࡁ࡛ゎ
࠼⪃࡜࠺ࢁࡔ࠸࡞ࢀࡽᚓࡣᯝ⤖ࡢᵝྠࠊࡣ࡛ࡅࡔࡿఝ┿࡟ⓗ㠃⾲ࢆືゝࡸື⾜ࡢࢺ࣮ࣃࢫ
 ࠋࡿࢀࡽ
ࡼࡢ࡝ࡣศ⮬ࠊࢆࡾ࡜ࡾࡸࡢ஫┦ࡢ࡜⪅⑕▱ㄆࠊࡀࠎྛ⪅᥼ᨭࠊࡣ࡜ࡇ࡞せ㔜࡛ࡇࡇ
ࡼࡢࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁࡔせᚲࡀ࡜ࡇࡿ㏉ࡾ᣺࡟ᖖࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚࠼⪃࡟࠺
ゝࢆ㸧ࠖ ࡜ࡇࡓࡌឤࠊ࡜ࡇࡓ࠼⪃ࡀ⚾ࠕࡢࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉ㸦࠼⪃ࡢศ⮬ࡢ᫬ࡢࡑࠊ࡟࠺
࠸࡞࠿࠸࡚ࡡ㔜ࡳ✚ࢆᯒศࠊࡵ㞟ࢆุ᩿ࡢ࡛ሙࡢࡑࡢ⪅᥼ᨭࡿࢃ࠿࠿࡜⪅⑕▱ㄆࠊࡋ໬ㄒ
 ࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜࠺ࢁࡔ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊࡛㦂⤒࡜຺ࡢ⪅᥼ᨭࡢࡾ࡜ࡦࡣࡾࢃ࠿࠿ࡢࡑࠊࡾ㝈
ࡋグ➹㏙ཱྀ࡛ࣝ࢖ࢱࢫࡢࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࢆࡾ࡜ࡾࡸࡢ࡜⪅⑕▱ㄆࠊࡣ⪅➹ࡶ࡛✲◊ᮏ 
࡟☜᫂ࢆࠖ࡜ࡇࡓࡌឤࠊ࡜ࡇࡓ࠼⪃ࡀ⚾ࠕࡢࡕࡓࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࡿ࠶࡛⪅ຊ༠✲◊ࠊࡽࡀ࡞
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ⦋⤒ࡓࡋ㏉ࡾ⧞ࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢࡵࡓࡢㄆ☜࡬ࡕࡓࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡵࡓࡍ⾲
 
 ࢫࢭࣟࣉධ௓ᶵ༴ࡢࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟㸧
㠃ᒁ࠺㐪ࡢⓗ┠ࡶ࡛୰ࡢࡑࠊࢀࡽࡵㄆࡀࢫࢭࣟࣉࠊࡣ࡟ࡾࢃ࠿࠿ࡢࡕࡓࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ 
⑕▱ㄆࠊ࡟ᶆ┠ࢆ࡜ࡇࡃ㝖ࢆᅉཎࡢ஘ΰࡿ࠸࡚ࡋ໬㠃⾲ࡢ⪅⑕▱ㄆձࠊࡣึ᭱ࠋࡓࡗ࠶ࡀ
ࡢ࡝ࠊࡁ࠸࡚ࡗࡄࡉࢆ࿡ពࡢᶵ༴ࠊ࡛Ⅼ᫬ࡓࡗࡲ἞ࡀ஘ΰࡋᑡ᪦୍ղ࡟ḟࠊࡾࢃ࠿࠿࡟⪅
 ࡚ࡅศࡃࡁ኱࠺࠸࡜࠺࠿ྥ࡟㑊ᅇࡢᶵ༴ࠊࡽࡀ࡞ࡋ⣴ᶍ࠼⪃࠿ࡢ࠸࠸ࡤࢀࢃ࠿࠿࡟࠺ࡼ
ࡿ࠼⤊ࢆࡾࢃ࠿࠿࡛ࡇࡑࠊࡤࢀࡲ἞ࡀ஘ΰࡿ࠸࡚ࡋ໬㠃⾲ࠊࡢձࡣ࡟ⓗ⯡୍ࠋࡿ࠶࡛㝵ẁ
ࢳ࣮ࣟࣉ࢔࡟஘ΰࡓࡋ࡜↛₍ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊ࡛ղࡣࡕࡓࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡀࡿࢀࢃᛮ࡜࠺ࢁࡔ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗᚩ≉ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ
࡞ࡅ࠸ࡣ࡛ࢀࡑࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࠕࡢ୰ࡢࠖ࡜ࡇ࠺ᛮ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࠊ௒ࠕࡢࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉ
ࠊ㸧ࠖ ౛஦㸦࠸ࡋḧ࡚ࡅഴࢆ⪥ࡶ࡟ヰࡢဨ⫋ࡢࡇࡇࠊ࡚ࡋ࠿࡜ఱࠋࡓࡗࡲ࡝࡜ࡳ㋃࡜࠸
࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡟ᴦࡶ࡚ࡗࡓ࡛ࡲࡘ࠸ࡣ㇟ᑐࠊࡀ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡿ࡞࡟ᴦࠊࡣഃࡿࡍ࢔ࢣࠕ
࡜ࡇࡢᙜᮏࠋࡓ࠼ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡟ษ኱ࢆᡭ┦ࠊࡣࢀࡑࠋ࠺ᛮ࡜
ࠊࡀࢀࡑࡋ࠸࠸ࡤࡵᝎ࡟⥴୍ࠊࡣࢀࡑࠊ࡝ࢀࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࡽࡲ἞ࡣ஘ΰࡶ࡚࠼ఏࢆ
ࡼ࡟࡜ࡇࡍ࠿ࡽࡄࡣࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᝈ⨯࡟⑕▱ㄆࠕࠊ㸧ࠖ ౛஦㸦࠺ᛮ࡜ࡔ஦௙ࡢ⫋㛛ᑓ
ࡇࡢᙜᮏࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠼ᛮ࡟࠺ࡼࡢ࡜ࡇ࡞㥏↓ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࠶ࡁࡘ࡟஘ΰࡿࡁ㉳࡚ࡗ
⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡿ࠶ࡢ࿡ពࡶ࡚ࡗ࠶࡛࠺ࡑࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡣ஘ΰࡶ࡚ࡋヰࢆ࡜
࡟᝟⾲ࠊࡶ࡟ཱྀࢆ࡝࡞Ᏻ୙ࡢศ⮬࡟୔Ẽࠊ࡟ࡢ࡞ែ≧࠸࡞ࡃࡤᗄ࿨వࠕࠊ㸧ࠖ ౛஦㸦͐࠼
ࢀࡅࡓࡗᛮ࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶ࡟ㄡࡣᚰᮏࡢ᪉ࡢࡇ࠸ࡋཝࡶ࡟ே௚ࡶ࡟ศ⮬ࠊ࠸࡞ࢀࡉฟࡶ
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࡝ࠊࡏࡵ࡚࡞ࢇ࡜࠿࡞ࡽ࡞࠸࠿࡜ⴱ⸨ࡋࡓ㸦஦౛ 㸧ࠖ ࡞࡝ࡣࠊㄆ▱⑕⪅࡜ࡢ௒ࡲ࡛ࡢ࠿
࠿ࢃࡾ࡛ࡣࠊ㐺ษ࡞༴ᶵᅇ㑊ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡢ⪃࠼࡛࠶ࡾࠊ᪂ࡋ࠸࠿
࠿ࢃࡾࢆᶍ⣴ࡋࡘࡘ๰㐀ࡋࠊ࠿࠿ࢃࡿሙ㠃࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ๰㐀ⓗ࡞࠿࠿ࢃࡾࡀ⏕ࡲࢀࡓ࠿ࡽ
ࡇࡑࠊ┦஫ࡢ㛵ಀࡢ῝ࡲࡾ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢࡔࢁ࠺࡜⪃࠼ࡿࠋ 

⾲ ϫ య㦂㐣⛬ࢫࢣ࣮ࣝ㸦(;3 ࢫࢣ࣮ࣝ㸧
ụぢ㝧㸦㸧ࠗ ࣇ࢛࣮࢝ࢩࣥࢢ࡬ࡢㄏ࠸ಶேⓗᡂ㛗࡜⮫ᗋ࡟⏕࠿ࡍࠕᚰࡢᐇឤࠖ࠘ 
ࢧ࢖࢚ࣥࢫ♫  㡫ࡼࡾᘬ⏝
 



















ࣦ࢕ࢡࢺ࣭ࣝ(࣭ࣇࣛࣥࢡࣝ㸦9LNWRU()UDQNO㸧㸦㟖ᒣᚨ∞ヂ 㸧ࡣࠊ࢔࢘ࢩࣗ
ࣅࢵࢶࡢ཰ᐜᡤ࡛ࠊᚰ㌟࡜ࡶ࡟ᴟ㝈≧ែ࡟ࡲ࡛⑂ᘢࡋࡓ཰ᐜ⪅ࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ⮬ᕫࡀ๓ྥࡁ
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ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࡞㢟ၥࡀ࠿ࡿࡁ࡛ᚅᮇࡔࡲࡣࢀࢃࢀࢃࢆఱࡽ࠿⏕ேࠕ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡁ⏕࡟
ࡿࡁ⏕ࠊࡾ࠾࡚࡭㏙࡜ࠖࡿ࠶࡛ࡢ࡞㢟ၥࡀ࠿ࡿ࠸࡚ࡋᚅᮇࡽ࠿ࢀࢃࢀࢃࢆఱࡀ⏕ேࢁࡋࡴ
ᶵ༴ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㔘ゎ࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡍฟࡾసࢆ࿡ពࡢࡑࠊࡃ࡞࡛ࡢࡿࡍᅾᏑࡀ࿡ព
ࡶ࡚ࡗࡓ࡛ࡲࡘ࠸ࠊࡣ࡚࠸࡚ࡅ⥆ࢆᛂᑐࡢࡾ㝈ሙࡢࡑࡃ࡞ࡶ࠸␲ࠊ࡟⪅⑕▱ㄆࡿ࠶࡟ែ≧
࡚࠸ࡘ࡟ᛂᑐࡢ࡬ᶵ༴࠺࠸࡜ '63%ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉᾘゎࡣࡉࡽࡘࡢ⪅⑕▱ㄆ
ࢬ࣓ࠊࣛࣛࣗࢠ࢔ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せᚲࡀ᭦ኚࡢⅬほ࡞ࡁ኱࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡶ
⼥㸧ࡢ⪅᥼ᨭ㸦ࠊࡾ࠶࡛ᵝከࡣ⾡ᢏ㸧ࡢἲ᪉ධ௓ᶵ༴㸦ࠕࡣ㸧㸸 ヂࡽᯇᑠ㸦ࢡࢵ࢖
࡜⪅⑕▱ㄆࠊࡣࡕࡓࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡾ࠾࡚࡭㏙࡜ࠖࡿࢀࡉ㝈ไࡳࡢ࡚ࡗࡼ࡟ᛶ㐀๰࡜ᛶ㏻
ࡓࡗ㝗࡟ᶵ༴ࠊࡎࡏ࡟ࢡ࣮࣭࣮࣡ࣥ࢕ࢸ࣮ࣝࠊࢆࡾࢃ࠿࠿ࡓࡗࡲ἞࡟ⓗ᫬୍ࠊࡀ஘ΰࡢ
࡞ື⾜ࡸⴥゝࡿࡍಙⓎࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡵࡓࡿࢀゐ࡟࠿ࡢࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࿡ពࡢࠎಶ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ⣴ᶍࢆࡾࢃ࠿࠿ࠊࡋゎ⌮࡚ࡗ❧࡟ഃேᮏ⪅⑕▱ㄆࠊ࡚ࡋ࠾࡜ࢆ࡝
࣭ࢺ࢙ࣝࣇࢆぬឤⓗᛕᴫ๓࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ㆑ㄆ࡚ࡋ࡜ᛕᴫ࡜ࡾࡁࡗࡣࠊࡣࣥࣜࢻ࢙ࣥࢪ
ࡿ⮳࡟ࡁ࡙Ẽ࡚࠶ࢆⅬ↔࡟ࢫࣥࢭ࣭ࢺ࢙ࣝࣇࠕࡢࡑࠊ㸧㸸 ぢụ㸦ࡋ᫂ㄝ࡜ࢫࣥࢭ
ࡿ࠼ᢪࡀᡭ┦ࠕࠊࡣࣥࣜࢻ࢙ࣥࢪࠋࡓ࡭㏙࡜ 㸧ࠖ㸸 ぢụ㸦ࡿࡅ㛤ࡀⅬど࠸ࡋ᪂ࠊ࡜
ࡋ࡜↛₍ࡀேಶࡣ⛬㐣ࡢ┬ෆࡢࡇࠊࡾ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡌ⏕ࡀ┬ෆ࡟ᡭ┦ࡣࡢࡃࡘࡀ⌮ᩚࡢ㢟ၥ
ࢇ࿧࡜ࠖ㐍᥎ࡢ⛬㐣㦂యࠕࢆࢀࡇࠊ࡭㏙࡜ࡔࠖ⛬㐣ࡿࢀゐ࡟㸧ࢫࣥࢭ࣭ࢺ࢙ࣝࣇ㸦ឤᐇࡓ
࣮ࢣࢫࠊࢆ⛬㐣㦂యࡿࢀゐ࡟ࢫࣥࢭ࣭ࢺ࢙ࣝࣇࠊࡣࣥࣜࢻ࢙ࣥࢪࠋ㸧㸸 㝧ぢụ㸦ࡔ
ࡁ࡙Ẽࡀᕫ⮬ࠕ࡛࡜ࡇࡴ㐍ࡀ࣮ࣝࢣࢫࡢࡑࠊࡋ⾲࡛㸧ϫ⾲㸦㸧࣮ࣝࢣࢫ 3;( ୗ௨㸦ࣝ
ࡾࡁࡗࡣࠋ㸧ࠖ ேᘯ⏣ᔱ㸦ࡓ࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ⌮ᩚࡢ㢟ၥࡅ㛤ࡀⅬど࠸ࡋ᪂ࠊࡾ⮳࡟
ࢪ㸦ࡿࡏࡉ໬ኚ࡟ࡁ࡙Ẽ࠸ࡋ᪂ࠊࡋ㐍᥎ࢆࢫࣥࢭ࣭ࢺ࢙ࣝࣇࡿ࠶࡛ឤᐇࡓࡋ࡜↛₍࠸࡞ࡋ
࠺࠸࡜ࠖࢢࣥࢩ࣮࢛࢝ࣇࠕ࡟ࡵࡓ㸧ࡓࡋ⛠࡜ࢺࣇࢩ࣭ࢺ࢙ࣝࣇࠊࢆ࡜ࡇࡢࡇࡣࣥࣜࢻ࢙ࣥ
 ࠋࡿࢀࡽ࠸⏝ࡀἲ᪉
ືゝࡢᡭ┦ࡣ࡟᫬ࠊࡅ࠿ࡆᢞࢆၥ㉁࡟ࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࡽ࠿Ⅼど࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡣἲ᪉ࡢࡇ
㐍ࢆ࣮ࣝࢣࢫ 3;(ࠊࡽࡀ࡞ࡋࡾࡓࡆ࠶ࢆ౛࡞ⓗయලࡾࡓࡋ㏉ࡾ⧞ࢆⴥゝࡢᡭ┦ࠊࡋ⫈ഴࢆ
ࡣࠊࡋ࠿ࡋࠋࡃ࠸࡚ࡏࡉ࠼⏕ⱆࢆࡁ࡙Ẽ࠸ࡋ᪂࡟ࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࠊࡘࡘ࠸ῧࡾᐤ࡟ᡭ┦ࡏࡲ
ࢢࣥࢩ࣮࢛࢝ࣇࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ⛬㐣㦂య࡛㌟⮬ࠊࡵࡓࡃ࡙Ẽ࡟ឤᐇࡓࡋ࡜↛₍࠸࡞ࡋࡾࡁࡗ
࢚࢟ࠊࡀࡔࠋ࠸ࡋ㞴ࡣ࡟࠺⾜ࡀ⪅⑕▱ㄆࡿ࠸࡚ࡋୗపࡀ⬟ᶵ▱ㄆ࡚ࡗࡼ࡟ᝈ⑌ࡢ⬻ࠊࢆ
ࡸືゝࡿࡍⓎࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࢆឤᐇࡓࡋ࡜↛₍ࡿ࠸࡚ࡗ㝗࡟ᶵ༴ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡣࢺ࣮ࣃࢫ
ࡢ⪅⑕▱ㄆࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋゎ⌮࡚ࡏࢃྜࡋࡽ↷ࢆ࡝࡞ࡾ࡞࡜ேࠊື⾜
ࡇࡿࡍ㊶ᐇࢆࡾࢃ࠿࠿ࡔࢇ㑅࡚ࡋᚓ⣡ࡀࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡽࡀ࡞࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟࿡ពࡢᶵ༴
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࡜࡛ࠊㄆ▱⑕⪅࡟ࡶ⫯ᐃⓗ࡞ኚ໬ࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࠊ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡓࡕࡢ  ࣉࣟࢭࢫ
ࢆ㋃ࡴ࠿࠿ࢃࡾ࡜ㄆ▱⑕⪅ࡢኚ໬࡟ࡣࠊ(;3 ࢫࢣ࣮ࣝ࡟ఝࡓ㐣⛬ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦⾲ϫ
㸧ࠋ 
 
⾲ ϫ ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡢ࠿࠿ࢃࡾࡢࣉࣟࢭࢫ࡜ (;3 ࢫࢣ࣮ࣝࡢẚ㍑

య㦂㐣⛬䝇䜿䞊䝹䠄㻱㼄㻼䝇䜿䞊䝹䠅 ᵓᡂᴫᛕ ༴ᶵ௓ධ
䝥䝻䝉䝇䠒 䛣䜜䛛䜙⾜䛖䛛䛛䜟䜚䛿௒ᚋ䛾㛵ಀᵓ⠏䛻䛚䛔䛶ᚲせ䛺䛣䛸䛰䛸⪃䛘䜛
༴ᶵ䜰䝥
䝻䞊䝏
䝥䝻䝉䝇䠔
ㄆ▱⑕⪅䛾஌䜚㉺䛘䜛ຊ䜢ಙ䛨䛣䛾
䛛䛛䜟䜚᪉䛷㛫㐪䛔䛿䛺䛔䛸☜ಙ䛩
䜛
Ẽ䛵䛝䛜ᛂ⏝䛥䜜䚸ே⏕䛾ᵝ䚻䛺ᒁ
㠃䛻ᛂ⏝䛥䜜䚸Ⓨᒎ䛩䜛
ㄆ▱⑕⪅⮬㌟䛾䜒䛶䜛ຊ䛾䜏䛷ΰ
஘䛻ᑐฎ䛷䛝䜛䛛䜢ぢᏲ䜛
ゝື䜔⾜ື䛛䜙䚸⾲㠃䛻䛒䜙䜟䜜䛶
䛔䜛ΰ஘䛾ཎᅉ䜢⪃䛘䜛
ẁ㝵䠒
ẁ㝵䠓
ẁ㝵䠍
ẁ㝵䠎
ẁ㝵䠏
ẁ㝵䠐
ẁ㝵䠑
⮬ᕫ㛵୚䛜ぢ䜙䜜䛺䛔䚹ㄒ䛿⮬ᕫ㛵
୚䛜䛺䛔እⓗ஦㇟
⮬ᕫ㛵୚䛜䛒䜛እⓗ஦㇟䚹䡚䛸ᛮ
䛖䚸䛸⪃䛘䜛䛺䛹䛾ឤ᝟䜢క䜟䛺䛔ᢳ
㇟ⓗⓎゝ
ឤ᝟䛜⾲᫂䛥䜜䜛䛜䚸䛭䜜䛿እ⏺䜈
䛾཯ᛂ䛸䛧䛶ㄒ䜙䜜䚸≧ἣ䛻㝈ᐃ䛥
䜜䛶䛔䜛
ឤ᝟䛿㇏䛛䛻⾲⌧䛥䜜䚸୺㢟䛿እ⏺
䜘䜚䜒ᮏே䛾ឤ䛨᪉䜔ෆ㠃
ឤ᝟䛜⾲⌧䛥䜜䛯䛖䛘䛷䚸⮬ᕫྫྷ
࿡䚸ၥ㢟ᥦ㉳䚸௬ㄝᥦ㉳䛺䛹䛜䜏䜙
䜜䜛䚹᥈⣴ⓗ䛺ヰ䛧᪉䛜≉ᚩ䛷䛒䜛
Ẽᣢ䛱䛾⫼ᚋ䛻䛒䜛๓ᴫᛕⓗ䛺య
㦂䛛䜙䚸᪂䛧䛔ഃ㠃䜈䛾Ẽ䛵䛝䛜ᒎ
㛤䛥䜜䜛䚹⏕䛝⏕䛝䛸䛧䛯䚸⮬ಙ䜢
ᣢ䛳䛯ヰ䛧᪉䜔➗䛔䛺䛹䛜ぢ䜙䜜䜛
༴ᶵ䜰䝥
䝻䞊䝏䛾
⤊஢
᪂䛧䛔㛵ಀ
䛾ᵓ⠏
䝥䝻䝉䝇䠍
䝥䝻䝉䝇䠎
䝥䝻䝉䝇䠏
䝥䝻䝉䝇䠐
䝥䝻䝉䝇䠑
䝥䝻䝉䝇䠓
᝟ሗ཰㞟
䜰䝉䝇䝯䞁
䝖
䝣䜵䝹䝖䝉
䞁䝇䛾ඹឤ
ⓗ⌮ゎ
䝥䝻䝉䝇䠕 ௒ᅇ䛾䛛䛛䜟䜚䛻䜘䛳䛶㛵ಀ䛜῝䜎䜚ඹ䛻䛔䜘䛖䛸ᛮ䛖
⾲㠃䛻䛒䜙䜟䜜䛶䛔䜛ΰ஘䜢ゎỴ䛩
䜛䛯䜑䇾䛸䜚䛒䛘䛪䇿䛛䛛䜟䜛
௒䜎䛷䛾䛛䛛䜟䜚䛷䛿ΰ஘䛾ᮏᙜ
䛾ゎỴ䛻䛿䛺䜙䛺䛔䛸⮬ၥ䛩䜛
ΰ஘䛻⮳䜛㐨➽䜢䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛧
䛺䛜䜙䚸┿䛾䛛䛛䜟䜚䛻䛴䛔䛶⪃䛘
䜢㥅䛫䜛
┦ᡭ䛾≧ែ䜢ぢᴟ䜑䛛䛛䜟䜛䝍䜲䝭
䞁䜾䜢ィ䜛
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
࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡓࡕࡣࠊㄆ▱⑕⪅ࡢΰ஘ࡋࡓ≧ែࢆ୍᫬ⓗ࡟἞ࡵ࡚⤊࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࣇ࢙ࣝࢺ࣭ࢭࣥࢫ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊ༴ᶵࡢⓎ⏕ࡢព࿡ࢆ⪃࠼ࡘࡘࠊ᪂ࡋ࠸ᑐᛂ᪉ἲࢆ๰㐀ࡋ࠿
࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡓࠋ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡣࠊࣉࣟࢭࢫࢆ⤒࡞ࡀࡽࠊ࠶ࡓ࠿ࡶᨭ᥼⪅ࡀㄆ▱⑕⪅ᮏே
࡛࠶ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ༴ᶵࢆඹឤⓗ࡟⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡓࠋ 

㸧ࣇ࢙ࣝࢺ࣭ࢭࣥࢫࡢඹឤⓗ⌮ゎࡢᡂ❧せ௳
ࣟࢪ࣮ࣕࢬࡣࠊᚰ⌮⒪ἲࡢᚲせ༑ศ࡞᮲௳ࡢ୰ࡢࡦ࡜ࡘ࡟ࠕඹឤⓗ⌮ゎ ࢆࠖᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
ࣟࢪ࣮ࣕࢬ㸦+࣮࢝ࢩ࢙ࣥࣂ࣒࢘ࠊ9/࣊ࣥࢲ࣮ࢯࣥ⦅㸦+.LUVFKHQEDXP9/+HQGHUVRQ㸧
㸭ఀᮾ༤ࠊᮧᒣṇ἞┘ヂ 㸧ࡣࠕ㸦ᨭ᥼⪅ࡢ㸧᮲௳ࡣࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺ㸦ㄆ▱⑕⪅㸧ࡢẼ
࡙ࡁࠊࡑࡋ࡚㸦ㄆ▱⑕⪅㸧⮬ᕫ⮬㌟ࡢ⤒㦂࡟ࡘ࠸࡚ࠊṇ☜࡞ඹឤⓗ⌮ゎࢆయ㦂ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺ㸦ㄆ▱⑕⪅㸧ࡢ⚾ⓗୡ⏺ࢆࡑࢀࡀ⮬ศ⮬㌟ࡢୡ⏺࡛࠶ࡿ࠿
ࡢࡼ࠺࡟ឤࡌྲྀࡾࠊࡋ࠿ࡶࠗ࠶ࡓ࠿ࡶ͐͐ࡢࡈ࡜ࡃ࠘࡜࠸࠺ᛶ㉁㸦͆ DVLI͇TXDOLW\㸧ࢆࡅ
ࡗࡋ࡚ኻࢃ࡞࠸㸫ࡇࢀࡀඹឤ࡞ࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡇࢀࡇࡑࢭࣛࣆ࣮㸦࠿࠿ࢃࡾࠊᑐᛂ㸧ࡢᮏ㉁
ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸦㸦 㸧ෆ➹⪅㏣グ㸧ࠖࠋ ࡑࡋ࡚ࠊࠕࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺ㸦ㄆ▱⑕⪅㸧ࡢ
ᛣࡾࠊᜍࢀࠊ࠶ࡿ࠸ࡣΰ஘ࢆࠊ࠶ࡓ࠿ࡶ⮬ศ⮬㌟㸦ᨭ᥼⪅㸧ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ឤࡌࠊ
ࡋ࠿ࡶࡑࡢ࡞࠿࡟⮬ศ⮬㌟㸦ᨭ᥼⪅㸧ࡢᛣࡾࠊᜍࢀࠊΰ஘ࢆᕳࡁ㎸ࡲࡏ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡀ᮲௳࡞ࡢ࡛࠶ࡿ㸦㸦 㸧ෆ➹⪅㏣グ㸧ࠖ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡓࡕࡣࠊࡇࡢࣟࢪ
࣮ࣕࢬࡢඹឤⓗ⌮ゎࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡀࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ༴ᶵࢆࣇ࢙ࣝࢺ࣭ࢭࣥࢫ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊࢪ࢙ࣥࢻࣜࣥࡢయ㦂
ࣉࣟࢭࢫ࡟ἢ࠸࡞ࡀࡽࠊㄆ▱⑕⪅ࢆ࡞ࡿ࡭ࡃࡑࡢࡲࡲࡢᮏே࡛ᢕᥱࡋࠊ༴ᶵ࡟㝗ࡗࡓព࿡
ࢆ⪃࠼ࠊㄆ▱⑕⪅ࡢࣇ࢙ࣝࢺ࣭ࢭࣥࢫࢆඹឤⓗ࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊㄆ▱⑕⪅࡟ᡂࡾ௦ࢃࡗ
࡚ࠊ᫂ࡽ࠿࡞༴ᶵ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ༴ᶵ≧ែ࡟࠶ࡿㄆ▱⑕⪅ࡣࠊࣇ
࢙ࣝࢺ࣭ࢭࣥࢫࢆඹឤⓗ࡟⌮ゎࡋࡓ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡢᑐᛂ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ༴ᶵࢆ࠺ࡲࡃᅇ㑊ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡓࡕࡣࠊㄆ▱⑕⪅ࢆࡑࡢࡲࡲࡢᮏே࡛⌮ゎ࡛ࡁࡿࡢࡣࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ⪃࠼᪉
ࡸᛮ࠸࡞࡝ࢆࠊࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡋ࡞ࡀࡽ࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࠕㄗಙᛕㄢ㢟 ࡜ࠖ࿧
ࡤࢀࡿࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡢ᪉ἲࢆࠊ࢘࢕࣐࣮+ࠊࣃ࣮ࢼ࣮-㸦:LPPHU+3HUQHU-㸧㸦㸧
ࡣࠊᗂඣࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚ࠊᚰࡢ⌮ㄽࡢᡂ❧ࢆ☜ㄆࡍࡿ㏻⛠ࠕࢳࣙࢥ࣮ࣞࢺㄢ㢟ࠖࢆ⏝࠸࡚ㄝ
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ẕ࡟㛫ࡢᅾ୙ࡀᖺᑡࠊࡅ࠿ฟ࡚࠸⨨ࢆࢺ࣮ࣞࢥࣙࢳ࡟; Ჴᡞࡀᖺᑡࠊࡣᐃタࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂
ࢆࢺ࣮ࣞࢥࣙࢳ࡟ࡇ࡝ࠊࡣᖺᑡࡓࡋᏯᖐ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼᥮ࡁ⨨ࢆࢺ࣮ࣞࢥࣙࢳ࡟ < Ჴᡞࡀぶ
஦ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡀศ⮬ࠊࡣඣᗂࡿ࠸࡚ࡋ❧ᡂࡀㄽ⌮ࡢᚰࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺ၥࢆ࠿ࡃ⾜࡟ࡋࡀࡉ
ゎ⌮ࢆἣ≧ࡢᖺᑡࡃ࡞ࡣ࡛ᐇ஦ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡢศ⮬ࠊࡁู࡛༊ࡀᐇ஦ࡢᖺᑡࡢෆᐃタࠊ࡜ᐇ
ᨭࠊ࡜ࡿࡵࡣ࡚ᙜ࡟⪅⑕▱ㄆࢆࢀࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⟅࡜ࠖࡍࡀࡉࢆ ; Ჴᡞࡣᖺᑡࠕࡋ
࠸࡚ࡋぬ▱ࡀ⪅⑕▱ㄆࠊࡿ࠸࡚ࡋά⏕ࡽࡀ࡞ࡕࡶࢆ≧⑕᰾୰ࠊࡣᐇ஦ࡿ࠸࡚ࡋぬ▱ࡢ⪅᥼
࢚࢟ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ㸧ϫᅗ㸦ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔせᚲࡀ㆑ㄆ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡣ࡜ᐇ஦ࡿ
ࡘࡋീ᝿ࢆ㠃ሙࡢࡑࠊࡋゎ⌮ࢆ࠿ࡢ࡞≧⑕࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜≧⑕᰾୰ࡢ⑕▱ㄆࠊࡣࢺ࣮ࣃࢫ
ேࡿ࠸࡚ࡋά⏕ࡽࡀ࡞ࡕࡶࢆ≧⑕᰾୰ࠊ࡚࠸⨨ࢆศ⮬࡟ἣ≧ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡀ⪅⑕▱ㄆࠊࡘ
ࡔࡢࡿࡍࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ஘ΰࡀ⪅⑕▱ㄆ࡛࠸ᛮ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡾࡁࡾ࡞࡟
ࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せᚲࡶࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺࠊࡣ࡟ࡿࡍゎ⌮ࢆࣞࢬࡢ▱ㄆ࡜ᐇ⌧ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
࠸࡚ࡋά⏕࡚࠸࡙࡜ࡶ࡟ᐇ஦࡞ⓗほᐈ࣭ⓗᏛ⛉ࡶࡋࡎᚲ㸪ࡣ㛫ேࠕࡣ㸧㸸㸦஭Ᏻ
ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡚ࡗࡀࡓࡋ࡟ࡽࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡔᐇ஦ࡀศ⮬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ
ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀຊ⬟ࡿࡁ࡛ឤඹ࡟ࡾ࠾࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡌឤࡾࡓぢࡀ⪅⑕▱ㄆࠊࡣ࡟⪅᥼ᨭ
ᘬ㸦࠸࡞ࡃࡋ⌋ࡣ࡛ᖖ᪥ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠘࠸࡞ࡁ࡛ᚓ⣡ࠗࡶ࡚ࡁ࡛ゎ⌮࡜ࡔ࠘࡜ࡇ࠸ࡋṇࠗ
ேᮏࠕࠊࡣ㦂⤒ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ 㸧ࠖ᭦ኚ⪅➹࡟⪅⑕▱ㄆࢆ⪅⏝฼ࡢ୰⏝
࢞㸦ࡿ࠶࡛ᐇ┿ࡀࡑࡇேᮏࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᐇ┿ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊⓗほᐈࠊᙜጇ࡟ୖ௨ࢀࡑࡢ
࢙ࣇࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ 㸧ࠖ㸸 ヂ┘ᝋἲ⏣ᒸ㸭<\UD* ࣇࢸ࣭࣮࣮ࣥࣚࣜ
ヨࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋゎ⌮ࢆࡲࡲࡢࡾ࠶ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡣゎ⌮ⓗឤඹࡢࢫࣥࢭ࣭ࢺࣝ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡳ
ࡢᅖ࿘ࡢேࡿ࠸࡚ࡗ㝗࡟ᶵ༴ࠊ࡚ࡋ࡜್౯ࡢୖ㊶ᐇࡢධ௓ᶵ༴ࠕࡣ㸧㸸㸦ᒣ⛅
࡜ 㸧ࠖ➹ຍ⪅➹͇  㸦͆ࡍࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞ࡁ኱࡟ฎᑐࠊࡀධ௓࡞ⓗᴟ✚ࡢࠎே͇ࡿ࠶ࡢ࿡ព͆
ᶵ༴ࠊࡶ࡝࡞ࣛࣛࣗࢠ࢔ ࠊ㸧+GDUD3㸦+࣭ࢻࣛࣃࠊ㸧/WURSRSD5㸦/࣭ࢺ࣮࣏࣏ࣛࠊ࡭㏙
࡜͇ேࡿ࠶࿡ព ͆ࠊࡢࡇࠋ㸧㸸 ᒣ⛅㸦ࡿ࠸࡚ࡋ၀♧ࢆ❧ᶞࡢಀ㛵㛫ேࡿࡅ࠾࡟ධ௓
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡍᣦࢆேࡿࡁ࡛ゎ⌮࡟☜᫂ࢆ࡜ࡈࡁ࡛ࡿ࠸࡚ࡋࡇ㉳ࡁᘬࢆᶵ༴ࡣ
ࡀせᚲࡿ࡞࡟͇ேࡿ࠶࿡ព࡚͆ࡗ࡜࡟⪅⑕▱ㄆࡿ࠶࡟ἣ≧ⓗᶵ༴ࠊࡣ㊶ᐇࡢධ௓ᶵ༴
⣧ࠕ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮࡟࠺ࡼࡢࡇࢆᡭ┦ࠊࡣ࡜ゎ⌮ⓗឤඹࡢࢫࣥࢭ࣭ࢺ࢙ࣝࣇࠋࡿ࠶
ࡁ࡜ࡃ࡙㏆ࡣࡃࡋࡶࠊࡿࡍ⮴୍࡜ឤᐇࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡀࠖ㸧㸸 ぢụ㸦ࡅ࠿࠸ၥ࡞⢋
࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊ࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ஘ΰ࡚ࡗ㝗࡟ᶵ༴ࡀ⪅⑕▱ㄆࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔࡢࡿ࡞࡟⬟ྍ࡟
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ࢺࡀᐇ㊶ࡍࡿㄆ▱⑕⪅ࡢࣇ࢙ࣝࢺ࣭ࢭࣥࢫ࡟ᑐࡍࡿඹឤⓗ⌮ゎࡣࠊㄆ▱⑕⪅࡟↔Ⅼࢆᙜ
࡚ࠊ୰᰾⑕≧࡟ࡼࡿ⏕άࡢࡋ࡙ࡽࡉࡀᖖ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋࠊࡑࡢ⏕άࡢࡋ࡙ࡽࡉࢆࢩ࣑
࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡍࡿࡇ࡜࡛ྍ⬟࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ






















ᅗ ϫ ࠕㄗಙᛕㄢ㢟ࠖࡢ⪃࠼᪉࡜ㄆ▱⑕⪅ࡢΰ஘ࡢⓎ⏕

ࡋ࠿ࡋࠊேࡣࡔࢀࡶࠊࡑࢀࡒࢀࡢே⏕ࢆ⏕ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊᙜ↛ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽㄆ▱
⑕⪅ࡢ඲࡚࡟ᡂࡾ௦ࢃࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊேࡀࡘࡽ࠸ឤ᝟ࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ࡜ࡁ࡟ᚲ
せ࡜ࡍࡿᨭ᥼࡜ࡣࠊࡲࡗࡓࡃྠࡌឤ᝟ࢆྤ㟢ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡀࠊࡑࡤ࡟࠸ࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮ
 
䝏
䝵
䝁
䝺
呎
䝖
ㄢ
㢟
ㄆ
▱
⑕
⪅
䛾
ΰ
஘
䛾
Ⓨ
⏕
≧
ἣ
✜䜔䛛䛷Ᏻᐃ䛧䛶䛔䜛≧ἣ
ᡞᲴ䠴䛻䝏䝵䝁䝺䞊䝖䜢⨨䛟
୙ಙឤ䛺䛟䠈⣡ᚓ䛧䛯
䛔䛴䜒䛾᪥ᖖ⏕ά
ᡞᲴ䠴䛻䝏䝵䝁䝺䞊䝖䛜
䛒䜛䛸䛔䛖☜ಙ
ぢ័䜜䛯ሙᡤ䚸䛺䛨䜏䛾ே
⏕ά䛻␲ၥ䛜䛺䛔
༴ ᶵ
ฟ䛛䛡䜛
グ᠈㞀ᐖ
䛺䛹䛾
୰᰾⑕≧
䛜䛒䜛
ẕぶ䛜ᡞᲴ䠵䛻
䝏䝵䝁䝺䞊䝖䜢⨨䛝
᥮䛘䛯
ேⓗ䠈♫఍ⓗ䛺䛹
⎔ቃ䛾ኚ໬
஦ ᐇᮏே䛾ኚ໬
䝏䝵䝁䝺䞊䝖䛿
ᡞᲴ䠵䛻䛒䜛
᪂䛧䛔⏕ά⎔ቃ
䝏䝵䝁䝺䞊䝖䛿ᡞᲴ䠴䛻
䛺䛔䛾䛷䠈ᝒ䛧䛔䠈┐
䜙䜜䛯䛸䛔䛖୙ಙឤ
௒䜎䛷㏻䜚䛾⏕ά䛷
䛿䛺䛔
ΰ஘䠈⣡ᚓ䛷䛝䛺䛔
䛹䛖䛧䛯䜙䛔䛔䛾䛛
䜟䛛䜙䛺䛔
ᡞᲴ䠴䛻
䝏䝵䝁䝺䞊䝖䛜䛒䜛
ఫ䜏័䜜䛯ሙᡤ䛷
䛔䛴䜒䛾⏕ά
ᮏே䛾Ẽᣢ䛱
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⪅᥼ᨭࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢ࠸ࡓ࠸఍ฟ࡟ே͇ࡿࢀࡃ࡚ࡗ࠿ࢃࢆศ⮬͆ࡢ௒ࡣ⪅⑕▱ㄆࠋࡿࢀࢃ
ࠊࡣ⪅᥼ᨭࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜࠸ࡋḧ࡚ࡋ㦂⤒ࢆࡉࡽࡘࡌྠࠊࡶ࡟
࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿࢃ࠿࠿࡟࠺ࡼࡿࢀ࡞࡟ேࡿ࠼ᛮ࡜͇ࡿࢀࡃ࡚ࡗ࠿ࢃࢆศ⮬͆ࡀ⪅⑕▱ㄆ
࿡ព͉ࡢ࡚ࡗ࡜࡟⪅⑕▱ㄆࠊࡑࡇ͜ேࡿࢀࡃ࡚ࡗ࠿ࢃࢆ࡜ࡇࡢศ⮬͉ࠊࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜͜ேࡿ࠶
࡜ࠖࡍࡲࡾ࠿ࢃࠋࡡࡍ࡛࠸ࡽࡘࠕ࡛ࡅࡔⴥゝࠊ࡚ࡋࢆࡾࡩ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆᡭ┦
ࡣ࡜ࡿ࠼⏕ⱆࡀࡕᣢẼ࠺࠸࡜͇ࡓ࠼ࡽࡶ࡚ࡗ࠿ࢃ͆࡟⪅⑕▱ㄆࠊࡀࡔ༢⡆ࡣ࡜ࡇࡍ㏉ࡾ⧞
ࢇ࡞ࢆែ≧ⓗᶵ༴ࡢศ⮬ࡢ௒ࠊࡣேࡢࡇࠕࠊࡣ᥼ᨭࡿ࠸࡚ࡵồࡀ⪅⑕▱ㄆࠋ࠸࡞ࢀࡽ࠼⪃
ࡔࡢ࡞ࡾࢃ࠿࠿࠺కࡀឤᐇ࡟⪅⑕▱ㄆࠊࡓࡗ࠸࡜ࠖ࡞ࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋ࠿࡜
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜
࡚ࡗ࠿ࢃࢆศ⮬ࡢ௒ࠕ࡚ࡗ࡜࡟⪅⑕▱ㄆ͆ࡣ࡟୰ࡢࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࡢࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟
ࠊࡣ࡛ ౛஦ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡟㠃ሙࡢ࡝ࡀゝ୍ࡿ࠼ᛮ࡜͇ࡔࡇࡇࡣ㛫▐ࡓࡗ࡞࡟ࠖேࡿࢀࡃ
࡛ኌᑠ࡟ဨ⫋ࡢ௚ࡿ࠸࡚ࡋࢆࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࢡࣞ㸪࡟㝿ࡅᢤࡾ㏻ࢆ୰ࡢ⪅⏝฼ࡢ௚㸦दࠕ
㸧࡟ࢇࡉ $ ࡿ࠸࡚࠸Ṍࡀဨ⫋ࡢ௚࡟ᗙ༶ࠊ㝿ࡾ㏻ࡢࢇࡉ$㸦࠘㸽ࡿࢀᗙࢁࡇ࡜ࡢࡓ࡞࠶ࠗ
ࡓࡏ࠿╔ࡕⴠࢆࡕᣢẼࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡋᦠ㐃࡜ဨ⫋ࡢ௚࡜ࠖ࠘ࡒ࠺࡝ࡽ࠿ࡍࡲ࡚࠸✵ࡇࡇࠗ
⧅ࢆᡭࠊࡽ࠿࡚ࡋㄆ☜ࢆ㢦࠸࡞ࡶ࡛ࡽࡊࢇࡲࠊ࡛ࢇ⦆ࡀ᝟⾲ࡢ㢦ւࠕࡢ ౛஦ࠊࡸ㠃ሙ
ࡋ㝔㏥ࠋࡍ࡛ࢇࡓࢀࡉ㝔ධ࡚ࡋࡇ㉳Ỉ⬺ࠊࡣࢇࡉ &րࠕ ౛஦ࠖࡍฟࡁṌࢆ࢔ࣟࣇࡂ
㓄ᚰࡀ࡜ࡇࡢࢇࡉ&ࠊࡋࡔ⦕ࡢ࠿ఱࡀ࡜ࡇࡓࡗ఍ฟ࡟ࢇࡉ& ㌟⮬⚾ࠊ࡚ࢀࡽ᮶࡟ࡇࡇࠊ࡚
ࡿ࠼ッ࡟⪅⑕▱ㄆࢆࡕᣢẼࡢ⪅᥼ᨭࠊ࡜ࠖࡍ࡛ࢇ࡞㓄ᚰࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽ࡞࡟Ỉ⬺ࠋࡍ࡛ࢇ࡞
ࡿ࡚ࡗᛣࡽ࠿ࢇ࡬ࡽ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡢࡾ࿘ࠊࡾࡓࡗ࠿ࢇࡁ࡛࡜ࡇ࠸ࡲ࠺նࠕࡢ ౛஦ࠋ㠃ሙ
ࡁ࡛࡜ࡇ࠸ࡲ࠺࠺ࡶչࠕࠖࡸࡢࢇࡁ࡛ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝࠺ࡶࠊࡣ࡜ࡇࡢࡑࠊ࡝ࡅࡸࢇ࠺ᛮ࡜
ࡗゝ࡟ࡽ⚾ࡣࡁ࡜࠸࡝ࢇࡋࠊࡽ࠿ࡿ࡚ࡗ࠿ࢃࠋࡿ࡚ࡗ࠿ࢃࡣ࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࢇ
ࢀᛀࠊ௒ࠊ࡝ࡅࡓࡁ࡚ࡗᙇ㡹ࡶࢇࡉ ( նࠕ ౛஦ࠖ͐ࡋࡿࡅຓࡶ࡛ࡘ࠸ࠊࡸࢇ࠸ࡋḧ࡚
ࡋ࡚ࡗ࡞࡛Ẽ⑓ࠊࡣࢀࡑ㸽ࢁࡸࡿ࡚ࡗ࠸࡚࠼ቑࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠿࠸ࡃࡲ࠺ࠊࡾࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ
࠸࡟ࡇࡇࡿ࠶ࡀࡾᏲぢࡶࡘ࠸ࠊࡋࡸ㓄ᚰࡶ᪘ᐙࡣࡢࡃ࠾࡚ࡗᨺࢆࢀࡑࠊࡋࡸࢇࡿ࠸࡚ࡗࡲ
ࠊ࡝ࡅࢇࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸࡚ࢀᛀࡣࢇࡉ(ࠋࡸࢇࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡀ᪉ࡓ
ࠊ࡝ࡅࢇࢀࡋࡶ࠿Ᏻ୙ࡶࢇࡉ (ࠋ࡛ࡸࢇ࡞࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡵ㐍࡚ࡋ᫂ㄝࡣ࡟ࢇࡉ( ࡛ࠎ᫬ࡢࡑ
ࢇࡉ)ࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡿࢀࡩ࡟య㌟ࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡿࡍࡉւࠕ ౛஦ࠖ㸽ࢇ࡬࠿࠸࡚ࡗࡸ࡟⥴୍
ᛮ࡜͇ࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡗ࠿ࢃࡣேࡢࡇ͆ࡀ⪅⑕▱ㄆࠊࡢ࡝࡞ࠖࡓ࠸⨨ࢆᡭࡢ⚾࡟ࡃ㏆ࡢᡭࡢ
ࠋࡓࡗ࠶ࡀࡅ࠿ࡆᢞࡢື⾜ࡸゝ୍ࡿ࠼
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ࡓࢀධࡾྲྀ࡟࢔ࢣ⑕▱ㄆࢆ᪉࠼⪃ࡢࢬ࣮ࣕࢪࣟࠊࡣᛕ⌮ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃ 
ຓ᥼ேᑐࠊࡶࣥࣜࢻ࢙ࣥࢪࡿ࠶࡛⪅✲◊ྠඹࡧࡼ࠾ࢬ࣮ࣕࢪࣟࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ㏙๓ࡣ࡜ࡇ
ᓮἙ㸦ࡿ࠸࡚ࡋど㔜ࡶࡾࡼ࡟࡞ࢆᛶಀ㛵㸧ࡢࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡ࡜ࢺࢫࣆࣛࢭ㸦ࠕ࡚࠸࠾࡟
࣮࢛ࣇࠊࡣ㸧㸸㸦ᓮἙࡿ࠸࡚ࡋ㐍᥎ࢆ࠼⪃ࡢࣥࣜࢻ࢙ࣥࢪࠊ࡚ࡋࡑ ࠖࠋ㸧㸸
⑕▱ㄆࠕ࡚࠸ࡘ࡟㡪ᙳࡿࡍ㛵࡟⟅ᛂⓗ㐍ಁࡢ⛬㐣㦂యࡢࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࠊࡿࡅ࠾࡟ࢢࣥࢩ࢝
⌮ࡽࡀ࡞ࡾ㏉ࡾ᣺ࢆ㌟⮬ศ⮬࡜࠿࠺ࢁࡔࡿ࠸࡚ࡌឤ࠺࡝ࡣ⪅᥼ᨭࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋヰࡀ⪅
࣑ࢣ࢖ࠊ㸧0UHSRR&㸦0࣭࣮ࣃ࣮ࢡࠊࡓࡲࠊ࡭㏙࡜ࠖࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡏࡽࡀ࠶ࡧ࠿ᾋࢆゎ
࡞࡜ほ୺஫┦࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡽࡕ࡝ࡀࡽࡕ࡝ࠊࡾ࠾࡚࠘ࡗྜࢀ⦹ࠗࡣ⪅᥼ᨭ࡜⪅⑕▱ㄆࠕࡣ
࠸࡞ࡽ࡞௚࡟࡜ࡇࡍ⾲࠸ゝࢆ⪅⑕▱ㄆࠊࡣ࡜ࡇࡍ⾲࠸ゝࢆࡌឤࡢ⪅᥼ᨭࠊ࡟ᨾࠋࡿ࠸࡚ࡗ
ᓮἙ㸦㸧᭦ኚ⪅➹࡟ࠖ⪅᥼ᨭࠕࢆࢺࢫࣆࣛࢭࠖࠊ ⪅⑕▱ㄆࠕࢆࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࡢ୰⏝ᘬ㸦
ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔຌᡂࡍ♧ࡀࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡶࡽ࠿᫂ㄝࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡜ 㸧ࠖ㸸
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⏝స࡟஫┦ࡀ⪅᥼ᨭ࡜⪅⑕▱ㄆࠊࡣ࡜ࡾࢃ࠿࠿
࢚ࣥ࢖ࣛࢡ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉᐖ㞀ࡀ⬟ᶵ▱ㄆࠊࡣࢢࣥࢩ࣮࢛࢝ࣇࡢࣥࣜࢻ࢙ࣥࢪࠊࡋ࠿ࡋ
㌟⮬ࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࡅࡀⴥゝ࡞ษ㐺ࡢࢺࢫࣆࣛࢭࠊࡾ࠶࡛ἲ᪉ࡿ࠸⏝࡟㇟ᑐࢆࢺ
⊂༢ࡀ㌟⮬࡚ࡗࡼ࡟ᝈ⑌ࠊࡣ࡛✲◊ᮏࠊࡋᑐ࡟ࡢࡃ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࢫࣥࢭ࣭ࢺ࢙ࣝࣇࡀ
࢚࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟㇟ᑐࢆ⪅⑕▱ㄆ࠸ࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟☜᫂ࢆࢫࣥࢭ࣭ࢺ࢙ࣝࣇ࡛
ࣥࢭ࣭ࢺ࢙ࣝࣇ㸦᝟ឤ࠸ࡽࡘ࠸࡞࠼ゝࡶ࡜ఱࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡃᢪࡀ⪅⑕▱ㄆࠊࡣࢺ࣮ࣃࢫ࢟
ࢃࢆ࡜ࡇࡢศ⮬࡛͆࡜ࡇࡿࡍᥱᢕ࡟ࡲࡲࡢࡾ࠶ࠊࢆឤᐇࡿ࠸࡚ࡋ㦂యࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࢆ㸧ࢫ
ࡋ㊶ᐇࢆゎ⌮ⓗឤඹࡢࢫࣥࢭ࣭ࢺ࢙ࣝࣇࠊࡾ࡞࡜㸧͜ேࡿ࠶࿡ព͉㸻㸦͇ேࡿࢀࡃ࡚ࡗ࠿
ࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼㉺ࡾ஌ࢆᶵ༴࡟ඹ࡜⪅⑕▱ㄆࠊࡣࡾࢃ࠿࠿ࡢࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠋ࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚
ࠋࡿ࠶࡛ᚩ≉ࡀጼ

ᐃタ࣮ࣝࢦࡢ㝿ࡿࢃ࠿࠿࡜⪅⑕▱ㄆࡿ࠶࡟ἣ≧ࡢᶵ༴
࢙ࣇ㸦᝟ឤ࠸ࡽࡘ࠸࡞࠼ゝࡶ࡜ఱࠊࡁ࡜ࡿ࠶࡟ែ≧ⓗᶵ༴ࡀ⪅⑕▱ㄆࠊࡣࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟
㦂⤒ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡋឤඹ࡟ࡾ࠾࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡌឤࡾࡓぢࡀ⪅⑕▱ㄆࠊࢆ㸧ࢫࣥࢭ࣭ࢺࣝ
ࠋࡓࡁ࡛ゎ⌮࡜ࡿ࠸࡚ࡗࢃ࠿࠿ࡽࡀ࡞ࡋឤඹࠊ㔘ゎ࡟ࡲࡲࡢࡾ࠶ࠊࡃ࡞ほධඛࢆ
ࣃࢫ࢚࢟ࡓࡗ࠶࡛㢟ㄢ✲◊ࠊࡢ㸧  㸦⸨ຍࡿ࠶࡛⊩ᩥ⾜ඛࡢ㏙๓ࠊ࡟ḟ
⑕▱ㄆࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗࢃ࠿࠿࡜⪅⑕▱ㄆࠊࡾࡲࡘࠊᐜෆ࡞ⓗయලࡓࡋุ᩿࡜㦂యຌᡂࡀࢺ࣮
ࡢࡿࡍ࡜࣮ࣝࢦࡢᛂᑐ࠼⪃࡜ࡓࡋຌᡂࡀࡾࢃ࠿࠿ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡋ໬ኚ࡟ែ≧࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀ⪅
ࠋࡿࡍ⌮ᩚࡽ࠿ᚩ≉ࡓࡋ㏻ඹࡢ㊶ᐇࡢࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࢆ࠿
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 ୍᪉ࠊ➹⪅ࡣࠊㄆ▱⑕⪅࡜┤᥋࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿᨭ᥼⪅ࢆ◊✲༠ຊ⪅࡜ࡋࠊࠕㄆ▱⑕⪅࡜
ࡢ㐺ษ࡞࠿࠿ࢃࡾ࡜ࡣࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ≧ែࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ࠿ࠖ࡟
ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓࠋࡇࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡜࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡢᐇ㊶ࢆẚ㍑ࡋࠊලయⓗ࡞ࠕᡂຌࡋࡓ࡜⪃
࠼ࡿ࠿࠿ࢃࡾࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡿࠋ
 
㸧୍⯡ⓗ࡞ᨭ᥼⪅ࡢ⪃࠼ࡿㄆ▱⑕⪅ࡢⰋዲ࡞ኚ໬
 :$01(7 ࠿ࡽࣛࣥࢲ࣒࡟㑅ᢥࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࡛࣍ࠊᐇ㝿࡟ㄆ▱⑕⪅࡜࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿ
ᨭ᥼⪅࡟ࠕ࠶࡞ࡓࡀ㐺ษ࡟࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜࡛ࠊㄆ▱⑕⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡛ࡍ
࠿ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥࡢᅇ⟅ࢆࠊ⮬⏤グ㍕࡛㒑㏦࡟ࡼࡾồࡵࠊ᭷ຠᅇ⟅࡛࠶ࡿ  ࢸࢡࢫࢺ࠿
ࡽࠊ㢮ఝࡋࡓෆᐜࢆ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡋ⾲ࢆసᡂࡋࡓ㸦❑ෆᩄᏊ  㛵す⚟♴⛉Ꮫ኱Ꮫ◊
✲೔⌮ᑂᰝ⏦ㄳ ᢎㄆ␒ྕ 㸧㸧㸦⾲ϫ㸧ࠋศ㢮ࡋࡓ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࠿ࡽӐᏳᚰࡋ࡚
࡯ࡋ࠸ࠊ࡯ࡗ࡜ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ӑࡸӐ✜ࡸ࠿ࠊࣜࣛࢵࢡࢫࡋ࡚࡯ࡋ࠸ӑӐ⮬ಙࢆࡶࡗ࡚࡯ࡋ࠸
ӑӐᒃᚰᆅࡢࡼ࠸ᒃሙᡤࢆឤࡌ࡚࡯ࡋ࠸ӑ࡞࡝ࡢࠊ⾲㠃࡟⌧ࢀ࡟ࡃ࠸ኚ໬ࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿ
ᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊӐ➗㢦࡛࠸࡚࡯ࡋ࠸ӑӐᴦࡋࡃ࠸࡚࡯ࡋ࠸ӑ࡜࠸ࡗࡓㄆ▱⑕⪅ࡢ⾲
᝟࡟⌧ࢀࡿኚ໬ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ㐺ษ࡟࠿࠿ࢃࢀࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿᨭ᥼⪅ࡀ 㸣࠸ࡓࠋ


⾲ ϫ ᨭ᥼⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡛ㄆ▱⑕⪅ࡀ࡝࠺ኚ໬ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࠿












㼚㻩㻝㻘㻠㻟㻡
䚷䝔䜽䝇䝖 ẚ⋡
䜋䛳䛸Ᏻᚰ䛧䛶䜋䛧䛔 㻞㻣㻑
✜䜔䛛䠈䝸䝷䝑䜽䝇䛧䛶䜋䛧䛔 㻞㻡㻑
➗㢦䛷䛔䛶䜋䛧䛔 㻝㻡㻑
ᴦ䛧䛟䛔䛶䜋䛧䛔 㻝㻜㻑
⮬ಙ䜢䜒䛳䛶䜋䛧䛔 㻡㻑
⮬ศ䜙䛧䛟䚸⮬ศ⾲ฟ䛧䛶䜋䛧䛔 㻡㻑
ᒃᚰᆅ䛾䜘䛔ᒃሙᡤ䜢ឤ䛨䛶䜋䛧䛔 㻞㻑
ᐙ䛾䜘䛖䛻䠈䛔䛴䜒䛾䜘䛖䛻䛔䛶䜋䛧䛔 㻞㻑
๓ྥ䛝䠈ྥୖᚰ䜢䜒䛳䛶䜋䛧䛔 㻝㻑
ᙺ๭䠈⬟ຊ䜢Ⓨ᥹䛧䛶䜋䛧䛔 㻝㻑
䛭䛾௚ 㻣㻑
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ែ≧ࡢ⪅⑕▱ㄆࡓࡋᐃタ࡚ࡋ࡜࣮ࣝࢦࡢࡾࢃ࠿࠿ࠊࡀࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟㸧 
≧ࡿ࠸࡚ࡗ㝗࡟ែ≧ᶵ༴ࡀ⪅⑕▱ㄆࡶࢀࡎ࠸ࠊࡣࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࡓࡆ࠶ࡾ࡜࡛✲◊ᮏ 
࢚࢟ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗࡔ㠃ሙࡍᡠࡾྲྀࢆ⾮ᆒࡢ⥴᝟ࠊࡾࢃ࠿࠿ࡀࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟࡟ࡁ࡜ࡢែ
ࢀ⌧࡟㠃⾲ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡣ࡜ែ≧ࡓࡋᡠࡾྲྀࢆ⾮ᆒࡢ⥴᝟ࡀ⪅⑕▱ㄆࡿ࠼⪃ࡀࢺ࣮ࣃࢫ
ຊࡢࡽ⮬⪅⑕▱ㄆࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡋኻᾘࡀ࡝࡞᝟⾲ࡿ࠸࡚ࡗ㝗࡟ᶵ༴ࡿ࠸࡚
ࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡾ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡵᴟぢࢆࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡟ែ≧ࡿࢀࡽ࠼㉺ࡾ஌ࢆᶵ༴ࠊ࡛
ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡃ࡚ࡗᡠࡀຊࡓ࠸࡚ࡋ᥹Ⓨ࡛ᖖ᪥ࠊࡣࡃࡋࡶࠊ᥹Ⓨࡢຊࡢࡽ⮬⪅⑕▱ㄆࠊࡣ
ࠋࡓࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋᢥ㑅ࢆࡅࡀⴥゝࡸἲ᪉ࡿࢃ࠿࠿
ᶵ༴ࡀேಶࠕࢆᶆ┠ࡢධ௓ᶵ༴ࠊࡣ㸧㸧㸸 ヂࡽᯇᑠ㸦ࢡࢵ࢖ࢬ࣓ࠊࣛࣛࣗࢠ࢔
ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࠋࡿ࠸࡚࠸⨨࡟࡜ࡇࠖࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡅ࠸࡚ࡋ᚟ᅇ࡬ࣝ࣋ࣞࡢ⾜㐙⬟ᶵࡢ๓௨
ࣃࢫ࢚࢟ࠊ࡝࡞ࠖࡴ㎸ࡾ㯲ࠕࡣ  ౛஦ࠊࠖࡴࡄᾦࠕࡣ ౛஦ࠊࠖゝ↓ࠕࡣ ౛஦ࠊࡢࢻ࣮
㐺ᛌࡸ㢦➗ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࢆ࣮ࣝࢦࡢࡁ࡜ࡓࡋධ௓࡟ᶵ༴ࡢ⪅⑕▱ㄆࡶࡋࡎᚲࠊࡣࡕࡓࢺ࣮
ࡘࡁ⾜࡟ែ≧࠸ࡋࡲᮃ࡛㌟⮬⪅⑕▱ㄆࡋ౯ホࢆຊࡿ࡚ࡶࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡎࡽ࠾࡚ࡋ࡜࡝࡞ࡉ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆ㠃ሙ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋᐃỴ࡚ࡵᐃぢࢆ᚟ᅇࡢຊࠊ࡟࠺ࡼࡿࡅ
࡟ࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࡓࡗ⮳࡟ 㝵ẁ࣮ࣝࢣࢫ 3;( ࡛ࢢࣥࢩ࣮࢛࢝ࣇࠊࡣ㸧㸸㸦ぢụ
ࢫࢡࢵࣛࣜࡣయ㌟ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࡞᎘࠼࡜ࡓࠋࡿࡍࢫࢡࢵࣛࣜࡣయ㌟ࠕ࡚࠸ࡘ
࠸࡚ࢀࡰࡇࢆ㢋ࡶᾦࠊ࡟࠺ࡼࡃ࠸࡚ࢀࡄ࡯ࡀ࠿ఱࡓ࠸࡚ࡋ⦡᮰ࢆศ⮬ࠕࠖࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ
㸧ࡶ࡛እ௨ᚰᏳࡸ㢦➗㸦ࡀᡭ┦ࠊࢆ͇ឤᐇ͆ࡿࡌឤ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ⮳࡟㝵ẁࡢࡇࠊ࡭㏙࡜ࠖࡃ
࡜࠘ᶆ㐨ࡢ㛗ᡂࠗࡾ࠶࡛ྥ᪉࡞ᙜጇࡶ࡜ࡗࡶࠊ࡚ࡗ࡜࡟ேࡢࡑࠕࡀࡁ࡜ࡓࡋࢃ⌧࡛࠿ࡽఱ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡜ࠖ㸧㸸 ぢụ㸦ࡢࡶࡿ࡞
ࢀࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࡽࡲ἞ࡣ஘ΰࡶ࡚࠼ఏࠕࡢ  ౛஦ࡢࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࠊࡓࡲ
࡞ⓗ⑓㸦ࠕࡢ ౛஦ࠊࠖ࠺ᛮ࡜ࡔ஦௙ࡢ⫋㛛ᑓࠊࡀࢀࡑࡋ࠸࠸ࡤࡵᝎ࡟⥴୍ࠊࡣࢀࡑࠊ࡝
ᑐࡢࡾ㝈ሙࡢࡑࠊ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡅࡘയࢆேᮏࠊࡣ࡜ࡇࡿࡆ࿌㸧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᐖ㞀᠈グ
࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࡞♩ኻࠊࡀ᪉ࡢࡑࠊࡀࡿ࠶ࡀ≧⌧ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙∦࡛ᛂ
ࡢ࡜ࡇࡿ▱ࢆἣ≧ࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳࡟ศ⮬ࠊ࡛ࡢ࡞ேࡓࡁ࡚࠼㉺ࡾ஌ࢆᶵ㌿࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠋࡓࡗ
࡜ࠖ࠺ᛮ࡜ࡔ࢔ࢣࡢ᮶ᮏࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡟ࡇࡑ࡟ඹࠊࡸ࠸ఏᡭ࠾ࡢ࡜ࡇࡿ࠼㉺ࡾ஌࡛ษ኱ࡀ᪉
࡟ែ≧ⓗᶵ༴ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࡾࢃ࠿ࡓࡋᢥ㑅ࡀࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟࡟ࡁ࡜ࡢࡑ࠼࡜ࡓࠊࡣᛂᑐࡓࡗ࠸
࡜࡟ᡭ┦ࡀࡾࢃ࠿࠿ࡓࡋᢥ㑅࡟ࡁ࡜ࡢࡑࠊࡶ࡚ࡃ࡞࠼࠿ྥ࡟࣮ࣝࢦࡃࡲ࠺ࡀ⪅⑕▱ㄆࡿ࠶
ࡽ࠿ࢀࡇࠊࡋᚓ⣡࡜ࡿ࠶࡛ၿ᭱ࡢࡁ࡜ࡢࡑࠊࡶ࡚ࡗ࡜࡟㌟⮬ࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡓࡲࠊࡶ࡚ࡗ
ᑐࡢ㌟⮬ࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼㉺ࡾ஌ࢆᶵ༴࡟ඹ࡜⪅⑕▱ㄆࡶ
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ࡘ࠼ࡲ㋃ࢆ࡝࡞᱁ᛶࡸຊࡿࡅ࠾࡟ᖖ᪥ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡢࡾ㝈ሙࡢࡑࡶἲ᪉ᛂ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࠼⪃࠺࠸࡜ࡔࡁ࡭ࡍ㊶ᐇࢆࡾࢃ࠿࠿ࡓࡋᢥ㑅࠼⪃ࡃ῝ࠊࡘ

㍑ẚࡢࡾࢃ࠿࠿ࡿࡍᑐ࡟⪅⑕▱ㄆࡢࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟࡜⪅᥼ᨭ࡞ⓗ⯡୍㸧 
ᮇ࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇ࠺⾜ࢆࢫࣅ࣮ࢧ࢔ࢣࠕ࡛ⓗ┠ࡢᵝྠ࡜⪅➹ࠊࡣ㸧㸸㸦❶ᾈୖᮧ 
࠸╔ࡕⴠࠕࠊᵝྠ࡜㸧 ࡶᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡚࠸ࡘ࡟ࠖᯝຠࡿࡍᚅ
⬻ࡾࡼ࡟ᝈ⑌⑕▱ㄆࠊ࡟࠺ࡼࡢ㏙๓ࠊࡣ '63%ࠋࡓࡗ࠿ከࡶ᭱ࡀࠖ࠸ࡋ࡯࡚ࡗ࡞࡟ែ≧ࡓ
஘ΰࡎࡁ࡛ࡀά⏕࡟ࢬ࣮࣒ࢫࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᛂᑐ࡟࡜ࡈࡁ࡛ࡢά⏕ᖖ᪥࡛ែ≧ࡓࢀࡉᐖ㞀ࡀ
⌮ᶵ༴ࡢࢡ࣮࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯࠋࡿ࠶࡛ែ≧࡞ⓗᶵ༴࠸࡞ࡁ࡛Ỵゎࡃࡲ࠺ࡣ࡛ேಶ⪅⑕▱ㄆࡋ
ฎᑐ࡟ᶵ༴ࡢࡑ࡛㌟⮬ศ⮬ࠊࡀ⪅⑕▱ㄆࡿ࠶࡟ែ≧࡞ⓗᶵ༴ࠊࡣࡕࡓᐙㄽ⌮ࡿࡍၐᥦࢆㄽ
ࡲࡶࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍࢳ࣮ࣟࣉ࢔࡛ࡲࡿࡁ࡛
ࡍᑐ࡟ '63%ࠊࡾࡲࡘࠋࡓ࠸࡚ࡗࢃ࠿࠿࡛࠼⪃ࡓࡗ๎࡟ㄽ⌮ᶵ༴ࡢࢡ࣮࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯࠊࡓ
ጇࡀࡢࡿ࠼⪃࡜ࡔ࣮ࣝࢦࠊࡤࢀ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀฎᑐࡢᶵ༴࡛㌟⮬⪅⑕▱ㄆࡣࡾࢃ࠿࠿ࡿ
ࠋ࠺ࢁࡔᙜ
୙ࡢ⥴᝟ࠊࡋ⫹ⴠ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡃࡲ࠺ࠊࡣேᮏ⪅⑕▱ㄆࡿ࠸࡚ࡗ㝗࡟ែ≧࡞ⓗᶵ༴
Ӑӑ࠿ࡸ✜ӐӑᚰᏳӐ࡟┿ࠊࡀែ≧࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡟ែ≧࡞ᐃᏳ୙࡟ᖖ㠀ࡽ࠿࡝࡞⾮ᆒ
ࢁࡔࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼࠿ྥࡕ❧࡟ᶵ༴ࡀࡽ⮬⪅⑕▱ㄆࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ໬ኚ࡟࡝࡞ӑࢫࢡࢵࣛࣜ
࠶࡟ἣ≧ᶵ༴࡟ᙜᮏࠊ࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࢀ⌧࡟㠃⾲ࡀ࠸⯙ࡿ᣺࡞࠺ࡑࡋᴦࡸ㢦➗ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸࠸࡚࠼⪃࡜ࡓࢀࡽ࠼㉺ࡾ஌ࢆᶵ༴࡛ຊࡢࡽ⮬ࠊࡀ⪅⑕▱ㄆࡿ
ྰ࡟ⓗ㠃୍ࠕࡘࡘ࠼ࡲ㋃ࢆἣ≧ࡢሙ⌧ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡢ⪅᥼ᨭࠊࡣ㸧㸸㸦ᖹṇᮌⲨ
ᨭࠊࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡢࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜⪅⑕▱ㄆࠕࠊ࡜ࡶࡢࡁ⨨๓࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍᐃ
࡛ྜ㒔ࡢࢻ࢖ࢧ⪅᥼ᨭࡣ‽ᇶᢥ㑅ࡢࡑࠊࢀࡉᐃタࡀ㸧Ⅼ༠ጇ㸦Ⅼᆅ࣮ࣝࢦ࡛ᙧࡢᑟ୺⪅᥼
⫋ㆤ௓⣔タ᪋ࠊࡢ㸧㸸㸦₩ᶫ▼ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖ࠸ከ࡟ⓗಽᅽࡀ࡜ࡇࡿ࠶
ࠖࡿࡌឤࢆࡧ႐࡟㢦➗ࡢ⪅⏝฼ࠕࡣ࡛ᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢࡵࡓࡿࡍᐖ㜼ࢆࢺ࢘࢔࣮ࣥࣂࡢဨ
⾲ࡢࡁ࡜ࡓࢀࡽ࠼㉺ࡾ஌ࡀᶵ༴ࡃࡲ࠺ࡢ⪅⑕▱ㄆࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽᚓࡀ⟅ᅇ࠸㧗࡟ၥタ࠺࠸࡜
࠿ែ≧ࡢ '63% ࡞ᐃᏳ୙ࡃ࡞ࡶ࠺ࡼࡋ࠺࡝ࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀ㢦➗ࠊࡣ࡟ࡘ࡜ࡦࡢ᝟
ࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡟㯲ᐻࠊࡾࡓࡋᾦࡽ࠿ឤᚰᏳࡢࡑࠊࡣ࡟᫬ࠊࡁ࡜ࡓࡏฟࡅᢤࡽ
⣮ࡀẼ▐୍࡟ࡾࢃ࠿࠿ࡢ⪅᥼ᨭࠊࡶ࡚ࡃ࡞࠸࡚ࡁ࡛ศ༑ࡀ࠼㉺ࡾ஌ࡢែ≧ᶵ༴ࠊ࡟㏫ࠋࡿ
ࠊࢀࡉඛඃࡀࡕᣢẼࡢሚᏳࡢ⪅᥼ᨭ࡟ࡁ࡜࡞࠺ࡼࡢࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡟㢦➗࡚ࢀ
▱ㄆࠊ࡛㸧ྜ㒔㸦ศẼࡢഃ⪅᥼ᨭࠊࢀ㞳ࡽ࠿ࡵᴟぢࡢ࠿ྰ࠿ࡓࢀࡉ㑊ᅇࡀᶵ༴ࡢ⪅⑕▱ㄆ
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ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡋุ᩿࡜ࡓࡗ࡞࡟࠿ࡸ✜ࡀ '63% ࡢ⪅⑕
ࡓࡿࡍ࡟㝈ᑠ᭱ࢆࢪ࣮࣓ࢲⓗ⚄⢭ࡿ࠼୚࡟⪅⑕▱ㄆࠊࡣ㸧ࠊ㸸㸦㟹Ὀཱྀฟ
ᩥ࠺⯙ࡿ᣺࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡣ࡛⑕▱ㄆࡣேᮏ࡛ࡿࡲࠊࡀ⪅ࡢᅖ࿘ࡿ࠸࡚࠸࡙Ẽ࡟≧⑕▱ㄆࠊࡵ
࠸⏝࡚ࡋ࡜ࠖၿࡢ᫂⮬ࠕ࡛ሙ⌧ࡢ⒪་ࡸㆤ௓ࠊࡋ⛠࡜ࠖࢢࣥࢩࢵࣃࠕࢆ࡜ࡇࡍฟࡾసࢆ⬦
࡟ࡇࡇࡐ࡞ࠕࠊ࡛౛஦ࡢෆ⊩ᩥࡢ㸧㸸㸦ᮌⲨࠊࡢ㏙๓ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽ
࡜ࡇࡍ࠿ࡲࡈ࡜ࠖࡿ࠶ࡀ࠼㏄᪥᫂ࠕࠊ࡟࠸ၥࡢ⪅⑕▱ㄆ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞࠸
ࢀὶࡓࡗ࠸࠺ࡇ㸦ࠕࠊࢀࡉ㍕グࡀᏊᵝࡃ࠸࡚ࡋ໬࣮ࣥ࢕ࢸ࣮ࣝࡀἲ᪉ࡢࡇࠊࡾࡲ἞ࡀ࠼ッ࡛
ࢀࡉ᫂ㄝ࡜ࠖࡿࡍ᮰཰࡟㊶ᐇㄝゝ࡞ⓗ㙐㛢ࡢࡅࡔࡿࡒ࡞ࠊࡋ㏉ࡾ⧞ࢆᆺࡓࡗࡁࡾࡲỴ㸧ࡣ
ࡲࡊࡲࡉ࡝࡞ືኚࡢศẼࡢ᫬ࡢࡑࠊࡸㄪ୙ࡢయ㌟ࡣ࠼ッࡢ⪅⑕▱ㄆࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚
㢪Ꮿᖐ 㸪ࠗࡾ࠶࡛⛥ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉウ᳨ࡀ࿡ពࡢࡑࠕࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࢆ࿡ព࡞
㸸㸦ୖᮧࡧࡼ࠾⪅➹ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡶ࡜ࠖࡓ࠸࡚ࢀࡉ⌮ฎ࡟ࡾࡃࡃ࡜ࡦ࡚ࡋ࡜࠘ᮃ
ぢࢆἣ≧࡞࠺ࡑࡋᴦࠊࡸฟ⾲ࡢ㢦➗ࠊࢆ஘ΰࡿࡼ࡟ '63% ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡣᯝ⤖✲◊ࡢ㸧
༴ࠊࡣ࡟୰ࡢࡑࠋࡓࡋᅾᏑࡎࡽ࠿࡞ᑡࡀ⪅᥼ᨭࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡓࢀࢃ࠿࠿ࡃࡲ࠺ࠊ࡛࡜ࡇࡿ
ᛂᑐࡢ '63%ࠊࢆ࡜ࡇࡍࡽࡑࢆศẼࠊࡋ࠿ࡲࡈࢆ᝟ឤࡢ⪅⑕▱ㄆࡢ᫬ࡢࡑࡿ࠸࡚ࡗ㝗࡟ᶵ
ࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡬⪅⑕▱ㄆࡿ࠶࡟ែ≧ᶵ༴ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼⪃࡜
ᨭࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠿࠺࡝࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡛㑊ᅇᶵ༴࡟ᙜᮏࠊࡕ❧࡟ഃேᮏ⪅⑕▱ㄆࠊ࡚࠸ࡘ࡟
࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡡ㔜ࢆウ᳨ࡽ࠿Ⅼど࡞ⓗゅከࠊࡓ࠼㉸ࢆ㆑ᖖࡢ㌟⮬⪅᥼
࡜ࡇࡍࡲࡔࠊࡍ࠿ࡲࡈࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶࡛࢔ࢣ࣭ࢢࣥࢩࢵࣃࡣ᫬ࡢࡑࠊࡀ㠃ሙࡿ࠶ࠋ࠿
࡜ࡇࡿࡍࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࢆ㠃ሙ࡟ⓗᮇᐃࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞࡟ࢡ࣮࣭࣮࣡ࣥ࢕ࢸ࣮ࣝࡀ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞せᚲ࡟ᛂᑐࡢ࡬⪅⑕▱ㄆࡿ࠸࡚ࡗ㝗࡟ែ≧ᶵ༴ࠊࡣ
ࡽ࠶ࡕࡓ࡛୰ࡢⅭ⾜࠘ࡿほ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࠗࡣࢫࣥࢭ࣭ࢺ࢙ࣝࣇࠕࠊࡣ㸧㸸㸦ᓮἙ
ࡣ㸧⪅᥼ᨭ㸦ࢺࢫࣆࣛࢭࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋヰࡀ㸧⪅⑕▱ㄆ㸦ࢺ࢚ࣥ࢖ࣛࢡࠊࡾࡲࡘࠋࡿࢀࢃ
ࡽࡀୖࡧ࠿ᾋࢆゎ⌮ࡽࡀ࡞ࡾ㏉ࡾ᣺ࢆ㸧㌟⮬⪅᥼ᨭ㸦㌟⮬ศ⮬࡜࠿࠺ࢁࡔࡿ࠸࡚ࡌឤ࠺࡝
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ ࠖࠋ㸧グ㏣⪅➹ࡣෆ㸧 㸦㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡏ
࡚ࡋᚓ⣡ࠊࡕ❧࡟ഃேᮏ⪅⑕▱ㄆ㸦㦂యຌᡂࠊࡀࡕࡓࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࡿ࠶࡛⪅ຊ༠✲◊
ΰࡾࡼ࡟ᶵ༴ࡓࡗ㝗ࡀ⪅⑕▱ㄆࠊࡣࡢࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡔ㸧ࡁ࡜ࡓࡋᐃタࢆ࣮ࣝࢦࡢࡾࢃ࠿࠿
࠼㉺ࡾ஌࡛ຊࡢࡽ⮬ࡀ⪅⑕▱ㄆࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢃ࠿࠿࡟࠺ࡼࡿࡍኻᾘࡀື⾜ࡸ᝟⾲ࡓࡋ஘
ࡿࢀࡽ࠼㉺ࡾ஌ࢆᶵ༴ࠊ࡛ຊࡢࡽ⮬⪅⑕▱ㄆࠋࡓࡗ࠶࡛ࡁ࡜ࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞࡟ែ≧ࡿࢀࡽ
ࢃ࠿࠿ࠊࡶ࡚ࡋ࡟⪃ཧࢆࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࡢࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡣ࡟ࡿࡵᴟぢ࡜ࡓࡗ࡞࡟ែ≧
ࡋᢥ㑅ࡀࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᢥ㑅࡚ࡋ⪃⇍ࡾ࡞࠿ࢆἲ᪉ࡿ
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ࢀࡇࠊࡶ࡚ࡃ࡞࠼࠿ྥ࡟࣮ࣝࢦࡃࡲ࠺ࡀ⪅⑕▱ㄆࡿ࠶࡟ែ≧ⓗᶵ༴ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࡾࢃ࠿࠿ࡓ
⪅⑕▱ㄆࡀ㌟⮬⪅᥼ᨭࠊࡸ࡜ࡇࡿసࢆໃጼࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼㉺ࡾ஌ࢆᶵ༴࡟ඹ࡚ࡋ⥆⥅ࡶࡽ࠿
ࢃ࠿࠿ࡢ࡜⪅⑕▱ㄆࠋࡿ࠼࠸࡜ࡔせ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦ࡚ࡋ⥆⥅ࢆࡾࢃ࠿࠿ࡓ࠼⪃࡟ᚰ୰ࢆ
ࡍࡸࡾ࠿ࢃࡀࡾࢃ࠿࠿ࡃ࡭ࡿ࡞ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉ⥆⥅ࡘ࠿ࠊࡁ࡛ウ᳨ࡀࡶࢀࡔ⪅᥼ᨭࢆࡾ
㏉ࡾ᣺ࢆࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜⪅⑕▱ㄆ࡟ⓗᮇᐃࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠶࡛౽⡆ࠊࡃ
ࡇࡃ࠸࡚ࡡ㔜ࡳ✚ࢆ౯ホࡢ࠿ྰ࠿ࡿ࠸࡚ࡋᛂᑐ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛㑊ᅇᶵ༴ࡀ㌟⮬⪅⑕▱ㄆࠊࡾ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡜せᚲࡀ࡜

࡟ࡵࡓࡿ࡞࡟⪅᥼ᨭࡿ࠶࿡ព࡚ࡗ࡜࡟⪅⑕▱ㄆ
࿡ពࡢ࡜ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛㑊ᅇᶵ༴࡛㌟⮬ࡀ⪅⑕▱ㄆ㸧 
࠿࠸࠸࡚ࡋ࠺࡝ࡣ࡛ศ⮬ࡋኻ႙ࢆຊࡿࡁ⏕࡟ⓗయ୺ࠊࡣ⪅⑕▱ㄆࡿ࠸࡚ࡋ⏕Ⓨࡀ '63%
ࡗࡼ࡟ࢫࣞࢺࢫ࠸࡞ࢀࡽ࠼⪏ࠕࡣ㸧㸸㸦ୖᮧࠊࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡟ែ≧࠸࡞ࡽ࠿ࢃ
ࢀࡉ࡞ࡀᚓ⋓ࡢ㸧௳᮲㸦ᮃᕼࡃ࠸࡚ࡁ⏕ᗘ෌ࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀែ≧ࡓࡗኻ࠼ࡉࡉࡋࡽศ⮬࡚
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍᡠࡾྲྀࢆᐃᏳࠊࡸࡉࡋࡽேࡢࡑࠊࡤࢀࡅ࡞
ࡑࠊࡾ࠾࡚ࡗࡀ⧅࡟᥋ᐦ࡟⏤⌮Ꮡ⏕ࡣⓗ┠ࡸ᮶ᮍࠕࡣ㸧 ヂᒣ㟖㸦ࣝࢡࣥࣛࣇ
࠶ࠊ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ㝗࡟ែ≧࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗኻࢆ࿡ពࡿࡁ⏕࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡋኻᾘࡀࢀ
࠸࡞࠸࡚ࡗᣢࡶࡢࡶఱࡁ࡭ࡍᚅᮇࡽ࠿⏕ேࠊࡋ⤯ᣄࡶࡵ៘ࠊࡋᑐ཯࡟ⴥゝࡢࡋࡲບࡿࡺࡽ
ࡿࡍ࡜ࡔែ≧㝈ᴟࡢ㌟ᚰࢆ '63%ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡌឤ࡜
ㄝ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ᚓ⣡ࡀ⪅⑕▱ㄆࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡾࢃ࠿࠿ࡢࡅࡔ࡭ࢃ࠺ࠊࡣᛂᑐࡢ࡬⪅⑕▱ㄆ࡜
ࢃ࡞ࡍࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࠼㉺ࡾ஌ࡢᶵ༴ࡿࡼ࡟᥹Ⓨࡢຊࡢ㌟⮬⪅⑕▱ㄆࠊࡤࢀࡅ࡞ࡀᛂᑐ࡜᫂
ࠋࡿ࠼࠸ࡀ࡜ࡇ࠺࠸ࡿ࠶࡛ᐃᏳ୙ࡃ㛗ࡎࡁ࡛ࡀ㑊ᅇᶵ༴ࠊࡕ
࠿࠿࡞ⓗ஫┦ࠊࡶ㸧㸸 ヂኵⱥᮌ኱㸭ⴭ KFLOOL73㸦ࣄࢵࣜ࢕ࢸ࣭ࣝ࢘ࣃ
ཧ࡞࠺ࡼࡢࡑ㸧E㸦ࠊ࡜ᛶ௵㈐ࡿࡍᑐ࡟㸧QRLWDSLFLWUDS㸦୚ཧⓗయ୺㸧D㸦࡚࠸࠾࡟ࡾࢃ
ࠊ࡞࠺ࡼࡃ࠸࡚ࡋ᭷ඹࢆἲ᪉ࡢ㑊ᅇᶵ༴࠸ࡋ᪂࡛୰ࡢࡑࠊࡋ໬ኚ࡟ࡶ࡜ࡀ࠸஫࡚ࡗࡼ࡟୚
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡀࢫࢭࣟࣉࡸᛶಀ㛵

❧ᶞࡢಀ㛵࠸ࡋ᪂࡜㑊ᅇᶵ༴࡞ษ㐺㸧
ᶵ༴࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀㄡࠊࡁ࡜࠸࡞ࢃྔࡣ࡛ຊ⮬ࡀฎᑐࡢᶵ༴ࠕࠊࡣ㸧㸸㸦⦾⸨㰻 
ᶵ༴ࡢࡽ࠿࡝࡞᝟ྠࡸᚰษぶࡿ࡞༢ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡿࡃ࡚ࢀࢃၥࡀ࠿ࡿࡍධ௓
࡞ษ㐺ࠊࡶࡽ࠿ㄽ⤖ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟Ⅽ⾜΅ᖸࡸ௓⠇࠾ࠊࡣධ௓
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༴ᶵ௓ධ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡣࠊㄆ▱⑕⪅ᮏேࡢᛮ࠸࡟ඹឤࡋࡘࡘࠊㄆ▱⑕⪅ᮏேࡀ⣡ᚓ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿேࡢ௓ධࡀࠊồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ
ㄆ▱⑕⪅ᮏேࡢ⣡ᚓ࡛ࡁࡿ࠿࠿ࢃࡾ࡜ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᐇ㊶࡛࠶ࡿࡢ࠿ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
ࣇࣛࣥࢩࢫ-ࢱ࣮ࢼ࣮ࡽ㸦)UDQFLV-7XUQHU ௚㸭⡿ᮏ⚽ோ┘ヂ 㸸㸧ࡣࠕ༴
ᶵࡣࠊ⅏ᐖ➼ࡢணᮇ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࢆ㝖ࡅࡤࠊᑐே㛵ಀࡢ࡞࠿࡛㉳ࡇࡿࡇ࡜ࡀࡶࡗ࡜ࡶከ
࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ༴ᶵ࠿ࡽࡢᅇ᚟ࡶே㛫㛵ಀࡢ࡞࠿࡛⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠖ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠸
ࡿࠋᨭ᥼⪅ࡣࠊㄆ▱⑕⪅⮬㌟ࡀ༴ᶵ࠿ࡽ⬺ࡋࠊ⮬ࡽ࡛ᆒ⾮ࢆಖ࡚ࡿࡼ࠺࡞ࡿࡲ࡛Ꮩ⊂࡟
ࡏࡎᨭ᥼ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ୰᰾⑕≧࠿ࡽⓎ⏕ࡍࡿㄆ▱⑕⪅ࡢ⏕άࡢࡋ࡙ࡽࡉࡣࠊ
⌧ẁ㝵࡛ࡣ࡞ࡃࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞༴ᶵ⌮ㄽࢆ㋃ࡲ࠼࡚ㄆ▱⑕⪅࡟࠿
࠿ࢃࡿࡇ࡜࡛ࠊᨭ᥼⪅ࡣㄆ▱⑕⪅࡟࡜ࡗ࡚͆ព࿡࠶ࡿே͇࡜ࡋ࡚୧⪅ࡢே㛫㛵ಀࡣ⠏ࡅࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
࣏࣏࣮ࣛࢺࡣࠊ༴ᶵ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆࠕ㸦ㄆ▱⑕⪅࡟㸧ΰ஘ࡋࡓឤ᝟ࠊ⨥ᝏឤࠊ႙ኻឤࠊ
↓ຊឤ࡞࡝ࢆᢚᅽࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ⾲⌧ࡉࡏࠊ㸦࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡀ㸧ཷᐜࡋࠊ᭦࡟ே㛫㛵ಀࢆ⏝
࠸ࡿࡇ࡜࡛㸦ㄆ▱⑕⪅ࡣ㸧Ᏻᚰឤࡸᚲせ࡞‶㊊ឤࢆᚓࡿ㸦㸦 㸧ෆ➹⪅㏣グ㸧ࠖࡍ࡞ࢃࡕ
༴ᶵ௓ධ࡜ࡣࠕ᪂ࡋ࠸ே㛫㛵ಀᶞ❧ࡢࡓࡵࡢ᥼ຓ࡛࠶ࡿ㸦⛅ᒣ 㸸㸧ࠖ ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋ༴ᶵ㸦FULVLV㸧࡜࠸࠺ゝⴥࡢㄒ※ࡣࠊࢠࣜࢩࣕㄒࡢࠕ࢝࢖ࣟࢫࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟⏤᮶
ࡋࠊ⚄࡜ࡢฟ఍࠸ࡸ㐠࿨ࡢ᫬ࢆព࿡ࡍࡿࡶࡢࡔ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ༴ᶵ࡜࠸࠺᪥ᮏㄒࡶ
ࠕ༴ࠖࡣ࠶ࡪ࡞࠸ࠊ୙Ᏻᐃࠊ㝤ࡋ࠸ࠊ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓព࿡ࡔࡀࠊࠕᶵࠖࡣ᫬ᶵࠊᶵ఍࡞࡝ࡢ
⏝࠸᪉ࢆࡋࠊ㌿᥮ᮇ࡜ࡋ࡚ࡢព࿡ࡀ࠶ࡿࠋ༴ᶵ࡟ࡣࠕᒱ㊰ ࠖࠊࠕศ࠿ࢀ┠ࠖ࡜࠸ࡗࡓព࿡ࡀ
ྵࡲࢀ࡚࠾ࡾ඲࡚ࡀᝏ࠸≧ែ࡛ࡣ࡞ࡃࠊⰋ࠸᪉ྥ࡟ྥ࠿࠺ฟⓎⅬ࡟ࡶ࡞ࡿ࡜࠸ࡗࡓ⪃࠼᪉
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣏࣏࣮ࣛࢺࡣࠊࠕ༴ᶵ࡟㝗ࡗ࡚࠸ࡿᮏேࡶࠊ⮬ᕫࡢၥ㢟ࢆ⌧ᐇ࡜ࡋ࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ാ
ࡁ࠿ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸦⛅ᒣ 㸸㸧ࠖ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࣃࣛࢻࡸࠊࢦࣛࣥ1
㸦*RODQ1㸧ࡣࠊࠕ༴ᶵ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡗ࡚㐺ษ࡞ᑐฎࡀ࡞ࡉࢀࢀࡤࠊᨭ᥼ࡉࢀࡿഃᮏே࡟
᪂ࡋ࠸⮬ᡃࡀ⏕ࡲࢀࠊࡑࡢᚋࡣ⮬㌟࡛ຠᯝⓗ࡟ᑐฎࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ㸦⛅ᒣ 㸸
㸧ࠖ ࡜グ㏙ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸧ㄆ▱⑕⪅ࡢ %36' ࢆ༴ᶵ࡜ᤊ࠼࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜ࡢ᭷ຠᛶ
⛅ᒣ㸦㸸㸧ࡣࠊ༴ᶵࡢᑐฎ᪉ἲࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࢆ༴
ᶵᅇ㑊ࡋࡓ࠸ே㸻ࠕㄆ▱⑕⪅ ࠖࠊࢭࣛࣆࢫࢺࢆ༴ᶵᅇ㑊ࡋࡓ࠸ேࢆᨭ᥼ࡍࡿே㸻ࠕᨭ᥼⪅ࠖ
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࡜᝿ᐃࡋ➹⪅ࡀኚ᭦㸧ࠋ
ձ ┤ࡕ࡟༴ᶵ≧ែ஦ែ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࠊࡑࡢ≧ἣࠊၥ㢟Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ㸦ᨭ᥼⪅ࡢ
ၥ㢟ᢕᥱ㸧
ղ ༴ᶵ࡟క࠺ㄆ▱⑕⪅ࡢ᝟⥴཯ᛂࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࢆ෭㟼࡟ほᐹࡋࠊឤ᝟ࡀ⮬⏤
࡟⾲⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ດࡵࡿࠋ㸦ㄆ▱⑕⪅ࡢ⾲⌧ࡢ⮬⏤ࠊᨭ᥼⪅ࡢ≧ἣㄆ㆑㸧
ճ ㄆ▱⑕⪅࡜༴ᶵ࡟క࠺ၥ㢟ࠊ࠾ࡼࡧ༴ᶵ≧ἣ㸦≉࡟႙ኻឤࠊᜍࢀࠊ୙Ᏻ㸧࡟ࡘ࠸࡚
ㄒࡾྜ࠺ࠋ㸦ᨭ᥼⪅࡜ㄆ▱⑕⪅࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎ㸧
մ ᐈほⓗ࡟ୟࡘ⌧ᐇⓗ࡟ၥ㢟ࢆㄆ㆑࡛ࡁࡿᵝ࡟᥼ຓࡋࠊ㐣ཤ࡟Ꮫ⩦ࡋࡓᑐฎᶵไࡀ㐺
ษ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ㸦ㄆ▱⑕⪅ࡢၥ㢟ࡢ⌧ᐇⓗㄆ㆑㸧
յ ㄆ▱⑕⪅࡟࡜ࡗ࡚⌧ᅾఱࡀᚲせ࠿ࠊ⌧ᅾఱࢆ࡞ࡍ࡭ࡁ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊㄆ▱⑕⪅࡟
ఏ࠼ࡿࠋ㸦᪂ࡋ࠸ᑐฎᶵไࡢᑟධ㸧
ն ලయⓗ࡞᫬㛫ไ㝈ⓗ἞⒪άື࡟ධࡿࠋ౛࠼ࡤព࿡࠶ࡿ➨୕⪅ࡸᐙ᪘ဨ➼ࡢ᥼ຓཧຍ
እ㒊ᶵ㛵ࡢ฼⏝ࠊࡲࡓࡣࠊᨭ᥼⪅ࡢ┤᥋ⓗ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ⾜࠺ࠋ
ࡇࡢࠊ༴ᶵࡢᑐฎ᪉ἲࡢࣉࣟࢭࢫࡶࡲࡓࠊࢪ࢙ࣥࢻࣜࣥࡢ (;3 ࢫࢣ࣮ࣝ࡟㢮ఝࡋ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ%36' ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿㄆ▱⑕⪅࡜࠿࠿ࢃࡿሙྜࠊࡇࡢ༴ᶵ࡬ࡢᑐฎ᪉
ἲճࡢẁ㝵࡛ࠕࣇ࢙ࣝࢺ࣭ࢭࣥࢫࡢඹឤⓗ⌮ゎࠖࡀࡣࡌࡲࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࠕࣇ࢙ࣝ
ࢺ࣭ࢭࣥࢫࡢඹឤⓗ⌮ゎࠖࢆࠊᨭ᥼⪅ࡢࡔࢀࡶࡀᐇ㊶࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀࠊࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮
ࢻ࣭ࢣ࢔ࡢ⌮ᛕࡢᐇ㊶࡜࠸࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
ㄆ▱⑕ࡣࠕឤ᝟࡟ാࡁ࠿ࡅࡿ⑌ᝈ࡛࠶ࡿ㸦ᕝᮧගẎ 㸸ࠊ➟㛫╬ ࠊ㛗ᑿ࿴ᏹ
㸧ࠖ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡔࡀࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ࿘ᅖࡢேࡣࠗ ᡭࡢ࠿࠿ࡿགྷ௓⪅ ࡜࠘࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊ
ព㆑ⓗ࡟ࡶᮏேࢆᩗ㐲ࡋࠊᮏேࡣࠊ␯እឤࠊᏙ❧ឤ࡟ⱔࡲࢀࡿ㸦ᯇ⏣ᐇ 㸸㸧ࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡟ࠊㄆ▱⑕⪅ࡣࠊ࿘ᅖࡢᑐᛂ࠿ࡽㄆ㆑ࢆᩄឤ࡟ᐹ▱ࡋࠊࡘࡽࡉࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠼࡞
࠸ࡔࢁ࠺࡜Ꮩ❧ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ㄆ▱⑕ࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚ᐊఅྩኈ㸦㸸㸧ࡣࠊࠕㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡢཎ๎ࠖ࡜ࡣࠕ⌮ᒅ࡟ࡼࡿㄝ
ᚓࡼࡾࡶࠊẼᣢࡕࡀ㏻ࡌ࡚ᚰ࡛ࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡞ඹឤⓗ⌮ゎࢆࡣ࠿ࡿࠖࡇ࡜ࡔ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ᨭ᥼⪅ࡀࠊㄆ▱⑕⪅ࡢឤ᝟ࡣᩄឤ࡟ാ࠸࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡇࡑࠊ᪥ᖖࡢ࡛ࡁࡈ࡜࡟࠺ࡲࡃᑐᛂ࡛
ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡘࡽ࠸࡜③ឤࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀࠊㄆ▱⑕⪅ࡢࣇ࢙ࣝ
ࢺ࣭ࢭࣥࢫࡢඹឤⓗ⌮ゎ࡟⮳ࡿୖ࡛ࡢ➨୍Ṍ࡜࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ


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Ϭࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࡞ᐇ㊶ࢆࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲ
 
 ㄆ▱⑕⪅ࡣࠊㄆ▱⑕࡟⨯ᝈࡍࡿࡲ࡛↓ព㆑࡟஌ࡾ㉺࠼࡚ࡁࡓ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛㉳ࡇࡿல⣽
࡞༴ᶵࢆࠊ⑌ᝈ࡟ࡼࡗ࡚஌ࡾ㉺࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊࡲࡓࡣࠊ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵࡢ
᪉ἲࡢ㑅ᢥࡀ࡛ࡁ࡟ࡃࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ㄆ▱⑕⪅ࡀ༴ᶵ≧ែ࡟࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࠊᨭ᥼
⪅ࡀㄆ▱⑕⪅࡟࡜ࡗ࡚͆ព࿡࠶ࡿே͇࡜ࡋ࡚㛵ಀࢆ⠏ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊㄆ▱⑕࡛࠶ࡿࡀࡓࡵ
ࡢࠊ୙Ᏻࡸࡘࡽࡉ࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡇ࡜ࡀࠊࣃ࣮ࢯ࣭ࣥࢭࣥࢱ࣮ࢻ࣭ࢣ࢔
ࡢ⌮ᛕࢆᐇ㊶࡟⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆ๓❶࡛㏙࡭ࡓࠋ
 ᮏ❶࡛ࡣࠊ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡀㄆ▱⑕⪅ࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞᝟ሗ࠿ࡽࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄆ▱⑕⪅ࡢ༴ᶵ
ࢆุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆศᯒࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᨭ᥼⪅ࡔࢀࡶࡀࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ༴ᶵࢆඹឤⓗ
࡟⌮ゎࡋ㐺ษ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ༴ᶵࢆྍど໬ࡍࡿ᪉ἲࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ

ㄆ▱⑕⪅ࡢ༴ᶵࢆᤊ࠼ࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࡢ୍᱌
 㸧࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡢᐇ㊶ࢆ⛉Ꮫⓗ࡟♧ࡍᚲせᛶ
༴ᶵⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠊࡍ࡞ࢃࡕㄆ▱⑕⪅ࡢ୰᰾⑕≧ࡀཎᅉ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ %36' ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ㰻⸨㸦㸸㸧ࡣࠊே࡬ࡢᑛཝࢆಖࡕࡘࡘࡶࠊࠕ༴ᶵࡢෆᐜࢆ⛉Ꮫⓗ࡟⌮ゎࡋ㸪⛉
Ꮫⓗ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ᑐᛂࡍ࡭ࡁࡔࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㛗㇂ᕝ㸦㸸㸧ࡣࠊㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡣ
ࠗ⌮࡟࠿࡞ࡗࡓࢣ࢔࠘ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡔ࡜♧ࡋࠊᐊఅ㸦㸸̾㸧ࡣࠊㄆ▱⑕⪅ࡢᑐᛂ࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ┦ᡭࢆㄝᚓࡍࡿࡼࡾࡶ⣡ᚓࡍࡿࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡍࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕㄝᚓࡼࡾ⣡ᚓࠖ࡜࠸
࠺ཎ๎ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊ%36' ࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿㄆ▱⑕⪅࡟ࠊᨭ᥼⪅ࡔࢀࡶࡀ㐺ษ࡟࠿࠿
ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࠕ຺ࠖ࡜ࠕ⤒㦂ࠖ࡟ࡼࡿ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡢᐇ㊶ࢆࠊ⛉Ꮫⓗ࡟⡆
౽࡟♧ࡋࠊᐇ㊶࡟⛣ࡏࡿࡼ࠺࡟ᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ㄆ▱⑕⪅ࡢ %36' ࡣࠊᵝࠎ࡞ཎᅉ࡟ࡼࡾ᪥ᖖⓗ࡟Ⓨ⏕ࡍࡿࠊࡑࡢல⣽࡞࡛ࡁࡈ࡜ࡢࠊㄆ
▱⑕⪅࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡸព࿡ࢆࠊጇᙜᛶࢆࡶࡗ࡚⌮ゎࡋᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ
Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ %36' ࡢព࿡ࢆ⛉Ꮫⓗ࡟⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ࠶ࡾࡢࡲࡲࢆ⌮ゎ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜๓㏙ࡋࡓࠋኴ⏣⩏ᘯࠊ㔝ἑṇᏊࠊ୰ᮧబ⧊㸦㸸㸧ࡣࠕᨭ
᥼⪅ࡢ຺ࡸ⤒㦂࡜࠸࠺ᒓேⓗ⬟ຊࡢࡳ࡟౫Ꮡࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮏேࡢ⌧ᐇࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ
࡜ࠊ⛉Ꮫ໬ࡉࢀࡓᨭ᥼᪉ἲࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᏳ஭㸦㸸㸧ࡣࠊᨭ᥼⪅ࡢ
࠿࠿ࢃࡾࢆࠕ⛉Ꮫⓗ࡟ゝㄒ໬ࡶࡋࡃࡣྍど໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ຺࡜⤒㦂࡟⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࡀࡕ
࡞ᨭ᥼⪅ࡢᐇ㊶ࡀࠊᬑ㐢໬࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠖྍ⬟ᛶࢆ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗϬࠊᅗϬ㸧ࠋ
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
ᅗ Ϭ
ᢏ⾡ࡢࣈࣛࢵࢡ࣎ࢵࢡࢫ໬࡜
ᐇᏑᛶ࡟࠿࠿ࢃࡿᢏ⾡ࡢព⩏
ኴ⏣⩏ᘯ⦅ⴭ㸦㸧
ࠗࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡᐇ㊶
࡜ᨭ᥼⛉Ꮫ࠘┦ᕝ᭩ᡣࠋ
Ᏻ஭⌮ኵ㸦㸧 㡫ᘬ⏝














 



ᅗ Ϭ ຺࡜⤒㦂ࢆ⛉Ꮫⓗᐇ㊶࡟ࡍࡿࡓࡵࡢᥦ♧
ᅗ Ϭ ࢆཧ⪃࡟➹⪅సᡂ

 
ឤᛶ
䝉䞁䝇
ಌ
technical ski lls
䝤䝷䝑䜽䝪䝑䜽䝇
໬
䝤䝸䝁䝷䞊䝆䝳
ⓗ⇍⦎
ᐇᏑⓗどᗙ
䛾Ḟዴ
ឤᛶ
䝉䞁䝇 ᐇᏑᛶ
technical ski lls
౯್䜢ぢ䛴䛡ฟ䛩
᪉ἲ
౯್䜢ᐇ⌧
䛩䜛ᢏἲ
ᐇឤ䛾ព㆑໬ ゝㄒ໬
䜰䞊䝖
䜰䞊䝖
┦ᡭ䜢
䛭䛾䜎䜎䛷
ᤊ䛘
ඹឤ䛩䜛
䠄ᨭ᥼⪅䛾䠅
⌮ᛕ䛻⤖䜃䛴䛔䛯
ᐇ㊶
ᐇឤ䛾ព㆑໬ ゝㄒ໬䠄ྍど໬䠅
䠄ᨭ᥼⪅䠅
ྛ䚻䛾
ᛮ䛔 ಌ
䠄ᨭ᥼⪅䛾䠅
ᐇ㊶
ಌ
ᨭ᥼⪅ྛ䚻䛾
຺䛸⤒㦂
䠄ᨭ᥼⪅䠅
ྛ䚻䛾
ᛮ䛔
⌮ᛕ䜢ᐇ㊶䛻
⤖䜃䛴䛡䜛᪉ἲ
䝖䝺䞊䝙䞁䜾
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᝟ឤ࡜㏥ῶࡢ▱ㄆࡿࡼ࡟ᝈ⑌ࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟⏕Ⓨࡢ '63% ࡢ⪅⑕▱ㄆࡣ㸧㸸㸦⃝ᑠ
࡝࡞㞳஋࠺࠸࡜㞴ᅔぢⓎࡢⅭ⾜ࡿࡍ⬺㞳ࡽ࠿ࡇࡑ࡜▱ㄆࡢἣ≧ᶵ༴ࠊ㞳஋ࡢ࡜ᣢಖࡢᛂ཯
ࢀࢃዣࢆຊࡃ࠸࡚࠼㉺ࡾ஌ࢆᶵ༴ࡢᖖ᪥࡟ⓗయ୺ࠊ࡛㌟⮬⪅⑕▱ㄆࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࣉࢵࣕࢠࡢ
ࡁ⏕࡞ࡓ᪂ࠊࡓࡗ࠶࡟୔ࡢ㌟ࡢ⪅⑕▱ㄆࠕࠊࡣᛂᑐࡢ '63%ࠊࡾ࠾࡚ࡋࠖᅉཎࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࡞࠿࡯࡟࡜ࡇࡿࡍ㐨ྠ࡟⛬㐣ࡍฟぢࢆ᪉
⪅᥼ᨭࠊ࡚ࡋ⏝άࢆᯝ⤖✲◊ࡓࡋᯒศࢆࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜⪅⑕▱ㄆࠊࡢࡕࡓࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟
࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟⬟ྍࢆ㊶ᐇࡓ࠼ࡲ㋃ࢆᛕ⌮ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࠊࡀࡶࢀࡔࡢ
࡙ࡋࡢά⏕࡞ⓗูಶࡓࡋ⏕Ⓨ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋᝈ⨯࡟ᝈ⑌⑕▱ㄆࡀ⪅⑕▱ㄆࠊࡎࡲࠊࡣ
ᨭࡢ࡝ࠊ࠼ッ࡟ぬどࢆࡉࡽࡘࡢ⪅⑕▱ㄆࠊ࠸⾜ࢆ໬どྍࡢᶵ༴ࡿࡺࢃ࠸ࠊ໬どྍࡢࡉࡽ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠸ࡼࡀࡢࡿࡵጞࡽ࠿࡜ࡇࡍ♧ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࡶ࡟⪅᥼

‽ᇶࡿࡍᐃỴࢆἲ᪉ᛂᑐࡢ⪅⑕▱ㄆࡀࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟㸧
࡛ࡲࡲࡢࡾ࠶ࡢேᮏࢆ⪅⑕▱ㄆࠊࡣࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࿊ࢆ '63% ࡀ⪅⑕▱ㄆ 
ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋᥱᢕࢆᶵ༴ࡋゎ⌮㏻ඹࢆࢫࣥࢭ࣭ࢺ࢙ࣝࣇࠊ࡛࡜ࡇࡿࢃ࠿࠿࠼ᤊ
ࡋࢺࣇࢩ࣭ࢺ࢙ࣝࣇ㸦ࡓࡗ࡞࡟ែ≧ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼㉺ࡾ஌ࢆᶵ༴ࡀேᮏ⪅⑕▱ㄆࠊ࡚
ࠋࡓᚓࢆㄽ⤖࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ஢⤊ࢆࡾࢃ࠿࠿ࠊ࡛Ⅼ᫬ࡓࡋุ᩿࡜㸧ࡓ
ࣕࢠࡢ࡜ᐇ⌧ࡓࡋ⏕Ⓨ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋᝈ⨯࡟ᝈ⑌⑕▱ㄆࡀ⪅⑕▱ㄆࠊࡣࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ 
ࡢࢫࣥࢭ࣭ࢺ࢙ࣝࣇ㸦ࡾࢃ࠿࠿ࡽࡀ࡞࠼⪃࡜࠺ࡼࡋゎ⌮࡚ࡗ࡞࡟ሙ❧ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࢆࣉࢵ
࡚ࡗ࡜࡟⪅⑕▱ㄆࠊࡋᢥ㑅ࢆࡅࡀⴥゝࡸື⾜ࡿࡍᛂᑐࡽ࠿ሙ❧ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊ㸧ゎ⌮ⓗ㏻ඹ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ⠏ᵓࢆಀ㛵࡚ࡋ࡜͇ேࡿ࠶࿡ព͆
⪃ࡀ⚾ࠕࠊࡽࡀ࡞࠸࡞ᑡࡣࠖື⾜࣭ືゝࡢ⚾ࠕ࡛ࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࡢࡕࡓࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟
せ࡞ࡲࡊࡲࡉࡿ⮳࡟ែ≧ᶵ༴ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡣࡢࡓࡗ࠿ከ࡟ᖖ㠀ࡣࠖ࡜ࡇࡓࡌឤࠊ࡜ࡇࡓ࠼
࡜ࡇࡿࢃ࠿࠿࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼㉺ࡾ஌ࢆᶵ༴࡛㌟⮬⪅⑕▱ㄆࠊࡋ⪃⇍ࡽ࠿ഃ⪅⑕▱ㄆࢆᅉ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁࡄࡉࢆᙧࡢ࣮ࣝࢦࠊ࡛
ࠖἲ⒪ࢺࣝࢱࣗࢩࢤࠕࡓࡋၐᥦࡀ㸧VOUH36NFLUHGHU)㸦ࢬ࣮ࣝࣃ࣭6࣭ࢡࢵࣜࢹࣞࣇ
ࡿ࠶ࡢ࿡ពࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ㆑ㄆ࡚ࡋ࡜ࡵ㞟ࡏᐤ࡞ࣛࣂࣛࣂࢆ⏺ୡࡢ㒊እࠊࡣ㛫ேࠕࠊࡣ
ࠊࡣ㦂⤒ࡢே୍ࡾ࡜ࡦࠋࡿࡍ㆑ㄆࡋᡂᵓ࡚ࡋ࡜㸧ࢺࣝࢱࣗࢩࢤ㸦ീయ඲ࡓࡗࡲ࡜ࡲࡢࡘ୍
ࡘࡶࢆ࿡ពࢀࡽࡵ㞟ࡏᐤࠊ࡚ࡗࡼ࡟࠺ࡼࡾ࠶ࡢᚰ㛵ࡢ᫬ࡢࡑࠊࡽࡀ࡞ࡋಀ㛵ࡀᅉせࡢࡃከ
ࣗࢩࢤࠋࡿ࠶࡛ᛕ⌮࠺࠸࡜ 㸧ࠖ̾ ヂ┘ࣖࢩࣚᡞ಴㸭ࢬ࣮ࣝࣃ㸦ࡿࢀࡉᡂᵓ࡟ぬ▱
ࣗࢩࢤࠊ㸧㸸 ᮁㄔ㇂ᅜ㸦ࡾ࠶࡛ㄒࢶ࢖ࢻࡿࡍ࿡ពࢆ࠘ࡕࡓ࠿ࡢయ඲ࠗࡣ࡜ࢺࣝࢱ
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ࠊ࡚ࡋࡑࠋ㸧㸸 ㇂ᅜ㸦ࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜࣮ࣆࣛࢭࡢᚰ୰࠘ࡇࡇ㸫௒ ࠗࠊࡣἲ⒪ࢺࣝࢱ
ゎ㢟ၥࡣࡁ࡙Ẽࠕࠊࡋ᦬ᣦࢆᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇ࠘ࡃ࡙Ẽࠗࡋ㆑ពࡃᙉࢆ▐୍ࡢ࡛࠘ࡇࡇ㸫௒ࠗ
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ 㸧ࠖ㸸 ๎ⱱ⏣๓㸦࠸࡞ࡽࡲጞࡶఱࡤࢀࡅ࡞ࡀࡁ࡙ẼࠊṌ୍➨ࡢỴ
࡞࡜‽ᇶࡿࡍุ᩿ࢆᐃタࡢ࣮ࣝࢦࡋゎ⌮ⓗឤඹࢆࢫࣥࢭ࣭ࢺ࢙ࣝࣇࠊࡀࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟
ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡣࡕࡓࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊ࡜ࡿ࠼⪃࡚ࡗ౫࡟ἲ⒪ࢺࣝࢱࣗࢩࢤࠊࢆᢥ㑅ࡢᩱᮦࡿ
▱ㄆࠊࡣែ≧ࡓࢀࡉฟ⾲࡚ࡗࡼ࡟ᶵ༴ࡢ࠘ࡇࡇ㸫௒ ࠗࠊࡾࢃ࠿࠿ࡽࡀ࡞ࡋ㆑ពࡃᙉࢆ▐୍
ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡀᅉせ࡞ࡲࡊࡲࡉࡢࡃከࡿ࠶࡟ࠎಶ⪅⑕
࡜ࠖᴗసࡍ᥈ࢆศ⮬ࡢࡲࡲࡢࡾ࠶ࠕࢆࠖἲ⒪ࢺࣝࢱࣗࢩࢤࠕࡣ㸧㸸㸦஧ఙ➉ᒣࠋ࠺
࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖฟ⾲ࡢᕫ⮬࠸ࡋ᪂ࠕࠊࡶ㸧 ヂࡽᡞ಴㸦ࢬ࣮ࣝࣃࠊࡋ᫂ㄝ
ែ≧ࡢ▐୍ࡢ⪅⑕▱ㄆ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣࡕࡓࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡽ࠿ࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࡢ✲◊ᮏ
ࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡵࡓࡿ▱ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚࠼ᤊࢆᶵ༴ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡵ㞟ࡏᐤࢆሗ᝟ࠊࡁ࡙Ẽ࡟
ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡵ࡜ࡲࢆ࠼⪃ࡢࡕࡓ
ࢭ࣭ࢺ࢙ࣝࣇࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡽ࠿ࠖ࡜ࡇࡓࡌឤࠊ࡜ࡇࡓ࠼⪃ࡀ⚾ࠕࡢࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉ
ࣜࢦࢸ࢝ࢆࢱ࣮ࢹࡢᐜෆࡓࡋఝ㢮ࠊࡋฟࡾྲྀࢆ࠼⪃ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋゎ⌮࡟ⓗឤඹࢆࢫࣥ
ࠋ㸧Ϭ⾲ࠊϬ⾲㸦ࡓࡋᡂసࢆ⾲ࡋ໬࣮
㸺ࢆ࣮ࣜࢦࢸ࢝ᑠࠊࠚ ࠙ࢆ࣮ࣜࢦࢸ࢝୰ࠊ㹛 㹙ࢆ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࠊࡣ࡛᫂ㄝࡢ⾲
 ࠋ࠺⾜࡚࠸⏝ࢆӑ Ӑࢆ㸧ࢱ࣮ࢹࡢ㝿ᐇ㸦ࢺࢫࢡࢸࠊ㸼
࡜ࡓࠊ࡚ࡗࡼ࡟ሗ᝟ࡢ⪅⑕▱ㄆࡢ࡛ࡲࡿ࡞࡟⑕▱ㄆࡣࡕࡓࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡽ࠿⾲ࡢࡇ
ㄆࠊࡁ⨨࡟㢌ᛕࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡽࢃኚࡣ࡝࡞ࡳዲࡸ᱁ᛶࡢேࡢࡑࠊࡶ࡚࠸࡚ࡋᝈ⨯࡟⑕▱ㄆ࠼
࠿࡚ࡗ࡞࡟⑕▱ㄆࡢᡭ┦ࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡋᢥ㑅ࢆࡾࢃ࠿࠿ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡍᚓ⣡ࡀ⪅⑕▱
ゎ⌮ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ែ≧ࡿ⮳࡟ᶵ༴ࠊࡶ࡛࡜ࡈࡁ࡛࡞⣽லࡢά⏕ᖖ᪥ࠊࡉࡽ࡙ࡋࡢά⏕ࡢࡽ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁࢃ࠿࠿࡚ࡋ
ࡓࡁ࡚ࡋ࡟ษ኱ࢆఱ㸺㸼ࢻ࢖ࣛࣉ㸺㸼ྥືࡢື⾜㸺㸼᪉࠼⪃ࡢ஦≀㸺ձࠊࡣᐜෆࡢ⾲
ἣ≧῭⤒㸺㸼ἣ≧య㌟㸺㸼࿡㊃㸺㸼᪉ࡋࡈ㐣ࡢ᪥ 㸺ղࠚࠊ ศ⮬ࡢ࡛ࡲ௒࠙ࡓࡗ࠸࡜㸼࠿
ࢇ࡝㸺㸼᪉࠼㉺ࡾ஌ࡢ㦂యࡢពኻࡸᢡ᣸㸺㸼㦂యຌᡂ㸺ճࠚࠊ ά⏕ࡢ࡛ࡲ௒࠙ࡓࡗ࠸࡜㸼
ᐙ㸺㸼㐝᥋ࡸ൤♩㸺մࠚࠊ ᪉ࡁ⏕ࡢ࡛ࡲ௒࠙ࡓࡗ࠸࡜㸼ࡾṧᚰ㸺㸼࠿ࡓࡁ࡚ࡁ⏕ࢆ௦᫬࡞
ࡓࡗ࠸࡜㸼ಀ㛵ே཭㸺㸼ືάᇦᆅࡸ஦௙ࠊሙ❧ⓗ఍♫㸺㸼ሙ❧ࠊ๭ᙺࡢෆ᪘ᐙࡸಀ㛵᪘
ࡿࢀࡉᡂᵓ࡚ࡗࡼ࡟ࠚᛶ఍♫ࡢ࡛ࡲ௒࠙


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⾲ Ϭ ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡀㄆ▱⑕⪅ࡢࣇ࢙ࣝࢺ࣭ࢭࣥࢫࢆ
ඹឤⓗ⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ձ

䜹䝔䝂䝸䞊 ୰䜹䝔䝂䝸䞊 ᑠ䜹䝔䝂䝸䞊 䝔䜽䝇䝖
䛆௒䜎䛷䛾⮬ศ䛇㻌 䞉≀஦䛾⪃䛘᪉䞉䞉䞉⮬⨩ⓗ䜎䛯䛿௚⨩ⓗ 㻝㻙䐣䛚䛸䛺䛧䛔ே
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䛹䜣䛺䛸䛝䚸䛹䛖⪃䛘㻌 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⮬❧䜎䛯䛿౫Ꮡ
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䛹䛖⾜ື䛧䛶䛔䛯䛛㻌 䞉⾜ື䛾ഴྥ 㻠㻙䐩Ⓨゝ䛛䜙ຮᙉ䛻䛺䛳䛯䜚䇺䛺䜛䜋䛹䇻
䛸ᛮ䛳䛯䜚ຓ䛡䜙䜜䛯䜚䛩䜛䛣䛸䛜ከ䛔
䞉䝥䝷䜲䝗䞉䞉䞉䛹䜣䛺⮬ᑛᚰ䜢䜒䛳䛶䛔䜛䛛 㻟࿨௧ཱྀㄪ䛻⪺䛣䛘䛯䛛䜒䛧䜜䛺䛔
䚷⮬ಙ䛾※Ἠ䛿ఱ䛛
䞉ఱ䜢኱ษ䛻䛧䛶䛔䛯䛛 㻞㻙䐬㌟䛰䛧䛺䜏䛸䛛䛚໬⢝䜢䜋䜑䜛䛸
Ẽศ䛜䜘䛔᪉ྥ䛻ኚ໬䛩䜛
䛆௒䜎䛷䛾⏕ά䛇 䞉㻝᪥䛾㐣䛤䛧᪉䚸Ⓑ䚸⩦័ 㻟㻙䐭୍ேᬽ䜙䛧䛷䛺䜣䛷䜒䜔䛳䛶䛣䜙䜜䛶
ᬑẁ䛿䛹䛖
㐣䛤䛧䛶䛝䛯䛛 䞉㊃࿡ 㻝㻙䞢⚾䝁䞊䝠䞊ዲ䛝䜘
ㄆ▱⑕䛻 䞉㌟య≧ἣ䞉䞉䞉೺ᗣ䜎䛯䛿⑓Ẽ䛜䛱 㻟㻙䐧⬺Ỉ䜢䛚䛣䛧䛯⤒㦂䜒䛒䜛䛧䈈
䛺䜛䜎䛷䛾
䛭䛾ே䛺䜚 䞉⤒῭≧ἣ 㻡㻙䐡㒔఍䛾୍➼ᆅ䛷䛚ᗑ䜢⥆䛡䜛䛳䛶
୪኱᢬䛨䜓䛺䛛䛳䛯䜣䜔䜝䛽
䛆௒䜎䛷䛾⏕䛝᪉䛇 䞉ᡂຌయ㦂 㻡㻙䐠㡹ᙇ䛳䛶䛝䛯䛣䛸䜢ఏ䛘䛺䛔䛸
䛷䛝䛤䛸䛻 䛔䛡䛺䛔
䛹䛖ྲྀ䜚⤌䜒䛖䛸 䞉᣸ᢡ䜔ኻព䛾య㦂䛾஌䜚㉺䛘᪉ 㻡㻙䐣ே⏕䛾኱䛝䛺㌿ᶵ䜢஌䜚㉺䛘䛯
䛧䛶䛔䛯䛛
䞉䛹䜣䛺᫬௦䜢⏕䛝䛶䛝䛯䛛䞉䞉䞉⏕䛝䛶䛝䛯᫬௦䛾㢼₻ 㻡㻙䐣ே⏕䛾኱䛝䛺㌿ᶵ䜢஌䜚㉺䛘䛯
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䛭䛾᫬௦䛾⪃䛘᪉
䞉ᚰṧ䜚䞉䞉䞉䜔䜚ṧ䛧䛯䛣䛸 㻡㻙䐢⚾䜏䛯䛔䛺ே㛫䛿䛽ⴠ䛱㎸䜣䛰䜙
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜔䜚䛯䛟䛶䜒䛷䛝䛺䛛䛳䛯䛣䛸 䛸䛣䛸䜣ⴠ䛱㎸䜣䛷䛧䜎䛖䛾䜘
䛆௒䜎䛷䛾♫఍ᛶ䛇 䞉♩൤䜔᥋㐝 㻢㻙䐯䜉䛯䜉䛯䛥䜜䜛䛾䛿᎘䛔
௚⪅䛸䛹䜣䛺
㛵ಀ䜢⠏䛔䛶䛝䛯䛛 䞉ᐙ᪘㛵ಀ䜔ᐙ᪘ෆ䛷䛾ᙺ๭䚸❧ሙ 㻡㻙䐡㒔఍䛾୍➼ᆅ䛷䛚ᗑ䜢⥆䛡䜛䛳䛶
୪኱᢬䛨䜓䛺䛛䛳䛯䜣䜔䜝䛽
䞉♫఍ⓗ❧ሙ䚸௙஦䜔ᆅᇦάື 㻡㻙䐡┦ㄯ䛻஌䛳䛶䜒䜙䛳䛶ຓ䛛䛳䛯ே䜒
䛚䜙䜜䜛䜣䜔䜝䛽
䞉཭ே㛵ಀ 㻢⮬ศ䛻䜒௚ே䛻䜒ཝ䛧䛔
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⾲ Ϭ ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡀㄆ▱⑕⪅ࡢࣇ࢙ࣝࢺ࣭ࢭࣥࢫࢆ
ඹឤⓗ⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ղ


䜹䝔䝂䝸䞊 ୰䜹䝔䝂䝸䞊 ᑠ䜹䝔䝂䝸䞊 䝔䜽䝇䝖
䛆௒䛾⮬ศ䛇 䞉௒䛾≀஦䛾⪃䛘᪉䞉䞉䞉⮬⨩ⓗ䜎䛯䛿௚⨩ⓗ 㻡㻙䐠Ꮩ⊂䜔႙ኻឤ䛜䛒䜛䜣䛰䛺䛑
䛹䜣䛺᫬䛹䛖⪃䛘 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⮬❧䜎䛯䛿౫Ꮡ
䛹䛖⾜ື䛧䛶䛔䜛䛛 䞉⮬ᑛᚰ䜢䜒䛶䛶䛔䜛䛛 㻝㻙䐬౯್䛾䛺䛔ே㛫䛻䛺䛳䛶䛧䜎䛖䛸
䚷⮬ಙ䛾※Ἠ䛸䛺䜛䜒䛾䛜䛒䜛䛛 ᛮ䛳䛶䜋䛧䛟䛺䛔
䞉௒䚸ఱ䜢኱ษ䛻䛧䛶䛔䜛䛛
䞉኱ษ䛺䜒䛾䛸䛾㛵䜟䜚䛜䜒䛶䛶䛔䜛䛛 㻝㻙䐬Ⲵ≀䜢ぢ䛫䛶Ᏻᚰ䛧䛶䜒䜙䛳䛶
䛆௒䛾⏕ά䛇 䞉㌟య≧ἣ䞉䞉䞉೺ᗣ䜎䛯䛿⑓Ẽ䛜䛱 㻢㻙䐠ᐷ䛯䜚㉳䛝䛯䜚䛿యຊ䛜ዣ䜟䜜䜛
௒䛹䛾䜘䛖䛻
㐣䛤䛧䛶䛔䜛䛛 䞉་⒪䜔௓ㆤ䛻䛴䛔䛶䛾⪃䛘᪉䛿ዲពⓗ䛛ᣄྰⓗ䛛 㻟㻙䐭䛺䛛䛺䛛䛣䛣䛾䝇䝍䝑䝣䜢ಙ䛨䜛
䛣䛸䛜䛷䛝䜣䛾䛛䛺
䞉䛭䛾䛸䛝䛾యㄪ䞉䞉䞉③䜏䚸䛛䜖䜏䚸✵⭡䚸Ⓨ⇕䛺䛹 㻝㻙䐠ᐮ䛔䜣䛛䛺
ㄆ▱⑕䛻
䛺䛳䛶䛛䜙䛾 䞉㻝᪥䛾㐣䛤䛧᪉ 㻡㻙䐣ヂ䛜䜟䛛䜙䛺䛔䜎䜎⤊䜟䛳䛶䛧䜎䛖
⏕ά䛾
䛧䛵䜙䛥
䛆䛣䜜䛛䜙䛾⏕䛝᪉䛇 䞉௒䛾⏕ά䛻䛴䛔䛶䛾‶㊊䜢ឤ䛨䛥䛫䜛䛣䛸䜀 㻠㻙䐬䜎䛰䜎䛰䛔䛳䜁䛔䛔䛔䛸䛣䜝䛜
⌧≧䛻䛹䛖 䛒䜛䛸ᛮ䛳䛶䜋䛧䛔
ྲྀ䜚⤌䜒䛖䛸 ࣭௒ࡢ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚ࡢ‶㊊ࢆឤࡌࡉࡏࡿ⾜ື 㻡㻙䐦䜋䛳䛸䛧䛯⾲᝟
䛧䛶䛔䜛䛛 㻠㻙䐫➗䛔䛺䛜䜙ᾦ䜢ὶ䛩
䞉ᡞᝨ䛔䜔୙Ᏻ䜢ឤ䛨䛥䛫䜛䛣䛸䜀 㻟㻙䐭䛂䛣䛣䛻䛺䜣䛷᮶䛯䛛䜟䛛䜙䜈䜣䛃䛸䛔䛖
ゝⴥ䛜䜂䛳䛛䛛䜛
䞉ᡞᝨ䛔䜔୙Ᏻ䜢ឤ䛨䛥䛫䜛⾜ື 㻝㻙䐣䛣䛾ឤ䛨䛿䛣䛾ே䛻䛧䛯䜙
䜟䜚䛸䛧䜣䛹䛔䛾䛷䛿䛺䛔䛛䛺䛑
䛆௒䛾♫఍ᛶ䛇 䞉⫋ဨ䛸᥋䛩䜛䛸䛝䛾ጼໃ䞉ែᗘ 㻞㻙䐩䜘䛳䜍䛹䛣䛾䝇䝍䝑䝣䛜᎘䛺䜣䜔䛺
௚⪅䛸䛹䜣䛺
㛵ಀ䜢⠏䛔䛶䛔䜛䛛 䞉ධᡤ⪅䛸᥋䛩䜛䛸䛝䛾ጼໃ䞉ែᗘ 㻝䝺䜽䝸䜶䞊䝅䝵䞁䛻䛸䛡䛣䜐
䞉ᐙ᪘䛸᥋䛩䜛䛸䛝䛾ጼໃ䞉ែᗘ 㻠㻙䐟䛂䛚∗䛥䜣䛿ఱ䛧䛶䛿䜣䛾䛃
ᛣ䜚䛜Ṇ䜎䜙䛺䛔
䞉䝥䝻䜾䝷䝮䜔⾜஦䛻ᑐ䛩䜛ጼໃ䞉ែᗘ 㻝㻙䐲䜏䜣䛺䛜ᴦ䛧䛭䛖䛻䛧䛶䛔䜛㍯䛾୰䛻
ධ䛳䛶䛟䜜䛯䜙䛔䛔䛾䛻䛺䛑
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㹙ㄆ▱⑕࡟࡞ࡿࡲ࡛ࡢࡑࡢே࡞ࡾ㹛࡛ࠊ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡣ┦ᡭࢆಶูⓗ࡟⌮ゎࡋࡼ࠺࡜
⪃࠼࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊձ㸺௒ࡢ≀஦ࡢ⪃࠼᪉㸼㸺⮬ᑛᚰࢆࡶ࡚࡚࠸ࡿ࠿㸼㸺ఱࢆ኱ษ࡟ࡋ࡚
࠸ࡿ࠿㸼㸺኱ษ࡞ࡶࡢ࡜㛵ࢃࡾࡀࡶ࡚࡚࠸ࡿ࠿㸼࡜࠸ࡗࡓ࠙௒ࡢ⮬ศ ࠚࠊղ㸺㌟య≧ἣ㸼
㸺་⒪ࡸ௓ㆤ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼᪉㸼㸺యㄪ㸼㸺 ᪥ࡢ㐣ࡈࡋ᪉㸼࡜࠸ࡗࡓ࠙௒ࡢ⏕ά ࠚࠊճ
㸺௒ࡢ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚ࡢ‶㊊ࢆឤࡌࡉࡏࡿࡇ࡜ࡤ㸼㸺௒ࡢ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚ࡢ‶㊊ࢆឤࡌࡉࡏࡿ
⾜ື㸼㸺ᡞᝨ࠸ࡸ୙Ᏻࢆឤࡌࡉࡏࡿࡇ࡜ࡤ㸼㸺ᡞᝨ࠸ࡸ୙Ᏻࢆឤࡌࡉࡏࡿ⾜ື㸼࡜࠸ࡗࡓ
࠙ࡇࢀ࠿ࡽࡢ⏕ࡁ᪉ ࠚࠊմ㸺⫋ဨ࡜᥋ࡍࡿ࡜ࡁࡢጼໃࠊែᗘ㸼㸺ධᡤ⪅࡜᥋ࡍࡿ࡜ࡁࡢጼ
ໃࠊែᗘ㸼㸺ᐙ᪘࡜᥋ࡍࡿ࡜ࡁࡢጼໃࠊែᗘ㸼㸺ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡸ⾜஦࡟ᑐࡍࡿጼໃࠊែᗘ㸼
࡜࠸ࡗࡓ࠙௒ࡢ♫఍ᛶࠚ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ㹙ㄆ▱⑕࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡢ⏕άࡢࡋ࡙ࡽࡉ㹛࡛ࡣࠊྛࠎࡢㄆ▱⑕⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊ࡝
ࡢࡼ࠺࡞༴ᶵࡀⓎ⏕ࡍࡿࡢ࠿ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡓࠋẚ㍑ⓗᣢ⥆ⓗ࡞ே࡜࡞ࡾࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ㄆ▱⑕࡟⨯ᝈࡋࡓᚋࡢࠊಶูⓗ࡞⏕άࡢࡋ࡙ࡽࡉ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ༴ᶵⓗ≧ែ࡜ࡋ࡚Ⓨࡋ࡚࠸ࡿゝືࡸ⾜ືࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡿ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ
࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡢ⪃࠼࠿ࡽࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ༴ᶵ࡟㝗ࡗ࡚࠸ࡿࣇ࢙ࣝࢺ࣭ࢭࣥࢫࢆඹឤⓗ⌮
ゎࡍࡿ᪉ἲࡣࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ௒ࡲ࡛⏕ࡁ࡚ࡁࡓࢫࢱ࢖ࣝࡸಙᛕࠊᛶ᱁ࡸዲࡳ࡞࡝ࠊࡎࡗ࡜
ኚࢃࡽ࡞࠸ࡑࡢேࡢ㌟యⓗ࣭⢭⚄ⓗ࣭♫఍ⓗጼໃ㸦ࡑࡢே࡜࡞ࡾ㸧ࢆᖖ࡟ᛕ㢌࡟⨨ࡁࠊ
ࡑࡋ࡚ࠊㄆ▱⑕࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡢ⏕άࡢࡋ࡙ࡽࡉࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊㄆ▱⑕⪅ࡦ࡜ࡾࡦ࡜
ࡾࡢ༴ᶵ࡟⮳ࡿ≧ែࢆ⪃࠼ࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ❧ሙ࡛༴ᶵ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࣉࣟࢭࢫࢆᤊ࠼ࠊㄆ▱
⑕⪅ᮏேࡢࡘࡽࡉࢆ⪃࠼࡚࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓࠋ

 㸧ᨭ᥼⪅ࡢ຺࡜⤒㦂࡟ࡼࡿᐇ㊶ࢆ⛉Ꮫ໬ࡍࡿ᪉ἲ
ኴ⏣㸦㸸㸧ࡣࠊ⌧ᅾࡢࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡᐇ㊶ࡀࠊ຺࡜⤒㦂࡟౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿ⌧ᐇࢆ
ྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡋࠊࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝࡟ࡼࡿࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡢࢺ࣮ࢱࣝ࡞♫఍⏕άࡢᨭ᥼
㐣⛬ࢆ↔Ⅼ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⛉Ꮫⓗᨭ᥼᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳࡓࠋኴ⏣ࡽࡣࠕࢯ࣮ࢩࣕ
࣮ࣝ࣡ࢡᐇ㊶ࢆᨭ࠼ࡿᯟ⤌ࡳࡣࠊ⏕άࢥࢫࣔࢫࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡔࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦ኴ⏣ࠊ㔝
ἑṇᏊࠊ୰ᮧబ⧊ 㸸㸧ࠋ⏕άࢥࢫࣔࢫ࡜ࡣࠊࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡑࢀࡒࢀࡢᅛ᭷࡞⏕ά
ㄆ㆑ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊኴ⏣㸦ኴ⏣⩏ᘯ⦅ⴭ 㸸㸧ࡀྡ௜ࡅࡓ⏝ㄒ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾㄆ▱
⑕⪅ࡢ༴ᶵ࡟⮳ࡿ≧ἣࡣࠊࡦ࡜ࡾࡦ࡜ࡾ࡟ᅛ᭷࡞ࡶࡢࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᐇ㊶ࢆ⛉Ꮫⓗ
࡟♧ࡋࠊᐇ㊶࡜⌮ㄽࡢ஋㞳≧ែࢆಟ᚟ࡋࠊᐇ㊶ࢆ⛉Ꮫ໬ࡍࡿⓎ᝿࡟ࠕ⏕άࢥࢫࣔࢫࡀ࡝
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ࡢࡼ࠺࡞せ⣲࡛ᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㡿ᇦ࡟ศ㢮ࡋ࡚ᩚ⌮ࡍࡿࡢࡀ୍ࡘࡢ
᪉ἲ࡛࠶ࡿࠖ࡜ኴ⏣ࡽ㸦㸸㸧ࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ᯇஂ᐀୤㸦㸧ࡣࠊ┳ྲྀࡾࡢẁ㝵࡟࡞ࡗࡓ㧗㱋⪅࡬ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ౛࡟ᣲࡆࠊࡇࡢ㧗
㱋⪅ᮏேࡀゝㄒⓗ࡟ࢽ࣮ࢬࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡗ࡚ࡶࠊ஦๓࡟ᮏேࡢ⏕άࢥࢫࣔࢫ
ࢆࠊ㡿ᇦู࡟ศ㢮ࡋྍど໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᮏேࡢࢽ࣮ࢬ࡟๎ࡗࡓ (QGRI/LIH&DUH ࡢᐇ㊶
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺◊✲ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ๓㏙ࡋࡓᏳ஭㸦㸸㸧ࡢࠊᨭ᥼
⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆྍど໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢᐇ㊶ࡀ⛉Ꮫⓗ࡟ㄝ࡛᫂ࡁࡿࡇ࡜࡟㏻ࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠊᨭ᥼⪅ࡔࢀࡶࡀㄆ▱⑕⪅ࡢ㝗ࡗ࡚࠸ࡿ༴ᶵࢆඹឤⓗ࡟⌮ゎࡋᐇ㊶࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࠊ⾲Ϭ ࠾ࡼࡧ⾲Ϭ ࢆྍど໬ࡍࡿ᪉ἲࢆヨࡳࡓ࠸ࠋ

ㄆ▱⑕⪅ࡢ༴ᶵࡢྍど໬ࢆヨࡳ࡚
㸧༴ᶵࡢྍど໬࡟ࡼࡿㄆ▱⑕⪅ࡢ %36' ᡂ❧ᶵᗎࡢ᳨ウ
ㄆ▱⑕⪅ࡢ༴ᶵࢆᨭ᥼⪅ࡀ⡆༢࡟ᢕᥱ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊኴ⏣ࡽ㸦㸧ࡢㄝ᫂࠿ࡽࠊ࢚
࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡢ⪃࠼ࡢศᯒ⤖ᯝࢆ⏝࠸࡚ࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ༴ᶵ࡟㝗ࡗ࡚࠸ࡿࣇ࢙ࣝࢺ࣭ࢭࣥࢫࢆ
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⪅
䛰
䜜
䜒
䛜
䝟
呎
䝋
䞁
䞉
䝉
䞁
䝍
呎
䝗
䞉
䜿
䜰
䛾
⌮
ᛕ
䛜
ᐇ
㊶
䛷
䛝
䜛
䛾
䛷
䛿
䛺
䛔
䛛
ㄆ▱⑕⪅
䛖䜎䛟༴ᶵᅇ㑊䛷䛝䛺䛔䛸䛝䜒䛒䜛䛜䚸
䛭䛾䜘䛖䛺䛸䛝䛷䜒䚸ᨭ᥼⪅䛿ㄆ▱⑕⪅䛸
ඹ䛻༴ᶵ䜢஌䜚㉺䛘䜙䜜䜛䜘䛖䛻ᐤ䜚ῧ䛖
༴ᶵᅇ㑊䛾䛯䜑䛻䛿䚸䛛䛛䜟䜛ᨭ᥼⪅䛯䛱䛾
䜹䞁䝣䜯䝺䞁䝇䜒ᚲせ
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࡞࡜ேࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡣἲ᪉ࡿ࠼ッ࡟ぬどࡢ⪅᥼ᨭࡋ໬どྍࢆᶵ༴ࡢ⪅⑕▱ㄆ
࡜ࡦ⪅⑕▱ㄆࠊ࡛ἲ᪉ࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ゎ⌮࡛ぢ୍ࡀࡉࡽ࡙ࡋࡢά⏕ࡢᅾ⌧ࠊ࡜ࡾ
࠼⪃ࢆᛶ↛ᚲࡓࡋ⏕Ⓨࡀ '63%ࠊ࡛࡜ࡇࡿ▱ࢆ࿡ពࡢᶵ༴ࡓࡗ࡞␗ࡢࡾ࡜ࡦࡾ
ᐇ㸦ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡃ࠸࡚ࡗࡲ῝ࡀゎ⌮ឤඹࡢࢫࣥࢭ࣭ࢺ࢙ࣝࣇࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ࠋ㸧ࡿ࠸࡚ࡋ௓⤂࡟㡯ḟࡣࡢࡶࡓࡋ⏝άࢆἲ᪉ࡢࡇ࡟㝿

㝿ᐇࡢ໬どྍࡢᶵ༴㸧
ࠋࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟౛యලࡢ໬どྍࡓ࠸⏝ࢆ⾲ၥ㉁ࠊࡣ࡛㡯ᮏ
⪅⑕▱ㄆࠊ࡚࠸⏝ࢆሗ᝟ࡢ⪅⑕▱ㄆࡓࡗࢃ࠿࠿ࡀࡕࡓࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊ࡟㝿ᐇ
ࠋࡓࡋ⾲࡟࠺ࡼࡢ Ϭᅗ㹼Ϭᅗࢆែ≧ࡢ
࡛㊶ᐇࠊࡅ௜ࡧ⤖ࢆᛕ⌮ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࠊࡀࡶࢀࡔࡢ⪅᥼ᨭ
ேࡢࡑ࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡿࢃኚࡢேᮏࡢ㹛࡛ࡲࡿ࡞࡟⑕▱ㄆ㹙ࠊ࡟ࡵࡓࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ
࣮ࣝࢶࡿࡁ࡛໬どྍࡀࡉࡽ࡙ࡋࡢά⏕ࡢேᮏࡢ㹛ࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟⑕▱ㄆ㹙ࠊࡾ࡞࡜
⌮⏕Ⓨࡢ '63% ࡢᡭ┦ձࠊࡎࡲࠋࡿ࠶࡛Ⅼ  ࡢḟࠊࡣᛶຠ᭷ࡢࡇࠋࡓࡋࢆ᱌ᥦࡢ
ಶࡢࡾ࡜ࡦࡾ࡜ࡦ࡛࡜ࡇࡿࡍࢆᥱᢕࡢࡾ࡞࡜ேࡢࡑࡢ⪅⑕▱ㄆࠊ㝿ࡿ࠼⪃ࢆ⏤
▱ㄆࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍᥱᢕࢆࡉࡽ࡙ࡋࡢά⏕ࡢᅾ⌧ղࠋࡿࡁ࡛ࡀゎ⌮ࡢᶵ༴࡞ⓗู
ࡀ࡞ࡘࡶ࡟ࢺࣥࣄࡿ࠼㉺ࡾ஌ࢆᶵ༴ࠊ࡜⠏ᵓࡢά⏕࠸ࡋ᪂ࡢ࡜࠶ࡓࡋᝈ⨯࡟⑕
ࣇࢩ࣭ࢺ࢙ࣝࣇࡢ࡬⪅⑕▱ㄆࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆἲ᪉ࡢࡇճࠊ࡚ࡋࡑࠋࡃ࠸࡚ࡗ
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠺ࢁࡔࡿࢀࡉ㐍ಁࡀࢺ
ᢕࡢᶵ༴ࡢ⪅⑕▱ㄆࡘࡶࢆ࠼⪃࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡳṌࢆ⏕ே࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡋ࠿ࡋ
࢚ࠊ࡟ࡵࡓࡍฟぢࢆἲ᪉ࡿࢀࢃ࠿࠿࡟ษ㐺࡜⪅⑕▱ㄆࠋ࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿࡍࢆᥱ
⾜ࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࢔ࣆࡢኈྠ⪅᥼ᨭࠊ࡚ࡋࡑࠊࡅཷࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡢࢺ࣮ࣃࢫ࢟
ࠋ㸧Ϭᅗ㸦ࡿ࠼⪃࡜ࡔ࡜ࡇ࡞ษ኱ࡶ࡜ࡇ࠺
ࣇࢩ࣭ࢺ࢙ࣝࣇ࡛ᙧࡿ࠼ッ࡟ぬど࠸⾜ࢆ໬どྍࡢᶵ༴ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡀ⪅᥼ᨭ
ࢫࣥࣞ࢓ࣇࣥ࢝ࡢࡵࡓࡿࡍᥱᢕ࡟ᚰ୰⪅⑕▱ㄆࠊࢆᶵ༴ࠊ࠸⾜ࢆࡳヨࡿࡍࢺ
ࡿࡡ㔜ࡳ✚ࢆࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࢔ࣆࠊ࡚ࡋࡑࠊࢬ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡢࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡸ
࡙㏆࡟ᛕ⌮ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࠊ࡟ⓗయලࡀ㊶ᐇࡢ⪅᥼ᨭࠊ࡛࡜ࡇ
ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊ࡛࡜ࡇࡿ࡞࠺ࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡟ࢻࢵࢯ࣓࠸㧗ࡢ㉁ࠊࡁ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡍ❧ᡂࡀࡾࢃ࠿࠿ࡓࡋᐃᏳࠊࡿࡁ࡛ࡀ㑊ᅇᶵ༴࡞ษ㐺

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
ᅗ Ϭ $ Ặࡢ≧ែࡢྍど໬㸦஦౛ 㸧 
 
ཱིࣙ੓ ྙ͹൅ض ॉ෾Ͳ͘ͱ͏͵͏
੷ۅ੓ ߉͓Ό ࣙ৶ ࣨ͏͍ͯͯΖ
ࣙଜৼ ΉͣΌɻئ௃ΕԲ स׵͹ܩକ
қݡΝ͚ؑ टັ͹ܩକ
स׵ ీࣹͲݭ͢͏Պ ݊߃য়ସ
टັ Պࣆɻ࢕ࣆ ੠ਈয়ସ
݊߃ ղޤ͹һে ࣙ෾Ͳͪ͢͏
ܨࡃ ຮଏ ࣙ෾ͲͲͥ͘෈ຮଏ
੔ޯରݩ ߢఈݶಊ
࠵઄ ߢఈߨಊ
࣎େഐܢ ક૬ରݩ͍Ε ൳ఈݶಊ
ৼ࢔Ε Κ͖Δ͵͏ ൳ఈߨಊ
ླٓ ਜ਼͢͏ ৮ҽ
Պଔؖܐ ஧͗Γ͏ ೘ॶं ـΝ࢘ͮͱ͏Ζ͖΍
࢕ࣆɼஏҮ ؖܐΓ͏ Պଔ
༓ਕؖܐ ༓ୣଡ͏ ߨࣆ
͑Ή͚ਫ਼׈͢ͱ͏ΖΓ
͑Ͷݡ͓Ζ͗ɼـΝ
࢘ͮͱ͏Ζ͖΍
ըອک͏A͠Ξ͹ࠠཛྷ͹൅ਫ਼ͺɼΓΆʹ͹͞ͳͫͳߡ͓ͱଲԢͤΖචགྷ͗
͍Ζɽ೟எ঳Ͷጸ׳ͤΖ઴͹ʰৼ࢔Εʱ͹৚ๅ͗ͳΗͱ͏͵͏͹Ͳɾਫ਼׈
͹஦Ͳؽճ͍͗Ηͻ৚ๅफॄͪ͢͏ɽ
0
1
2
3
4
ཱིࣙ੓
੷ۅ੓ࣙଜৼ
қݡΝ͚ؑ
स׵
टັ
݊߃
ܨࡃ
੔ޯରݩ
࠵઄
࣎େഐܢ
ৼ࢔Ε
ླٓ
Պଔؖܐ
࢕ࣆɼஏҮ༓ਕؖܐ
ྙ͹൅ض
ࣙ৶स׵͹ܩକ
टັ͹ܩକ
݊߃য়ସ
੠ਈয়ସ
ղޤ͹һে
ຮଏ
ߢఈݶಊ
ߢఈߨಊ
൳ఈݶಊ
൳ఈߨಊ
৮ҽ
೘ॶं
Պଔ ߨࣆ
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ᅗ Ϭ % Ặࡢ≧ែࡢྍど໬㸦஦౛ 㸧 
 
ཱིࣙ੓ ྙ͹൅ض
੷ۅ੓ ߉͓໪ɻ૬͏ͺݑ͏ ࣙ৶
ࣙଜৼ स׵͹ܩକ
қݡΝ͚ؑ ԼΏ͖ɻਕͶ߻ΚͦΖ टັ͹ܩକ
स׵ αʖϐʖ͗޹͘ ݊߃য়ସ
टັ ༺ෲɻ͕͢ΎΗ ੠ਈয়ସ
݊߃ ղޤ͹һে ͵ͣΊͲͺ͵͏
ܨࡃ ༡ෳ ຮଏ
੔ޯରݩ ߢఈݶಊ
࠵઄ ߢఈߨಊ
࣎େഐܢ ક૬ରݩ͍Ε ൳ఈݶಊ
ৼ࢔Ε ൳ఈߨಊ
ླٓ ୯Ͷଲ͢ͱ΍༑͢͏ ৮ҽ
Պଔؖܐ ೘ॶं
࢕ࣆɼஏҮ Պଔ
༓ਕؖܐ ߨࣆ
ΑͮͪΕ฽Δ͢ͱ͏
ͪ
Ͳ͘ͱ͏Ζ͗ॉ෾ͳ
ͺ͏͓͵͏
Ͳ͘ΖΓ͑Ͷߡ͓ͱ͏
Ζ͗ʃ
৮ҽ͹޹͘ݑ͏͍͗
ΖΓ͑Ͷ״ͣΖ
B͠Ξ͗ɼ೟எ঳Ͷ͵ΔΗͱ͖ΔͺɼटັΝࢧ͏઀Εֺ͢ΞͲ΍Δ͑
͞ͳͺೋ͚͢͵ͮͱͪ͗͘ɼस׵Ͷ͠Ηͱͪ͘αʖϐʖΝӁ΋͞ͳ͵ʹ
ͺܩକ͢ɼͲ͘Ζ͞ͳͺࣙ୒Ͳ͠Ηͱ͏ͪ͞ͳΝܩକ͢ͱ͏Ζͯ΍Ε
ͫͮͪɽ͖͢͢ɼ൳ఈద͵ݶಊɼߨಊ͗ଡ͏͞ͳ͵ʹ͖Δɼ͞͞͹؂ڧ
Ͷ͵ͣΌͱ͏͵͏͹Ͳͺ͵͏͖ͳ૟଀ͤΖɽʰ੔ޯରݩʱΏʰৼ࢔Εʱ
͹৚ๅ͗ͳΗͱ͏͵͏͹Ͳɼͨ͹৚ๅ΍Յ͓ͱ͏͚චགྷ͍͗Ζɽ
0
1
2
3
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ཱིࣙ੓
੷ۅ੓ࣙଜৼ
қݡΝ͚ؑ
स׵
टັ
݊߃
ܨࡃ
੔ޯରݩ
࠵઄
࣎େഐܢ
ৼ࢔Ε
ླٓ
Պଔؖܐ
࢕ࣆɼஏҮ༓ਕؖܐ
ྙ͹൅ض
ࣙ৶स׵͹ܩକ
टັ͹ܩକ
݊߃য়ସ
੠ਈয়ସ
ղޤ͹һে
ຮଏ
ߢఈݶಊ
ߢఈߨಊ
൳ఈݶಊ
൳ఈߨಊ
৮ҽ
೘ॶं
Պଔߨࣆ
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ᅗ Ϭ & Ặࡢ≧ែࡢྍど໬㸦஦౛ 㸧 
 
ཱིࣙ੓ ࣙӨۂ ྙ͹൅ض ࢕ࣆ͗Ͳ͘͵͏
੷ۅ੓ Ή͗ͮͪ͞ͳ͗ݑ͏ ࣙ৶ Ͳ͘Ζͳࢧͮͱ͏Ζ
ࣙଜৼ ࢕ࣆҲ۔ स׵͹ܩକ
қݡΝ͚ؑ ৮ਕ͖͙ͪ टັ͹ܩକ
स׵ ࢕ࣆ஦ৼ ݊߃য়ସ බࣟ͹༙ໃ෈໎
टັ टັͺ࢕ࣆ ੠ਈয়ସ ຘೖ෈ຮ
݊߃ ୦ਭ঳͵ʹබـ͗ͬ ղޤ͹һে ѳ͏
ܨࡃ ༡ෳ ຮଏ ͢ͱ͏͵͏
੔ޯରݩ ߢఈݶಊ
࠵઄ ߢఈߨಊ
࣎େഐܢ ક૬ରݩ͍Ε ൳ఈݶಊ
ৼ࢔Ε ࢕ࣆ ൳ఈߨಊ
ླٓ ଠंͶ΍ݭ͢͏ ৮ҽ
Պଔؖܐ ຕ ೘ॶं ޹қదͲͺ͵͏
࢕ࣆɼஏҮ ஏҮ׈ಊͺسമ Պଔ
༓ਕؖܐ ঙ͵͏ ߨࣆ ࢂՅͺভۅద
࢕ࣆ৏͹͞ͳͲ
৒Εӿ͓ͱͪ͘ ৮ҽͺɾ༹ʓ͵ߨಊΝࢨ
ਦͤΖΓ͑͵޳௒Ͳ͖͖
Κͮͱ͚Ζ͞ͳ͗෈չͫ
ͳࢧͮͱ͏Ζ
Ͳ͘ͱ͏͵͏͹Ͳ
෈ຮ
C͠ΞͺɼಢਐͲҲਕ฽Δ͢ɽຕ͗࣎ʓਐ͹յΕ͹੖ཀྵͶ๜Ηͱ͏Ζɽ೘
ॶ઴Ͳ೟எ঳Ͷጸ׳͢ͱ͏͵͖ͮͪࠔ͖ΔɼਐରదͶ෈௒͍͗ΕۛҫͶ
ఈغదͶणਏ͢ͱ͏ͪɽ
ηνρϓΝ͞͞ΘΓ͚ࢧͮͱ͏͵͏͗ɼݶཁ਼͗ঙ͵͏͹ͲɼC͠Ξ͹
ྙΝ୥Κ͵͏Γ͑ͶɼΉͪɼଲԢ͗ϩʖτΡʖϱʀϭʖέͶ͵Δ͵͏Γ
͑Ͷ஭қͤΖචགྷ͍͗Ζɽ
0
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ৼ࢔Ε
ླٓ
Պଔؖܐ
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ࣙ৶स׵͹ܩକ
टັ͹ܩକ
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ᅗ Ϭ ' Ặࡢ≧ែࡢྍど໬㸦஦౛ 㸧 
 
ཱིࣙ੓ क෌ɻ෋͹घఽ͏ ྙ͹൅ض
੷ۅ੓ ͳͱ΍੷ۅద ࣙ৶
ࣙଜৼ स׵͹ܩକ
қݡΝ͚ؑ टັ͹ܩକ
स׵ ݚ͹ࢆิ ݊߃য়ସ
टັ ଡटັ ੠ਈয়ସ
݊߃ ղޤ͹һে ஧ྒྷ͚͢Γ͑ͳͤΖ
ܨࡃ ༡ෳ ຮଏ ෈ຮ
੔ޯରݩ ߢఈݶಊ
࠵઄ ͍ΉΕ͵͏ ߢఈߨಊ
࣎େഐܢ ક૬ରݩ͍Ε ൳ఈݶಊ
ৼ࢔Ε ൳ఈߨಊ
ླٓ ୯ͳ΍ฑ౵ ৮ҽ
Պଔؖܐ ͳͱ΍Γ͏ ೘ॶं
࢕ࣆɼஏҮ བΕͶ͠Ηͱ͏ͪ Պଔ བΕͶ͢ͱ͏Ζ
༓ਕؖܐ ଡ͏ ߨࣆ ੷ۅదͶࢂՅ
໎Ζ͚ͮ͠ͼΕ͢ͱ͏Ζ
ྙ͹൅ضɾटັɾस
׵͵ʹ͗׈ಊదͶߨ
͓ͱ͏͵͏
੷ۅదͶ͖͖ΚΘ͑
ͳͤΖ
೴ಚͪ͢ਫ਼׈ͺͲ͘
ͱ͏͵͏
Ͳ͘Ζͫ͜ɼD͠Ξ͗೴ಚ͢ͱਫ਼׈Ͳ͘ΖΓ͑ͶɼචགྷͶԢͣͱຌਕ΍
ި͓ͪΩϱϓΟϪϱηΝ֋͏ͱͺʹ͖͑ɽ
ΉͪɼࠕΉͲɼଠंͶབΔΗͱͪ͘ਫ਼׈ͫͮͪ͹Ͳɼༀ͍ׄ͗Ζਫ਼׈Ν
ࠕޛ΍ɼຌਕͳڠͶߡ͓Ζɽ
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ৼ࢔Ε
ླٓ
Պଔؖܐ
࢕ࣆɼஏҮ༓ਕؖܐ
ྙ͹൅ض
ࣙ৶स׵͹ܩକ
टັ͹ܩକ
݊߃য়ସ
੠ਈয়ସ
ղޤ͹һে
ຮଏ
ߢఈݶಊ
ߢఈߨಊ
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ᅗ Ϭ ( Ặࡢ≧ែࡢྍど໬㸦஦౛ 㸧 


 
ཱིࣙ੓ ྙ͹൅ض
੷ۅ੓ ࣙ৶
ࣙଜৼ स׵͹ܩକ
қݡΝ͚ؑ टັ͹ܩକ
स׵ ࢕ࣆ ݊߃য়ସ
टັ ࢕ࣆ ੠ਈয়ସ
݊߃ ղޤ͹һে
ܨࡃ ༡ෳ ຮଏ ෈ຮ
੔ޯରݩ ߢఈݶಊ
࠵઄ ߢఈߨಊ
࣎େഐܢ ൳ఈݶಊ
ৼ࢔Ε ࢰޛ͹੖ཀྵ͗ͪ͢͏ ൳ఈߨಊ
ླٓ ਜ਼͢͏ ৮ҽ ͵ͣΌͱ͏͵͏
Պଔؖܐ ྒྷ޹ ೘ॶं ͵ͣΌͱ͏͵͏
࢕ࣆɼஏҮ ஏҮ׈ಊ΍੷ۅద Պଔ ෈৶״͍Ε
༓ਕؖܐ ଡ͏ɻབΔΗͱ͏ͪ ߨࣆ ೴ಚͲͥ͘෈ࢂՅ
୉౐ճ͹Ҳ౵ஏͶϔ
τΡρέΝܨӨ
͠Ή͡Ή͵ۦೋΝ৒
Εӿ͓ͱͪ͘
ક૬Ν৒Εӿ͓ঐജ͹࠵
઄΍৒Εӿ͓͵͗Δɼ࠹
ޛͶͺঐജΝ੔ޯͦͪ͠
ࠕΉͲࢧ͏઀ΕͲ͘
ͱ͏ͪ͞ͳ͗ɼસ͚
Ͳ͘͵͏
؂ڧ͗รΚͮͪ͞ͳ
͗೴ಚͲ͘͵͏͹
E͠Ξͺɼ૥͚Ͷ෋Ν๤͚͢ঃघҲͯͲࢢүͱΝ͢͵͗ΔঐജΝ੔ޯ͠
ͦͪऀௗͲ͍Ζɽ࢕ࣆ͗๫͢͏஦Ͳ΍ɼஏҮ׈ಊΏஏҮ͹෉͘߻͏ͺ
੷ۅదͶ͠Ηɾـ͚͠͵੓֪͹ͪΌ༓ͫͬ΍ଡ͏ɽ
೟எ঳Ͷ͵ΔΗͱ͖ΔͺɼΉͫɼݳࡑ͹؂ڧͶ͵ͣΌͱ͕ΔͥɼΉ
ͪɼҲਕͲճऀΝࡠͮͱͪ͘ਕͲ΍͍ΕɼਕͶབΔΗͱ΍ɼབΖ͞ͳ
Ͷͺ׵Ηͱ͕ΔΗͥɼ৮ҽΏ೘ॶंͶଲ͢ͱ΍৶བΝ஛͜ͱ͏Ζͳͺ
ݶ͏ೋ͏ɽ໊͠ΞͶ΍ɼղޤͶͯ͏ͱ෈৶״͍͗ΖɽE͠Ξͳ৮ҽ͗ڠ
Ͷਫ਼׈͢ͱ͏Ζ͞ͳΝ೟ࣟ͠Ηɼࠥࡋ͵͞ͳͲ΍೜ͦͱ͏ͪͫ͜ΖΓ
͑͵ؖܐΝ஛͜ΖΓ͑Ͷͪ͢͏ɽ
0
1
2
3
4
ཱིࣙ੓
੷ۅ੓ࣙଜৼ
қݡΝ͚ؑ
स׵
टັ
݊߃
ܨࡃ
੔ޯରݩ
࠵઄
࣎େഐܢ
ৼ࢔Ε
ླٓ
Պଔؖܐ
࢕ࣆɼஏҮ༓ਕؖܐ
ྙ͹൅ض
ࣙ৶स׵͹ܩକ
टັ͹ܩକ
݊߃য়ସ
੠ਈয়ସ
ղޤ͹һে
ຮଏ
ߢఈݶಊ
ߢఈߨಊ
൳ఈݶಊ
൳ఈߨಊ
৮ҽ
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ᅗ Ϭ ) Ặࡢ≧ែࡢྍど໬㸦஦౛ 㸧


ཱིࣙ੓ ਕͶབΕ͚ͪ͵͏ ྙ͹൅ض
੷ۅ੓ ࣙ৶
ࣙଜৼ ҲਕͲΏΕਲ਼͝Ζ स׵͹ܩକ
қݡΝ͚ؑ ࣙ෾Ͷ΍ਕͶ΍ݭ͢͏ टັ͹ܩକ
स׵ ݊߃য়ସ νʖϝψϩητʖζ
टັ ࢕ࣆͶҲਫ਼ݔໍ ੠ਈয়ସ ɻ
݊߃ ղޤ͹һে ࢧ͏௪ΕͶ͢ͱΆ͢͏
ܨࡃ ຮଏ ෈ຮ
੔ޯରݩ ߢఈݶಊ
࠵઄ ߢఈߨಊ
࣎େഐܢ ൳ఈݶಊ
ৼ࢔Ε ൳ఈߨಊ
ླٓ ࣙ෾Ͷ΍ਕͶ΍ݭ͢͏ ৮ҽ
Պଔؖܐ ݭ͢͏ ೘ॶं
࢕ࣆɼஏҮ ஏҮ׈ಊ΍೦ৼ Պଔ
༓ਕؖܐ ঙ͵͏͗͏Ζ ߨࣆ ࢂՅͺ࢕๏͵͏
ࣙ෾Ґ֐͹ਕͺɼ৶
༽͢ͱ͏͵͏
Ͳ͘ͱ͏͵͏
F͠ΞͺɼଠंͶ؃͓ΔΗΖ͞ͳΝݑ͏ɼٱͶࣙ෾͗ଠंͶ؃͓Ζ͞ͳ΍
ݑ͏Ͳ͍Ζɽ༓ਕͺঙ͵͏͗ɼ࢕ࣆͺҲਫ਼ݔໍ͠ΗஏҮ׈ಊ΍੷ۅదͶ
खΕૌΉΗΖɽئݽͲླઇͶݭ͢͏ɽ
F͠Ξ͗ɼ೟எ঳Ͷ͵ΔΗͱ͖Δ΍ɼئݽͲࣙ෾Ͷ΍ଠंͶ΍ݭ͢͏ߡ
͓๏Ώସౕͺܩକ͢ɼ஦֫঳য়Ν΍ͬ͵͗Δਫ਼׈ͤΖ͹ͺͯΔ͖ͮͪͳ
ࢧΚΗΖɽݳࡑɼࢧ͑Γ͑ͶਐରΝಊ͖ͤ͞ͳ͗Ͳͥ͘ɼ৺ͪ͘ΕͶۛ
͏য়ସͲνʖϝψϩητʖζΝ͓ܶΓ͑ͳ͢ͱ͕Εɼଠं͹ղޤΝण͜
͡ΖΝಚ͵͏য়ڱͶ͵ͮͱ͏ΖͶ΍͖͖ΚΔͥɼ͵͖͵͖ଠं͹ղޤΝ
ण͜೘ΗΖ͞ͳ͗Ͳ͘͵͏ɽ͞͹Γ͑͵F͠Ξ͹੓֪ΝಁΉ͓ͱɼໃཀྵ͹
͵͏F͠Ξ͵Ε͹ཱི͖͖ࣙͪ͢ΚΕΝߡ͓ͱ͏͖͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽ
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࣎େഐܢ
ৼ࢔Ε
ླٓ
Պଔؖܐ
࢕ࣆɼஏҮ༓ਕؖܐ
ྙ͹൅ض
ࣙ৶स׵͹ܩକ
टັ͹ܩକ
݊߃য়ସ
੠ਈয়ସ
ղޤ͹һে
ຮଏ
ߢఈݶಊ
ߢఈߨಊ
൳ఈݶಊ
൳ఈߨಊ
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
ᅗ Ϭ ᨭ᥼⪅ࡢㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡢ㉁ࡢྥୖࡢࣉࣟࢭࢫ

㸧ㄆ▱⑕⪅࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡢᐃᮇⓗ࡞☜ㄆࡢᚲせᛶ
ᨭ᥼⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡀࠊ࣮ࣝࢸ࢕࣮࣭࣮ࣥ࣡ࢡ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊᐃᮇⓗ࡟ᨭ
᥼⪅⮬㌟ࡢㄆ▱⑕⪅࡟ᑐࡍࡿ࠿࠿ࢃࡾࢆ☜ㄆࡍࡿ᪉ἲࡶᚲせ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࠊ
ᮏ✏ࡢࠕ⾲Ϫ -1-1 ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࡢ⫋ဨ࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺෆᐜࠖࢆᘬ⏝ࡋࢳ
࢙ࢵࢡ⾲ࢆసᡂࡋࡓ㸦⾲Ϭ㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊᨭ᥼⪅ࡢࢳ࢙ࢵࢡࡉࢀࡓ⤖ᯝࢆ࣮ࣞ
ࢲ࣮ࢳ࣮ࣕࢺ࡛♧ࡍࡇ࡜࡛㸦ᅗϬࠊᅗϬ㸧ࠊ࡝ࡢ㡯┠ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿
ࡲࡓࠊ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡢ࠿ࡀ୍┠࡛☜ㄆ࡛ࡁࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
⾲Ϭ ࡢసᡂ࡟࠶ࡓࡾࢳ࢙ࢵࢡ㡯┠ࢆࠊㄆ▱⑕⪅ࢆ㓄៖ࡋࡓ࠿࠿ࢃࡾࡀ࡛
ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࠕ㓄៖ ࠖࠊㄆ▱⑕⪅ࢆᑛ㔜ࡋࡓ࠿࠿ࢃࡾࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࠕᑛ㔜 ࠖࠊㄆ
▱⑕⪅ࡢ⮬❧ᨭ᥼ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࠕ⮬❧ᨭ᥼ ࠖࠊᨭ᥼⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡀホ౯࡛ࡁ࡚
࠸ࡿ࠿ࠕ࠿࠿ࢃࡾࡢホ౯ ࠖࠊㄆ▱⑕⪅ࡢ⎔ቃࢆᩚ࠼࡚࠸ࡿ࠿ࠕ⎔ቃ ࠖࠊᐙ᪘࡬ࡢ
ᨭ᥼ࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࠕᐙ᪘ᨭ᥼ࠖࡢ  ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡉ
ࢀࡓࡶࡢࡀࠊ࣮ࣞࢲ࣮ࢳ࣮ࣕࢺ࡟♧ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ࢝ࢸࢦู࣮ࣜ࡟⤖ᯝࡀุู
࡛ࡁࠊࡼࡾᨭ᥼⪅ࡢࢣ࢔ࡀࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ♧ࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋ
 
䝥䝻䝉䝇 ᡂ㛗䛾䛯䜑䛾᪉ἲ䚷䚷䚷ᨭ᥼⪅䛾ᡂ㛗
ㄆ▱⑕⪅䛜୰᰾⑕≧䛻䜘䜛༴ᶵ≧ἣ䛻䛒䜛䛣䛸䜢ㄆ㆑䛷䛝䜛
ㄆ▱⑕⪅䛰䛡䛷䛿䚸஌䜚㉺䛘䜙䜜䛺䛔䛂䛴䜙䛥䛃䠄䝣䜵䝹䝖䞉䝉䞁䝇䠅
䛜䛒䜛䛣䛸䜢⌮ゎ䛩䜛
䜶䜻䝇䝟䞊䝖䛻䜘䜛
䜰䝗䝞䜲䝇
䝢䜰䞉䝖䝺䞊䝙䞁䜾
䝣䜵䝹䝖䞉
䝉䞁䝇䛾
ඹឤⓗ
⌮ゎ
ᨭ᥼⪅
ㄡ䜒䛜
䜒䛳䛶䛔
䜛⌮ᛕ䛸
ᐇ㊶ຊ
⮬ᕫ◊㛑
䝴䝬䝙䝏䝳䞊䝗
䝞䝸䝕䞊䝅䝵䞁
ㄆ▱⑕⪅䛜⮬㌟䛷༴ᶵ
䜢䛾䜚䛣䛘䜙䜜䜛ᨭ᥼
᪥ᖖ⏕ά䛾≧ἣ䚸⏕άྐ䛺䛹
䛛䜙䚸᝟ሗ཰㞟䛧䚸᩿∦ⓗ䛺
᝟ሗ䜢䚸ㄆ▱⑕⪅䛾඲య
䠄䛭䛾ே䛸䛺䜚䠅䛸䛧䛶⌮ゎ䛷䛝䜛
䝥䝻䝉䝇䝺䝁䞊䝗䛻䜘䛳䛶䚸䛛䛛䜟䜚䛾ศᯒ䜢✚䜏㔜䛽ඹ㏻
䛩䜛ᐇ㊶⪅䛾ᛮ䛔䜔⪃䛘䜢ᐈほ໬䠄⛉Ꮫⓗᐇ㊶䛻䠅䛩䜛
ㄆ▱⑕⪅⮬㌟䛷༴ᶵ䛜஌䜚㉺䛘䜙䜜䜛䛸䛔䛖ぢ䛝䜟䜑
ㄆ▱⑕⪅⮬㌟䛷䜒䚸䛹䛖䛧
䜘䛖䜒䛺䛔䛂䛴䜙䛥䛃䠄䝣䜵䝹
䝖䞉䝉䞁䝇䠅䛜䜟䛛䜛
䜎䛯䛿䚸䜟䛛䜝䛖䛸䛩䜛
DCM
䜂䜒䛸䛝䝅䞊䝖
䝉䞁䝍䞊᪉ᘧ
༴ᶵ䛾ྍど໬
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
⾲ Ϭ ᨭ᥼⪅ࡢㄆ▱⑕⪅࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢳ࢙ࢵࢡ⾲ 












ᅗ Ϭ ࠿࠿ࢃࡾࡢ⤖ᯝࢆ⾲ࡍ࣮ࣞࢲ࣮ࢳ࣮ࣕࢺ


䛒䛺䛯䛾⌧ᅾ䛾ㄆ▱⑕䛾᪉䛻ᑐ䛩䜛䛛䛛䜟䜚䛻䛴䛔䛶䚸㐺ษ䛰䛸ᛮ䛖␒ྕ䜂䛸䛴䜢
䕿༳䛷ᅖ䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹
㻝㻙䛔䛴䜒䛷䛝䛶䛔䜛䚷㻞㻙᫬䚻䛷䛝䛶䛔䜛䚷㻟㻙䛹䛱䜙䛷䜒䛺䛔䚷㻠㻙䛒䜎䜚䛷䛝䛶䛔䛺䛔䚷㻡㻙䛷䛝䛶䛔䛺䛔
䜹䝔䝂䝸䞊
䐟 ኚ໬䛾ᐹ▱ ㄆ▱⑕䛾᪉䛾䛱䜗䛳䛸䛧䛯Ẽᣢ䛱䛾ኚ໬䜢ᐹ▱䛧䚸┤ឤ䛷Ẽ㓄䜚䛧䛶䛔䜛 䠍䚷䚷䠎䚷䚷䠏䚷䚷䠐䚷䚷䠑
㓄៖ 䐠 ⯆࿡䜢ច䛟▱㆑ ᑐ㇟䛾⯆࿡䜢ច䛟▱㆑䜢䛯䛟䛥䜣䜒䛳䛶䛛䛛䜟䛳䛶䛔䜛 䠍䚷䚷䠎䚷䚷䠏䚷䚷䠐䚷䚷䠑
䐡 ⣡ᚓ䛩䜛ᑐᛂ 㻌ㄆ▱⑕䛾᪉䛜䚸⣡ᚓ䛷䛝䜛䜘䛖䛺᪉ἲ䜢ᥦ౪䛧䛶䛔䜛 䠍䚷䚷䠎䚷䚷䠏䚷䚷䠐䚷䚷䠑
䐢 䛩䛤䛔䛸ᛮ䛖 䛂䛣䛾ே䛿䛩䛤䛔䛃䛸ᛮ䛔䛺䛜䜙䛛䛛䜟䛳䛶䛔䜛 䠍䚷䚷䠎䚷䚷䠏䚷䚷䠐䚷䚷䠑
䐣 ᖹ➼ᛶ ㄆ▱⑕≧䛻೫ぢ䜢䜒䛯䛪䚸䛔䛴䜒ᖹ➼䛻䛛䛛䜟䛳䛶䛔䜛 䠍䚷䚷䠎䚷䚷䠏䚷䚷䠐䚷䚷䠑
ᑛ㔜 䐤 ⮬ศ䜈䛾⨨᥮䛘 ㄆ▱⑕䛾᪉䛾≧ἣ䜢䚸⮬ศ䛻⨨䛝䛛䛘䛶⪃䛘䛶䛔䜛 䠍䚷䚷䠎䚷䚷䠏䚷䚷䠐䚷䚷䠑
䐥 ᭱ඃඛ ௙஦䛾᭱ඃඛ䜢䚸ㄆ▱⑕䛾᪉䛸䛾䛛䛛䜟䜚䛻䛧䛶䛔䜛 䠍䚷䚷䠎䚷䚷䠏䚷䚷䠐䚷䚷䠑
䐦 ΰ஘䛾ᤊ䛘᪉ ㄆ▱⑕䛾᪉䛜ΰ஘䛧䛶䜒䚸䜟䛪䜙䜟䛧䛟ᛮ䜟䛺䛔 䠍䚷䚷䠎䚷䚷䠏䚷䚷䠐䚷䚷䠑
䐧 䛥䜚䛢䛺䛥 ㄆ▱⑕䛾᪉䛾䚸䛷䛝䛺䛔䛣䛸䛰䛡䜢䛥䜚䛢䛺䛟ᨭ᥼䛧䛶䛔䜛 䠍䚷䚷䠎䚷䚷䠏䚷䚷䠐䚷䚷䠑
⮬❧ᨭ᥼ 䐨 ᚅ䛴ጼໃ ㄆ▱⑕䛾᪉䛾⾜ື䜢ᛴ䛜䛫䛯䜚䚸ඛᅇ䜚䛫䛪ᚅ䛱䛺䛜䜙䛛䛛䜟䛳䛶䛔䜛 䠍䚷䚷䠎䚷䚷䠏䚷䚷䠐䚷䚷䠑
䐩 ⮬ᕫỴᐃ ㄆ▱⑕䛾᪉䛜⮬ᕫỴᐃ䛷䛝䜛䜘䛖䛻䚸ㄆ▱⑕䛾ேᮏே䛻☜ㄆ䛧䛶䛔䜛 䠍䚷䚷䠎䚷䚷䠏䚷䚷䠐䚷䚷䠑
䐪 ど㔝䛾ᗈ䛥 ΰ஘䛾Ⓨ⏕ཎᅉ䜢䚸⑌ᝈ䜢ྵ䜑䛯ከ᪉㠃䛛䜙᥎ 䛧䛛䛛䜟䛳䛶䛔䜛 䠍䚷䚷䠎䚷䚷䠏䚷䚷䠐䚷䚷䠑
䐫 䝏䞊䝮䝽䞊䜽 ㄆ▱⑕䛾᪉䛾ᑐᛂ䜢䜂䛸䜚䛷ᢪ䛘䛣䜎䛪䚸䝏䞊䝮䛷䛛䛛䜟䛳䛶䛔䜛 䠍䚷䚷䠎䚷䚷䠏䚷䚷䠐䚷䚷䠑
䛛䛛䜟䜚䛾ホ౯ 䐬 䜿䜰䛾᣺㏉䜚 ᪥䚻䛾ᴗົ䛻ὶ䛥䜜䛭䛖䛺䛸䛝䛻䚸⮬ศ䛾䜿䜰䜢᣺䜚㏉䜚ᚊ䛧䛶䛔䜛 䠍䚷䚷䠎䚷䚷䠏䚷䚷䠐䚷䚷䠑
䐭 ⑕≧䛾ศᯒ ㄆ▱⑕≧䜢䚸ศᯒ䛧䛺䛜䜙䛛䛛䜟䜛䛾䛜ᴦ䛧䛔䛸ᛮ䛖 䠍䚷䚷䠎䚷䚷䠏䚷䚷䠐䚷䚷䠑
䐮 ≉ูど䛧䛺䛔 ㄆ▱⑕䜿䜰䛿≉ู䛷䛿䛺䛟䚸ᙜ䛯䜚๓䛾䛛䛛䜟䜚䛰䛸ᛮ䛳䛶䛛䛛䜟䛳䛶䛔䜛 䠍䚷䚷䠎䚷䚷䠏䚷䚷䠐䚷䚷䠑
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䐱 ぶ䛧䜏䜔䛩䛥 ぶ䛧䜏䜔䛩䛔㞺ᅖẼ䜢䜒䛳䛶䛛䛛䜟䛳䛶䛔䜛 䠍䚷䚷䠎䚷䚷䠏䚷䚷䠐䚷䚷䠑
ᐙ᪘ᨭ᥼ 䐲 ᐙ᪘ᨭ᥼ ᐙ᪘䛻ᑓ㛛ⓗ䛺ຓゝ䛜䛷䛝䛶䛔䜛 䠍䚷䚷䠎䚷䚷䠏䚷䚷䠐䚷䚷䠑
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ᅗ Ϭ ࠿࠿ࢃࡾࡢ⤖ᯝࢆ⾲ࡍ࣮ࣞࢲ࣮ࢳ࣮ࣕࢺ౛


ࡲࡓࠊ࣮ࣞࢲ࣮ࢳ࣮ࣕࢺసᡂ࡟࠾࠸࡚࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆⰍศࡅࡋࠊࢳ࢙ࢵࢡ㡯┠
ࡣ▷࠸࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛⾲ࡋࡓ㸦ᅗϬ㸧ࠋᅗϬ ࡣࠊࢳ࢙ࢵࢡࡢ⤖ᯝ౛࡜ࡋ
࡚ࠊከᛁ࡞᪥ࠎࡢ୰࡛᫬࡜ࡋ࡚ᛀࢀࡀࡕ࡞ࠊࠕᚅࡘጼໃࠖࡸࠕࢣ࢔ࡢ᣺㏉ࡾࠖࢆ
ࠕ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠖ࡟ࢳ࢙ࢵࢡࡋࠊࡑࡢ௚ࡢ㡯┠ࡶ࢔ࣞࣥࢪࡋ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ᫂ࡽ࠿࡟ࠕ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠖࡢ㡯┠ࡀ≉໬ࡋ࡚⾲♧ࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊ୍┠࡛Ẽࢆ
ࡘࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᑐᛂ࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᨭ᥼⪅⮬㌟ࡢㄆ▱⑕⪅࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿࡇ࡜
࡛ࠊㄆ▱⑕⪅ࡢࡶࡘࣇ࢙ࣝࢺ࣭ࢭࣥࢫࢆඹឤⓗ࡟⌮ゎࡋࡓㄆ▱⑕⪅࡜ࡢ࠿࠿ࢃ
ࡾࡀࠊ⮬↛࡟㌟࡟ࡘࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࠿࠿ࢃࡾࡢᡂຌయ
㦂ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡛ㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡢᐈほ໬㸦⛉Ꮫⓗᐇ㊶㸧ࡀ⾜࠼ࠊࢭࣥࢱ࣮᪉
ᘧࡸࡦࡶ࡜ࡁࢩ࣮ࢺࠊࡲࡓࠊඛ㐍ᅜࡢὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࣓ࢯࢵࢻࢆά⏝ࡍࡿࡓࡵ
ࡢᶫΏࡋࡀ࡛ࡁࡿࡢࡔࢁ࠺࡜⪃࠼ࡿࠋ

 ᨭ᥼⪅ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥྥୖ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ࠾ࡼࡧᮏ◊✲ࡢ㝈⏺࡜ㄢ㢟
㸧ࢣ࢔ࡢ┦஫㛵ಀ࡟ࡼࡿᨭ᥼⪅ࡢ‶ࡓࡉࢀࡓ≧ែ
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࡚ࡅഴࢆᚰࠊ࡜࠸࡞ࡀᛕࡢᩗ⏽ࡢ࡬⪅⑕▱ㄆࠕ࡚࠸ࡘ࡟࢔ࢣ⑕▱ㄆࠊࡣ⃝ᑠ
࠘ࡢࡶࡿ࡞⪷ ࠗࠊ࡛࠿࡞ࡢㆤ௓ࡢ⪅⑕▱ㄆࠕ㸧ࠖ㸸 ⃝ᑠ㸦࠸࡞ࢀࡓ࠶࡟࢔ࢣ
ࠊ⏕ேࡢ࡛ࡲࢀࡇ㸧ࡢ⪅᥼ᨭ㸦ࠊࡣࢀࡑࠋ࠺఍ฟ࡟࠘ ࠿ఱ ࠗ࠸࡞ࡢ࠺ࡼ࠸ゝ࠿ࡋ࡜
㏙࡜ 㸧ࠖ㸸 ⃝ᑠ㸦ࡿ࠶ࡽࡍ࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡍࡀࡿࡺࡃࡁ኱ࢆ᪉ࡌឤࠊ᪉࠼⪃
⪅ㆤ௓࡜⪅㱋㧗⑕▱ㄆࠕࠊࢆ㠃ሙㆤ௓ࡣ㸧㸸㸦Ꮚᜤᇼࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚࡭
ᛶಀ㛵ࡓࡗ࠸࡜ࡿࡍㆤ௓ࢀࡉㆤ௓ࠊ࡜ࡿ࠼ࡽ࡜࡛Ⅼど࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛Ⅽ⾜஫┦ࡢ
ྥ㉁ࡢㆤ௓ࠊࡣ࡜ࡇࡿ▱ࢆࢫࢭࣟࣉື⾜࣭⌮ᚰࡿࡇ㉳࡟ഃࡿࡍㆤ௓ࠊ࡛࠿࡞ࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࠖ ࡿ࠶࡛せ㔜ࡶ࡟ࡵࡓࡢࢫࣝ࣊ࣝࢱ࣓ࣥࡢㆤ௓ࠊࡶ࡟ࡵࡓࡢୖ
⾜஫┦ࡃ࡞ࡣ࡛ࡽ࠿ྥ᪉୍ࠊࡣ࢔ࢣ࡞ษ㐺ࡿࡍᑐ࡟⪅⑕▱ㄆࠊࡶࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔせᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡛ⅬどࡢⅭ
ࣇࣟࣖ࢖࣓࣭ࣥࢺ࣑ࣝࠊ࠼ᤊ࡜ࠖᛶಀ㛵ࠕࢆ࢔ࢣࠊࡣ㸧㸸㸦ဢඞ㒊Ώ
ேࡢࡑࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟࢔ࢣࡣ㸧㸸 ヂஅᐉ㔝ྥࠊ┿ᮧ⏣㸭IIRUH\D0QRWOL0㸦
ࡿࡍ࢔ࢣࠊࡌㄽ࡜ࠖࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡅࡍࡓࢆ࡜ࡇࡿࡍ⌧ᐇᕫ⮬ࠊ࡜ࡇࡿࡍ㛗ᡂࡀ
ࠋࡓ࡭㏙࡜ࡿࡌ⏕ࡀಀ㛵஫┦࠺࠸࡜ࠖᛶ୍ྠࡢ␗ᕪࠕ࡟㛫ࡢࡢࡶࡿࢀࡉ࡜ࡢࡶ
ⓗ᪉୍ࠊࡋぬ⮬ࢆ␗ᕪࡢ௚⮬ࠕࠊࡋ࡞ࢆᖿ᰿ࡢ࢔ࢣࠊࡣ࡜ࠖᛶ୍ྠࡢ␗ᕪࠕࡢࡇ
ពࢆᛶྠඹ࠺⾜ࢆ࢔ࢣ࡟ඹࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛⏤⮬ࡽ࠿࡜ࡇࡿࢀࡉ㓄ᨭࡽ࠿ᡭ┦࡟
ࡶࡢࡶࡿࡍ࢔ࢣࠕࡣ࡜࢔ࢣࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋ㸧ࠖ㸸 ஂ⬍ⴥ༓㸦ࡿ࠸࡚ࡋ࿡
ࡓࡋ❧⊂࡟ඹ⪅୧ࠊ࡚ࡋ࠾࡜ࢆ࢔ࢣࠊࡾ࠶࡛య୺࡟ඹ⪅୧ࠊࡶࡢࡶࡿࢀࡉ࢔ࢣ
ゎࡢࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㔘ゎ࡜ࠖᛶಀ㛵ࡿ࠸࡚ࢀࡉࡓ‶ࠊࡾ࠶ࡀᚓ⣡ࡢࠎྛ
⣡ࠊࡀ⪅⑕▱ㄆࡿ࠶࡛ഃࡿࢀࡉ࢔ࢣࠊ࡜ࡿࡳ࡚࠼⪃࡛ྜሙࡢ࢔ࢣ⑕▱ㄆࠊࢆ㔘
஘ΰࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ㝗࡟ᶵ༴ࡽ࠿≧⑕᰾୰ࡢ⑕▱ㄆࠕࡣ࡜ែ≧ࡓࢀࡉࡓ‶ࡋᚓ
࢔ࢣࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼࠸࡜ࡔࠖ࡜ࡇࡍᡠࡾྲྀࢆά⏕ᖖ᪥ࡢࡾ࡞ศ⮬ࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍ
㛗ᡂࡢศ⮬ࠊ࡚ࡋ࠾࡜ࢆ࢔ࢣࠕࠊࡣែ≧ࡓࢀࡉࡓ‶ࡋᚓ⣡ࡀ⪅᥼ᨭࡿ࠶࡛ഃࡿࡍ
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࡣࣇࣟࣖ࢖࣓࡜ࡔ 㸧ࠖ㸸 ヂࡽᮧ⏣㸦࡜ࡇࡿࡌឤࢆ
ࠊࡑࡇ࡜ࡇࡿ࡞࡟ែ≧ࡓࢀࡉࡓ‶ࡶ⪅᥼ᨭࡶ⪅⑕▱ㄆࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ࡜ࡇࡿࡍ࢔ࢣ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡾࢃ࠿࠿࡞ษ㐺

ୖྥࡢࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔࡿࡼ࡟ࡅ࡙ᶵືⓗⓎෆࡢ⪅᥼ᨭ㸧 
㸸㸦㍤ᗞ኱ࡿ࠸࡚ࡋ✲◊࡚࠸ࡘ࡟ࡅ࡙ᶵືⓗⓎෆࠊ࡜㉁ࡢ࢔ࢣ⪅㱋㧗
㏙࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡏࡉୖྥࢆ㉁ࡢ࢔ࢣ⑕▱ㄆࠊ࡛య඲⪅᥼ᨭࠕࠊࡣ㸧
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ࡵ㧗ࢆ⬟ᢏࠊࡾࡓࡵ῝ࢆ㆑▱㸧ࡢ⪅᥼ᨭ㸦ࠕࠊࡣ࡜ࡅ࡙ᶵືⓗⓎෆࠋࡿ࠸࡚࡭
ࠖ㸧㸸 ἞㞞ẟ㮵㸦ࡾ࠶࡛ໃጼࡴ⤌ࡾྲྀ࡟⩦Ꮫࡽ⮬ࠊࡸྥᣦࡿࡍࡾࡓ
ᗞ኱㸦ࡿࡍୖྥࡀ㉁ࡢ࢔ࢣ⑕▱ㄆࠊ࡛࡜ࡇ࠺⾜ࢆࡅ࡙ᶵືⓗⓎෆ࡟⪅᥼ᨭࠕ
࡜࠸Ⰻࡀ㉁ࠊࡣ㸧㸸㸦୍◊⏣㯮ࠊㄩ㧗㔠ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖ㸧㸸
࡚ࡗࡶࢆࢪ࣮࣓࢖࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏࡟⪅㱋㧗⑕▱ㄆࠕࠊ࡚ࡋ࡜ᗘែࡢ⪅᥼ᨭࡿࢀࡉ
࣐ࢪࠊࡓࡲࠊࡾ࠾࡚ࡆᣲࢆ࡝࡞ࠖ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡁྥ๓࡚ࡋᑐ࡟஦௙ࠕࠖ࡜ࡇࡿ࠸
㸧FWH㸪&VPDLOOL:㸪6QDPUHPPL=㸦ࡽ &࣭ࢬ࣒࢔ࣜ࢕࢘ࠊ6࣭࣐࣮ࣥ
ࡲ࠺࡜⪅⑕▱ㄆࠊࡁ࡛ࡀࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ձ࡚࠸ࡘ࡟⪅⑕▱ㄆࠕࠊࡣ㸸
ᑐ࡟⪅⑕▱ㄆࠊ࡝࡯⪅᥼ᨭࡿ࠸࡚ࡋ㆑ㄆ࡜ࡿ࠶࡟ࢫ࣮࣋ࡀࣝ࢟ࢫղࡿࢃ࠿࠿ࡃ
㏙࡜ࠖ㸧⪅➹ࡣ␒௜ࡢ୰ᩥ㸦ࡿ࠸࡚ࡋࢆࡾࢃ࠿࠿࡞ࢻ࣮ࢱࣥࢭࣥࢯ࣮ࣃࠊ࡚ࡋ
ᅇ௒ࠊࡣࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔ࡢձࠊ࡜ࡿࡍྜ↷࡜ㄽ⤖✲◊ᮏࠊࢆ᫂ㄝࡢࡇࠋࡿ࠸࡚࡭
࣭ࢺ࢙ࣝࣇղࠊ࡚ࡗࡼ࡟㊶ᐇࡓ࠼ࡲ㋃ࢆձࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆἲ᪉ࡓࡋ᱌ᥦ
࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᡭ┦ࠊࡁ࡛ᚓ⋓ࢆࣝ࢟ࢫࡢゎ⌮ⓗឤඹࡢࢫࣥࢭ
⏣ᒸࠊఀ⌋⸽ࠊࡓࡲࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࠸࡚࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀࡾࢃ࠿࠿࡞ࢻ
ࠊ࡚ࡋ࡜ᅉせࡿࡲ㧗ࡀࡅ࡙ᶵືⓗⓎෆࠊࡣ㸧㸸㸦࿴ᨻ⃝ⓑࠊ୍㐍
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡃ⠏ࢆಀ㛵ⓗᐃ⫯ࡢ࡜ேᮏ⪅⑕▱ㄆ
ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ┠ὀ࡟ࡾ࡞࡜ேࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡣἲ᪉ࡓࡋ᱌ᥦᅇ௒ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇ
࡚࠼ࡲ㋃ࢆࢀࡑࠊࡾ࠶࡛⏝᭷࡛Ⅼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆࡉᙉࡸຊࡿ࡚ࡶࡢேࡢࡑ
ᚓ⣡ࡶ⪅᥼ᨭ࡟ඹ࡜⪅⑕▱ㄆࠊ࠼ᤊࢆᶵ༴ࡋゎ⌮࡟ⓗឤඹࢆࢫࣥࢭ࣭ࢺ࢙ࣝࣇ
ࠊࡁ࡜ࡓ࠼㉺ࡾ஌࡛ຊ⮬ࢆᶵ༴ࡀ⪅⑕▱ㄆࠊࡋᢥ㑅ࢆἲ᪉ࡿ࠼㉺ࡾ஌ࢆᶵ༴ࡓࡋ
࡞࡟࠺ࡼࡢࡑࡀ⪅⑕▱ㄆࠊࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛࡟ࡾࡓᙜࡢ┠ࢆࡉᙉࡢ⪅⑕▱ㄆ
ࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࡅ࡙ᶵືⓗⓎෆࠊ࡚ࡶࡀಙ⮬ࡶ࡟ࡾࢃ࠿࠿ࡢ㌟⮬⪅᥼ᨭࠊ࡛࡜ࡇࡿ
ࡅ௜ᶵືⓗⓎෆࡀ࡜ࡇࡿࢃ࠿࠿࡜⪅⑕▱ㄆࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡜ࡘ࡜ࡦࡢ௳᮲ࡢࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡶ࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘ࡟

㢟ㄢࡢᚋ௒࡜⏺㝈ࡢ✲◊ᮏ㸧 
ࡼ࡟ࢢࣥࣜࣉࣥࢧ࣮࣮ࣝ࣎ࣀࢫࠊࡾ࠶࡛ᩘᑡ࡜ྡ ࠊࡣ⪅ຊ༠✲◊ࡢ✲◊ᮏ 
ᛶ⬟ྍࡓࡌ⏕ࡀࡾ೫࡟ᐜෆࡢࢱ࣮ࢹࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ㢗౫ຊ༠✲◊࡚ࡗ
㊶ᐇ࡟㇟ᑐࢆ⪅᥼ᨭࡍࡓ‶ࢆ௳᮲ࡢࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡶࡽ࠿ࢀࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ
࢔࡟⪅⑕▱ㄆࠊ࡛Ⅼどࡓࡗ࡞␗ࡣ࡜⪅ຊ༠✲◊ࡢᅇ௒ࠊࡓࡲࠊࡋ⥆⥅ࢆᯒศࡢ
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ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡵ࠿☜࠿ࡿ࠶࡛⬟ྍ⏝άࡶ࡟⪅ຊ༠ࡿ࠸࡚ࡋࢳ࣮ࣟࣉ
࡚ᚓ࡚ࡋ࡜ᩱᮦᯒศ࡟᪤ࠊࡣ᪋ᐇࡢ᱌ᥦࡢἲ᪉ࡿࡍᑐ࡟⪅᥼ᨭࡢᅇ௒ࠊࡓࡲ 
ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ⾜ࡀ⪅➹ࠊ࡟⪃ཧࢆሗ᝟ࡢ⪅⑕▱ㄆࡢࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࡓ࠸
ᮏࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢࡢᚋ௒ࡣ࠿ࡿ࠶࡛ຠ᭷࡟ྜሙࡓࡋ⏝άࡀ⪅᥼ᨭ࡟㝿ᐇ
⏝άࡢ࡛ሙࡢ㊶ᐇࠊศ༑ࡣἲ᪉ࡢࡇࠊࢁࡇ࡜ࡓࡵồࢆぢពࡋ♧ᥦ࡟⪅ຊ༠✲◊
ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ⏝฼࡟㝿ᐇࠊࡾ࠶࡛⬟ྍࡀ
ࠊࢆᛕ⌮ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃࠊࡽ࠿㊶ᐇࡿࡼ࡟㦂⤒࡜຺ࡢ⪅᥼ᨭ 
㝿ᐇࡢࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊ࡟࠺ࡼࡢ✲◊ᮏࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ❧☜࡚ࡋ࡜㊶ᐇ࡞ⓗᏛ⛉
✲◊ⓗ㉁ࠊࡣἲ᪉ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔຠ᭷ࡀ࡜ࡇࡿࡍᯒศࢆ㊶ᐇࡢ
࡞ࡁ࡛ࡣ㞟཰ࢱ࣮ࢹ࡟ⓗయලࠊࡣ࡛࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡿࡍᑐ࡟ࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡶ࡛
㊶ᐇࡓࡗ࡞࡟☜᫂ࡀ࠸ᛮࡸ࠼⪃ࡿ࡞࡜‽ᇶุ᩿ࡢࡕࡓࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠋ࠺ࢁࡔ࠸
࢚ࠊࡋࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࢆ㠃ሙࡢࡾࢃ࠿࠿ࡢ㝿ᐇࠊࡣྜሙ࠺ᛮ࡜࠸ࡓᚓࢆࢱ࣮ࢹ
࠸࡜࠿ࡢࡓࡗ࡜ࢆື⾜࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝࡛㠃ሙࡢࡑࠊࡣࢺ࣮ࣃࢫ࢟
㐺ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆᯒศ࡚࠸⏝ࢆ࡝࡞ࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࡿࡁ࡛໬ㄒゝࢆほ୺ࠊࡓࡗ
㊶ᐇ࡞ⓗᏛ⛉ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡡ㔜ࡳ✚ࢆᯒศࡢᯝ⤖ࡢࡇࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟⬟ྍࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ࡟
࡚ࡋᛂᑐ࡟㝿ᐇࡀࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔᯒศࡢࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࠊࡓࡲ 
ࡿ࡞࡜せᚲࡶ⥆⥅ࡢ㐀๰ࡢἲ᪉࡞ຠ᭷ࡾࡼࠊ࡝࡞ࡿࡍᯒศࡋ໬ീᫎࢆ㠃ሙࡿ࠸
ࠋࡿ࠼⪃࡜
◊ᮏࠊࡣ✲◊ⓗ㔞࡞࠺ࡼࡢ✲◊ࡢ㸧ࠊࠊ㸦⸨ຍࠊࡽ࠿⊩ᩥ⾜ඛ 
ࡓࡁ࡛㞟཰ᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡀࢱ࣮ࢹほᐈࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔ㦂యຌᡂࠊࡋ⥆⥅ࢆἲ᪉✲
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆᯝ⤖ࡓࡋ๎࡟㊶ᐇ࡜࠺⾜࡟ᚋ
ࡢࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡜ࣝࢹࣔࡢ࢔ࢣ⑕▱ㄆࠊࡣ㊶ᐇࡢࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ 
໬ㄒゝࢆ㊶ᐇࡢࡾࢃ࠿࠿ࡢ⪅᥼ᨭ࡜⪅⑕▱ㄆࡋࡸቑࢆ⪅ຊ༠✲◊ࠊࡶᚋ௒ࡵࡓ
ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࢆ✲◊࡚ࡅྥ࡟໬‽ᶆࡢ࢔ࢣ⑕▱ㄆࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ໬どྍࡋ
ࠋࡿ࠶
࠿ࡁാ࡟࠺ࡼࡿ࠼⾜ࡀ㌟⮬⪅⑕▱ㄆࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࢆ౯ホᛂᑐࡢ⪅᥼ᨭࠊࡓࡲ
ࡣࡉࡽ࡙ࡋࡢά⏕࡚࠸࠾࡟ά⏕ᖖ᪥ࠊࡣ⪅⑕▱ㄆࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔせᚲࡶ࡜ࡇࡿࡅ
ᝈ⑌ࠊࡔࡲ࠸ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛ேࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃࡶఱࡣ⪅⑕▱ㄆࠊࡀࡿ࠶
࡟ࡎࡽ▱ࡎࡽ▱ࠊ࡟ጼ࠺ᝨᡞ࡟ᶵ༴࡞⣽லࡿࡇ࠾࡛୰ࡢά⏕ࠊࡽࡀ࡞ࡕࡶࢆ
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࠶ࡀᖖ᪥࠺ࡲࡋ࡚ࡏࢃ㈇ࢆ࣐ࢢ࢕ࢸࢫ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡁ࡛ࡶఱ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢣ࣎ࠕ
ࠋࡿ
࡛࢔ࢪ࢔ࡀࠖ㆟఍㝿ᅜᅇ  ➨఍༠⑓࣮࣐࢖ࣁࢶࣝ࢔㝿ᅜࠕ࡟ᖺ ࠊࡀࡔ
࣮࢕ࢸࢫࣜࢡࡢ࢔ࣜࣛࢺࢫ࣮࢜ࡿ࠶࡛ேᮏ⪅⑕▱ㄆࠊࢀࡉദ㛤࡛ᕷ㒔ி࡚ࡵึ
ࡕࡶࢆᝈ⑌࡟㝿ᐇࠊࡀẶ஧ಇᬛ㉺ࡣ࡛ෆᅜࠊ㸧QHGR%HQLWVLUK&㸦ࣥࢹ࣮࣭࣎ࣥ
ࡀ࡚඲ࠊࡶ࡚ࡗ࡞࡟⑕▱ㄆࠋࡓࡋ⾲Ⓨ࡛ⴥゝࡢࡽ⮬ࢆᐇ⌧ࡿ࠸࡚ࡋࡽᬽࡽࡀ࡞
࡞Ᏻ୙࡞࠺ࡼࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࡛ศ⮬ࡀศ⮬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ࢃ࡟ࡄࡍ
ά⏕ࡽࡀ࡞ࡌឤ࡟ᖖࢆ࠸ᛮ࠸࡞ヂࡋ⏦ࡓࡗ࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࢆᝨ㏞࡟᪘ᐙࠊ࠸ᛮ
ࠋࡓࡁ࡛ゎ⌮ࡾࡁࡗࡣࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ
ࡿࡍゝⓎࢆ࠸ᛮࡸ࠼⪃ࡢ㌟⮬ࡀேᮏ⪅⑕▱ㄆࠊ࡛㠃ሙ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊ㝆௨ࢀࡑ
఍༠⑓࣮࣐࢖ࣁࢶࣝ࢔㝿ᅜࠕࡧ෌࡟ᖺ ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼ
࡞࠸ᝈࢆᝈ⑌⑕▱ㄆࠊࡀேᮏ⪅⑕▱ㄆࡢࡃከࠊࢀࡉദ㛤࡛ᕷ㒔ிࡀࠖ㆟఍㝿ᅜ
ࡍ㛵࡟᥼ᨭά⏕ࠊࡋࢺ࢘࢔ࢢ࣑ࣥ࢝ࢆ᪉ࡁ⏕ࡢᕫ⮬ࠊࡾㄒ࡚࠸ࡘ࡟ά⏕ࡢࡽࡀ
ࠋࡓࡋᙇ୺ࢆᮃせࡿ
ࡢேᮏࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿࡟ᗘ⑕㔜ࡢ⪅⑕▱ㄆࡣ⪅᥼ᨭࠊࡽ࠿≧⌧ࡢࡇ
࡞ࡃࡓࡾ࡞ࡣࡅࡔ࡟⑕▱ㄆࠊࡣ⪅⑕▱ㄆࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡅഴࢆ⪥࡟ⴥゝ
ࠊࡾࡓࡋ࠿ࡲࡈࠊࡾࡓࡗ࠿࡞ࡋ࡜࠺ࡼࡋど┤ࢆែ≧ࡢศ⮬ࠊࡽ࠿࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸
ࢃ࠿࠿ࡘࡘࡋゎ⌮ࡶࡉࡽࡘࡢࡑࠊࡣ⪅᥼ᨭࠋࡿࡍࡾࡓࡋᐃྰࡃᙉࡶ࡚ࢀࡉ᦬ᣦ
ᮃᕼࡢ㌟⮬ࠊࡁ࡛⌧⾲ࢆࡉࡽࡘࡢᝈ⑌ࡶ࡛ࡅࡔࡋᑡࡀ㌟⮬⪅⑕▱ㄆࠊ࡛࡜ࡇࡿ
ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࠸࡜ࡿࡁ࡛⠏ᵓࡀಀ㛵࡞࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼ఏࡽ࠿ศ⮬ࢆ
࡟ᛶྥ᪉ࡢ⟇᪋⑕▱ㄆࡢᚋ௒ࠕࡋド᳨෌ࢆ⟇᪋⑕▱ㄆࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊᖺ  
ࡽࡵ࡜ࡲࡾ࡜ࡾࡼ࡟࣒࣮ࢳࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉウ᳨⟇᪋⑕▱ㄆ┬ാປ⏕ཌࡀ࡚ࠖ࠸ࡘ
࠿ᴗ஦ࣝࢹࣔࠊࡀࠖᴗ஦㐍᥎᥼ᨭ୰㞟ᮇึ▱ㄆࠕࡣ࡟ᖺ ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࢀ
┬ാປ⏕ཌᖺ 㸦ࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࡍ᪋ᐇ࡛ᮧ⏫ᕷࡢ࡚࡭ࡍࡣ࡟ᗘᖺ  ࡽ
ࠊࡣࢀࡇࠋ㸧ࡾࡼ࡚ࠖ࠸ࡘ࡟᪋ᐇࡢᴗ஦᥼ᨭྜ⥲➼⟇ᑐ⑕▱ㄆࠕ㐩㏻㛗ᒁ೺⪁
࠸࡟ࡇ࡝ࠊࡋィタ⏕ே࡟ඹ࡜⫋㛛ᑓࠊࡽ࠿㝵ẁᮇึࡢᝈ⑌ࡀࡶㄡ࠺ᝈࢆ⑕▱ㄆ
⪅⑕▱ㄆࠊࡶ㝿ࡿࡍ⏝άࢆ※㈨఍♫ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡏࡽᬽ࡛య↛⮬ࡾ㝈ࡿࡁ࡛ࡶ࡚
ࠊฎᑐࡢࡑࡸ⌧⾲ࡢࡉࡽࡘࡢࡾ࡞ேࡢࡑࠊࡾ▱ࢆ㉁ᮏࡢࡉࡽ࡙ࡋࡢά⏕ࡢேᮏ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᴗ஦ࡢࡵࡓࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡋゎ⌮ࢆ᪉࠼㉺ࡾ஌
ࢀࡽࡆୖࡾస࡛⏕ேࡢ࡛ࡲ௒ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ໬ᗘ㔜ࡀ≧⑕᰾୰ࡢ࡝࡞ᐖ㞀᠈グ
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ࡗ࡞࠺࡝ࡀศ⮬࡛ศ⮬ࠊ࡜ࡇࡿࡃ࡚ࡋ໬ኚୖぢእࠊࡀࠖࡾ࡞࡜ேࡢࡑࠕࡓࡁ࡚
ᮏࡣ࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋᝈ⨯࡟ᝈ⑌࠺࠸࡜ࠖ⑕▱ㄆࠕ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠼ࡉ࠿ࡢࡃ࠸࡚
⪅⑕▱ㄆࠊࡅࡔࡿ࠶ࡤࢀ࠶࡛ᮇึࡢ⑕▱ㄆࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠸ࡽࡘ࡟ᙜ
ࢣ⑕▱ㄆ࡟ᮇ᪩ࡃ࡭ࡿ࡞ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡁࡗࡣࠊࡣྥពᛮពࡢ㌟⮬
స࡛ാ༠࡜⪅⑕▱ㄆࠊࢆࢺ࣮ࣕࢳ࣮ࢲ࣮ࣞࡸ⾲ࡢ≧⌧ࠊ࠸఍ฟ࡜⪅⫋㛛ᑓࡢ࢔
ࢭࣥࢯ࣮ࣃࠊࢀࡽࡅ⥆ࡾ࠶࡛ேࡢࡑࡀேࡢࡑࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᡂ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔࡢࡿࢀࡽࡅཷࡀ࢔ࢣ࡞ࢻ࣮ࢱࣥ
ඹࢆࢫࣥࢭ࣭ࢺ࢙ࣝࣇࡢ⪅⑕▱ㄆࠊ࡟ࢫࣃ࢔ࢣࡢ⑕▱ㄆࡣࡽ࠿ࢀࡇࠊ࡚ࡋࡑ
ᆅ࣭ᨻ⾜ࠊࡸ⪅౪ᥦࢫࣅ࣮ࢧ⣔ၥゼࡢᇦᆅࠊࡳ㎸ࡳ⤌ࡶ┠㡯ၥ㉁ࡿࡍゎ⌮ⓗឤ
ከࠊ࡝࡞ࣇࢵࢱࢫࡢタ᪋ࡣ࡟᫬ࠊ࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡢ࡝࡞࣮ࢱࣥࢭ᥼ᨭᣓໟᇦ
ࢆࢺ࣮ࣕࢳ࣮ࢲ࣮ࣞࡽ࠿ሗ᝟ࡢࠎྛࠊ࡚ࡗࡼ࡟⪅ಀ㛵ࡃࡲࡾ࡜ࢆ⪅⑕▱ㄆࡢࡃ
ࡋ࡜࣮ࣝࢶ࣒ࢸࢫࢩᦠ㐃࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛⏝฼࡛ࢫࣥࣞ࢓ࣇࣥ࢝ࡢ⪅ಀ㛵ࠊࡋᡂస
ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࠸࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛⏝ά࡚
ࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇ࠺⾜࡟ⓗ㛛ᑓࡽ࠿ᮇ᪩ࠊࡣᛂᑐࡢ࡬⪅⑕▱ㄆࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࡢ✏ᮏࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᛂᑐࡢࡑ࡜ゎ⌮ࡢ⪅⑕▱ㄆࡢᗘ㔜ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜
࡜ࡿ࠶࡛ࡘ࡜ࡦࡢ㢟ㄢࡢᚋ௒ࠊࡾ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋᐹ⪃࡚ࡋ࡟┙ᇶࢆᯝ⤖✲◊
ࠋࡿࢀࢃᛮ













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࡟ࡾࢃ࠾

࡜ࡇ࡞༢⡆࡝࡯ࢀࡑࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍゎ⌮ࢆែ≧ࡢேࡢ⑕▱ㄆ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠕ 
ࡓ࠼㉸ࢆ㛫✵࡜㛫᫬ࡽࡀ࡞ᒃ࡟ᐇ⌧ࡢࡇࡇ௒ࠊࡀືゝࡢேࡢ⑕▱ㄆࠋ࠸࡞ࡣ࡛
ࡿࡍᝨᅔࡣ㆑ᖖࡢࡕࡓ⚾ࠊ᫬ࡿ࠼ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡛⏺ୡࡓࡗ࡞㔜ࡀ࡜⏺ୡ
ࢆࡕᣢẼࡢ⪅᥼ᨭࡿࢃ࠿࠿࡜⪅⑕▱ㄆࠊࡣ㸧㸸㸦Ⴙ㔜ᮌⲨ࡜ࠖ࠸࡞࠿ࡋ
࡜ࠖᶵ༴ࠕࢆែ≧ࡓࡋ஘ΰ࠸ࡋ㞴ࡀゎ⌮ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡣ࡛✏ᮏࠋࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲
ࠋࡓࡗ࠸࡚࠼⪃ࢆᛂᑐ࡟⪃ཧࢆㄽ⌮ᶵ༴ࡢࢡ࣮࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯࠊ࠼ᤊ
࠸࡜ࡿࡵṆࢆ≧⑕ࡢࡑ࡚ࡗࡼ࡟ไᢚࠊࡣ⪅⑕▱ㄆࡿࡍ࿊ࢆ '63% ࡾΏ࡟ࡁ㛗 
኱࡜ࡔࠖ࢔ࢣࡿ࠼ᨭࢆཝᑛࠕࡣ࢔ࢣ⑕▱ㄆࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡚ࢀࡉ࡞ࡀᛂᑐࡓࡗ
࿘࠺ࡼࡿࡍ࡟ࡢࡶ࡞ⓗ‽ᶆࡢ࢔ࢣ⪅㱋㧗ࢆ࢔ࢣ⑕▱ㄆࠊࡋࢪ࢙ࣥࢳࢺࣇࢩࡃࡁ
ࢯ࣮ࣃࡢࢻࢵ࢘ࢺࢵ࢟ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟ຊືཎࡢࢪ࢙ࣥࢳࢺࣇࢩࡢࡇࠋࡓࢀࡉ▱
ࠋࡓࡗ࠶࡛ᛕ⌮ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥ
ษ㐺ࡶ࡟⪅᥼ᨭࡿࢃ࠿࠿࡜⪅⑕▱ㄆࠊࡣᛕ⌮ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃ 
ࡣ㊶ᐇࡢ⪅᥼ᨭࡓ࠼ࡲ㋃ࢆᛕ⌮ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ㆑ㄆࡃᗈ࡜ࡿ࠶࡛࢔ࢣ࡞
࡚ࡗࡓ࠶࡟࠺⾜ࢆ✲◊ᮏࠊࡀ≧⌧ࡢ⪅᥼ᨭࠊࡢࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓࡋᐃ୍
ࢯ࣮ࣃࠊࡀࡶࢀࡔ⪅᥼ᨭࡿࢃ࠿࠿࡟⪅⑕▱ㄆࠊ࡛✲◊ᮏࠋࡿ࠶࡛㉳ᥦ㢟ၥࡢ
ࣃࢫ࢚࢟ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ㊶ᐇ࡞ษ㐺࡚࠼ࡲ㋃ࢆᛕ⌮ࡢ࢔ࢣ࣭ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥ
ࡔⓗᯝຠ࡚࠸⏝ࢆᯝ⤖ࡓࡋᯒศࢆࢀࡑࠊࡋ⾲࡛ࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࢆ㊶ᐇࡢࢺ࣮
ࠋࡓࡁ࡚ࡋ᱌ᥦࢆἲ᪉ᛂᑐࡢ⪅᥼ᨭࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
ࣥࣜࢻ࢙ࣥࢪࠊࡣ࡟ࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜ࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟࡜⪅⑕▱ㄆࡿ࠸࡚ࡗ㝗࡟ᶵ༴ 
᪥࠸࡞ࡁ࡛࡟☜᫂ࡶ㌟⮬⪅⑕▱ㄆࠊࡾ࠶ࡀࢫࢭࣟࣉࡓఝ࡟⛬㐣㦂యࡿࡍ᫂ㄝࡢ
ឤࡀேᮏ⪅⑕▱ㄆࡶ࠿ࡓ࠶ࠊࢆ㸧ࢫࣥࢭ࣭ࢺ࢙ࣝࣇ㸦ࡉࡽࡘࡿࡍ⏕Ⓨ࡛ά⏕ᖖ
ᐇࡢࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋゎ⌮࡟ⓗឤඹࡣࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡌ
⾲ၥ㉁ࡽ࠿┠㡯ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔᅉせࡓࡗ⮳࡟ែ≧ᶵ༴ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡋᯒศࢆ㊶
ࡗ⾜ࢆ໬どྍࠊࡋ⾲࡛ࢺ࣮ࣕࢳ࣮ࢲ࣮ࣞࢆᯝ⤖ࡓࡋࢡࢵ࢙ࢳࡢ⪅᥼ᨭࠊࡾసࢆ
ࡿࡍ⏝άࢆἲ᪉ࡿࡍゎ⌮࠼ッ࡟ぬどࡢ⪅᥼ᨭࠊࢆែ≧ᶵ༴ࡢ⪅⑕▱ㄆࡢࡇࠋࡓ
ࡇࡿࢃ࠿࠿࡟⪅⑕▱ㄆࡀࡶࢀࡔࡕࡓ⪅᥼ᨭࠊ࡛㆑ㄆࡢᐃ୍ࡰ࡯ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ
  ࠋࡿࡁ࡛ᚅᮇࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜
ࡋ⏕Ⓨ࡟ᖖ࡛୰ࡢά⏕ᖖ᪥ࠊࡣ㠃ሙࡓ࠸࡚ࢀࡤ㑅࡟ࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࠊᅇ௒ 
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ࡶ࡟ࡁ࡜࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡢά⏕ࡢࠎ᪥ࡣ⪅⑕▱ㄆࠋࡓࡗ࠶࡛ᛂᑐࡢ '63% ࡿ࠸࡚
࠿࠿࡟ᖖࠊ࡜⪅⑕▱ㄆࡿ࠶࡟ែ≧࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡵ⛎ࢆᛶ⬟ྍࡿ㝗࡟ᶵ༴
㏉ࡾ⧞᪥ẖࠊࡶ࡚ࡋ࡜࡚ࡗ࠶࡛ࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟࠼࡜ࡓࠊࡣࡕࡓ⪅᥼ᨭࡿ࠸࡚ࡗࢃ
㏉ࡾ᣺ࡢ㊶ᐇࡢᕫ⮬ࠊࡋᛂᑐ࡛ࠖ㦂⤒ࠕ࡜຺ࠖࠕࢆἣ≧ᶵ༴ࡢ⪅⑕▱ㄆࡿࢀࡉ
  ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸࡞ᑡࡃࡽࡑ࠾ࡣ࡜ࡇ࠺⾜ࢆࡾ
࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࠊࢆ㊶ᐇࡿࡼ࡟ࠖ㦂⤒ࠕ࡜຺ࠖࠕࡢࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊࡣ✲◊ᮏ
࠿࠸ࢆᶵ༴ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᯒศ࡟ⓗ㉁ࠊࡋࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇ࡚ࡗࡼ࡟ࢻ
'63%ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆᚩ≉ࡓࡋ୍⤫ࡢࡑࠊࡓࡲ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ㑊ᅇ࡟ษ㐺࡟
ㄆձࠊࡣ㡯஦࡞せᚲ࡟㝿ࡍฟぢࢆࡾࢃ࠿࠿࡞ษ㐺ࡢ࡜⪅⑕▱ㄆࡿ࠸࡚ࡋ⏕Ⓨࢆ
ᑐࡽࡀ࡞ࡋ♧ࢆゎ⌮ⓗឤඹࡢࢫࣥࢭ࣭ࢺ࢙ࣝࣇࠊࢆἣ≧ࡓࡗ⮳࡟ᶵ༴ࡢ⪅⑕▱
ࢵ࢙ࢳࢆ┠㡯ࡢ⾲ࡢࡵࡓࡿࡍゎ⌮ࢆேᮏ⪅⑕▱ㄆࠊ࡟ࡵࡓ࠺⾜ࢆձղࠋࡿࡍᛂ
࢙ࢳࠊ࡜ࡕࡓ⪅᥼ᨭࡿࢃ࠿࠿ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛໬どྍࡀᶵ༴ࠊࡋࢡ
ࡋ୍⤫ࡃ࡭ࡿ࡞ࢆ⪅⑕▱ㄆࠊ࠸⾜ࢆࢫࣥࣞ࢓ࣇࣥ࢝ࡽࡀ࡞ࡋ⏝άࢆᯝ⤖ࡢࢡࢵ
  ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔⅬ  ࠺࠸࡜ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡍゎ⌮
ࡾࡼࠊ࡛࡜ࡇ࠺⾜ࢆ⥆⥅✲◊ࡿ࡞ࡽࡉࠊ࡟ᇶࢆᯝ⤖ࡓࢀࡽᚓ࡚ࡗࡼ࡟✲◊ᮏ 
  ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ཬ㏣ࡀࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜⪅⑕▱ㄆ࡞ࢻ࣮ࢱࣥࢭ࣭ࣥࢯ࣮ࣃ
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㎡ ㅰ

༤ᨷᑓ♴⚟ᗋ⮫⛉✲◊♴⚟఍♫㝔Ꮫ኱Ꮫ኱Ꮫ⛉♴⚟す㛵ࠊࡀ⪅➹ࠊࡣᩥㄽᮏ
ኵ⌮஭Ᏻࠊᤵᩍᨷᑓྠࠋࡍ࡛ࡢࡶࡓࡵ࡜ࡲࢆᯝᡂ✲◊ࡢ୰⡠ᅾ࡟⛬ㄢᮇᚋኈ
ࡗࡓ࠶࡟⾜㐙ࡢࡑࠊࡁᡝ࡚࠼୚ࢆ఍ᶵࡢ᪋ᐇࡢ✲◊ᮏ࡚ࡋ࡜ᐁᩍᑟᣦࡣ࡟⏕ඛ
ࠋࡍࡲࡋ⾲ࢆពࡢㅰ῝࡟ࡇࡇࠋࡓࡋࡲࡁᡝࢆᑟᣦࡈጞ⤊࡚
㔝ὸࡣึᙜᏛධࠊ࠼⪃࡜࠸ࡓࡋ✲◊࡚࠸ࡘ࡟ࡾࢃ࠿࠿ࡢ┿ࡿࡍᑐ࡟⪅⑕▱ㄆ
┿ࡀ๓ࡢ┠ࠋࡓࡋࡲࢀࡉ㏽ᛴ࡚ࡋ࡟ࡤ༙ᑟᣦࡈࠊࡀࡓࡋࡲࡂ௮ࢆᑟᣦ࡟ᤵᩍோ
࠸ᗈࠊࡣ⏕ඛ஭Ᏻࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡅཷࡁᘬࢆᑟᣦࡢᚋࡢࡑࠊࡢ⪅➹ࡓࡗ࡞࡟㯮ࡗ
ࡃࡶᗘఱࡶᗘఱࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸ᑟ࡟࠺ࡼࡿࡲ࡜ࡲࡀ࠼⪃ࡢ⪅➹ࡽ࠿Ⅼど
ᑟᣦࡈࡢ⏕ඛ஭Ᏻࠊࡣࡢࡓࢀࡽࡏࡉ⥆⥅ࢆ✲◊ࡶ࡛ࢀࡑࠊࡘࡘࡾ࡞࡟࠺ࡑࡅࡌ
ࡾ࠶ࡣ࡛ࡢࡶ࡞⣽லࠊࡣㄽ⤖ࡓࢀࡽᚓ࡛✏ᮏࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶࡛㝜࠾ࡢ
࡜࠸ࡋࡤ႐ࡣ࡜ࡇࡓࢀࡽᚓࡀᆅぢⓗ㐀๰ࡿࡍ㛵࡟ࡾࢃ࠿࠿ࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡀࡍࡲ
ࡓࡗ࠿࡞ࡅ╔ࡾ࡝ࡓࡣ࡚ࡋࡃ࡞ᑟᣦࡈࡢ⏕ඛ஭Ᏻࠊࡣࢀࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮࡃ῝៓ឤ࡜
୪ࠊ㛗⛉✲◊୰␊ᤵᩍᨷᑓྠࠊࢀࡉദ㛤ࡀ఍࿌ሗࡢἣ≧ᤖ㐍ࡢᩥㄽ࡟ⓗᮇᐃ
ࡾࡓࢃ࡟㒊⣽ࡢᩥㄽᮏࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡃᡝࢆゝຓࡈࡣ࡟⏕ඛ⏣ὠᤵᩍᨷᑓྠࠊ࡟ࡧ
ࡘ࡟࡝࡞ᛶྜᩚࡢᐜෆࠊࡸᡂᵓࡢయ඲ᩥㄽࡣ࡟⏕ඛ୰␊ࠋࡓࡋࡲࡁᡝࢆᑟᣦࡈ
ࡓࡁ࡚ࡗࡲ࡜ࡲࡀ❶ᩥࠕࡶࡘ࠸ࠊࡣ⏕ඛ⏣ὠࠋࡓࡋࡲࡁᡝࢆᑟᣦࡈ࡞┈᭷࡚࠸
ࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࡲບࡃࡋඃ࡜ࠖ࠸ࡉ࡞ࡾᙇ㡹ࡽ࠿ࡔᡂ᏶࡛ࡋᑡ࠺ࡶࠕࡸࠖࡡ
ࠋࡍࡲࡋ⾲ࢆពࡢㅰ῝࡟ࡇࡇࠋࡓ
ࡋ౪ᥦࢆࢱ࣮ࢹࠊࡣ࡛ᯒศࡢࢻ࣮ࢥࣞࢫࢭࣟࣉࡿ࠶࡛✲◊ࡢࣥ࢖࣓ࠊ࡚ࡋࡑ
࡟ⓗయලࡾࡼࠊࢆࠖ࡜ࡇࡓࡌឤ㸪࡜ࡇࡓ࠼⪃ࡀ⚾ࠕ࡟⪅ຊ༠✲◊ࡓࡗࡉࡔࡃ࡚
ࡈࠋࡓࡋࡲࡋࢆၥ㉁ࡃࡇࡘࡋࡶࡽ࠿࡚࠼⤊ࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊ࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡋ᫂ㄝ
ࡅᡝ࡚ࡋᛂᑐࠊ࠼⪃࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬࡟๢┿ࠊ࡟ᑀ୎ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࠎ᪉࡞ᛁከ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋㅰឤ࡟ᙜᮏࠊ࡜ࡇࡓ
ࡓࡗ࡞ࡃ㐜ࡀ➹ᇳࡣ⪅➹࡜ࡿ㏉ࡾ᣺ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ࡜ࡲࢆᩥㄽᮏࠊ࡜ࡗࡸ 
⪃࡟ᖖ࡜ࡿࡸ࡚ࡵ㎡ࡲࡲࡢࡇࡑࡗ࠸ࠊࡽࡀ࡞ࡋࡾࡓࡗ࠿࡞࠿᭩ࡃ඲ࡣ࡟᫬ࠊࡾ
ሙ⫋࠸ࡋ᪂ࠊࡾ࠶ࡶ᝟஦࠺࠸࡜ࡿࢃኚᗘ  ࡀሙ⫋ࠋࡍࡲࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚࠼
ࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟ἣ≧࠸࡞ࡁ࡛ࡀᡂసᩥㄽ࡟ⓗ⌮≀ࠊ࡛ࡲࡿࢀ័࡟ቃ⎔
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࡜ᵝᮏᒣࡓࢀࡉᚓྲྀࢆ఩Ꮫ࡟ඛ㊊୍ࠊ࡛ᮇྠ࡟≉ࠊ࡚ࡗ࠶࡟୰࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ
ࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ᡂసᩥㄽࠊࡽࡀ࡞ࡋࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࢆ࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࠸஫࠾ࠊࡣ
ࠊࡾࡼḟᖺ  ࡢ⛬ㄢᮇᚋኈ༤ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡓ࠸࡚࠸ᡝࡶࡘ࠸ࢆຊ
஭㘽ࡔࢇບ࡟➹ᇳࠊࡅཷࢆᑟᣦࡈࡢ⏕ඛ㔝ὸࠊ⏕ඛ஭Ᏻ࡟ඹ࡛ᐊᩍࢺ࢖ࣛࢸࢧ
Ᏻ࡛㠃ሙ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡁᡝ࡚ࡋࡲບࡾࡉࡔࡃ⤡㐃ࡈ࡟ࠎ᫬ࠊࡶᵝ
ࠊᵝᮏᒣࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ᮶࡛ࡲࡇࡇ࠿࡜ఱࠊࢀࡉࡲບ࡟ࢇࡉⓙࡢ࣑ࢮ஭
ࡔࡃࢆぢពࡈࡿ࡞࡟⪃ཧࠊ࡛࡝࡞఍࿌ሗࠊ࡚ࡋࡑࠊࢇࡉⓙࡢ࣑ࢮ஭Ᏻࠊᵝ஭㘽
ࠋࡍࡲࡋ⾲ࢆពࡢㅰឤ࡟ࢇࡉⓙࡢ୰➹ᇳᩥㄽኈ༤࡛Ꮫ኱Ꮫ⛉♴⚟す㛵ࡓࡗࡉ
ࢆ✲◊ࠊࡓࡲࠋᵝⓙࡢሙ⫋ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋ᥼ᨭࢆ❧୧ࡢ஦௙࡜✲◊ࠊ࡟ᚋ᭱
ฟࡀ࡜ࡇࡍグࢆ๓ྡ࠾࡟ࡇࡇࠊࡽࡀ࡞ࡁᡝࢆຊ༠ࡈࠊ᥼ᨭࡈࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿࡵ㐍
  ࠋࡍࡲࡆ࠶ࡋ⏦ㅰឤࡾࡼᚰ࡟ࠎ᪉ࡢࡃከࡓࡗ࠿࡞᮶



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␒
ྕ Ⓨヰ⪅ 䝔䜽䝇䝖
㻨㻝㻪䝔䜽䝇䝖୰䛾ὀ
┠䛩䜉䛝ㄒྃ
㻨㻞㻪䝔䜽䝇䝖୰䛾ㄒ
ྃ䛾ゝ䛔䛛䛘
㻨㻟㻪ᕥ䜢ㄝ᫂䛩䜛䜘
䛖䛺䝔䜽䝇䝖እ䛾ᴫ
ᛕ
㻨㻠㻪䝔䞊䝬䞉ᵓᡂᴫ
ᛕ
䠄๓ᚋ䜔඲య䛾ᩥ⬦
䜢⪃៖䛧䛶䠅
㻨㻡㻪␲ၥ䞉ㄢ㢟
㻝 㻝㻙䠞
⮬ศ䛾ே⏕䜢⮬ศ䜒䛾䛸䛧䛶⏕䛝䛶䛔䛝䛯䛔 ⮬ศ䛾ே⏕䚷⮬ศ䛾
䜒䛾䚷⏕䛝䛶䛔䛝䛯䛔
⮬ศ䛾⏕䛝᪉䚷⮬ศ
ᡤ᭷䚷Ṛ䛻䛯䛟䛺䛔
⮬ศ䛜䛹䜣䛺⏕ά䜢
䛩䜛䛛⮬ศ䛜Ỵ䜑䜛
䛹䜣䛺⏕ά䜢䛩䜛䛛⮬
ศ䛜Ỵ䜑䜛
⏕ά䠙⏕䛝᪉䛸䛧
䛶䛔䛔䛛䠛
㻞 㻞㻙䠡
౫Ꮡ䛫䛪䚸ㄡ䛛䛾䛫䛔䛻䛧䛺䛔 ౫Ꮡ䛫䛪䚷ㄡ䛛䛾䛫
䛔
⮬❧䚷⮬ᕫ㈐௵䜢䜒䛴 ⮬ศ䛾䛧䛯䛣䛸䛿⮬ศ
䛷㈐௵䜢䜒䛴
⮬ศ䛾䛧䛯䛣䛸䛿⮬ศ
䛷㈐௵䜢䜒䛴
㻟 㻞㻙䠞
⮬ศ䛾ຊ䜢䚸⮬ศ䛺䜚䛻Ⓨ᥹䛧䛶ゎỴ䛧䛶䛔䛣䛖䛸
ᛮ䛘䜛
⮬ศ䛾ຊ䚷Ⓨ᥹䛧䛶
ゎỴ
䜒䛶䜛ᙉ䜏䚷䛥䜙䛡ฟ
䛧䛶䚷஌䜚㉺䛘䜛
⮬ศ䛾ຊ䛷Ỵ᩿䛧䛶
஌䜚㉺䛘䜛
⮬ศ䛾ຊ䛷Ỵ᩿䛧䛶
஌䜚㉺䛘䜛
㻠 㻝㻙䠝
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䜒䜘䛟▱䛳䛶䛔䜛
ே䛜⯆࿡䜢䜒䛴䛣䛸䜢䚸
䛯䛟䛥䜣▱䛳䛶䛔䜛ே
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㻠 㻝㻙䠝
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䛔䚷✜䜔䛛䚷➗㢦
ヰ䜢ษ䜙䛺䛔䚷䜋
䜑䜛䚷㟼䛛䚷➗㢦
䜖䛳䛯䜚䛸䛧䛯➗㢦䛷䚸
┦ᡭ䜢〔䜑䛺䛜䜙䚸
䛪䛳䛸ヰ䜢⪺䛔䛶䛟䜜䜛
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チᐜຊ䚸ໟᐜຊ䛾䛒䜛
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㻝㻣 㻞㻙㻭
䛚䛚䜙䛛䛷ᅽ㏕ឤ䛜䛺䛔 䛚䛚䜙䛛
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ᚰ䛜䜖䛳䛯䜚䛧䛶䛔
䜛䚷䜖䛸䜚䛜䛒䜛
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䜢䛥䜜䛶䜒チ䛫䜛ே
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ቯ䛥䛺䛔
ሙ䛾≧ែ䜔㞺ᅖẼ䚷䛭
䛾䜎䜎䚷≉ᐃ䛾⠊ᅖ
஘䛥䛺䛔
⮬ศ䛜┦ᡭ䛾ΰ஘䛾ཎ
ᅉ䛻䛺䜙䛺䛔
ΰ஘䛫䛪⎔ቃ䛻䛺䛨䜑
䜛ᕤኵ䜢䛧䛶䛟䜜䜛ே
㻥㻟 㻞㻙䠠
㞟ᅋ䛻䛺䛨䜑䜛䜘䛖䛻ᕤኵ䛧䛶䛟䜜䜛 㞟ᅋ䛻䛺䛨䜑䜛䚷ᕤኵ 㞟ᅋ䛻㐪࿴ឤ䛺䛟ධ
䜛䚷ᡭẁ
ΰ஘䛫䛪䚸㞟ᅋ䛻䛩
䜣䛺䜚ධ䜜䜛ᡭẁ䜢
౑䛳䛶䛟䜜䜛ே
ΰ஘䛫䛪⎔ቃ䛻䛺䛨䜑
䜛ᕤኵ䜢䛧䛶䛟䜜䜛ே
㻥㻡 㻞㻙䠠
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ΰ஘䛫䛪⎔ቃ䛻䛺䛨䜑
䜛ᕤኵ䜢䛧䛶䛟䜜䜛ே
㻥㻢 㻞㻙䠠
⮬Ꮿ䛷䛾⏕ά䝟䝍䞊䞁䜢ኚ䛘䛺䛔 ⏕ά䝟䝍䞊䞁 Ỵ䜎䛳䛯⏕ά䛾ᙧ 䛷䛝䜛䛰䛡⮬Ꮿ䛸ྠ䛨䜘
䛖䛺㞺ᅖẼ䛷䚸Ỵ䜎䜚஦
䜒⤫୍䛩䜛
ΰ஘䛫䛪⎔ቃ䛻䛺䛨䜑
䜛ᕤኵ䜢䛧䛶䛟䜜䜛ே
㻥 㻝㻙䠝
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㻞㻡 㻝㻙㻮
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䛶ᬽ䜙䛧䛶䛔䜛䛸ᛮ䛘䜛
䜘䛖䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛ே
⮬ᕫỴᐃ䜢኱ษ䛻䛩䜛
ே
㻟㻝 㻝㻙㻮
ᅔ䜚䛤䛸䜢⪺䛟
ᮏே䛻ᚲ䛪☜䛛䜑䜛
ᮏே䛻☜䛛䜑 ᮏே⮬㌟䛻☜ㄆ䜢䛸
䜛
┦ᡭ䛾ヰ䛻⪥䜢ഴ䛡䚸
ᮏே䛻☜ㄆ䛧䛺䛜䜙≀
஦䜢㐍䜑䜛ே
ᮏே䛻☜ㄆ䛧䛺䛜䜙≀
஦䜢㐍䜑䜛ே
㻝㻜㻞 㻝㻙䠡
ᑠᡭඛ䛨䜓䛺䛔ே㛫ⓗ䛻Ẽ䛥䛟 ᑠᡭඛ䚷ே㛫ⓗ䚷Ẽ䛥
䛟
䛭䛾ሙ䛧䛾䛞䚷䛭䛾ே
䛜ᮏ᮶ᣢ䛴䚷ぶ䛧䜏
䜔䛩䛥
௙஦ୖ䛷䛿䛺䛟䚸䛭䛾
ேᮏ᮶䛾ぶ䛧䜏䜔䛩
䛥
௙஦ୖ䛷䛿䛺䛟䚸䛭䛾
ேᮏ᮶䛾ぶ䛧䜏䜔䛩
䛥䛜䛒䜛
㻝㻜㻟 㻝㻙䠡
䛔䛔䛛䛳䛣䛫䛪䚸⣲┤ 䛔䛔䛛䛳䛣䚷⣲┤ ᐇ㝿䜘䜚䛔䛔ே䛸ぢ䛫
䛛䛡䛪䚷䛭䛾䜎䜎ṇ
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௙஦ୖ䛷䛿䛺䛟䚸䛭䛾
ேᮏ᮶䛾ぶ䛧䜏䜔䛩
䛥
௙஦ୖ䛷䛿䛺䛟䚸ᮏ᮶
䛾ぶ䛧䜏䜔䛩䛥䛜䛒䜛
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㻡㻡 㻞㻙䠞
⮬ศ䛾ḞⅬ䜢䜟䛛䜚䚸┦ᡭ䛾㛗ᡤ䜢ㄆ䜑䜛 ⮬ศ䛾ḞⅬ䚷┦ᡭ䛾
㛗ᡤ
⮬ᕫ䛾ᝏ䛔Ⅼ䚷┦ᡭ
䛾Ⰻ䛔Ⅼ
⮬ᕫ⌮ゎ䛸௚⪅⌮ゎ䛜
䛷䛝䜛ே
⮬ᕫ⌮ゎ䛸௚⪅⌮ゎ䛜
䛷䛝䜛ே
㻣㻡 㻞㻙䠟
⮬ศ⮬㌟䛻䛹䛖ྥ䛝ྜ䛳䛶䛝䛯䛛䚸ྥ䛝ྜ䛖䛣䛸䜢䛧
䛶䛝䛶䛿䛨䜑䛶ே䛸ྥ䛝ྜ䛘䜛
⮬ศ⮬㌟䚷ྥ䛝ྜ䛔
ே䛸䛾ྥ䛝ྜ䛔
⮬ศ䛜䛹䜣䛺ே㛫䛛
┦ᡭ䛸ṇ㠃䛛䜙䛛䛛䜟
䜛
⮬ᕫ⌮ゎ䛸௚⪅⌮ゎ䛜
䛷䛝䜛ே
⮬ᕫ⌮ゎ䛸௚⪅⌮ゎ䛜
䛷䛝䜛ே
㻣㻢 㻞㻙䠟
⮬ศ䛸䛾ྥ䛝ྜ䛔䛻ⱞ䛧䜣䛷䛣䛭䚸ㄆ▱⑕䛾ே䛸ྥ
䛝ྜ䛘䜛
⮬ศ䛸䛾ྥ䛝ྜ䛔䛻
ⱞ䛧䜐䚷ㄆ▱⑕䚷ྥ䛝
ྜ䛘䜛
⮬ศ䛜䛹䜣䛺ே㛫䛛⌮ゎ
䛩䜛䛯䜑䛻ⱞປ䚷ㄆ▱⑕
䛾ே䛸䛛䛛䜟䜜䜛
⮬ᕫ⌮ゎ䜢䛩䜛䛾䛻ⱞ
ປ䛧䛯ே
⮬ᕫ⌮ゎ䛸௚⪅⌮ゎ䛜
䛷䛝䜛ே
㻥㻤 㻞㻙䠠
⮬ศ䛷䛧䛶䛔䜛䛸䛔䛖䝥䝷䜲䝗䜢䜒䛯䛫䜛 䝥䝷䜲䝗 ᙺ๭䚷⮬ศ䛷䛒䜛䛣䛸 ⮬ศ䛾Ꮡᅾ౯್䜢ゎ
䜙䛫䜛
⮬ศ䛾Ꮡᅾ౯್䜢ゎ
䜙䛫䜛
Ꮡᅾ౯್䠛
ᙺ๭ព㆑䠛
㻥㻥 㻞㻙䠠
ᮏே䛾ே㛫䜙䛧䛥䜢ㄆ㆑䛥䛫䛶䜋䛧䛔 ே㛫䜙䛧䛥䚷ㄆ㆑ ⮬ศ䛸䛧䛶Ꮡᅾ䛧䛶䛔
䜛
⮬ศ䛾Ꮡᅾ౯್䜢ゎ
䜙䛫䜛
⮬ศ䛾Ꮡᅾ౯್䜢ゎ
䜙䛫䜛ே
㻤㻠 㻞㻙䠟
䜒䛧⚾䛜䛭䛖䛺䛳䛯䜙䛸䛔䛖ᛮ䛔䜢䛔䛴䜒ᣢ䛱⥆䛡䚸
⮬ศ䛾౯್ほ䛸↷䜙䛧ྜ䜟䛫䛶䚸┦ᡭ䛻㛵䜟䜜䜛
䜒䛧⚾䛜䛺䛳䛯䜙䚷ᛮ䛔䜢
䜒䛱⥆䛡䚷⮬ศ䛾౯್ほ
↷䜙䛧ྜ䜟䛫
㏣య㦂䚷⥅⥆䛧䛶⪃䛘
䜛䚷ᮏே䛾኱஦䛺䜒䛾
ẚ㍑
⮬ศ䜢ᑻᗘ䛻䛧䛺䛜䜙䚸
┦ᡭ䜢ཷᐜ䛷䛝䜛ឤཷ
ᛶ䜢䜒䛴ே
⮬ศ䜢ᑻᗘ䛻䛧䛺䛜䜙䚸
┦ᡭ䜢ཷᐜ䛷䛝䜛ឤཷ
ᛶ䜢䜒䛴ே
㻤㻤 㻞㻙䠟
⮬ศ䛰䛳䛯䜙䛸䛔䛖Ẽᣢ䛱䜢ᖖ䛻䜒䛱䚸䛭䛾ே䛾ᛮ
䛔䜢䛟䜏ྲྀ䜜䜛䜰䞁䝔䝘䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛
⮬ศ䛰䛳䛯䜙䛸䛔䛖Ẽᣢ䛱
ᖖ䛻ᣢ䛴䚷䛭䛾ே䛾ᛮ䛔
䜢䛟䜏䛸䜜䜛䚷䜰䞁䝔䝘
㏣య㦂䜢䛔䛴䜒䛷䛝䜛䚷┦
ᡭ䛾ᚰ᝟䜢᥎䛧㔞䜛䚷ᡭ
䛜䛛䜚
⮬ศ䜢ᑻᗘ䛻䛧䛺䛜䜙䚸
┦ᡭ䜢ཷᐜ䛷䛝䜛ឤཷ
ᛶ
⮬ศ䜢ᑻᗘ䛻䛧䛺䛜䜙䚸
┦ᡭ䜢ཷᐜ䛷䛝䜛ឤཷ
ᛶ䜢䜒䛴ே
㻤㻜 㻞㻙䠟
䛭䛾᫬䛻䛹䛖䛩䜛䛛䜢⪃䛘䜛䛾䛷䛺䛟䚸㛗䛔䝇䝟䞁䛷䛣䜜䛛
䜙䛾ே⏕䜢䚸䛭䛾ே䛸䛧䛶㡹ᙇ䜙䛫䛶䛒䛢䜘䛖䛸ᛮ䛖ே
㛗䛔䝇䝟䞁䚷䛣䜜䛛䜙䛾
ே⏕䚷䛭䛾ே䛸䛧䛶䚷㡹
ᙇ䜙䛫䛶䛒䛢䜛
㛗ᮇ㛫䚷ᑗ᮶䚷ᮏே
ຊ䜢ฟ䛫䜛䜘䛖ᨭ᥼
ᑗ᮶䜢㋃䜎䛘䚸㛗ᮇⓗ
䛻ຊ䜢Ⓨ᥹䛥䛫䜘䛖䛸䛩
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䜘䛖䛻䚸౑䛔䛝䜜䜛䛸䛣䜝䜢䜟䛛䜛
ṧ䛥䜜䛯࿨䚷ṧ䛳䛶䛔䜛䛸
䛣䜝䚷౑䛔ษ䛳䛶䚷౑䛔ษ
䜜䜛䛸䛣䜝䚷䜟䛛䜛
వ࿨䚷䛷䛝䜛䛸䛣䜝䚷༑
ศ䛷䛝䜛䚷䛷䛝䜛䛸䛣䜝
⌮ゎ䛧䛶䛔䜛
ᑗ᮶䜢㋃䜎䛘䚸㛗ᮇⓗ
䛻ຊ䜢Ⓨ᥹䛥䛫䜘䛖䛸䛩
䜛ே
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ே┠䚷Ẽ䛻䛫䛪
䠞䠬䠯䠠䚷㐺ษ䛻䛛䛛䜟
䜜䜛
௚ே䛻䛹䛖ぢ䜙䜜䜘䛖䛸䚸
ㄆ▱⑕≧䛾䛒䜛ே䛻ୖᡭ
䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛
䛹䛣䛷䜒ྠ䛨䜘䛖䛻ㄆ▱
⑕䛾ே䛸䛛䛛䜟䜜䜛ே
೫ぢ䜢䜒䛯䛪䛻ㄆ▱⑕
䛾᪉䛸䛛䛛䜟䜛ே
㻟㻟 㻝㻙㻮
ㄆ▱⑕䛾ே䛷䛿䛺䛟䚸ᬑ㏻䛾ே䛸䛧䛶ᅔ䜚䛤䛸䜢ཷ
䛡ྲྀ䛳䛶䜋䛧䛔
ᬑ㏻䛾ே䚷ᅔ䜚䛤䛸
ཷ䛡Ṇ䜑
ᙜ䛯䜚๓䛻ᅔ䛳䛶䛔䜛
䛸⪃䛘䜛
೫ぢ䜢䜒䛯䛪䛻ㄆ▱⑕
䛾᪉䛸䛛䛛䜟䜛ே
೫ぢ䜢䜒䛯䛪䛻ㄆ▱⑕
䛾᪉䛸䛛䛛䜟䜛ே
㻟㻠 㻝㻙㻮
ㄆ▱⑕䛾䜿䜰䛜≉ู䛰䛸ᛮ䜟䛺䛔䛷䜋䛧䛔 ㄆ▱⑕䜿䜰
≉ู䛷䛿䛺䛔
ㄆ▱⑕䜿䜰䛿䛒䛯䜚
䜎䛘
೫ぢ䜢䜒䛯䛪䛻ㄆ▱⑕
䛾᪉䛸䛛䛛䜟䜛ே
೫ぢ䜢䜒䛯䛪䛻ㄆ▱⑕
䛾᪉䛸䛛䛛䜟䜛ே
㻠㻜 㻝㻙㻮
䛯䜎䛯䜎ㄆ▱⑕䛻䛺䛳䛯䛰䛡䛷䚸ఱ䜒ே䛸䛧䛶ኚ䜟
䜙䛺䛔
䛯䜎䛯䜎䛺䛳䛯䛰䛡
ே䛸䛧䛶ኚ䜟䜙䛺䛔
⮬ศ䛜䛺䜝䛖䛸䛧䛶
䛺䛳䛯䛾䛷䛿䛺䛔
ᬑ㏻
೫ぢ䜢䜒䛯䛪䛻ㄆ▱⑕
䛾᪉䛸䛛䛛䜟䜛ே
೫ぢ䜢䜒䛯䛪䛻ㄆ▱⑕
䛾᪉䛸䛛䛛䜟䜛ே
㻡㻟 㻞㻙䠞
䛹䛖䛫ㄆ▱⑕䜔䛧䚸ゝ䛘䛺䛔䞉䜟䛛䜙䛺䛔䛺䛹䛹ゝ
䜟䛺䛔
䛹䛖䛫ㄆ▱⑕ ᡤヮㄆ▱⑕ ㄆ▱⑕䛷䛒䛳䛶䜒䚸ヰ
䛫䜛䛧⌮ゎ䛷䛝䜛䛸ㄆ㆑
䛧䛶䛔䜛ே
೫ぢ䜢䜒䛯䛪䛻ㄆ▱⑕
䛾᪉䛸䛛䛛䜟䜛ே
㻡㻠 㻞㻙䠞
⣲┤䛻䛭䛾ே䜢䛭䛾䜎䜎ཷ䛡ධ䜜䜙䜜䜛 ⣲┤䚷䛭䛾䜎䜎ཷ䛡
ධ䜜
䜂䛽䛟䜜䛪䚷⿬⾲䛜䛺
䛔
䛒䜚䛾䜎䜎䜢ཷᐜ䛷䛝䜛
ே
೫ぢ䜢䜒䛯䛪䛻ㄆ▱⑕
䛾᪉䛸䛛䛛䜟䜛ே
㻤㻡 㻝㻙䠟
ㄆ▱⑕䛷㒊ศⓗ䛻㞀ᐖ䛥䜜䛶䛔䛶䜒䚸ே䛸䛧䛶䛒䜛
䛣䛸䜢ឤ䛨䜙䜜䜛ே
㒊ศⓗ䛻㞀ᐖ䚷ே䛸䛧
䛶䛒䜛䚷ឤ䛨䜙䜜䜛
ᑡ䛧䛷䛝䛺䛔䚷ྠ䛨ே
㛫䚷೫ぢ䜢䜒䛯䛺䛔
ㄆ▱⑕䛷䛒䛳䛶䜒ே䛸䛧
䛶䛛䜟䜚䛺䛔䛸ᛮ䛘䜛ே
೫ぢ䜢䜒䛯䛪䛻ㄆ▱⑕
䛾᪉䛸䛛䛛䜟䜛ே
㻝㻜㻡 㻞㻙䠡
ㄡ䛻䜒ศ䛡㝸䛶䛺䛔 ศ䛡㝸䛶䛺䛔 ᖹ➼ ㄡ䜒ྠ䛨䜘䛖䛻䛛䛛䜟䛳
䛶䛟䜜䜛
೫ぢ䜢䜒䛯䛪䛻ㄆ▱⑕
䛾᪉䛸䛛䛛䜟䜛ே
ㄆ▱⑕䛾೫ぢ䛻
௨እ䛻䜒䚸ᖹ➼
䛷ぢ䛶䛟䜜䜛ே䛺
䛾䛷䛿䠛
㻞㻠 㻝㻙㻮
䛧䛶䛒䛢䜛䛷䛺䛟䛶ྠ䛨❧ሙ䛷ᅔ䛳䛶䜛䛸䛣䜝䜢ᑡ䛧
ᡭຓ䛡䛩䜛
ྠ䛨❧ሙ䚷ᑡ䛧ᡭຓ䛡 ඹྠ䚷୍㒊௓ຓ 䜿䜰䛩䜛ே䜿䜰䛥䜜䜛
ே䛾❧ሙ䜢㉸䛘䛶䚸䛥䜚
䛢䛺䛟ᨭ᥼䛷䛝䜛ே
䜿䜰䛩䜛ே䜿䜰䛥䜜䜛
ே䛾❧ሙ䜢㉸䛘䛶䚸䛥䜚
䛢䛺䛟ᨭ᥼䛷䛝䜛ே
㻟㻢 㻝㻙㻮
䛖䜎䛟ゝ䛘䛺䛔ே䛸䛔䛖⾲㠃䛷䛺䛟䚸䛭䛾ዟ䜢▱䛳䛶
᥋䛧䛶䜋䛧䛔
⾲㠃䛷䛺䛟ዟ䜢▱䜚᥋
䛩䜛
ぢ䛯䜚⪺䛔䛯䜚䛧䛯஦
ᐇ䛰䛡䛷䛺䛟䚸䛭䛾⿬
䛿ఱ䛛䜢▱䜛
ㄆ▱⑕䛿ఱ䜒䛷䛝䛺䛔
ே䛷䛿䛺䛟䚸䛭䛾ே䛾
ᣢ䛳䛶䛔䜛౯್䜢ឤ䛨䛶
㛵䜟䜜䜛ே
ㄆ▱⑕䛿ఱ䜒䛷䛝䛺䛔
ே䛷䛿䛺䛟䚸䛭䛾ே䛾
ᣢ䛳䛶䛔䜛౯್䜢ឤ䛨䛶
㛵䜟䜜䜛ே
㻞㻝 㻞㻙㻭
䝫䝆䝔䜱䝤䛻⪃䛘䜢ኚ໬䛥䛫䜛 䝫䝆䝔䜱䝤
⪃䛘䚷ኚ໬
๓ྥ䛝䛻ᛮ⪃䜢ኚ
䛘䜙䜜䜛
≀஦䜢⫯ᐃⓗ䛻ぢ䜛䛣
䛸䛜䛷䛝䜛ே
≀஦䜢⫯ᐃⓗ䛻ぢ䜛䛣
䛸䛜䛷䛝䜛ே
㻡㻣 㻞㻙䠞
䛹䜣䛺᫬䜒ឤㅰ䛾Ẽᣢ䛱䜢䜒䛳䛶䛔䜛 ឤㅰ䛾Ẽᣢ䛱 䛒䜚䛜䛯䛔䛸䛔䛖Ẽᣢ
䛱
ᖖ䛻≀஦䜢䝥䝷䝇䛻⪃
䛘䜙䜜䜛
≀஦䜢⫯ᐃⓗ䛻ぢ䜛䛣
䛸䛜䛷䛝䜛ே
㻞 㻝㻙䠝
ᮏே䛻䜟䛛䜛ゝⴥ䜢౑䛖䠄䝖䜲䝺䛛౽ᡤ䛛䛺䛹䠅 䜟䛛䜛ゝⴥ ⌮ゎ䛷䛝䜛఍ヰ ┦ᡭ䛜⌮ゎ䛷䛝䚸⮬ศ
䛷ゎỴ䛷䛝䜛䜘䛖䛺ㄝ᫂
䛜⾜䛘䜛ே
ᮏே䛜⣡ᚓ䛷䛝䜛ᡭẁ
䛜౑䛘䜛ே
㻟 㻝㻙䠝
ᮏே䛜⣡ᚓ䛷䛝䜛䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾ྲྀ䜚᪉䛜䛷
䛝䜛
⣡ᚓ䚷䝁䝭䝳䝙䜿䞊
䝅䝵䞁䚷ྲྀ䜚᪉
䜟䛛䜛䚷᝟ሗඹ᭷
᪉ἲ
┦ᡭ䛜⌮ゎ䛷䛝䚸⮬ศ
䛷ゎỴ䛷䛝䜛䜘䛖䛺ㄝ᫂
䛜⾜䛘䜛ே
ᮏே䛜⣡ᚓ䛷䛝䜛ᡭẁ
䛜౑䛘䜛ே
㻣 㻝㻙䠝
䠞䠬䠯䠠䛜䛒䛳䛶䜒㦫䛛䛺䛔ே 䠞䠬䠯䠠
㦫䛛䛺䛔
ㄆ▱⑕≧
෭㟼
ㄆ▱⑕䛾᪉䛾ΰ஘䛻䚸
㐺ษ䛻ᑐฎ䛷䛝䜛ே
ㄆ▱⑕䛾᪉䛾ΰ஘䛻䚸
㐺ษ䛻ᑐฎ䛷䛝䜛ே
㻝㻥 㻞㻙㻭
ᡃ៏ᙉ䛔䚸ᚸ⪏ຊ䛜䛒䜛 ᡃ៏ᙉ䛔
ᚸ⪏ຊ
㎞ᢪᙉ䛔䚷⪏䛘䜙
䜜䜛
㎞ᢪᙉ䛔 ㄆ▱⑕䛾᪉䛾ΰ஘䛻䚸
㐺ษ䛻ᑐฎ䛷䛝䜛ே
ᡃ៏䛩䜛䛣䛸䛜
ㄆ▱⑕䛾ΰ஘䛻
㐺ษ䛻ᑐฎ䛩䜛
䛣䛸䛺䛾䛛䠛
㻠㻥 㻞㻙䠞
ఱᅇ⪺䛔䛶䜒⪺䛟⪥䜢䜒䛳䛶䚸ึ䜑䛶䛾䜘䛖䛻᥋䛩
䜛
⪺䛟⪥䚷ึ䜑䛶䛾䜘䛖
䛻
┦ᡭ䛾ពぢ䜢䜘䛟⪺䛔
䛶䚷௒⪺䛔䛯䜘䛖䛻
㎞ᢪᙉ䛔 ㄆ▱⑕䛾᪉䛾ΰ஘䛻䚸
㐺ษ䛻ᑐฎ䛷䛝䜛ே
㻢㻣 㻞㻙䠟
㛵䜟䜚᪉䛜ศ䛛䜙䛺䛔ே䛜䚸䛭䛾ே䛾䜿䜰䜢ぢ䛯䜙
⣡ᚓ䛧䛶┿ఝ䜙䜜䜛
㛵䜟䜚᪉䛾䜟䛛䜙䛺
䛔ே䜒⣡ᚓ䚷┿ఝ䜙䜜
䜛
⣲ே䛻䜒⌮ゎ䚷䛭䛾
㏻䜚䛷䛝䜛
⣲ே䛷䜒ぢ䜜䜀⌮ゎ䛧
ᐇ⾜䛷䛝䜛䜿䜰䜢⾜䛳䛶
䛔䜛ே
⣲ே䛷䜒ぢ䜜䜀⌮ゎ䛧
ᐇ⾜䛷䛝䜛䜿䜰䜢⾜䛳䛶
䛔䜛ே
㻢㻤 㻞㻙䠟
ㄆ▱⑕䜢▱䜙䛺䛔ே䛻䜒䚸ゎ䜛䜘䛖䛻ㄝ᫂䛷䛝䜛 ㄆ▱⑕䜢▱䜙䛺䛔ே
䛻䚷ゎ䜛䚷ㄝ᫂
⣲ே䛜⌮ゎ䛷䛝䜛
䜟䛛䜛䜘䛖䛻ヰ䛩
⣲ே䛷䜒ぢ䜜䜀⌮ゎ䛧
ᐇ⾜䛷䛝䜛䜿䜰䜢⾜䛳䛶
䛔䜛ே
⣲ே䛷䜒ぢ䜜䜀⌮ゎ䛧
ᐇ⾜䛷䛝䜛䜿䜰䜢⾜䛳䛶
䛔䜛ே
㻝㻟 㻞㻙㻭
⮬ศ䛷඲䛶䜔䜝䛖䛸䛩䜛ே䛿㞴䛧䛔 ඲䛶䜔䜛
㞴䛧䛔
୍㒊ศ䛧䛛䛷䛝䛺
䛔䚷䜿䜰䛜䛷䛝䜛
↓⌮䛺䛣䛸䛿௚⪅䛻ຓ
䛡䛶䜋䛧䛔䛸㢗䜑䜛ே
୍ே䛷ㄆ▱⑕䛾᪉䛾䜿
䜰䜢ᢪ䛘㎸䜎䛪䚸௚⪅䛸
༠ྠ䛷䛝䜛ே
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㻝㻠 㻞㻙㻭
ᡃ៏䛧䛩䛞䛺䛔䚸ຓ䛡䛶䜋䛧䛔䛸ゝ䛘䜛 ᡃ៏䛧䛩䛞䛺䛔
ຓ䛡䛶䜋䛧䛔
ゝ䛘䜛
㎞ᢪ䛧䛩䛞䛺䛔䚸
༠ຊ䜢ᚓ䜙䜜䜛
↓⌮䛺䛣䛸䛿௚⪅䛻ຓ
䛡䛶䜋䛧䛔䛸㢗䜑䜛ே
୍ே䛷ㄆ▱⑕䛾᪉䛾䜿
䜰䜢ᢪ䛘㎸䜎䛪䚸௚⪅䛸
༠ྠ䛷䛝䜛ே
㻠㻟 㻝㻙㻮
䛧䜗䛫䜣⮬ศ䛰䛡䛷䛷䛝䜛䛣䛸䛿ᑠ䛥䛔䛣䛸 䛷䛝䜛䛣䛸䛿ᑠ䛥䛔䛣
䛸
ㄡ䛛䛸ຊ䜢ྜ䜟䛫䜛䛸
኱䛝䛺䛣䛸䛜䛷䛝䜛
↓⌮䛺䛣䛸䛿௚⪅䛻ຓ
䛡䛶䜋䛧䛔䛸㢗䜑䜛ே
୍ே䛷ㄆ▱⑕䛾᪉䛾䜿
䜰䜢ᢪ䛘㎸䜎䛪䚸௚⪅䛸
༠ྠ䛷䛝䜛ே
㻠㻞 㻝㻙㻮
௙஦䛾㛵ᚰ䜢䝇䝍䝑䝣䛻㏞ᝨ䛛䛡䛺䛔䛛䜙䚸ㄆ▱⑕
䛾ே䛻㏞ᝨ䜢䛛䛡䛺䛔䛻㌿᥮䛩䜛
௙஦䛾㛵ᚰ䚷䝇䝍䝑䝣
䛾㏞ᝨ䛛䜙ㄆ▱⑕䛾
᪉䛻䚷㌿᥮
᭱ඃඛ䛿ㄆ▱⑕䛾ே
䛻㛵ᚰ䜢ྥ䛡䜛䛣䛸
⫋ဨ䛻㏞ᝨ䛜䛛䛛䜙䛺䛔
௙஦䛷䛿䛺䛟䚸ㄆ▱⑕䛾
᪉䛜ΰ஘䛺䛟⏕ά䛷䛝䜛䛣
䛸䜢᭱ඃඛ䛻⪃䛘䜙䜜䜛
ே
⫋ဨ䛻㏞ᝨ䛜䛛䛛䜙䛺䛔
௙஦䛷䛿䛺䛟䚸ㄆ▱⑕䛾
᪉䛜ΰ஘䛺䛟⏕ά䛷䛝䜛䛣
䛸䜢᭱ඃඛ䛻⪃䛘䜙䜜䜛
ே
㻥㻝 㻝㻙䠟
䜔䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛻័䜜䛺䛔䜘䛖䛻䚸௒䜔䛳䛶䛔䜛䛣䛸
䛻␲ၥ䜢䜒䛶䜛䜘䛖䛻⮬ศ䜢ᚊ䛧䛶䛔䛡䜛ே
䜔䛳䛶䛔䜛䛣䛸䚷័䜜
䛺䛔䚷␲ၥ䚷⮬ศ䜢ᚊ
䛩䜛
⾜䛳䛶䛔䜛䚷㐪࿴ឤ䜢
ṧ䛩䚷ၥ㢟ど䚷⮬ᕫ
䛾᣺䜚㏉䜚
ᖖ䛻⾜䛳䛯䜿䜰䛾᣺䜚
㏉䜚䜢䛧䛶䚸⮬ᕫ䜢ᚊ䛧
䛶䛔䛡䜛ே
ᖖ䛻⾜䛳䛯䜿䜰䛾᣺䜚
㏉䜚䜢䛧䛶䚸⮬ᕫ䜢ᚊ䛧
䛶䛔䛡䜛ே
㻡㻜 㻞㻙䠞
ヰ䜢ཷ䛡ὶ䛥䛪䚸䛔䛴䜒⮬ศ䛾୰䛷ཷ䛡Ṇ䜑䝣䜱䞊
䝗䝞䝑䜽䛷䛝䜛
ヰ䜢ཷ䛡ὶ䛥䛪䚷⮬ศ
䛾୰䛷ཷ䛡Ṇ䜑䚷䝣䜱䞊
䝗䝞䝑䜽
┿๢䛻ཷ䛡Ṇ䜑䚸⮬ศ
䛾୰䛷㛵ᚰ䜢♧䛧䚷᣺䜚
㏉䜚
┦ᡭ䛸䛾䛛䛛䜟䜚䜢኱
ษ䛻䛧䚸᣺䜚㏉䜚䛜䛷䛝
䜛ே
┦ᡭ䛾ヰ䜢኱ษ䛻䛧䚸
⮬ศ䛾୰䛷ゎ㔘䛧䜘䛖䛸
䛩䜛ே
㻝㻜 㻝㻙䠝
䛭䛾ே䛾ゝⴥ䜢኱ษ䛻ᑐᛂ䛷䛝䜛 䛭䛾ே䛾ゝⴥ
኱ษ䚷ᑐᛂ
ゝື䚷㔜せど䚷䛛
䛛䜟䜚
┦ᡭ䛾ゝື䜢ಙ䛨䛶䛛
䛛䜟䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛ே
┦ᡭ䜢ᑛ㔜䛧䛶䛛䛛䜟
䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛ே
㻡㻤 㻞㻙䠞
ே䛜ዲ䛝䚸ே䛸䛛䛛䜟䜛䛾䛜ዲ䛝 ே䛜ዲ䛝䚷䛛䛛䜟䜛
䛾䛜ዲ䛝
ே䛸䛛䛛䜟䜛䛾䛜ዲ䛝
䛺ே
㻤㻥 㻞㻙䠟
ே䛾Ẽᣢ䛱䜢ཷ䛡Ṇ䜑䜘䛖䛸䛩䜛ែᗘ䚸⪃䛘᪉䛜䛷
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㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫ࠉࠉ
ࢀࡽࡌឤࡀᯝຠࡢ᥼ᨭ
࠸࡞
ᙜᮏࡢ஘ΰࡣ࡛ࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡛ࡲ௒
ࡿࡍၥ⮬࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟Ỵゎࡢ
ࡿ࠸࡚ࡋ║㛤ց
ࡣ࡚ࡗᛮ࠿ఱࠊࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔࣞ࢖ࢺࡾࡥࡗࡸ
Ᏻ୙࠿ఱࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀᐷࠋ࡞ࢁࡸࡢࢇ
㸽࡞࠿ࡢࢇࡣ࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࡞
ࡗᛮ࠿ఱࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔ࣭࣭࣭
ࡿࡣ࡚
ࢇࡣ࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࡞Ᏻ୙࠿ఱ
࡞࠿ࡢ
࡯ࠋࡿ࠶ࡀ࠸ᛮ࡟࠿࡯
ࡿ࠶ࡀᅉཎࡢ஘ΰ࡟࠿
࡞ࡋㄆ☜ࢆ౯ホࡢ㊶ᐇ
஘ΰࡁ࡭ࡍỴゎࠊࡽࡀ
ࡿࡄࡉࢆ㉁ᮏࡢ
࠸࡞࡚ᐷࡾࡥࡗࡸյ
ఱ㸽࠿ࡢ࠸࡞ࢀࡽᐷ࡛ࢇ࡞͐ࡿࢀࡽ࠾࡚ࡁ㉳
㸽࡞࠿ࡢࡿ࠶࠿
㸽࠿࣭࣭࣭࡛ࢇ࡞
㸽࡞࠿ࡢࡿ࠶࠿ఱ
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫ࠉࠉ
≧࡚ࡗ❧࡟ሙ❧ࡢᡭ┦
ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᥱᢕࢆἣ
࡞ࡷࡌࣞ࢖ࢺࡣᅉཎࡿ࠸࡚ࡋࢁ࠺ࢁ࠺ո
㸽ࢁࡸࢇ࡞͐ࡸࢇࡓࡗ࠿
ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡷࡌ࣭࣭࣭ࡣᅉཎ
ࡸ
ࢁࡸࢇ࡞
࠶ࡀ⏤⌮ࡢ஘ΰ࡟࠿࡯
ࡿ
࠺ࢁࡔࢇ࡞
࡞ࡋㄆ☜ࢆ౯ホࡢ㊶ᐇ
஘ΰࡁ࡭ࡍỴゎࠊࡽࡀ
ࡿࡄࡉࢆ㉁ᮏࡢ
࠸࡞ࡽࡲࡉ࠾ࡀࢁ࠺ࢁ࠺ࡔࡲվ
࠸࡞ࢀࡽ࠾࡚࠸╔ࡕⴠࡔࡲࠊࡋ࠸ࡋ㝤ࡶ᝟⾲
㸽ࡣ࡛ࡢ
ࡋ࠸ࡋཝࡶ᝟⾲
ࡢ࠸࡞ࢀࡽ࠾࡚࠸╔ࡕⴠࡔࡲ
㸽ࡣ࡛
ࡢ࠸࡞ࡣ࡛③ⱞࠊࡔࡲ
㸽࠿
࡞ࡋㄆ☜ࢆ౯ホࡢ㊶ᐇ
஘ΰࡁ࡭ࡍỴゎࠊࡽࡀ
ࡿࡄࡉࢆ㉁ᮏࡢ
࠸࡟ࡇࡇࡐ࡞ࠊࡎࡁ࡛ࡃࡲ࠺ࡶ࠿ࡶ࡟࡞ղ
ࡕⴠࠕ࡛ἣ≧࡞ࢇࡇࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ࢃ࠿ࡢࡿ
࡚ࡗゝ࡜ࠖ࠺ࡻࡋࡲࡳ㣧Ⲕ࠾ࠕ࠿࡜࡚ࠖ࠸ࡘ
࡛࠼⟅࠸ࡋḧࡢேᮏࠋ࠸࡞ࡀࡅࢃࡃࡘࡕⴠࡶ
͐ࡋ࠸࡞ࡣ
ἣ≧ࡿ࠸࡚ࡁ㉳࡟ேᮏ ࠸࡞ࡣ࡛࠼⟅࠸ࡋḧࡢேᮏ
࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ゎ⌮ࡀ
ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ࠿ࡲࡈ
࡞࠸࡛ࢇᮃࡣேᮏࠊࢆ
࠸
࡟ࡿࡲ཰ࡀ஘ΰࡢேᮏ
ࡣ࡛ᛂᑐࡢ࡛ࡲ௒ࠊࡣ
ࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡅ࠸
ࡅࡔ࠺࠸࡜ኵ୔኱ࡀ≀Ⲵࡽࡓࡗࡔ࠺ࡑջ
࡞࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡁ࡛ᚓ⣡ࠊࡣ࡛
ࡽࡓࡗࡔ࠺ࡑ
࠸࡞ࡁ࡛ᚓ⣡
ࡗࡔࡌྠ࡜࠸ᛮࡢศ⮬
ࡽࡓ
࠸࡞ࢀࡽࢀධࡁ⪺
࡟ࡿࡲ཰ࡀ஘ΰࡢேᮏ
ࡣ࡛ᛂᑐࡢ࡛ࡲ௒ࠊࡣ
ࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡅ࠸
ࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࢆ➽㐨ࡿ⮳࡟஘ΰ
࠸ࡘ࡟ࡾࢃ࠿࠿ࡢ┿ࠊࡽࡀ࡞ࡋࣥ
ࡿࡏ㥅ࢆ࠼⪃࡚
ࠊࡽ࠿ືゝ࠺࠸࡜࡛ࠖ࠸࡞ࡇ࡚࠸ࡘࠕջ
࡞ࡸࢇ࡞᎘ࡀࣇࢵࢱࢫࡢࡇࡣࢇࡉ%࡝ࡱࡗࡼ
ࡢࡇࠊࡋࡔ࠺ࡑ࡝ࢇࡋࡶࣇࢵࢱࢫࡿࡍᛂᑐ͐
࠸࡝ࢇࡋࡶࣇࢵࢱࢫࡽࡓࡅ⥆ࡾࢃ࠿࠿࡛ែ≧
ࡗࢃኚࢆᛂᑐࠊࡋࡔ࠺ࡑ࠸ࢃ࠿ࡶࢇࡉ%ࠊࡋ
࡞࠸࠸ࡀ᪉ࡓ
ࡽࡓࡅ⥆ࡾࢃ࠿࠿࡛ែ≧ࡢࡇ
࡞࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡗࢃኚࢆᛂᑐ
ࡽࡓࡋ⥆ᣢࡀ≧⌧
᪉ࡿࡍ௦஺ࢆࡾࢃ࠿࠿
࠸ࡼࡀ
࡟ࡿࡲ཰ࡀ஘ΰࡢேᮏ
ࡣ࡛ᛂᑐࡢ࡛ࡲ௒ࠊࡣ
ࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡅ࠸
࡚ࡗ࠿ࢃࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ〔ࢆ᭹ց
ࡕⴠࡀࡉ࡝ࢇࡋࡢࢇࡉ%ࡔࡲࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡃ
͐࡞࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠊࡣ࠿࠺࡝࠿ࡓ࠸╔
࠺࡝࠿ࡓ࠸╔ࡕⴠࡀࡉ࡝ࢇࡋ
࠿
࠸࡞ࡽ࠿ࢃ
ࡓࢀࡉᨺゎࡽ࠿ࡉࡋⱞ
᫂୙ࡣ࠿
࡟඲᏶ࠊࡣ㉁ᮏࡢ஘ΰ
୙ࡣ࠿ࡿ࠸࡚ࡁ࡛Ỵゎ
ࡿ࠶࡛᫂
ࡋ࠿࡜ఱࠊࢆࡢࡶࡿࡣ࡚ࡗࡶࡢࡕᣢẼց
࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝ࡶ࡛͐࠸ࡓࡋࡃ㍍ࡶ࡛ࡋᑡ࡚
㸽ࢁࡸࢇ
ࡢࡶࡿࡣ࡚ࡗࡶࡢࡕᣢẼ
࠸ࡓࡋࡃ㍍࠿࡜ࢇ࡞
࡚࠼ᢪ࡟ࡎ࠼ゝࡶ࡟ㄡ
࡝ࠊࢆ࠿ఱ࠸ࡓ㔜ࡿ࠸
࠸ࡓࡋࡃ㍍࡚ࡋ࠿࡟࠺
ࡵࡓࡿ࡞࡟ᴦࡀேᮏ
యࡢศ⮬ࡢ࡛ࡲ௒ࠊ࡟
ࢆἲ᪉࠸࠸␒୍ࡽ࠿㦂
ࡿ࠼⪃
͐࠿࠸࠸࡛ࢀࡑࠊࡋࡿ࡚ࡗゝ࠺ࡑࡀேᮏߏ
ࡸேᮏࡣࡢ࠸ࡽࡘ࡚࠸࠿ࢆờࡶ࡛ࡸ࠸͐ࡶ࡛
ᘬࡣࡇࡑࠊࡋࡿ࠶ࡶ㦂⤒ࡓࡋࡇ㉳ࢆỈ⬺ࠊࡋ
࡚࠼ぬࡃ࡞࡜ఱࡶேᮏࡣ࡜ࡇࡢỈ⬺ࠋ࠸࡞ࡅ
͐ࡋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ᛧࡣ࡜ࡇࡢỈ⬺ࠊࡋࡿ࠸
࠸࠸࡛ࢀࡑࡋࡿ࡚ࡗゝ࠺ࡑ
ࡶ࡛ࡸ࠸
࠸࡞ࡅᘬࡣࡇࡑ
ࢀࡍ㔜ᑛࢆᛮពࡢேᮏ
࠸࠸ࡤ
ࡶ࡚࠸࠾ࢆఱࠊࡋ࠿ࡋ
ࡍ㏻ࡋᢲ
ࡵࡓࡿ࡞࡟ᴦࡀேᮏ
యࡢศ⮬ࡢ࡛ࡲ௒ࠊ࡟
ࢆἲ᪉࠸࠸␒୍ࡽ࠿㦂
ࡿ࠼⪃
ࡸ⑓࣮࣐࢖ࣁࢶࣝ࢔ࡣࢇࡉ%ࠊࡶ࡛վ
ࡼࢆ᭹ࠊࡋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛㆑ㄆࢆ᭹ࠊࡋ
࠸࡞ࡽࢃఏ࡜࠸࡞ࡽ࡜ࢆἲ᪉࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࡾ
࡞࠺ࢁࡔ
ࡽ࡜ࢆἲ᪉࠸ࡍࡸࡾ࠿ࢃࡾࡼ
࠸࡞ࡽࢃఏ࡜࠸࡞
ࠉ
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫ࠉࠉ
ࡵࡓࡿ࡞࡟ᴦࡀேᮏ
యࡢศ⮬ࡢ࡛ࡲ௒ࠊ࡟
ࢆἲ᪉࠸࠸␒୍ࡽ࠿㦂
ࡿ࠼⪃
ࢀ▱ࡶ࠿ࡿࡍᚰᏳ࡜ࡿ࠸࡟ࡤࡑࡀ࠿ㄡց
ࡿࢀࡽࡀ᎘ࠊࡋࡸே࡞୔Ẽࡣࢇࡉ)ࠊ࡝ࡅࢇ
ࢀࡽࡡࡘ᫬ࡓࡋᐷ࠸ῧࠊ๓௨ࠊࡋࢇࢀ▱ࡶ࠿
࡭ࠊࡣࢇࡉ)͐ࡋࡓࢀࢃゝ࡜ࠖࡅ⾜࠺ྥࠕ࡚
ࡶࡢࡿࡍࡉయ㌟ࠊࡋࡸ࠸᎘ࡣࡢࡿࢀࡉࡓ࡭ࡓ
͐࡞ࢁࡸ᎘
ࢇࢀࡋࡶ࠿࣭࣭࣭
ࡋࡸ࣭࣭࣭
࡞ࢁࡸ࣭࣭࣭
ࠉ
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫ࠉࠉ
ࡵࡓࡿ࡞࡟ᴦࡀேᮏ
యࡢศ⮬ࡢ࡛ࡲ௒ࠊ࡟
ࢆἲ᪉࠸࠸␒୍ࡽ࠿㦂
ࡿ࠼⪃
ࡋࢃࡽ⣮ࢆࡕᣢẼ࡞Ᏻ୙࠺࠸࡜࠸ࡓࡾᖐք
࡞࡟ᴦࡀࡕᣢẼࠊࡶࢇࡉ$ࡽࡓࡋ࠺ࡑࠋ࠸ࡓ
ࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡑࡋᴦࡀ࡞ࢇࡳࠋ࠵࡞࠺ࢁࡔࡿ
࠵࡞࡟ࡢ࠸࠸ࡽࡓࢀࡃ࡚ࡗධ࡟୰ࡢ㍯
ࡉ୰㞟࡟ࡕᣢẼ࡞Ᏻ୙ ࠸ࡓࡋࢃࡽ⣮ࢆࡕᣢẼ࡞Ᏻ୙
࠸࡞ࡃࡓࡏ
ࡵࡓࡿ࡞࡟ᴦࡀேᮏ
యࡢศ⮬ࡢ࡛ࡲ௒ࠊ࡟
ࢆἲ᪉࠸࠸␒୍ࡽ࠿㦂
ࡿ࠼⪃
ᛀࡣ࡜ࡇࡢ≀Ⲵࠋࡓࡗࡣࢀࡃ࡚ࡗᗙࡗ࠶न
ࢡࣞࠊࡣ࡜࠶ࠋ࠺ࢁࡔࡓࡗ࡞࡟ᴦࡀศẼ࡚ࢀ
࠺ࡼࡏ௵࡟ဨ⫋ࡿ࠸࡚ࡗධ࡟ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜ
ࡣ࡜࠶
࠺ࡼࡏ௵࡟ဨ⫋
ࠊࡎ࠼ᢪ࡛ࡾ࡜ࡦศ⮬
ࡃ㏥࡟↛⮬
ࡵࡓࡿ࡞࡟ᴦࡀேᮏ
యࡢศ⮬ࡢ࡛ࡲ௒ࠊ࡟
ࢆἲ᪉࠸࠸␒୍ࡽ࠿㦂
ࡿ࠼⪃
࡜ࠖࢇ࡬ࡽ࠿ࢃ࠿ࡓ᮶࡛ࢇ࡞࡟ࡇࡇࠕտ
࡜ࡇࡿ࠸࡟ࡇࡇࡔࡲࠋࡿ࠿࠿ࡗᘬࡀⴥゝ࠺࠸
ࡗࡸࡶ࡛ఱࠊ࡛ࡋࡽᬽே୍㸽࡞࠿ࡢ࡞Ᏻ୙ࡀ
ࡌಙࢆࣇࢵࢱࢫࡢࡇࡇ࠿࡞࠿࡞ࠊ࡚ࢀࡽࡇ࡚
㸽࡞࠿ࡢࢇࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ࡿ࠿࠿ࡗᘬࡀⴥゝ
࠿ࡢ࡞Ᏻ୙࡜ࡿ࠸࡟ࡇࡇࡔࡲ
࡞
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡌಙࢆࣇࢵࢱࢫ
࡞࠿ࡢࢇ
ࡿ࠿࠿࡟Ẽ
ᚰᏳࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡟ࡇࡇ
࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛
࡟ࡿࡲ཰ࡀ஘ΰࡢேᮏ
ࡣ࡛ᛂᑐࡢ࡛ࡲ௒ࠊࡣ
ࡿ࠼⪃࡜࠸࡞ࡅ࠸
ࣟࣉ
ࢫࢭ
㸲
ࣟࣉ
ࢫࢭ
㸳
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࡞ࡔࢇࡿ࠸࡚ࡗṧࡣ᠈グࡢࡇࡑռ
Ỉ⬺㸽࠿࠺ࢁࡔࢇࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡣ⏤⌮ࡢ㝔ධ
࠸ࡋ࡯࡚ࡗ▱ࢆ࡜ࡇࡓࡋࡇ㉳ࢆ
࡞ࡔࢇࡿ࠸࡚ࡗṧ
࠿࠺ࢁࡔࢇࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃ
࠸ࡋ࡯࡚࡚ࡗ▱
ࠉ
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫ࠉࠉ
࡯࡚࠸࡚ࡋゎ⌮࡟ᑐ⤯
ṧ࡟᠈グࠊࢆ࡜ࡇ࠸ࡋ
࠸ࡓ࠼ఏ࡟࠺ࡼࡿ
㛵ࡢᚋ௒ࡣࡾࢃ࠿࠿࠺⾜ࡽ࠿ࢀࡇ
⪃࡜ࡔ࡜ࡇ࡞せᚲ࡚࠸࠾࡟⠏ᵓಀ
ࡿ࠼
ࣟࣉ
ࢫࢭ
㸴
Ꮩࠊ࡛୰ࡢே࠸࡞ࡽ▱࡛ᡤሙ࠸࡞ࡽ▱ղ
࠵࡞ࡔࢇࡿ࠶ࡀឤኻ႙ࡸឤ⊂
࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞࠼ఏࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗᙇ㡹
࠵࡞ࡔࢇࡿ࠶ࡀឤኻ႙ࡸ⊂Ꮩ
࠸࡞࠼ఏࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗᙇ㡹
࠸࡞ࡅ࠸࡜
⮬ࠊ࡚ࡃ࡞࠸ࡀேࡿ㢗
ࡕᣢẼࡓࡗኻࢆຊࡢศ
࡛ࡲ௒ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࠺ࡑ
ࡿ࠶ࡀࡢࡶࡓࡁ࡚࠸⠏
ࢀࡅ࡞ࢃࡽࡶ࡚ࡗᛮ࡜
࠸࡞ࡅ࠸ࡤ
ேࡿ࠶ࡢ್౯ࠊࡀேᮏ
ࡿ࡚ᣢࢆಙ⮬ࠊ࡚ࡋ࡜
ᚋ௒ࠊ࠼⛠ࢆ⏕ே࠺ࡼ
ࢀ㏦ࢆ⏕ேࡓࡋᚓ⣡ࡶ
ࡿࡍࢆຓ᥼ࡿ
ࡽࡄࡣࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࠊ࡛ືゝࡓࡋ࠿ࡲࡈյ
࠸࠸ࡶ࡚࠸࡚ࡅ⥆ࢆಀ㛵ࡢࡅࡔ࡭ࢃ࠺ࡓࡋ࠿
࡞࠿ࡢ
ືゝࡓࡋ࠿ࡲࡈ
ࡋ࠿ࡽࡄࡣࡶ࡛ࡲࡘ࠸
ಀ㛵ࡢࡅࡔ࡭ࢃ࠺
࠿ࡢ࠸࠸࡚ࡅ⥆
ヰࡢࡾ㝈ሙࡢࡑ
ࡑࢆ┠ࡽ࠿ᐇ┿࡜ࡗࡎ
࡟஫┦ࠊࡣ࡚࠸࡚ࡋࡽ
࠸࡞࠼࠶ࡾࡀ⧅
࠼ྜࡾㄒࢆ࡜ࡇࡢᙜᮏ
࠸ࡓࡁ⠏ࢆಀ㛵ࡿ
ࡢ࡞ேࡓࢀࡽࡇ࡚ࡗᙇ㡹ࠊ࡟࡞ࢇࡇյ
ࣉ࣮ࣝࢢࡢࡇࡿ࡞࡟ฎఫࡢᚋ᭱ࡢ⏕ேࠊ࡟
ࡲ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀヂࡢேᮏࠊࡀά⏕ࡢ࡛࣒࣮࣍
࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗࢃ⤊࡛ࡲ
ࡗࢃ⤊࡛ࡲࡲ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡀヂ
ࡣ࡚
࠸࡞ࡅ࠸
࡛ែ≧࠸࡞࠸࡚ࡋゎ⌮
࡞ࡅ࠸ࡣ࡚࠼㏄ࢆᮇ᭱
࠸
ேࡿ࠶ࡢ್౯ࠊࡀேᮏ
ࡿ࡚ᣢࢆಙ⮬ࠊ࡚ࡋ࡜
ᚋ௒ࠊ࠼⛠ࢆ⏕ே࠺ࡼ
ࢀ㏦ࢆ⏕ேࡓࡋᚓ⣡ࡶ
ࡿࡍࢆຓ᥼ࡿ
ࡍࢆヰୡ࠾ࠊࡀࡕࡓ⚾࡟ⓗ᪉୍࡜ࡔࢀࡇջ
ヰୡ࠾࡜ࡿࢃ⤊࡛ࡇࡇࠊࡋࡿ࠼ࡇ⪺࡟ࡅࡔࡿ
ࡕࡓ⚾࡟⌧ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ேࡢࡅࡔࡿࢀࡉ
ࡾࡓࡗ࡞࡟ᙉຮࡽ࠿ゝⓎࡢẁᬑࡢࢇࡉ'ࡣ
ࡇࡿࡍࡾࡓࢀࡽࡅຓࡾࡓࡗᛮ࡜̓࡝࡯ࡿ࡞͂
ࡅ࡞࠼ఏࡶ࡜㠀᫝ࡣ࡜ࡇࡢࡇࠊ࡛ࡢ࠸ከࡀ࡜
࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀ
ⓗ᪉୍
ேࡢࡅࡔࡿࢀࡉ
ࡿࡍࡾࡓࢀࡽࡅຓ
࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼ఏࡶ࡜㠀᫝
࠸
࠸࡞ࡅ⠏ࡀಀ㛵஫┦
࡞࡛య୺㸦ࡅࡔ㌟ࡅཷ
㸧࠸
࠺ࡲࡋ࠸࡚ࡗ࡞࡟
࡟ᡭ┦㸧ࡶࣇࢵࢱࢫ㸦
࡚ࢀࡃ࡚࠸ࠊࡋࡍㅰឤ
ேࡿ࠶ࡢ್౯ࠊࡀேᮏ
ࡿ࡚ᣢࢆಙ⮬ࠊ࡚ࡋ࡜
ᚋ௒ࠊ࠼⛠ࢆ⏕ே࠺ࡼ
࡞ⓗయ୺ࠊࡓࡋᚓ⣡ࡶ
ࡍࢆຓ᥼ࡿࢀ㏦ࢆ⏕ே
ࡿ
ࡃ࡞ࡁ࡛ࡶఱࡣ⚾ࠊ࡛ࡅࡔࡿ࡞࡟ヰୡ࠾վ
࡚ࡗᛮ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟㛫ே࠸࡞ࡢ್౯ࡿ࡞
ࡀ๭ᙺ࡞ࡁ኱ࡢࢇࡉ'ࡣ࡟ࡇࡇࠊࡋ࡞ࡃࡋ࡯
ࡔࡲࡔࡲࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡋୗ༝࡞ࢇࡑࠊࡋࡿ࠶
࠸ࡋ࡯࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠸࠸࠸ࡥࡗ࠸
ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟㛫ே࠸࡞ࡢ್౯
࠺
ࡀࢁࡇ࡜࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞ࡋୗ༝
࠸ࡋ࡯࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶
㛫ே࠸࡞ࡀ࿡ពࡿࡁ⏕
ୗぢࢆศ⮬ࠊ࠸ᛮ࡜ࡔ
࡚ࡋ
࠸࡞ࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗຎ
࠸ࡋ࡯࡛
ேࡿ࠶ࡢ್౯ࠊࡀேᮏ
ࡿ࡚ᣢࢆಙ⮬ࠊ࡚ࡋ࡜
ᚋ௒ࠊ࠼⛠ࢆ⏕ே࠺ࡼ
ࢀ㏦ࢆ⏕ேࡓࡋᚓ⣡ࡶ
ࡿࡍࢆຓ᥼ࡿ
ႅ࡜ࢇࡷࡕࢆἣ≧ࡢᙜᮏࡽ࡞௒㸽࡞࠿௒յ
ࡿࢀ
࡜ࢇࡷࡕࢆἣ≧ࡢᙜᮏࡽ࡞௒
ࡿࢀႅ
ࡢᡭ┦ࠊ࡟ࡎࡉ࠿ࡲࡈ
ࡿࡏヰ࡟┤ṇࢆἣ≧
࠺ࢁ࡞࡟ᯝ⤖࡞ࢇ࡝
ゎࢆ஘ΰ࡞ⓗ㉁ᮏࠊ࡜
ࡓࡋ㐀๰࡟ࡵࡓࡿࡍỴ
࡜࠺࠾⾜ࠊ௒ࠊࢆຓ᥼
ࠋࡿࡍุ᩿
࢖ࢱࡿࢃ࠿࠿ࡵᴟぢࢆែ≧ࡢᡭ┦
ࣟࣉ ࡿィࢆࢢ࣑ࣥ
ࢫࢭ
㸵
࡞࠿ࡓ࠼࠶ࡌ㏻ࡣ࡜ࡗࡻࡕյ
࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢࡿ࠸࡟ࡇࡇࡐ࡞ࠊࡽ࡞௒
ࡁ࡛ࡀࡋヰࡿࡁ࡛ᚓ⣡ࠊ࡚࠸ࡘ࡟஘ΰࡓࡗ࠸
࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ
࡞࠿ࡓ࠼࠶ࡌ㏻
ࡋࡶ࠿ࡿࡁ࡛ࡀヰࡿࡁ࡛ᚓ⣡
࠸࡞ࢀ
ࡓࢀࡃ࡚ࡗࡶࢆ⪥ࡃ⪺
ᙜᮏ࠸࡞ࡣ࡛ࡋ࠿ࡲࡈ
ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡁ࡛ࡀヰࡢ
࠸࡞
࠺ࢁ࡞࡟ᯝ⤖࡞ࢇ࡝
ゎࢆ஘ΰ࡞ⓗ㉁ᮏࠊ࡜
ࡓࡋ㐀๰࡟ࡵࡓࡿࡍỴ
࡜࠺࠾⾜ࠊ௒ࠊࢆຓ᥼
ࠋࡿࡍุ᩿
࠺ࡼࡏ௵࡟ேᮏց
ࡽࡶ࡚ࡋ࡟⏤⮬ࡢேᮏ ࠺ࡼࡏ௵࡟ேᮏ
࠺࠾
࠸࡞ࡆጉࢆᛮពࡢேᮏ
ᡭࡢࢇࡉ㹃ࠊ࡝ࡅࢇࡽ࠿ࢃ࠿ࡿ࡞࠺࡝ց
࠺ࡼࡳ࡚࠸⨨ࢆᡭࡢ⚾࡟ࡃ㏆ࡢ
ࢇࡽ࠿ࢃ࠿ࡿ࡞࠺࡝
࠺ࡼࡳ࣭࣭࣭
࠿ඵ࠿୍
࠺ࡼࡳ࡚ࡳ࡚ࡗࡸ
࠺ࢁ࡞࡟ᯝ⤖࡞ࢇ࡝
ゎࢆ஘ΰ࡞ⓗ㉁ᮏࠊ࡜
ࡓࡋ㐀๰࡟ࡵࡓࡿࡍỴ
࡜࠺࠾⾜ࠊ௒ࠊࢆຓ᥼
ࠋࡿࡍุ᩿
኱ࡀࢇࡉ&ࠊ࡛୰ࡢศ⮬ࡣศ⮬ࠊࡶ࡛տ
࠺ࡼ࠼ఏࠊ௒ࡣ࠸ᛮࡢศ⮬ࠊࡋࡔே࡞஦
࡛୰ࡢศ⮬
࠺ࡼ࠼ఏ௒ࡣ࠸ᛮࡢศ⮬
࡜࡜ࡇࡓࡋᚰỴࡢศ⮬
ࢃࢆ࠼⪃ࡢศ⮬ࠊ࡚ࡋ
࠺࠾ࡽࡶ࡚ࡗ࠿
࠺ࢁ࡞࡟ᯝ⤖࡞ࢇ࡝
ゎࢆ஘ΰ࡞ⓗ㉁ᮏࠊ࡜
ࡓࡋ㐀๰࡟ࡵࡓࡿࡍỴ
࡜࠺࠾⾜ࠊ௒ࠊࢆຓ᥼
ࠋࡿࡍุ᩿
ఏࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡟ࢇࡉ(ࡀࡕࡓ⚾࡛ࡇࡇո
㸧࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸ࡀࡕࡓ⚾ࡐ࡞㸦࠺ࡼ࠼
ࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀࡕࡓ⚾࡛ࡇࡇ
࠺ࡼ࠼ఏ
ࠉ
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫ࠉࠉ
࠺ࢁ࡞࡟ᯝ⤖࡞ࢇ࡝
ゎࢆ஘ΰ࡞ⓗ㉁ᮏࠊ࡜
ࡓࡋ㐀๰࡟ࡵࡓࡿࡍỴ
࡜࠺࠾⾜ࠊ௒ࠊࢆຓ᥼
ࠋࡿࡍุ᩿
ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࢀࡉ஘ΰ࡚ࡋヰ࡜ࢇࡷࡕյ
ࡔேࡓࡁ࡚࠼㉺ࡾ஌ࢆᶵ㌿࡞ࡁ኱ࡢ⏕ேࡢ௚
࠼ࡇࡾࡢࡶ࡚ࡋヰࢆ࡜ࡇࡢᝈ⑌࡜ࡗࡁࠊࡽ࠿
࠺ᛮ࡜ࡿࢀࡽ
࡜ࡓࢀࡉ஘ΰ࡚ࡋヰ࡜ࢇࡷࡕ
ࡶ࡚ࡋ
࠼㉺ࡾ஌ࢆᶵ㌿࡞ࡁ኱ࡢ⏕ே
࡜ࡿࢀࡽ࠼㉺ࡾ஌ࡽ࠿ࡔேࡓ
࠺ᛮ
ᐃᏳ୙ࠊ࡚࠼ఏ࡟┤ṇ
ࡶ࡚ࢀࡽ࡞࡟
᮶ฟ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡢ⏕ே
ࡁ࡛ࡲࡇࡇࡋ㦂యࢆ஦
ኵ୔኱ࡽ࠿ࡔேࡓ
஘ΰࠊ࡛ຓ᥼ࡢ᫬ࡢࡑ
࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡃᣍࢆ
ࢀࡽ࠼㉺ࡾ஌ࡎᚲࠊࡀ
ࡿࡌಙ࡜ࡿ
ࡇࡌಙࢆຊࡿ࠼㉺ࡾ஌ࡢ⪅⑕▱ㄆ
☜࡜࠸࡞ࡣ࠸㐪㛫࡛᪉ࡾࢃ࠿࠿ࡢ
ࡿࡍಙ
ࣟࣉ
ࢫࢭ
㸶
ࡕⴠࡳఇࡳఇ࡛࠿ࡇ࡝ࠊࡤࢀ࡞࡜ࡿᖐվ
࠺ࡇ࠸࡚ࡗࢃ࠿࠿ࡽࡀ࡞࠸ࡽࡶ࡚࠸╔
ࡤࢀ࡞࡜࣭࣭࣭
ࡽࡀ࡞࠸ࡽࡶ࡚࠸ࡘࡕⴠ
ࠉ
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫ࠉࠉ
ࡁ࡛࿴⦆࡟ࠎᚎࢆ஘ΰ
࢖ࡢࡾࢃ࠿࠿࡞࠺ࡼࡿ
ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࢆࢪ࣮࣓
࡞ࡋࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩ
ࡿࡍᛂᑐࡽࡀ
ࡔࡲࡽࡓࡗᡶࡾ᣺ࠊ࡚ࡳ࡛࠸⧅ࢆᡭց
࠿࠺ࡼࡳ࡛࠸⧅ࢆᡭࠊࡋ࠺ࢁࡔࡿ࠸࡚ࡗᛣ
ධฟࡢᒇ㒊ࠊࡽࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡄ࡞ࡘࢆᡭ㸽࡞
࡟ᖍࡢศ⮬ࡢ࢔ࣟࣇࠊࡋ࠺ࢁࡔ࠸࡝ࢇࡋࡶࡾ
࡞࠺ࢁࡔࡃ╔ࡕⴠ࡜ࡗࡶࠊࡤࢀࢀᗙ
࡚ࡳ࣭࣭࣭
ࡋ࠺ࢁࡔ࣭࣭࣭
ࡽࡓࡁ࡛࣭࣭࣭
ࠉ
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫ࠉࠉ
ࡁ࡛࿴⦆࡟ࠎᚎࢆ஘ΰ
࢖ࡢࡾࢃ࠿࠿࡞࠺ࡼࡿ
ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࢆࢪ࣮࣓
࡞ࡋࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩ
ࡿࡍᛂᑐࡽࡀ
≀Ⲵࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿࡍᚰᏳ࡚ぢࢆ≀Ⲵց
ࡋ࠸࠸ࡤࡅ⾜࡛ࡲࢁࡇ࡜ࡢ
ࠉ ࡤࢀ࠶࡛࣭࣭࣭
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫ࠉࠉ
ࡁ࡛࿴⦆࡟ࠎᚎࢆ஘ΰ
࢖ࡢࡾࢃ࠿࠿࡞࠺ࡼࡿ
ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࢆࢪ࣮࣓
࡞ࡋࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩ
ࡿࡍᛂᑐࡽࡀ
ᛶ⏨ࠊࡽ࠿ࡓࡗࡔᛶዪࡀᛂᑐࡢ࡛ࡲ௒վ
⤒ࡢ࡛ࡲ௒㸽࡞࠿࠺࡝ࡽࡓࡳ࡚ࡋᛂᑐࡀ⚾ࡢ
࠾ࠊ࠿࡜ࡳ࡞ࡋࡔ㌟ࡽ࠿ᛶ⏨ࡣᛶዪࠊࡽ࠿㦂
ࡍ໬ኚ࡟ྥ᪉࠸ࡼࡀศẼ࡜ࡿࡵ〔ࢆ࠿࡜⢝໬
࠺ࡼࡳ࡚ࡋࢆᛂᑐ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢࡿ
㸽࡞࠿࠺࡝
㦂⤒ࡢ࡛ࡲ௒
࠺ࡼࡳ࡚ࡋࢆᛂᑐ࠺࠸࠺ࡑ
ࠉ
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫ࠉࠉ
ࡁ࡛࿴⦆࡟ࠎᚎࢆ஘ΰ
࢖ࡢࡾࢃ࠿࠿࡞࠺ࡼࡿ
ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࢆࢪ࣮࣓
࡞ࡋࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩ
ࡿࡍᛂᑐࡽࡀ
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࡞ศ⮬ࡾࡣࡸ㸧࡚ࡳࢆ᝟⾲ࡓࡋ࡜ࡗ࡯㸦ո
ࡓࡗ࡞࡟ᴦࡀࡕᣢẼࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠶ࡀ๭ᙺࡢࡾ
࡞࠺ࢁࡔࢇ
๭ᙺࡢࡾ࡞ศ⮬
ࡓࡗ࡞࡟ᴦࡀࡕᣢẼ
࠸࡚ࢀࡉ࡜せᚲࡀศ⮬
ࡅ௜࿡ពࡢ࡜ࡇࡿ
᥼ࠊࡽ࠿᝟⾲ࡓࡋሚᏳ
ࡿࡍㄆ☜ࢆຌᡂࡢຓ
῝ࡀಀ㛵࡚ࡗࡼ࡟ࡾࢃ࠿࠿ࡢᅇ௒
ࣟࣉ ࠺ᛮ࡜࠺ࡼ࠸࡟ඹࡾࡲ
ࢫࢭ
㸷
࠿ࡋ࡟ࡲࡓࡃࡈࡶ࡛୰᪥͐࡞ࡓࡗ࠿ࡼվ
࡚ࡵึࡣ㛫ኪࠊࡋࢇ࠿⪺࡚ࡗࠖ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠕ
࡞ヂࡋ⏦࡚ࡏࡉ៏ᡃ࡛ࡲࡇࡑࠊ㠃཯࠸ࡋᎰ͐
ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡋࡾࡁࡗࡍ͐࠸
࠸࡞ヂࡋ⏦࣭࣭࣭㠃཯࠸ࡋᎰ
ࡓࡗ࠿ࡼ
ࠉ
㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫㸫ࠉࠉ
ືゝࡢࠖ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠕ
ㄆ☜ࢆຌᡂࡢຓ᥼ࡽ࠿
ࡿࡍ
࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡶศ⮬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛㌟ࡅཷց
ࡓࡗ࡞࡟ᴦࡀࡕᣢẼࡣࡋᑡࠋࡓ࠼ࡽࡶ࡚ࡗᛮ
ࠋ࡞࠿
ࡁ࡛ࡶศ⮬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛㌟ࡅཷ
࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚
ࡓࡗ࡞࡟ᴦࡀࡕᣢẼ
࡜ࡇࡿ࠶ࡀ๭ᙺࡶศ⮬
ࠋࡓࡁ࡛㆑ㄆࡀ
ࡓࡗ࡞࡟ᴦẼࠊ࡜ࡗ࡯
᥼ࠊࡽ࠿᝟⾲ࡓࡋሚᏳ
ࡿࡍㄆ☜ࢆຌᡂࡢຓ
࡜ࢇࡕࡁ࡚ࡗྜࡁྥࡄࡍࡗࡲࡾࡥࡗࡸց
࠺ᛮ࡜ࡿࢃఏࡽࡓࡋࢆヰ
࡚ࡗྜࡁྥࡄࡍࡗࡲ
ࡿࢃఏࡽࡓࡋࢆヰ࡜ࢇࡕࡁ
㛵ࠊ࡛࡜ࡇࡍヰ࡛㡢ᮏ
ࡓࡁ࡛ࡀಀ
ࡓࡗࢃఏࡀ࠸ᛮࡢศ⮬
⾲ࡸືゝࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
☜ࢆຌᡂࡢຓ᥼ࡽ࠿᝟
ࡿࡍㄆ
኱ࢆࢇࡉ&ࡀศ⮬ࠊ࡚ࡵྵࡶ࡜ࡇࡢỈ⬺ւ
ఏࡀ࡜ࡇ࡞㓄ᚰࡽ࠿ࡔࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡟஦
ࡿࡌឤ࡟࠺ࡼࡓࡗࢃ
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᛮࡀศ⮬
ࡿࡌឤ࡟࠺ࡼࡓࡗࢃఏ
ࡼࡓࡌ㏻ࡀ࠼⪃ࡢศ⮬
࠺ᛮ࡟࠺
ࡓࡗࢃఏࡀ࠸ᛮࡢศ⮬
⾲ࡸືゝࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
☜ࢆຌᡂࡢຓ᥼ࡽ࠿᝟
ࡿࡍㄆ
ᶵ࡛ࡢࡿࢀࡃ࡚࠸Ṍ࡟⥴୍࡜⚾ࡃ࡞ྰᣄք
㸽࡞࠿ࡓࡗ┤ࡀ᎘
࡟⥴୍ࡃ࡞ྰᣄ
࡞࠿ࡓࡗ┤ࡀ᎘ᶵ
ࡓࡗᡠ࡟ࡕᣢẼࡢẁᬑ
࠿࠺ࢁࡔ
ࡓࡗࢃఏࡀ࠸ᛮࡢศ⮬
⾲ࡸືゝࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
☜ࢆຌᡂࡢຓ᥼ࡽ࠿᝟
ࡿࡍㄆ
ࡣ᪥௒ࠊ࡟ࡢࡸྰᣄࡽ࡞ࡶࡘ࠸㸽ࡗࢀ࠶ք
࠸ࡋᎰࠋࡓࡗࡣࢀࡃ࡚࠸⨨ࡽ࠿ศ⮬
ࡃࡗࡺ࡚ࡋᚰᏳࠊࡽࡓ࠸ࡲࡲࡢࡇࠊࡃࡽࡤࡋ
࡞࠿ࡿࡵఇࡾ
࠺ࡼ࠸ࡃࡽࡤࡋࡲࡲࡢࡇ
࠸ࡋᎰ
࡞࠿ࡿࡵఇ࡚ࡋᚰᏳ
࠺ࡼ࠸ࡃࡽࡤࡋࡲࡲࡢࡇ
࠿ࡿࢀࡽᐷ࡚࠸ࡘࡕⴠ
࡞
ࡓࡗࢃఏࡀ࠸ᛮࡢศ⮬
⾲ࡸືゝࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
☜ࢆຌᡂࡢຓ᥼ࡽ࠿᝟
ࡿࡍㄆ
ࡔ࠸⧅ࢆᡭ࡜ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠕन
࡞ࡸࢇࡓࡗࡣࡋ࡜ࡗ࡯ࠊ࡛࡜ࡇ
࠾࡛ࡲࡲࡢࡇ࡜ࡗࡎࠊࡽࡓࡗ࠿࡞ࡀ஦௙ࡢḟ
͐࡞࡝ࡅ࠸ࡓࡾ
࡞ࡸࢇࡓࡗࡣࡋ࡜ࡗ࡯
ࡅ࠸ࡓࡾ࠾࡛ࡲࡲࡢࡇ࡜ࡗࡎ
࡞࡝
ࡓࡗࢃఏࡀ࠸ᛮࡢศ⮬ ࡓ࠸ࡘࡕ࠾ࡀࡕᣢẼ
⾲ࡸືゝࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
☜ࢆຌᡂࡢຓ᥼ࡽ࠿᝟
ഃ⪅ຓ᥼ࠊࡓࡲࠊࡋㄆ
ࡿࢀࡉ⒵࡟ᡭ┦ࡶ
ࡿ࠼ゝ࡛Ⅼ᫬⌧㸦ࣥ࢖࣮࣮ࣛࣜࢺࢫ
㸧࡜ࡇ
㏙グㄽ⌮
ࠊࡎࡲࠊ㝿ࡓࢀࢃࡲぢ࡟ࡉࡽ࡙ࡋࡢά⏕ࡿࡇ㉳ࡁᕳ࡛୰ࡿࡍά⏕ࠎ᪥ࡀ⪅⑕▱ㄆࡿ࡞࡜㇟ᑐࠊࡣࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࡢ࢔ࢣ⑕▱ㄆࠉ
ࡳࡢ࡛㠃ሙࡿ࠸࡚ࢀࡉ஘ΰࠊ࡟ࡎࢀࡁ࠼㉺ࡾ஌ࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋ㸧㸯ࢫࢭࣟࣉ㸦ࡿ࠸࡚ࡗᏲぢࢆ࠿ࡢࡿ࠼㉺ࡾ஌࡟࠿࠸࡛ຊࡢேᮏ
ཎࡢ஘ΰࡢୖ㠃⾲ࠊ㸧㸰ࢫࢭࣟࣉ㸦࠸⾜ࢆࢺ࣓ࣥࢫࢭ࢔࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡽࡀ࡞ࡋᐹほࢆື⾜ࠊࡸືゝࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࡵࡌࡣࢆධ௓
ࣟࣉ㸦ࡾ᥈ࡽ࠿ື⾜ࠊࡸືゝࡢ⪅⑕▱ㄆࠊࢆ࠿ྰ࠿ࡿ࠸࡚ࡁ࡛Ỵゎ࡚࡭ࡍ࡛ධ௓ࡢ㸱ࢫࢭࣟࣉࠋ㸧㸱ࢫࢭࣟࣉ㸦ࡿࡍỴゎࢆᅉ
ࠊࡣࡓࡲࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔຠ᭷ࡶ᭱ࡽ࠿㦂యࡢ࡛ࡲ௒ࠊࡣ࡟᫬ࡓࢀࡉุ᩿࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅾ₯ࡀᶵ༴ࡁ࡭ࡍỴゎ࡟ⓗ㉁ᮏࠊ㸧㸲ࢫࢭ
ࡢ࡜⪅⑕▱ㄆࡢᚋ௒ࠊࡣࢀࡑࠋ㸧㸳ࢫࢭࣟࣉ㸦ࡿ࠼⪃ࡣ⪅᥼ᨭ࡜࠸࡞࠿ࡋࡿࡍᛂᑐ࡛ἲ᪉ධ௓࠸ࡋ᪂࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡓࡗ⾜࡛ࡲ௒
ᑐ࡟⪅⑕▱ㄆࡓࡗࡶࢆ⪥ࡃ⪺ࡁ╔ࡕⴠࡋᑡࠊ࡛㸱ࢫࢭࣟࣉࠊ㸧㸴ࢫࢭࣟࣉ㸦ࡾ࠶࡛ἲ᪉ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔせᚲ࡚࠸࠾࡟⠏ᵓಀ㛵
༴ࠊࡀࡿࡍධ௓࡟ࡵࡓࡿࡍỴゎࢆᅉཎࡢ஘ΰ࡞ⓗ㉁ᮏࠊࡁ࡜ࡢࡇࠋ㸧㸵ࢫࢭࣟࣉ㸦ࡿࡍᐃỴࢆධ௓ࡋุ᩿࡜࠸࡞࠿ࡋ௒ࠊ࡚ࡋ
ᝅぬࡿ࠼㉺ࡾ஌࡟ඹࠊࡌಙࢆຊࡿ࠼㉺ࡾ஌࡟ᶵ༴ࡢ⪅⑕▱ㄆࡶ࡚ࡗ࠶࠺ࡑࠊ㸧㸶ࢫࢭࣟࣉ㸦ࡾ࠾࡚࠼⪃ࡶᛶ⬟ྍࡿࡍ⇞෌ࡀᶵ
ࢆ㠀᫝ࡢຌᡂࡽ࠿࡝࡞ື⾜ࠊࡸືゝࡢᚋධ௓ࡢ⪅⑕▱ㄆࡢ㇟ᑐࠊࡋධ௓࡟ᶵ༴࡞ⓗ㉁ᮏࠊࡣࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡵỴࢆ
ࠋ㸧㸷ࢫࢭࣟࣉ㸦ࡿࡍಙ☜ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡟ඹࡶᚋධ௓ࠊࡋุ᩿
ࠊࡣࢺ࣮ࣃࢫ࢚࢟ࡢ࢔ࢣ⑕▱ㄆࠉ
ࡿᏲぢࢆ࠿ࡿࡁ࡛ฎᑐ࡟஘ΰ࡛ࡳࡢຊࡿ࡚ࡶࡢ㌟⮬⪅⑕▱ㄆ㸸ࢫࢭࣟࣉ
ࡿ࠼⪃ࢆᅉཎࡢ஘ΰࡿ࠸࡚ࢀࢃࡽ࠶࡟㠃⾲ࠊࡽ࠿ື⾜ࡸືゝ㸸ࢫࢭࣟࣉ
ࡿࢃ࠿࠿͇ࡎ࠼࠶ࡾ࡜͆ࡵࡓࡿࡍỴゎࢆ஘ΰࡿ࠸࡚ࢀࢃࡽ࠶࡟㠃⾲㸸ࢫࢭࣟࣉ
ࡿࡍၥ⮬࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟Ỵゎࡢᙜᮏࡢ஘ΰࡣ࡛ࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡛ࡲ௒㸸ࢫࢭࣟࣉ
ࡿࡏ㥅ࢆ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ࡾࢃ࠿࠿ࡢ┿ࠊࡽࡀ࡞ࡋࣥࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩࢆ➽㐨ࡿ⮳࡟஘ΰ㸸ࢫࢭࣟࣉ
ࡿ࠼⪃࡜ࡔ࡜ࡇ࡞せᚲ࡚࠸࠾࡟⠏ᵓಀ㛵ࡢᚋ௒ࡣࡾࢃ࠿࠿࠺⾜ࡽ࠿ࢀࡇ㸸ࢫࢭࣟࣉ
ࡿィࢆࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡿࢃ࠿࠿ࡵᴟぢࢆែ≧ࡢᡭ┦㸸ࢫࢭࣟࣉ
ࡿࡍಙ☜࡜࠸࡞ࡣ࠸㐪㛫࡛᪉ࡾࢃ࠿࠿ࡢࡇࡌಙࢆຊࡿ࠼㉺ࡾ஌ࡢ⪅⑕▱ㄆ㸸ࢫࢭࣟࣉ
࠺ᛮ࡜࠺ࡼ࠸࡟ඹࡾࡲ῝ࡀಀ㛵࡚ࡗࡼ࡟ࡾࢃ࠿࠿ࡢᅇ௒㸸ࢫࢭࣟࣉ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋุ᩿࡜ࡓࡋຌᡂࡀࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜⪅⑕▱ㄆࠊࡾ࡝ࡓࢆࢫࢭࣟࣉࡢչЍձ࠺࠸࡜
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ᅗ ୍ ぴ

㸯 ᮏ✏ࡢ◊✲ࡢືᶵ࡜◊✲ࡢ┠ⓗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸱
 ㄆ▱⑕ࡢࢣ࢔࡞ࡁࢣ࢔ࡢ᫬௦࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸲
Ϩ ࠕ ᖺࡢ㧗㱋⪅௓ㆤࠖࡢᴫᛕᅗ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸴
Ϩ %36' ࡢ⑓ᅉ㸦⫼ᬒᅉᏊ㸧࡜ࡁࡗ࠿ࡅ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸶
Ϩ %36' ࡢ⏕ᡂ㸦ᑠ⃝໏ࡢㄝ᫂࠿ࡽ㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭㸷
Ϩ %36' ࡢᡂ❧ᶵᗎ㸦ࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡࡢ༴ᶵ⌮ㄽ࠿ࡽ㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Ϩ ㄆ▱⑕⪅ࡢࢽ࣮ࢬ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
 ㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ࢩࣇࢺ࡜ㄆ▱⑕⪅ࡢ༴ᶵ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Ϩ ㄆ▱⑕⪅ࡢዲࡲࡋ࠸ኚ໬࡜ࠕㄆ▱⑕⪅ࡢࢽ࣮ࢬࠖ࡜ࡢ↷ྜ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Ϩ ᨭ᥼⪅࡞࡝ࡢㄆ㆑࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Ϩ ᨭ᥼⪅ࡢᐇ㊶ࡢ༴ᶵ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ϩࢭࣥࢱ࣮᪉ᘧࡢᵓᡂ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ϩ ࡦࡶ࡜ࡁࢩ࣮ࢺ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ϩ ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿㄆ▱⑕ࡢࢣ࢔࣓ࢯࢵࢻࢆά⏝ࡋࡁࢀ࡞࠸⌧≧࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ϩ ⌧ᅾࡢㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡢጼ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ϩ ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡢ࠿࠿ࢃࡾ࠿ࡽ㐺ษ࡞ᐇ㊶ࢆぢฟࡍᮏ◊✲᪉ἲ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ϩ ཧ⪃ᩥ⊩࠿ࡽ⪃࠼ࡽࢀࡿ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡢᐇ㊶࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ϩ ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Ϫ ᅇ⟅ࡢ༢⣧㞟ィ⤖ᯝ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
ϫ ࠕㄗಙᛕㄢ㢟ࠖࡢ⪃࠼᪉࡜ㄆ▱⑕⪅ࡢΰ஘ࡢⓎ⏕࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Ϭ ᢏ⾡ࡢࣈࣛࢵࢡ࣎ࢵࢡࢫ໬࡜ᐇᏑᛶ࡟࠿࠿ࢃࡿᢏ⾡ࡢព⩏࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Ϭ ຺࡜⤒㦂ࢆ⛉Ꮫⓗᐇ㊶࡟ࡍࡿࡓࡵࡢᥦ♧࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Ϭ ㄆ▱⑕⪅࡜ࡢᑐᛂ࡟࠾ࡅࡿ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࡢ≉ᚩࡢࡲ࡜ࡵ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Ϭ $ Ặࡢ≧ែࡢྍど໬㸦஦౛ 㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Ϭ % Ặࡢ≧ែࡢྍど໬㸦஦౛ 㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Ϭ & Ặࡢ≧ែࡢྍど໬㸦஦౛ 㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Ϭ ' Ặࡢ≧ែࡢྍど໬㸦஦౛ 㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Ϭ ( Ặࡢ≧ែࡢྍど໬㸦஦౛ 㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
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Ϭ ) Ặࡢ≧ែࡢྍど໬㸦஦౛ 㸧࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Ϭ ᨭ᥼⪅ࡢㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡢ㉁ࡢྥୖࡢࣉࣟࢭࢫ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Ϭ ࠿࠿ࢃࡾࡢ⤖ᯝࢆ⾲ࡍ࣮ࣞࢲ࣮ࢳ࣮ࣕࢺ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Ϭ࠿࠿ࢃࡾࡢ⤖ᯝࢆ⾲ࡍ࣮ࣞࢲ࣮ࢳ࣮ࣕࢺ౛࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
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⾲ ୍ ぴ

Ϩ ࠕྂ࠸ᩥ໬ࠖ࡜ࠕ᪂ࡋ࠸ᩥ໬ࠖࡢẚ㍑࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Ϩ ᝏᛶࡢ♫఍ᚰ⌮࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Ϩ ◊✲༠ຊ⪅ࡢᴫせ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Ϩ ◊✲༠ຊ⪅࡬ࡢ㉁ၥෆᐜ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Ϩ ᨭ᥼⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡛ᮇᚅࡉࢀࡿㄆ▱⑕⪅ࡢኚ໬࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Ϩ ᨭ᥼⪅ࡢዲࡲࡋ࠸ឤ᝟ࡸែᗘ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
Ϩ ࠕᝏࡢ♫఍ᚰ⌮ࠖ࡜ศᯒෆᐜࡢẚ㍑࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
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